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Introducción 
El anuario estadístico «REGIONES» recopila las estadísticas 
comparables más características de la situación social y econó-
mica de las regiones de la Comunidad. Por primera vez, intenta 
cubrir el conjunto de la Comunidad de los Doce; sin embargo, 
hay muy poca información disponible sobre Portugal, cuya divi-
sión regional ha sido definida demasiado recientemente como 
para permitir la elaboración de otras estadísticas regionales 
aparte de las relativas a la superficie y a la población. 
Las regiones de la Comunidad 
La nomenclatura de las unidades territoriales estadísticas 
(NUTS) ordena las regiones de la Comunidad en tres niveles de 
clasificación que se articulan entre sí; las unidades territoriales 
de nivel I cubren normalmente un número entero de unidades 
de nivel II, y las unidades de nivel II un número entero de 
unidades de nivel III. Irlanda, el Grand Ducado de Luxemburgo 
y Dinamarca son considerados como unidades territoriales de 
nivel I y II. 
Correspondencia entre niveles NUTS y divisiones administrativas nacionales: 
Belgique 
Danemark 
B.R. Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
G.-D. Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS I 
régions 
— 
Länder 
agrupaciones NUTS II 
agrupaciones NUTS II 
Z.E.A.T. 
— 
agrupaciones NUTS II 
— 
landsdelen 
agrupaciones NUTS II 
Standard regions 
NUTS II 
provinces 
— 
Regierungsbezirke 
régions de développement 
comunidades autónomas 
régions 
— 
regioni 
— 
provincies 
agrupaciones NUTS III 
agrupaciones NUTS III 
NUTS III 
arrondissements 
Ämter 
Kreise 
nomoi 
provincias 
départements 
planning regions 
provincie 
— 
C.O.R.O.P. - regio's 
agrupaciones de concelhos 
counties - local authority regions 
Las estadísticas se presentan generalmente en los niveles I y II 
de la NUTS (el nivel I aparece en negrita y el nivel II en 
caracteres normales). Sin embargo, en lo que se refiere a 
Dinamarca, se facilita una distribución en tres regiones en la 
mayoría de los cuadros y de los mapas. Por el contrario, en lo 
que respecta al Reino Unido, cuyo nivel II ha sido definido por 
necesidades de la política regional comunitaria pero para el 
cual existe escasa información estadística, los datos sólo se 
presentan en el nivel II en el cuadro «Indicadores principales». 
Se ha insertado un mapa con los nombres de las regiones tras 
esta introducción. La traducción de los nombres de regiones 
griegas se facilita en el glosario. 
Para más información... 
Ciertas series cronológicas (que pueden remontarse hasta 
1970), estadísticas más detalladas que las que figuran en este 
anuario (población por grupos de edad de cinco años, defuncio-
nes por edad y sexo, resultados detallados de la encuesta 
comunitaria sobre las fuerzas de trabajo, agregados de cuentas 
económicas en diecisiete ramas, clasificación detallada de la 
producción agrícola, datos sobre la estructura de las explotacio-
nes agrícolas, etc.) y de los indicadores estadísticos en el nivel 
NUTS III (superficie, población, nacimientos y defunciones, ta-
sas de desempleo, producto interior bruto) están disponibles en 
«REGIO», el banco de datos regionales de Eurostat, y se pue-
den obtener (en papel o en cinta magnética) previa solicitud. El 
contenido del presente anuario está disponible, igualmente, en 
cinta magnética (véase Eurostat: Lista de precios de las infor-
maciones estadísticas de las bases de datos, 1986/87). 
Por otra parte, una publicación anual, titulada «Regiones: asis-
tencia financiera de la Comunidad a las inversiones», facilita 
una información detallada sobre las financiaciones comunita-
rias en la regiones, mientras que en la serie «Estadísticas 
rápidas», bajo el título «Regiones», Eurostat difunde y comenta 
brevemente, en varias ocasiones por año, las últimas estadísti-
cas regionales disponibles a escala comunitaria. 
IV 
Notas explicativas 
Principales indicadores 
— Población: el concepto de población que se emplea es el de 
población residente. Se emplea la población media (véanse 
notas explicativas relativas al capitulo I) para los cálculos de 
densidad, del índice de natalidad y del PIB por habitante. 
— índice de actividad e indice de desempleo: el indice de 
actividad es la relación entre la población activa y la pobla-
ción total de la misma edad; el índice de desempleo es la 
relación entre el número de parados y la población activa. 
Estos datos se basan en la encuesta comunitaria sobre 
fuerzas de trabajo (véanse notas explicativas relativas al 
capitulo II). 
— Estructura del valor añadido: distribución, por grupos de 
ramas de actividad, del valor añadido bruto al coste de los 
factores para Grecia y España, del valor añadido bruto a los 
precios de mercado para los otros Estados miembros. 
— Disparidades del producto interior bruto: puesto que, por una 
parte, el SEC-Reg (sistema europeo de cuentas económicas 
regionales) no prevé actualmente la clasificación regional 
del PIB y que, por otra parte, el valor añadido bruto se 
conoce a nivel regional pero según definiciones que varían 
de un país a otro, los PIB nacionales establecidos según el 
SEC se clasifican de acuerdo con la distribución regional de 
los valores añadidos brutos en cada país, cualquiera que 
sea el concepto de valor añadido bruto que el país maneje. 
Los PIB regionales obtenidos se convierten en ECUS o en 
estándares de poder adquisitivo (SPA), referidos a la pobla-
ción media o al empleo interior, y se expresan en índices 
referidos a la media comunitaria. 
I. Demografía 
La población comprende las personas que residen normalmen-
te en el país (incluso si se encuentran temporalmente ausen-
tes), así como los militares y diplomáticos nacionales (y sus 
familias) con destino en el extranjero; excluye, en cambio, a los 
militares y diplomáticos extranjeros que residen en el país. 
La población media en el Reino Unido corresponde a la pobla-
ción a finales de junio, y en Irlanda a finales de abril; representa 
la media aritmética entre los datos mensuales de población en 
la República Federal de Alemania; entre los datos de población 
en los demás Estados miembros, a comienzo y fin de año. 
Para el Reino Unido, excepcionalmente: 
— la población incluye las fuerzas armadas extranjeras desti-
nadas en el Reino Unido; 
— los datos de población tienen fecha 30 de junio en vez de 1 
de enero; 
— los movimientos de población (nacimientos-defunciones-ba-
lances migratorios) se registran entre el 30 de junio del año 
de referencia y el 30 de junio del año siguiente. 
Referencia: Eurostat: Estadísticas demográficas (publicación 
anual). 
II. Actividad y desempleo 
Los datos sobre la actividad de la población (tablas 11.1 a II.3) 
provienen de la encuesta comunitaria por sondeo sobre las 
fuerzas de trabajo. 
Los datos de desempleo (tabla II) se calculan combinando los 
resultados de la encuesta comunitaria sobre las fuerzas de 
trabajo con la evolución y las estructuras regionales del desem-
pleo registrado (o de la «Inchiesta sulle forze di lavoro» para 
Italia). 
Para España y Portugal se recogen los resultados (segundo 
trimestre) de las encuestas nacionales sobre población activa y 
empleo. 
De acuerdo con las recomendaciones de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, la presentación de los resultados referentes al 
desempleo y a la actividad se ha atenido a las siguientes 
directrices: 
— el desempleo incluye a las personas sin empleo, que bus-
can un empleo, que han realizado gestiones concretas 
para encontrar uno y que se encuentran disponibles de 
inmediato; 
— las fuerzas de trabajo abarcan a las personas que tienen un 
empleo y a las personas en paro. 
Referencia: Eurostat: Encuesta por sondeo sobre las fuerzas 
de trabajo: métodos y definiciones, 1985. 
III. Agregados económicos 
Las cuentas regionales por rama de actividad se establecen 
según el sistema europeo de cuentas económicas integradas 
(SEC), al que habrá de referirse para la definición de los lotes. 
El valor añadido bruto a los precios de mercado y la formación 
bruta de capital fijo se evalúan según el sistema de registro 
bruto del IVA para Italia, y según el sistema de registro neto del 
IVA para los demás Estados miembros. 
El empleo comprende a los residentes y no residentes que 
trabajan en unidades productoras residentes (concepto interior 
del empleo). 
Aunque el SEC-Reg prevea una clasificación de los agregados 
en diecisiete ramas, aquí se presentan según una clasificación 
agregada en seis ramas (NACE-CLIO R6). Por contraposición al 
concepto de sector que corresponde al reagrupamiento de uni-
dades llamadas institucionales (empresas), el concepto de rama 
corresponde a la reagrupación de unidades llamadas de pro-
ducción homogénea. 
Referencias: Eurostat: Sistema europeo de cuentas económi-
cas integradas SEC, 2.a edición. 
Eurostat: Cuentas nacionales SEC: tablas detalla-
das por ramas (publicación anual). 
IV. Agricultura 
Las cabanas bovinas, porcinas, ovinas y caprinas son las que 
resultan de las encuestas comunitarias del mes de diciembre. 
De todos modos, para los Países Bajos, el Reino Unido y 
Dinamarca, los resultados de la encuesta comunitaria del mes 
de diciembre se han regionalizado sobre la base de los resulta-
V 
m dos de otra encuesta realizada durante el mismo año. Los censos de caballos resultan de encuestas o recuentos naciona-les realizados bien en mayo-junio, bien en diciembre. 
Los conceptos adoptados para establecer las cuentas de la 
agricultura a escala regional son idénticos a los definidos para 
las cuentas a escala nacional. De todos modos, con el fin de 
garantizar la coherencia entre las producciones finales (y los 
consumos intermediarios) a las diversas escalas geográficas, 
las compras de productos agrícolas intermediarios a otra región 
del mismo país se registran como producción final negativa y no 
como consumo intermediario. 
Referencia: Eurostat: Agricultura: anuario estadístico. 
V. Industria 
El empleo asalariado en la industria se clasifica por sexos y por 
clase de actividad siguiendo la nomenclatura NACE. 
Se trata del empleo asalariado residente, calculado en principio 
en marzo/abril (finales de junio para Bélgica, septiembre para el 
Reino Unido, noviembre del año anterior para Dinamarca). Los 
asalariados, sea cual sea la envergadura de la empresa donde 
trabajan, se distribuyen por clase de actividad según la activi-
dad principal de la empresa. 
La producción de petróleo bruto excluye la gasolina natural y 
los otros productos condensados que se obtienen durante la 
producción, depuración y estabilización del gas natural, ex-
cepto en aquellos casos en que dichos productos experimentan 
una transformación en las refinerías. 
La producción de gas natural está libre de evacuados, quema-
dos en la antorcha, ensayos de producción y reinyección en el 
yacimiento, pero cubre el consumo propio de los productores, 
así como el gas natural asociado y no asociado, el grisú y los 
gases cloacales. 
La producción neta de energía eléctrica se calcula a la salida de 
las centrales, es decir, deduciendo el consumo de los servicios 
auxiliares y las pérdidas sufridas en los transformadores de las 
centrales. 
Referencia: Eurostat: Nomenclatura general de las actividades 
económicas en las Comunidades Europeas, Nace, 
1970. 
Eurostat: Empleo y desempleo (publicación anual). 
Eurostat: Energía: anuario estadístico. 
VI. Transportes 
Los movimientos de mercancías se evalúan en el marco de las 
encuestas comunitarias relativas a transportes por carretera, 
por ferrocarril y por vías navegables interiores. 
— Transportes por carretera: la encuesta se refiere a los ve-
hículos matriculados en un Estado miembro de la Comuni-
dad, que circulen en el territorio de dicho Estado miembro o 
entre dicho Estado miembro y otro país. Pueden excluirse 
del campo de la encuesta los vehículos cuya carga útil no 
exceda las 3,5 toneladas o cuyo peso total de carga autori-
zado no exceda las 6 toneladas. 
— Transportes por ferrocarril: la encuesta se refiere a los princi-
pales ferrocarriles situados en el territorio de los Estados 
miembros y destinados al tráfico público; excluye el tráfico 
de servicio con fines no comerciales, el equipaje y los co-
ches que lleven los pasajeros y el correo por cuenta de las 
administraciones de correos. 
— Transporte por vías navegables: la encuesta se refiere a los 
barcos de navegación interior, cualquiera que sea su país de 
registro o de matrícula; pero no se aplica a los barcos de 
menos de 50 toneladas de carga máxima, a los barcos 
dedicados principalmente al transporte de viajeros, a los 
transbordadores, a los barcos que se utilizan únicamente 
con fines no comerciales por parte de las administraciones 
portuarias o las autoridades públicas, a los barcos que se 
utilizan únicamente para el avituallamiento de combustibles 
o el almacenaje, a los barcos no destinados al transporte de 
mercancías, como los barcos pesqueros, los dragadores, los 
talleres flotantes, los barcos vivienda y los barcos de recreo. 
Los datos relativos al transporte marítimo y aéreo se refieren al 
tráfico nacional e internacional. El tráfico de los puertos y aero-
puertos pequeños puede no tomarse en cuenta más que en los 
totales nacionales. 
— Transportes marítimos: se incluye el tráfico que no atañe 
más que a un puerto (avituallamiento, pesca, tráfico con las 
instalaciones perforadoras en el mar), excepto para la Repú-
blica Federal de Alemania, Francia, Italia y Dinamarca. 
— Transporte aéreo: los pasajeros que cambien de aeronave 
en un aeropuerto se cuentan a la llegada y a la salida, 
mientras que los pasajeros que continúen viaje en la misma 
aeronave se consideran en tránsito. 
Referencias: Eurostat: Anuario estadístico: Transportes, comu-
nicaciones, turismo. 
Vil. Condiciones de vida 
— Salud: las causas de defunción se definen sobre la base de 
la clasificación internacional de enfermedades de la Organi-
zación Mundial de la Salud: 
Clasificación 
OMS 
390 - 459 
410-414 
430 - 438 
140-239 
150-159 
160-165 
480 - 486 
490 - 493 
466 
E 800 - E 848 
E 8 1 0 - E 829 
E 950 - E 959 
Causas 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
4. 
4.1 
5. 
Trastornos del sistema circulatorio 
entre ellos: enfermedades isquémicas del 
corazón 
entre ellos: enfermedades cerebro-vascula-
res 
Neoplasmas entre ellos: neoplasma maligno de los órga-
nos digestivos y del peritoneo 
entre ellos: neoplasma maligno de las vlas 
respiratorias y de los órganos torácicos 
Neumonía, bronquitis, enfisema y asma 
Accidentes de transporte 
entre ellos: accidentes de carretera 
Suicidios y heridas causadas por uno mismo 
Enseñanza: las poblaciones censadas son de alumnos y 
estudiantes inscritos a tiempo completo en establecimientos 
públicos o privados, integrados en el sistema escolar univer-
sitario, situados en el territorio nacional o regional. Las 
poblaciones de enseñanza especial no se clasifican por 
regiones en Francia, Italia y Países Bajos. 
Viviendas: la construcción de viviendas se cuenta a partir del 
año de comienzo de las obras en Bélgica y a partir del año 
de conclusión de las obras en los otros Estados miembros. 
Referencia: Eurostat: 
anual). 
Educación y formación (publicación 
Vili. Participaciones financieras de la Comunidad en las 
inversiones 
Las ayudas (entregas a fondo perdido destinadas a financiar 
operaciones de formación de capital fijo) están concedidas por 
el FEDER y el FEOGA «Orientación» (acciones directas). 
Los créditos (instrumentos de financiación dotados de condicio-
nes variables en lo que respecta a la duración y a los tipos de 
interés) vienen otorgados por la Comisión (en cumplimiento de 
los artículos 54 y 56 del Tratado CECA; de los artículos 2, 162 y 
203 del Tratado Euratom; de la decisión del Consejo que crea el 
Nuevo Instrumento Comunitario, NIC) y por el BEI (en cumpli-
miento del articulo 130 del Tratado constitutivo de la CEE). 
Los proyectos referentes a más de una región se clasifican en 
«Multiregio». Los referentes a varias regiones NUTS I aparecen 
a escala nacional y los referentes a varias regiones NUTS II 
aparecen a escala de la región NUTS I que engloba dichas 
regiones NUTS II. 
Referencia: Eurostat: Regiones: participaciones financieras de 
la Comunidad en las inversiones (publicación 
anual). 
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IX 
Indledning 
Den statistiske årbog REGIONER indeholder de væsentligste 
sammenlignelige statistikker vedrørende den sociale og økono-
miske situation i Fællesskabets regioner. Man har for første 
gang bestræbt sig på at medtage samtlige tolv lande i Fælless-
kabet. Der foreligger dog kun få oplysninger om Portugal, hvor 
der først blev foretaget en regional opdeling på så sent et 
tidspunkt, at der kun kunne udarbejdes regionale statistikker for 
areal og befolkning. 
Fællesskabets regioner 
I nomenklaturen for statistiske regionale enheder (NUTS) opde-
les Fællesskabets regioner i tre klassificeringsniveauer, som er 
indbyrdes forbundet: de territoriale enheder på niveau I omfatter 
normalt en række enheder på niveau II, mens enhederne på 
niveau II omfatter en række enheder på niveau III. Irland, torher-
tugdømmet Luxembourg og Danmark behandles som territoria-
le enheder på niveau I og II. 
Det indbyrdes forhold mellem NUTS-niveauerne og de nationale administrative inddelinger 
Belgique 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
G.-D. Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS I 
régions 
— 
Lander 
NUTS ll-inddeling 
NUTS ll-inddeling 
ZEAT 
— 
NUTS ll-inddeling 
— 
landsdelen 
NUTS ll-inddeling 
standard regions 
NUTS II 
provinces 
— 
Regierungsbezirke 
udviklingsområder 
communidades autónomas 
régions 
— 
regioni 
— 
provincies 
NUTS lll-inddeling 
NUTS lll-inddeling 
NUTS III 
arrondissements 
amter 
Kreise 
nomoi 
provincias 
départements 
planning regions 
provincie 
— 
COROP-regio's 
inddeling i concelhos 
counties, local authority regions 
Statistikkerne opstilles i almindelighed på NUTS-niveauerne I 
og II (niveau I er trykt med fede typer og niveau II med magre 
typer). For så vidt angår Danmark, anvendes der dog i de fleste 
tabeller og kort en inddeling i tre regioner. I Det forenede 
Kongerige, hvor niveau II er blevet indført med henblik på at 
imødekomme behovene i henhold til Fællesskabets regionalpo-
litik, men hvor der kun er udarbejdet et begrænset antal stati-
stiske oplysninger, findes dataene for niveau II kun i tabellen 
»Vigtigste indikatorer«. 
Efter indledningen findes der et kort med regionernes navne. En 
oversættelse af navnene på de græske regioner til de øvrige 
fælleskabssprog findes bagest i denne publikation. 
Nærmere oplysninger kan fås... 
Kronologiske rækker (som i visse tilfælde går tilbage til 1970), 
statistikker, som er mere detaljerede end de, der findes i denne 
årbog (befolkning inddelt i aldersgrupper på 5 år — dødsfald 
efter alder og køn — detaljerede resultater af Fællesskabets 
stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken — aggregater af regn-
skaber inden for 17 brancher — en detaljeret opdeling af land-
brugsproduktionen — data om landbrugsbedrifternes struktur 
— osv.) og statistiske indikatorer på NUTS III niveau (areal, 
befolkning — fødsler og dødsfald — arbejdsløshedsprocent — 
bruttonationalprodukt) findes i REGIO, Eurostats databank for 
regionale data, som kan rekvireres (på papir eller magnetbånd). 
Denne publikation foreligger også på magnetbånd [see Euro-
stats Price catalogue for statistical information from data banks 
(prisliste over statistiske oplysninger i databaserne — 1986/87)]. 
Desuden indeholder årspublikationen »Regioner — Fællesska-
bets økonomiske bistand til investeringer« detaljerede oplysnin-
ger om Fællesskabets bistand til regionerne, mens Eurostat i 
serien »Statistiske ekspresoplysninger« under titlen »Regions« 
flere gange om året udsender og kort beskriver de nyeste regio-
nale statistikker, som foreligger på fællesskabsniveau. 
Forklarende bemærkninger 
Vigtigste indikatorer 
— Befolkning: det begreb, der anvendes, er den hjemmehøren-
de befolkning. Det gennemsnitlige folketal (se forklarende 
bemærkninger i Kapitel I) anvendes ved beregning af befolk-
ningstæthed, fødselsprocent og BNP pr. indbygger 
— Aktivitetsprocent og arbejdsløshedsprocent: aktivitetsprocen-
ten er forholdet mellem den erhvervsaktive befolkning og den 
samlede befolkning inden for samme aldersgruppe: ar-
bejdsløshedsprocenten er forholdet mellem antallet af arbejds-
løse og den erhvervsaktive befolkning. Disse oplysningerer ba-
seret på Fællesskabets undersøgelse af arbejdsstyrken (se de 
forklarende bemærkninger til kapitel II) 
— Værditilvækstens struktur: fordeling efter branchegrupper af 
bruttoværditilvæksten i faktorpriser for Grækenlands og 
Spaniens vedkommende og i markedspriser for de øvrige 
medlemsstaters vedkommende 
— Uoverensstemmelser med hensyn til bruttonationalproduktet: 
i betragtning af at der i ENS-Reg. (det europæiske regional-
regnskabssystem) ikke for øjeblikket foretages en regional 
opdeling af BNP, og at bruttoværditilvæksten foreligger på 
regionalt niveau, men opgjort på grundlag af forskellige defi-
nitioner i de enkelte lande, opdeles de nationale BNP'er, 
som beregnes i overensstemmelse med ENS, efter den re-
gionale opdeling af bruttoværditilvæksten i hvert af landene, 
uanset hvilket bruttoværditilvækst-begreb de anvender. De 
beregnede regionale BNP'er omregnes til ECU eller købe-
kraftstandarder (KKS), de er sat i forhold til det gennemsnitli-
ge folketal eller den indenlandske beskæftigelse, og de angi-
ves som indekser i forhold til fællesskabsgennemsnittet. 
I. Befolkning 
Befolkningen omfatter personer, der normalt er hjemmehørende 
i det pågældende land (også selv om de er midlertidigt fra-
værende) samt militærpersoner og medlemmer af landets diplo-
matiske korps (og disses familier), som gør tjeneste i udlandet; 
befolkningen omfatter derimod ikke udenlandske militærperso-
ner og diplomater, som er bosiddende i det pågældende land. 
Det gennemsnitlige folketal er befolkningen ultimo juni i Det 
forenede Kongerige og ultimo april i Irland; det beregnes som 
det aritmetiske gennemsnit af befolkningstallet ved begyndel-
sen og ved slutningen af året i de øvrige medlemsstater. 
For Det forenede Kongeriges vedkommende gælder følgende 
undtagelser: 
— befolkningen omfatter også udenlandske militærpersoner, 
som er stationeret i Det forenede Kongerige 
— befolkningsdataene refererer til situationen pr. 30. juni 
— befolkningsbevægelserne (fødsler - dødsfald - saldoen for af-
og tilvandring) opgøres for perioden mellem 30. juni i refe-
renceåret og 30. juni det følgende år. 
Reference: Eurostat - Befolkningsstatistik (årlig publikation). 
II. Beskæftigelse og arbejdsløshed 
Oplysningerne om befolkningens beskæftigelse (tabel 11.1 til 
II.3) stammer fra Fællesskabets stikprøveundersøgelse af ar-
bejdsstyrken. 
Arbejdsløshedsdataene (tabel II.4) beregnes på grundlag af re-
sultaterne af Fællesskabets stikprøveundersøgelse af arbejds-
styrken og udviklingen i den regionale fordeling af den registre-
rede arbejdsløshed (eller for Italiens vedkommende »Inchiesta 
sulle forze di lavoro«). 
For Spaniens og Portugals vedkommende er det resultaterne 
(andet kvartal) af de nationale undersøgelser vedrørende den 
erhvervsaktive befolkning og beskæftigelsen, der er angivet. 
I overensstemmelse med ILO's retningslinjer anvendes følgen-
de begreber ved fremlæggelse af undersøgelsesresultaterne 
vedrørende arbejdsløsheden og beskæftigelsen: 
• arbejdsløshed omfatter personer, som ikke er beskæftigede, 
som søger beskæftigelse, som har truffet konkrete foranstalt-
ninger med henblik på at finde beskæftigelse, og som står 
umiddelbart til rådighed for arbejdsmarkedet 
• arbejdsstyrken omfatter personer, som har beskæftigelse, 
samt arbejdsløse. 
Reference: Eurostat - Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken: 
metoder og definitioner - 1985. 
III. Økonomiske aggregater 
Regionalregnskaberne efter brancher, udarbejdes i overens-
stemmelse med det europæiske nationalregnskabssystem 
(ENS), som der henvises til med hensyn til definitionen af aggre-
gaterne. 
Bruttoværditilvæksten i markedspriser og de faste bruttoinve-
steringer værdiansættes efter bruttosystemet for registrering af 
moms for Italiens vedkommende og efter nettosystemet for, 
registrering af moms for de øvrige medlemsstaters vedkommen-
de. 
Antallet af beskæftigede omfatter hjemmehørende og ikke-
hjemmehørende, som arbejder i hjemmehørende produktions-
enheder (det indenlandske beskæftigelsesbegreb). 
Selv om der i ENS-Reg. arbejdes med en opdeling af aggrega-
terne på 17 brancher, præsenteres de her efter en aggregeret 
opdeling i 6 brancher (NACE-CLIO R6). I modsætning til sektor-
begrebet, der omfatter de såkaldte homogene produktionsenhe-
der. 
Referencer: Eurostat - Det europæiske nationalregnskabs-
system (ENS) - 2. udgave. 
Eurostat - Nationalregnskaber ENS: detaljerede ta-
beller efter brancher (årlig publikation). 
IV. Landbrug 
Oplysningerne om bestanden af hornkvæg, svin, får og geder 
stammer fra fællesskabsundersøgelserne i december. Men for 
Nederlandenes, Det forenede Kongeriges og Danmarks ved-
kommende er resultaterne af fællesskabsundersøgelsen i de-
cember blevet regionaliseret på grundlag af resultaterne af en 
anden undersøgelse, som er blevet gennemført i løbet af sam-
me år. Opgørelsen af hestebestanden stammer fra nationale 
undersøgelser eller tællinger gennemført enten i maj-juni eller i 
december. 
XI 
De begreber, som anvendes ved udarbejdelsen af landbrugs-
regnskaberne på regionalt niveau, er identiske med dem, der 
anvendes i forbindelse med regnskaberne på nationalt niveau. 
For at sikre overensstemmelse mellem slutproduktionen (og 
forbruget af rå- og hjælpestoffer) på de forskellige geografiske 
niveauer, registreres indkøb af rå- og hjælpestoffer til landbru-
get i en anden region i samme land som negativ slutproduktion 
og ikke som forbrug af rå- og hjælpestoffer. 
Reference: Eurostat - Landbrugsstatistisk Årbog. 
V. Industri 
Lønmodtagerne inden for industrien opdeles efter køn og aktivi-
tetsgrupper på grundlag af NACE-nomenklaturen. 
Der er tale om de hjemmehørende lønmodtagere, og opgørel-
sen foretages i princippet i marts/april (ultimo juni for Belgien -
september for Det forenede Kongerige - november i det for-
udgående år for Danmarks vedkommende). Lønmodtagerne op-
deles, uanset størrelsen af den virksomhed, hvori de er ansat, i 
aktivitetsgrupper efter virksomhedens hovedaktivitet. 
Fremstilling af råolie omfatter ikke naturlig benzin og andre 
kondensater, som udvindes i forbindelse med fremstilling, filtre-
ring og stabilisering af naturgas, undtagen i de tilfælde, hvor 
disse produkter forarbejdes i raffinaderierne. 
Produktion af naturgas omfatter ikke udslip, afbrænding af gas 
på afbrændingsplatforme, produktionsafprøvninger og tilba-
geledning af gas i aflejringerne, men derimod producenternes 
eget forbrug, samt naturgas udvundet direkte eller som bipro-
dukt ved udvinding af jordolie, grube- og kloakgas. 
Nettoproduktionen af elektrisk energi måles ved afgangen fra 
kraftværkerne, dvs. med fradrag af hjælpetjenesternes forbrug 
og tab i kraftværkernes transformatorer. 
Referencer: Eurostat - Den systematiske fortegnelse over øko-
nomiske aktiviteter i De europæiske Fællesskaber 
(NACE) - 1970. 
Eurostat - Beskæftigelse og arbejdsløshed (årlig 
publikation). 
Eurostat - Energi: Statistisk Årbog. 
VI. Transport 
Varebevægelserne opgøres i forbindelse med fællesskabsun-
dersøgelserne vedrørende vejtransport, jernbanetransport og 
transport ad indre vandveje. 
— Vejtransport: undersøgelsen vedrører køretøjer, som er 
indregistreret i en af medlemsstaterne, og som opererer 
inden for denne medlemsstats område eller mellem denne 
medlemsstat og et andet land. Køretøjer, hvis maksimale 
nyttelast ikke overstiger 3,5 tons, eller hvis tilladte totalvægt 
ikke overstiger 6 tons, behøver ikke at medregnes 
— Jernbanetransport: undersøgelsen vedrører de vigtigste 
jernbaner på medlemsstaternes territorium, som er åbne for 
offentlig trafik; i undersøgelsen medregnes ikke servicetrafik 
til ikke-kommercielle formål, ledsaget bagage og ledsagede 
biler, postadministrationernes post 
— Transport ad indre vandveje: undersøgelsen vedrører fartøjer 
beregnet til sejlads ad indre vandveje uanset registrerings-
eller godkendelsesland; men undersøgelsen omfatter ikke 
fartøjer på under 50 tons dødvægt, fartøjer, som hovedsage-
lig anvendes til transport af passagerer, færger, fartøjer, 
som udelukkende anvendes til ikke-kommercielle formål af 
havnemyndigheder eller offentlige myndigheder, fartøjer, 
som udelukkende anvendes til bunkring eller oplagring, ski-
be, som ikke anvendes til transportformål, f. eks. fiskerfart-
øjer, opmudringsfartøjer, flydende værksteder, husbåde og 
lystfartøjer. 
Oplysningerne om sø- og luftfart vedrører den nationale og den 
internationale trafik. Trafikken på de små havne og lufthavne er 
kun medregnet i de nationale totaler. 
— Søfart, trafik, som kun vedrører en enkelt havn (forsyning -
fiskeri - trafik til og fra boreplatforme til havs) er medtaget, 
med undtagelse af Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, 
Italien og Danmark 
— Luftfart: passagerer, som skifter fly i en lufthavn, tælles ved 
ankomst og afgang, hvorimod passagerer, som fortsætter 
rejsen med samme fly, betragtes som transitpassagerer. 
Referencer. Eurostat - Statistisk årbog - Transport, kommunika-
tion, turisme (årlig publikation). 
VII. Levevilkår 
— Sundhed: dødsårsagerne er defineret på grundlag af WHO's 
internationale sygdomsklassifikation: 
WHO 
klassifikation 
390 - 459 
410-414 
430 - 438 
140-239 
150-159 
160-165 
480 - 486 
490 - 493 
466 
E 800 - E 848 
E 8 1 0 - E 829 
E 950 - E 959 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
4. 
4.1 
5. 
Årsager 
Kredsløbssygdomme 
herunder: iskæmiske hjertesygdomme 
herunder: karsygdomme i centralnervesyste-
met 
Neoplasmer 
herunder: ondartede svulster i fordøjelse-
sorganer og bughinde 
herunder: ondartede svulster i åndedræts-
organer og intratorakale organer 
Lungebetændelse, bronchitis emfysem og 
astma 
Transportulykker (alle) 
herunder: færdselsulykker 
Selvmord og selvtilføjede skader 
— Undervisning: det antal elever, der opgøres, omfatter elever 
og studerende, som er tilmeldt som fuldtidsstuderende på de 
offentlige eller private læreanstaller, som er beliggende på 
det nationale eller regionale territorium. Antallet af elever, 
som modtager specialundervisning, er ikke opdelt efter re-
gioner i Frankrig, Italien og Nederlandene. 
— Boliger, antal opførte boliger omfatter de boliger, der er 
fuldført i årets løb, med undtagelse af Belgien, hvor det 
drejer sig om de boliger, der påbegyndt i årets løb. 
Referencer: Eurostat - Undervisning og uddannelse (årlig publi-
kation). 
VIII. Fællesskabets finansielle bistand til investeringer 
Støtten (tilskud til at finansiere faste bruttoinvesteringer) ydes af 
EFRU og EUGFL, udviklingssektionen (direkte aktioner). 
Lånene (finansieringsinstrumenter med variable betingelser for 
så vidt angår løbetid og rentefod) ydes af Kommissionen (under 
anvendelse af artikel 54 og 56 i EKSF-traktaten, artikel 2,172 og 
203 i Euratom-traktaten, Rådets afgørelse om oprettelse af det 
nye fællesskabsinstrument - NIC) og gennem EIB (under anven-
delse af artikel 130 i traktaten om oprettelse af EØF). 
Investeringsprojekter, som vedrører flere regioner, klassificeres 
i tabellerne som »Multiregio«. Projekter, som vedrører flere 
NUTS-l-regioner, opstilles efter land, mens projekter, som ved-
rører flere NUTS-ll-regioner, opstilles på det NUTS-l-niveau, 
som omfatter disse NUTS-ll-regioner. 
Reference: Eurostat - Regions: Fællesskabets finansielle bi-
stand til investeringer (årlig publikation). 
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Einleitung 
Im statistischen Jahrbuch „REGIONEN" sind die vergleichba-
ren Statistiken zusammengestellt, die für die soziale und wirt-
schaftliche Lage der Regionen der Gemeinschaft besonders 
charakteristisch sind. Im vorliegenden Band wurde erstmals 
versucht, die gesamte Zwölfergemeinschaft zu erfassen. Über 
Portugal liegen allerdings nur wenige Angaben vor; da die por-
tugiesischen Regionen erst vor kurzem festgelegt wurden, 
konnten für dieses Land nur regionale Statistiken über Fläche 
und Bevölkerung aufbereitet werden. 
Die Regionen der Gemeinschaft 
In der Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 
sind die Regionen der Gemeinschaft in drei hierarchisch geglie-
derten Ebenen definiert: Die Gebietseinheiten der Ebene I um-
fassen für gewöhnlich eine Reihe ungeteilter Einheiten der Ebe-
ne II, die Einheiten der Ebene II eine Reihe ungeteilter Einheiten 
der Ebene III. Irland, das Großherzogtum Luxemburg und Däne-
mark werden als Gebietseinheiten der Ebenen I und II betrach-
tet. 
NUTS-Ebenen und nationale Verwaltungseinheiten 
Belgique 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
G.-D. de Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS I 
régions 
— 
Länder 
Zusammenfassungen von NUTS II 
Zusammenfassungen von NUTS II 
ZEAT 
— 
Zusammenfassungen von NUTS II 
— 
landsdelen 
Zusammenfassungen von NUTS II 
standard regions 
NUTS II 
provinces 
— 
Regierungsbezirke 
Fördergebiete 
comunidades autonomas 
régions 
— 
regioni 
— 
provincies 
Zusammenfassungen von NUTS III 
Zusammenfassungen von NUTS III 
NUTS III 
arrondissements 
Ämter 
Kreise 
nomoi 
provincias 
départements 
planning regions 
provincie 
— 
COROP-Regio's 
Zusammenfassungen von concelhos 
counties, local authority regions 
Generell werden die Statistiken auf den Ebenen I und II der 
NUTS ausgewiesen (wobei Regionen der Ebene I fett und Re-
gionen der Ebene II mager gedruckt sind). Jedoch wurde für 
Dänemark in den meisten Tabellen und Karten eine Aufgliede-
rung in drei Regionen vorgenommen. Für das Vereinigte König-
reich dagegen wurde für die Erfordernisse der gemeinschaftli-
chen Regionalpolitik zwar eine Ebene II festgelegt, jedoch wer-
den für diese nur wenige statistische Angaben zusammenge-
stellt, so daß Daten auf der Ebene II nur in der Tabelle „Wichti-
ge Indikatoren" enthalten sind. 
Im Anschluß an den Einleitungsteil findet sich eine Karte der 
NUTS-Regionen (mit Regionsnamen). Die Übersetzung der Na-
men der griechischen Regionen ist dem Fachwörterverzeichnis 
zu entnehmen. 
Wenn Sie mehr wissen möchten... 
Zeitreihen (die bis 1970 zurückreichen können) oder detaillierte-
re statistische Angaben als die im vorliegenden Jahrbuch veröf-
fentlichten Daten finden sich in REGIO, der Eurostat-Datenbank 
für regionale Daten: Bevölkerung nach Altersgruppen von je-
weils 5 Jahren, Sterbefälle nach Alter und Geschlecht, detaillier-
te Ergebnisse der gemeinschaftlichen Arbeitskräfteerhebung, 
Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen nach 17 Produktionsberei-
chen, detaillierte Untergliederung der landwirtschaftlichen Er-
zeugung, Angaben über die Struktur der landwirtschaftlichen 
Betriebe; statistische Indikatoren auf der NUTS-Ebene III (Flä-
che — Bevölkerung — Geburten und Sterbefälle — Arbeitslo-
senquoten — Bruttoinlandsprodukt). REGIO-Daten sind in ge-
druckter Form oder auf Magnetbändern auf Anfrage erhältlich. 
Der Inhalt des vorliegenden Jahrbuchs liegt ebenfalls auf Mag-
netband vor (siehe Eurostat — Preisliste für statistische Infor-
mationen der Datenbanken — 1986/87). 
Ferner liefert eine jährlich herausgegebene Veröffentlichung mit 
dem Titel „Regionen — Finanzbeiträge der Gemeinschaft für 
Investitionen" detailliertere Angaben über die den Regionen 
gewährten Finanzbeiträge der Gemeinschaft; in der Reihe 
„Schnellberichte", Titel „Regionen", verbreitet Eurostat mehr-
mals jährlich das neueste auf Gemeinschaftsebene verfügbare 
regionale Datenmaterial und kommentiert es kurz. 
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Erläuterungen 
Wichtige Indikatoren 
— Bevölkerung: Es wird das Konzept der Wohnbevölkerung 
verwendet. Die Durchschnittswerte für die Bevölkerung (sie-
he die Erläuterungen zu Kapitel I) werden für die Berech-
nung der Bevölkerungsdichte, der Geburtenziffern und des 
BIP je Einwohner herangezogen. 
— Erwerbsquoten und Arbeitslosenquoten: Die Erwerbsquote 
ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Erwerbsbevöl-
kerung und der Gesamtbevölkerung der entsprechenden 
Altersgruppe; bei der Arbeitslosenquote wird die Anzahl der 
Arbeitslosen auf die Erwerbsbevölkerung bezogen. Die Da-
ten sind der gemeinschaftlichen Stichprobenerhebung über 
Arbeitskräfte entnommen (siehe die Erläuterungen zu Kapi-
tel II). 
— Struktur der Wertschöpfung: Nach Gruppen von Produktions-
bereichen werden aufgegliedert: die Bruttowertschöpfung zu 
Faktorkosten für Griechenland und Spanien bzw. die Brutto-
wertschöpfung zu Marktpreisen für die anderen Mitglied-
staaten. 
— Unterschiede beim Bruttoinlandsprodukt: Da das ESVG-Reg 
(Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen — Regionale Anwendung) zur Zeit keine regionale 
Aufgliederung des BIP vorsieht und die einzelnen Mitglied-
staaten die regionalen Werte der Bruttowertschöpfung nach 
unterschiedlichen Methoden aufbereiten, werden die auf na-
tionaler Ebene nach dem ESVG ermittelten BIP-Werte an-
hand der regionalen Struktur der Bruttowertschöpfungen auf 
die einzelnen Regionen der Mitgliedstaaten verteilt, unab-
hängig vom Berechnungskonzept, mit dem die Bruttowert-
schöpfungen ermittelt wurden. Die so ermittelten BIP-Werte 
werden in ECU oder Kaufkraftstandards (KKS) umgerech-
net, zur durchschnittlichen Bevölkerung oder zu den im 
Inland beschäftigten Erwerbstätigen in Beziehung gesetzt 
und in Form von Indizes im Verhältnis zum Gemeinschafts-
durchschnitt ausgedrückt. 
— die Bevölkerungsdaten beziehen sich statt auf den 1. Januar 
auf den 30. Juni; 
— die Bevölkerungsbewegungen (Geburten — Todesfälle — 
Wanderungssalden) werden zwischen dem 30. Juni des Be-
zugsjahres und dem 30. Juni des darauffolgenden Jahres 
erfaßt. 
Hinweis: Eurostat — Bevölkerungsstatistik (jährliche Veröffent-
lichung). 
II. Erwerbstätigkeit der Bevölkerung und Arbeitslosigkeit 
Die Angaben über die Erwerbstätigkeit der Bevölkerung (Tabel-
len 11.1 bis II.3) wurden der gemeinschaftlichen Stichproben-
erhebung über Arbeitskräfte entnommen. 
Bei der Schätzung der Arbeitslosen (Tabelle II.4) werden die 
Ergebnisse der gemeinschaftlichen Erhebung über Arbeitskräf-
te mit den Angaben über die Entwicklung und die regionalen 
Strukturen bei den eingeschriebenen Arbeitslosen kombiniert 
(für Italien mit den Ergebnissen der „Inchiesta sulle forze di 
lavoro"). 
Für Spanien und Portugal werden die Ergebnisse der in diesen 
Ländern durchgeführten Erhebungen über die Erwerbsperso-
nen und die Erwerbstätigen (jeweils zweites Quartal) herange-
zogen. 
Was die Definitionen der Arbeitslosen und der Arbeitskräfte 
betrifft, so wurden folgende von der Internationalen Arbeitsorga-
nisation empfohlene Konzepte verwendet: 
• Arbeitslose: alle Personen ohne Arbeit, die eine Tätigkeit 
suchen, sich bereits konkret um eine solche bemüht haben 
und sofort zur Verfügung stehen; 
• Arbeitskräfte: alle Personen, die einer Tätigkeit nachgehen, 
sowie alle Arbeitslosen. 
Hinweis: Eurostat — Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte: 
Methoden und Definitionen — 1985. 
I. Bevölkerung 
Zur Bevölkerung zählen alle Personen, die für gewöhnlich ihren 
Wohnsitz in dem entsprechenden Land haben (auch wenn sie 
vorübergehend abwesend sind), ebenso im Ausland lebende 
Angehörige der Streitkräfte und des diplomatischen Korps (so-
wie ihre Familien); dagegen werden ausländische Angehörige 
der Streitkräfte und des diplomatischen Korps, die in dem ent-
sprechenden Land leben, nicht erfaßt. 
Als Durchschnittswerte werden im Vereinigten Königreich die 
Bevölkerungszahlen von Ende Juni und in Irland die Bevölke-
rungszahlen von Ende April benutzt; in der Bundesrepublik 
Deutschland handelt es sich bei den Durchschnittswerten um 
das arithmetische Mittel der monatlichen Bevölkerungszahlen, 
in den anderen Mitgliedstaaten um das arithmetische Mittel der 
Bevölkerungszahlen zu Beginn und zum Ende des Jahres. 
Für das Vereinigte Königreich dagegen gilt ausnahmsweise: 
— Die Angehörigen der im Vereinigten Königreich stationierten 
ausländischen Streitkräfte werden in den Angaben berück-
sichtigt; 
III. Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen 
Die Regionalkonten nach Produktionsbereichen werden nach 
dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen (ESVG) erstellt, auf die sich auch die Definitionen der 
Gesamtgrößen beziehen. 
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen sowie die Bruttoan-
lageinvestitionen werden für Italien nach dem System der Brut-
toverbuchung der Mehrwertsteuer, für die anderen Mitgliedstaa-
ten nach dem System der Nettoverbuchung der Mehrwertsteuer 
bewertet. 
Die Erwerbstätigen umfassen Gebietsansässige und Gebiets-
fremde, die bei gebietsansässigen Produktionseinheiten tätig 
sind (Inlandskonzept der Erwerbstätigen). 
Obwohl das ESVG-Reg eine Aufgliederung der Gesamtgrößen 
nach 17 Produktionsbereichen vorsieht, enthält die vorliegende 
Veröffentlichung nur eine zusammengefaßte Aufgliederung 
nach 6 Produktionsbereichen (NACE-CLIO R6). Im Gegensatz 
zum Begriff des Sektors, der einer Zusammenfassung soge-
nannter „institutioneller" Einheiten (Unternehmen) entspricht, 
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bezieht sich der Produktionsbereich auf eine Zusammenfas-
sung sogenannter „homogener" Produktionseinheiten. 
Hinweis: Eurostat — Europäisches System Volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnungen ESVG — 2. Auflage — 1984. 
Eurostat - Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
ESVG: aufgegliederte Tabellen nach Produktionsbe-
reichen (jährliche Veröffentlichung). 
IV. Landwirtschaft 
Die Bestände an Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen sind 
den Gemeinschaftserhebungen vom Dezember entnommen. 
Jedoch wurde die regionale Aufgliederung dieser Ergebnisse 
für die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Dänemark 
anhand der Ergebnisse einer anderen im Laufe desselben Jah-
res durchgeführten Erhebung vorgenommen. Die Bestände an 
Pferden sind Erhebungen oder Zählungen der einzelnen Länder 
entnommen, die entweder im Mai/Juni oder im Dezember 
durchgeführt wurden. 
Für die Erstellung der Konten der Landwirtschaft auf der Ebene 
der Regionen wurden dieselben Konzepte benutzt wie für die 
Konten auf nationaler Ebene. Allerdings wird der Ankauf land-
wirtschaftlicher Zwischenerzeugnisse aus einer anderen Region 
desselben Landes als negative Endproduktion und nicht als 
Vorleistung verbucht, um so die Kohärenz zwischen der End-
produktion und den Vorleistungen auf den verschiedenen geo-
graphischen Ebenen zu gewährleisten. 
Hinweis: Eurostat 
buch. 
Landwirtschaft: Agrarstatistisches Jahr-
V. Energie und Industrie 
Die in der Industrie tätigen abhängig Beschäftigten sind ent-
sprechend der NACE-Systematik nach Geschlecht und Art der 
Tätigkeit aufgegliedert. Erfaßt werden dabei die gebietsansässi-
gen abhängig Beschäftigten; die Daten werden im Prinzip im 
März/April erhoben (in Belgien Ende Juni, im Vereinigten König-
reich im September, in Dänemark im November des Vorjahres). 
Die abhängig Beschäftigten werden ungeachtet der Größe des 
Unternehmens, das sie beschäftigt, entsprechend der Haupttä-
tigkeit des Unternehmens nach Tätigkeitsklassen aufgegliedert. 
In der Rohölförderung ¡st die Gewinnung von Naturbenzin und 
anderen Kondensaten, die bei der Förderung, Reinigung und 
Stabilisierung des Naturgases anfallen, nicht eingeschlossen; 
dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Erzeugnisse in den 
Raffinerien umgewandelt werden. 
Bei der Erzeugung von Naturgas wird die Nettoproduktion ange-
geben. Ausgenommen sind also die Mengen, die durch Abbla-
sen, Abfackeln und Produktionsversuche eliminiert werden, fer-
ner die in die Lagerstätten eingepreßten Mengen. Dagegen sind 
Eigenverbrauch beim Erzeuger sowie Erdölgas und Erdgas, 
Grubengas und Klärgas in den Zahlen enthalten. 
Die Nettoerzeugung an elektrischer Energie umfaßt die am 
Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, d. h. also abzüglich 
des Verbrauchs der Anlagen für den Eigenbedarf und der Verlu-
ste in den Kraftwerkstransformatoren. 
Hinweis: Eurostat — Allgemeine Systematik der Wirtschafts-
zweige in den Europäischen Gemeinschaften NACE 
— 1970. 
Eurostat — Beschäftigung und Arbeitslosigkeit (jährli-
che Veröffentlichung). 
Eurostat — Energie: Statistisches Jahrbuch. 
VI. Verkehr 
Die Warenströme werden im Rahmen der Gemeinschaftserhe-
bungen über den Straßenverkehr, den Eisenbahnverkehr und 
den Verkehr auf Binnenwasserstraßen ermittelt. 
— Straßenverkehr. Die Erhebung erstreckt sich auf die in einem 
Mitgliedstaat der Gemeinschaft zugelassenen Fahrzeuge, 
die auf dem Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats oder für den 
Verkehr zwischen diesem Mitgliedstaat und einem anderen 
Land eingesetzt werden. Unberücksichtigt bleiben können 
die Fahrzeuge, deren Nutzlast nicht über 3,5 t bzw. deren 
zulässiges Gesamtgewicht nicht über 6 t liegt. 
— Eisenbahnverkehr: Die Erhebung erstreckt sich auf die wich-
tigsten Eisenbahnnetze auf dem Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten, die dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung stehen; 
nicht berücksichtigt werden der nichtkommerziellen Zwek-
ken dienende Werksverkehr, ebenso das Reisegepäck und 
die beförderten Personenwagen der Reisenden, ferner die 
im Auftrag der Postverwaltungen beförderte Post. 
— Verkehr auf Binnenwasserstraßen: Die Erhebung erstreckt 
sich auf die Binnenschiffe, ungeachtet des Landes, in dem 
sie eingetragen oder zugelassen sind; nicht erfaßt werden 
die Schiffe von weniger als 50 Bruttoregistertonnen, die 
Schiffe, die in erster Linie für die Beförderung von Personen 
verwendet werden, die Fähren, die von den Hafenverwaltun-
gen oder Behörden nur für nichtkommerzielle Zwecke einge-
setzten Schiffe, die nur für Bunker- oder Lagerzwecke ver-
wendeten Schiffe und die nicht für den Transport von Gütern 
benutzten Schiffe, wie z. B. Fischereischiffe, Schwimmbag-
ger, Werkstattschiffe, Hausboote und Vergnügungsboote. 
Die Angaben über die Seeschiffahrt und den Luftverkehr bezie-
hen sich auf den innerstaatlichen und den grenzüberschreiten-
den Verkehr. Der Verkehr der kleineren Häfen und Flughäfen 
wird nur in den Gesamtwerten der einzelnen Staaten berück-
sichtigt. 
— Seeschiffahrt: Der Verkehr, der sich nur auf einen einzigen 
Hafen erstreckt (Tätigkeit von Versorgungs- und Fischerei-
schiffen — Verkehr mit Bohrinseln), ist einbezogen, außer 
für die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien und 
Dänemark. 
— Luftverkehr: Die Fluggäste, die in einem Flughafen das Flug-
zeug wechseln, werden sowohl bei der Ankunft als auch 
beim Abflug erfaßt, während die Fluggäste, die ihre Reise 
mit demselben Flugzeug fortsetzen, als Transitfluggäste be-
trachtet werden. 
Hinweis: Eurostat — Statistisches Jahrbuch — Verkehr, Nach-
richtenübermittlung, Reiseverkehr. 
VII. Lebensbedingungen 
— Gesundheitswesen: Die Todesursachen werden gemäß der 
Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) der 
Weltgesundheitsorganisation definiert: 
ICD 
390 
410 
430 
140 
150 
160 
480 
490 
466 
E 800 
E 810 
E 950 
459 
414 
438 
239 
159 
165 
486 
493 
E 848 
E 829 
E 959 
Ursachen 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
4. 
4.1 
5. 
Krankheiten des Kreislaufsystems 
darunter: Ischämische Herzkrankheiten 
darunter: Hirngefäßkrankheiten 
Neoplasmen 
darunter: Bösartige Neubildungen der Ver-
dauungsorgane und des Bauchfells 
darunter: Bösartige Neubildungen der Al-
mungs- und intrathorakalen Organe 
Pneumonie, Bronchitis, Emphyseme und 
Asthma 
Alle Verkehrsunfälle 
darunter: Straßenverkehrsunfälle 
Selbstmord und Selbstbeschädigung 
Unterrichtswesen: Erfaßt werden die Vollzeitschüler und 
-Studenten, die bei öffentlichen oder privaten, in das Schul-
und Hochschulsystem integrierten Bildungseinrichtungen 
eingeschrieben sind, die auf dem Hoheitsgebiet des jeweili-
gen Staates bzw. seiner Regionen liegen. Für Frankreich, 
Italien und die Niederlande sind die Zahlen für den Sonder-
schulbereich nicht nach Regionen aufgeschlüsselt. 
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— Wohnungswesen: Als Baujahr der Wohnungen wird in Bel-
gien das Jahr des Baubeginns, in den anderen Mitgliedstaa-
ten das Jahr des Abschlusses der Bauarbeiten verbucht. 
Hinweis: Eurostat - Bildung und Ausbildung (jährliche Veröf-
fentlichung). 
VIII. Finanzbeiträge der Gemeinschaft für Investitionen 
Investitionszuschüsse (verlorene Zuschüsse zur Finanzierung 
von Anlageinvestitionen) werden aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) und aus dem Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL 
— Direktmaßnahmen der Abteilung Ausrichtung) gewährt. 
Kredite, deren Laufzeiten und Zinssätze variieren können, wer-
den von der Kommission (in Anwendung der Artikel 54 und 56 
des EGKS-Vertrags, der Artikel 2, 172 und 203 des Euratom-
Vertrags sowie des Beschlusses des Rates über die Schaffung 
des Neuen Gemeinschaftsinstruments (NGI)) und von der Euro-
päischen Investitionsbank (EIB) (gemäß Artikel 130 des EWG-
Vertrags) gewährt. 
Investitionsvorhaben, die mehrere Regionen einbeziehen, wer-
den in den Tabellen als „MULTIREGIO" bezeichnet. Umfassen 
solche Vorhaben mehrere NUTS-I-Regionen, so sind sie auf 
nationaler Ebene erfaßt; betreffen sie mehrere NUTS-Il-Regio-
nen, so sind sie auf der Ebene der entsprechenden NUTS-I-
Region ausgewiesen. 
Hinweis: Eurostat — Regionen: Finanzbeiträge der Gemein-
schaft für Investitionen (jährliche Veröffentlichung). 
Zeichen und Abkürzungen 
— 
0 
0 
* 
0 
Mio 
hab 
ECU 
Nichts 
Kleiner als die Hälfte der verwen 
Durchschnitt 
Nicht verfügbar 
Von Eurostat geschätzte Angabe 
Unsichere Angabe 
Million 
Einwohner 
Europäische Währungseinheit 
deten Einheit 
SPA 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
Kaufkraftstandard 
Kubikmeter 
Kilometer 
Hektar 
Kilogramm 
Metrische Tonne 
Kilowattstunde 
Terajoule = 109 Kilojoule 
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Εισαγωγή 
Η στατιστική επετηρίδα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» συγκεντρώνει τα 
χαρακτηριστικότερα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για την 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των περιφερειών της 
Κοινότητας. Για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί 
ολόκληρη η Κοινότητα των Δώδεκα' ωστόσο, τα στοιχεία που 
υπάρχουν για την Πορτογαλία είναι πολύ λίγα, δεδομένου ότι η 
διαίρεση της χώρας αυτής σε περιφέρειες έγινε πολύ πρόσφατα, 
με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επεξεργασία άλλων περι­
φερειακών στατιστικών παρά μόνο εκείνων που αφορούν την 
έκταση και τον πληθυσμό. 
Οι περιφέρειες της Κοινότητας 
Σύμφωνα με την ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών μο­
νάδων (NUTS), οι περιφέρειες της Κοινότητας ταξινομούνται σε 
τρία επίπεδα τα οποία και αλληλοσυνδέονται, δεδομένου ότι οι 
εδαφικές μονάδες του επιπέδου Ι περιλαμβάνουν έναν αριθμό 
μονάδων του επιπέδου II, ενώ οι μονάδες του επιπέδου II κα­
λύπτουν με τη σειρά τους περισσότερες μονάδες του επιπέδου 
III. Η Ιρλανδία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και η 
Δανία θεωρούνται ως εδαφικές μονάδες των επιπέδων Ι και II. 
Αντιστοιχία μεταξύ επιπέδων NUTS και εθνικών διοικητικών διαιρέσεων 
Βέλγιο 
Δανία 
ΟΔ της Γερμανίας 
Ελλάδα 
Ion« via 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Λουξεμβούργο 
Κάτω Χώρες 
Πορτογαλία 
Ηνωμένο Βασίλειο 
NUTS Ι 
regions 
— 
Lander 
σύνολα περισσότερων 
σύνολα περισσότερων 
ΖΕΑΤ 
— 
σύνολα περισσότερων 
— 
landsdelen 
σύνολα περισσότερων 
NUTS II 
NUTS II 
NUTS II 
NUTS II 
Standard regions 
NUTS II 
provinces 
— 
Regierungsbezirke 
αναπτυξιακές περιφέρειες 
comunátedes autonomas 
régions 
— regioni 
— provincies 
σύνολα περισσότερων NUTS HI 
σύνολα περισσότερων NUTS III 
NUTS III 
arrondissements 
Ämter 
Kreise 
νομοί 
provincias 
departements 
planning regions 
provincie 
— 
CO.R.O.P.-regio's 
σύνολα περισσότερων concelhos 
counties local authority regions 
Οι στατιστικές αφορούν γενικά τα επίπεδα Ι και II της NUTS 
(για το επίπεδο Ι χρησιμοποιούνται παχύτερα και για το επίπε­
δο II λεπτότερα τυπογραφικά στοιχεία). Για τη Δανία, όμως 
(στους περισσότερους πίνακες και χάρτες), παρέχονται στοι­
χεία κατανεμημένα σε τρεις περιφέρειες. Αντίθετα στην πε­
ρίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, το επίπεδο II του οποίου έχει 
καθοριστεί με βάση τις ανάγκες της κοινοτικής περιφερειακής 
πολιτικής, χωρίς όμως να υπάρχουν γι' αυτό παρά ελάχιστα 
στατιστικά στοιχεία, τα δεδομένα που αφορούν το εν λόγω 
επίπεδο παρουσιάζονται μόνο στον πίνακα «Κυριότεροι δεί­
κτες». 
Μετά από το παρόν εισαγωγικό μέρος, ακολουθεί χάρτης στον 
οποίο αναγράφονται τα ονόματα των περιφερειών. Η μετά­
φραση των ονομάτων των ελληνικών περιφερειών δίνεται στο 
γλωσσάριο. 
Για περισσότερες πληροφορίες... 
Στη βάση περιφερειακών δεδομένων της Eurostat, που ονομάζε­
ται Regio, υπάρχουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων, χρονο­
λογικές σειρές (που φτάνουν μέχρι το 1970), στατιστικά στοι­
χεία λεπτομερέστερα από τα περιλαμβανόμενα στην παρούσα 
έκδοση (πληθυσμός κατά επιμέρους ομάδες ηλικιών της τάξης 
των πέντε ετών — θάνατοι κατά ηλικία και φύλο — λεπτομερή 
αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας για το εργατικό δυναμι­
κό — μακροοικονομικά μεγέθη σχετικά με τους οικονομικούς 
λογαριασμούς σε 17 κλάδους — λεπτομερής καταμερισμός της 
γεωργικής παραγωγής — δεδομένα σχετικά με τη διάρθρωση 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων — κλπ.) και στατιστικοί δεί­
κτες για το επίπεδο NUTS III (έκταση — πληθυσμός — γεν­
νήσεις και θάνατοι — ποσοστό ανεργίας — ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν). Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στους ενδιαφε­
ρομένους (σε χαρτί ή σε μαγνητική ταινία) μετά από αίτηση 
τους. Εξάλλου, το περιεχόμενο της παρούσας επετηρίδας είναι 
επίσης διαθέσιμο και σε μαγνητική ταινία (βλέπε Eurostat — 
Τιμοκατάλογος των στατιστικών στοιχείων που λαμβάνονται 
από βάσεις δεδομένων — 1986/87). 
Εξάλλου, μια άλλη ετήσια έκδοση, που ονομάζεται «Περιφέ­
ρειες — Συμμετοχή της Κοινότητας στη χρηματοδότηση επεν­
δύσεων», παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τη χρηματοδοτική 
δραστηριότητα της Κοινότητας στις περιφέρειες, ενώ στη σειρά 
«Ταχείες στατιστικές» και στο τμήμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ» η Eu­
rostat δημοσιεύει και σχολιάζει με συνοπτικό τρόπο, πολλές 
φορές το χρόνο, τις πιο πρόσφατες περιφερειακές στατιστικές 
που υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο. 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Κύριοι δείκτες 
— Πληθυσμός: Η χρησιμοποιούμενη έννοια είναι αυτή του μό­
νιμου πληθυσμού. Ο μέσος πληθυσμός χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό της πυκνότητας, του ποσοστού γεννητικό­
τητας και του ΑΕΠ ανά κάτοικο (βλέπε επεξηγηματικές 
σημειώσεις για το κεφάλαιο Ι). 
— Ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας: Το ποσοστό 
απασχόλησης είναι η σχέση μεταξύ του ενεργού πληθυσμού 
και του συνολικού πληθυσμού αντίστοιχης ηλικίας' το ποσο­
στό ανεργίας είναι η σχέση μεταξύ του αριθμού των ανέργων 
και του ενεργού πληθυσμού. Τα δεδομένα αυτά βασίζονται 
στην κοινοτική έρευνα για το εργατικό δυναμικό (βλέπε 
επεξηγηματικές σημειώσεις γι« το κεφάλαιο II). 
— Διάρθρωση της προστιθέμενης αξίας: Κατανομή, κατά ομά­
δες κλάδων, της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε τιμές 
συντελεστών παραγωγής για την Ελλάδα και την Ισπανία 
και της ακαθάριστης προστιθέμενης «ξίας σε αγοραίες τι­
μές για τα άλλα κράτη μέλη. 
— Ασυμφωνίες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος: Δεδομέ­
νου ότι το SEC-Reg (Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιφερειακών 
Οικονομικών Λογαριασμών) δεν προβλέπει προς το παρόν 
την περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ και ότι η ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία είναι μεν γνωστή σε περιφερειακό επίπε­
δο αλλά σύμφωνα με τους διαφορετικούς ορισμούς από μια 
χώρα σε άλλη, τα επί μέρους ΑΕΠ που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το SEC, ταξινομούνται ανάλογα με την περιφε­
ρειακή κατανομή των ακαθάριστων προστιθέμενων αξιών 
σε κάθ€ κράτος, ανεξάρτητα από την έννοια της ακαθά­
ριστης προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζουν. Τα περιφε­
ρειακά ΑΕΠ που λαμβάνονται μετατρέπονται σε ECU ή σε 
σταθερές αγοραστικής δύναμης (ΣΑΔ), σε σχέση με το μέσο 
πληθυσμό ή την εγχώρια απασχόληση, και εκφράζονται ως 
δείκτες με βάση το κοινοτικό μέσο. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat - Δημογραφικές στατιστικές 
(ετήσια δημοσίευση). 
II. Απασχόληση του πληθυσμού και ανεργία 
Τα στοιχεία για την απασχόληση του πληθυσμού (πίνακες 11.1 
έως II.3) βασίζονται στην κοινοτική δειγματοληπτική έρευνα 
για το εργατικό δυναμικό. 
Τα στοιχεία ανεργίας (πίνακας II.4) υπολογίζονται συνδυάζο­
ντας τα αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας για το εργατικό 
δυναμικό, με την εξέλιξη και την περιφερειακή διάρθρωση της 
εγγεγραμμένης ανεργίας (ή της «Inchiesta sulle forze di lavoro» 
για την Ιταλία). 
Για την Ισπανία και την Πορτογαλία χρησιμοποιούνται τα απο­
τελέσματα (δεύτερο τρίμηνο) των εθνικών ερευνών για τον ενερ­
γό πληθυσμό και την απασχόληση. 
Σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες έννοιες για την παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων σχετικά με την ανεργία και την απα­
σχόληση: 
• στους ανέργους περιλαμβάνονται όλα τα άτομα χωρίς εργα­
σία, που αναζητούν απασχόληση και έχουν κάνει συγκεκρι­
μένες ενέργειες για να βρουν εργασία και είναι αμέσως 
διαθέσιμα' 
• στο εργατικό δυναμικό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα τα 
οποία έχουν εργασία καθώς και οι άνεργοι. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat - Δειγματοληπτική έρευνα για το 
εργατικό δυναμικό: μέθοδοι και ορισμοί -, 
1985. 
Ι. Δημογραφικά στοιχεία 
Ο πληθυσμός περιλαμβάνει τα άτομα τα οποία κατοικούν κα­
νονικά στη χώρα (ακόμα και αν απουσιάζουν προσωρινά) 
καθώς και τους στρατιωτικούς και τους εθνικούς διπλωμάτες 
(και τις οικογένειες τους) που εργάζονται στο εξωτερικό' αντί­
θετα, δεν περιλαμβάνονται οι αλλοδαποί στρατιωτικοί και δι­
πλωμάτες που κατοικούν στη χώρα. 
Ο μέσος πληθυσμός αντιστοιχεί στον πληθυσμό κατά τα τέλη 
Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά τα τέλη Απριλίου στην 
Ιρλανδία' αντιπροσωπεύει τον αριθμητικό μέσο των μηνιαίων 
στοιχείων του πληθυσμού στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας και των στοιχείων για τον πληθυσμό στις αρχές και 
στο τέλος του έτους στα υπόλοιπα κράτη μέλη. 
Κατ' εξαίρεση, για το Ηνωμένο Βασίλειο: 
— ο πληθυσμός περιλαμβάνει τις αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις 
που σταθμεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο' 
— τα στοιχεία για τον πληθυσμό αναφέρονται στην 30ή Ιουνίου 
αντί της 1ης Ιανουαρίου' 
— οι κινήσεις του πληθυσμού (γεννήσεις - θάνατοι - καθαρή 
μετανάστευση) αναφέρονται στην περίοδο μεταξύ της 30ής 
Ιουνίου του έτους αναφοράς και της 30ής Ιουνίου του επόμε­
νου έτους. 
III. Οικονομικά μεγέθη 
Οι περιφερειακοί λογαριασμοί κατά κλάδους καταρτίζονται 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονο­
μικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ), στο οποίο περιέχονται οι ορισμοί 
των μακροοικονομικών μεγεθών. 
Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές αγοράς και οι 
ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αποτιμώνται 
σύμφωνα με το σύστημα ακαθάριστης εγγραφής του ΦΠΑ για 
την Ιταλία, και σύμφωνα με το σύστημα καθαρής εγγραφής του 
ΦΠΑ για τα άλλα κράτη μέλη. 
Ο απασχολούμενος πληθυσμός περιλαμβάνει τους μόνιμους 
και μη μόνιμους κατοίκους οι οποίοι εργάζονται σε παραγωγι­
κές μονάδες που είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην περιοχή 
(σύμφωνα με την έννοια της εγχώριας απασχόλησης). 
Παρόλο που το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιφερειακών Οικονο­
μικών Λογαριασμών προβλέπει μια κατανομή των συνολικών 
οικονομικών μεγεθών σε 17 κλάδους, στον τόμο αυτό παρου­
σιάζονται σύμφωνα με μια συμβατική κατανομή σε έξι κλάδους 
(NACE-CLIO R6). Σε αντίθεση με την έννοια του τομέα, που 
αντιστοιχεί στην ομαδοποίηση των λεγόμενων θεσμικών μο­
νάδων (επιχειρήσεων), η έννοια του κλάδου αντιστοιχεί στην 
ομαδοποίηση των λεγόμενων μονάδων ομοιογενούς πα­
ραγωγής. 
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Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολο­
κληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών 
- ΕΣΟΛ - δεύτερη έκδοση 1979. 
Eurostat - Εθνικοί λογαριασμοί ΕΣΟΛ: 
αναλυτικοί πίνακες κατά κλάδους 
(ετήσια έκδοση). 
IV. Γεωργία 
Το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και 
αιγοειδών προκύπτει από τα αποτελέσματα των κοινοτικών 
ερευνών του Δεκεμβρίου. Πάντως, για την Ολλανδία, την Αγ­
γλία και τη Δανία, τα αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας 
του Δεκεμβρίου εκφράστηκαν κατά περιφέρειες με βάση τα 
αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Το ζωικό κεφάλαιο ίππων 
προκύπτει από τις έρευνες ή τις εθνικές απογραφές που πραγ­
ματοποιήθηκαν είτε κατά το Μάιο-Ιούνιο είτε κατά το Δεκέμ­
βριο. 
Για την κατάρτιση των γεωργικών λογαριασμών σε περιφερεια­
κό επίπεδο χρησιμοποιούνται οι ίδιες έννοιες με αυτές που 
καθορίστηκαν για τους λογαριασμούς σε εθνικό επίπεδο. 
Πάντως, για να διασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ της τελικής 
παραγωγής (και της ενδιάμεσης αναλώσεως) στα διάφορα γε­
ωγραφικά επίπεδα, οι αγορές ενδιάμεσων γεωργικών προϊ­
όντων σε μια άλλη περιφέρεια του ίδιου κράτους εγγράφονται 
ως αρνητική τελική παραγωγή και όχι ως ενδιάμεση ανάλωση. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Γεωργία: στατιστική επετη­
ρίδα. 
V. Ενέργεια και βιομηχανία 
Η μισθωτή απασχόληση στη βιομηχανία κατανέμεται κατά 
φύλο και κατά ομάδες δραστηριότητας σύμφωνα με την ονομα­
τολογία NACE. Πρόκειται για τη μισθωτή απασχόληση των 
μόνιμων κατοίκων όπως έχει υπολογισθεί κατά βάση το Μάρ­
τιο/Απρίλιο (τέλη Ιουνίου για το Βέλγιο — Σεπτέμβριο για το 
Ηνωμένο Βασίλειο — Νοέμβριο του προηγούμενου έτους για τη 
Δανία). Οι μισθωτοί, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επι­
χείρησης που τους απασχολεί, κατανέμονται κατά ομάδες δρα­
στηριότητας σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητα της επι­
χείρησης. 
Η παραγωγή ακάθαρτου πετρελαίου δεν περιλαμβάνει τη 
φυσική βενζίνη και τα άλλα συμπυκνώματα που λαμβάνονται 
κατά την παραγωγή, τον καθαρισμό και τη σταθεροποίηση του 
φυσικού αερίου, εκτός από την περίπτωση που τα προϊόντα 
αυτά υποβάλλονται σε μετασχηματισμό στα διυλιστήρια. 
Η παραγωγή φυσικού αερίου δεν περιλαμβάνει τα κατάλοιπα 
που καίγονται κατά την έξοδο, σε δοκιμές καύσης ή όταν 
επανεισάγονται στα κοιτάσματα' εντούτοις, περιλαμβάνει την 
κατανάλωση από τους ίδιους τους παραγωγούς καθώς και το 
συναφές και μη συναφές με το πετρέλαιο φυσικό αέριο, τα 
μείγματα μεθανίου και το αέριο των αποχετευτικών οχετών. 
Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετριέται κατά την 
έξοδο από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή αφού 
αφαιρεθεί η κατανάλωση των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 
οι απώλειες στους μετασχηματιστές των σταθμών. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Γενική Ονοματολογία των Οι­
κονομικών Δραστηριοτήτων στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες NACE - 1970. 
Eurostat - Απασχόληση και ανεργία 
(ετήσια έκδοση). 
Eurostat - Ενέργεια: στατιστική επετη­
ρίδα. 
VI. Μεταφορές 
Οι ροές των εμπορευμάτων αποτιμώνται στα πλαίσια των κοι­
νοτικών ερευνών για τις οδικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, και τις μεταφορές μέσω των εσωτερικών πλωτών 
οδών. 
— Οδικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τα οχήματα που έχουν 
εγγραφεί στα μητρώα ενός κράτους μέλους της Κοινότητας 
και που κυκλοφορούν στην επικράτεια αυτού του κράτους 
μέλους ή μεταξύ αυτού του κράτους μέλους και μιας άλλης 
χώρας. Από το πεδίο της έρευνας αυτής θα πρέπει να εξαι­
ρεθούν τα οχήματα το ωφέλιμο βάρος των οποίων δεν υπερ­
βαίνει τους 3,5 τόνους ή το συνολικό βάρος των οποίων, με 
το επιτρεπόμενο φορτίο, δεν υπερβαίνει τους 6 τόνους. 
— Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η έρευνα αφορά τις κύριες σι­
δηροδρομικές γραμμές που βρίσκονται στην επικράτεια των 
κρατών μελών και είναι ανοικτές στη δημόσια κυκλοφορία' 
δεν περιλαμβάνεται η διακίνηση για μη εμπορικούς σκο­
πούς, οι αποσκευές και τα αυτοκίνητα που συνοδεύουν επι­
βάτες, το ταχυδρομείο για λογαριασμό της διοίκησης των 
ταχυδρομείων. 
— Μεταφορές με το εσωτερικό πλωτό δίκτυο: Η έρευνα αφορά 
τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από τη χώρα 
καταχώρησης ή εγγραφής σε μητρώο' δεν περιλαμβάνονται 
τα πλοία με συνολικό βάρος λιγότερο από 50 τόνους, τα 
πλοία τα οποία πραγματοποιούν κυρίως τη μεταφορά επι­
βατών, οι πορθμίδες, τα πλοία που χρησιμοποιούνται απο­
κλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς από τις λιμενικές 
αρχές ή τις δημόσιες αρχές, τα πλοία που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τον εφοδιασμό σε καύσιμα ή την αποθή­
κευση, τα πλοία που δεν χρησιμοποιούνται για τις μεταφο­
ρές εμπορευμάτων, όπως είναι τα αλιευτικά πλοία, τα ρυ­
μουλκά, τα πλωτά εργαστήρια, τα πλοία που χρησι­
μοποιούνται ως κατοικίες και τα πλοία αναψυχής. 
Τα στοιχεία για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές ανα­
φέρονται στην εθνική και διεθνή κυκλοφορία. Η κυκλοφορία σε 
μικρά λιμάνια και αεροδρόμια λαμβάνεται υπόψη μόνο στα 
εθνικά σύνολα της κάθε χώρας. 
— Θαλάσσιες μεταφορές: Περιλαμβάνεται η διακίνηση που 
αφορά ένα μόνο λιμένα (εφοδιασμός - αλιεία - διακίνηση με 
τις εγκαταστάσεις για τις θαλάσσιες γεωτρήσεις), εκτός 
από την ΟΔ της Γερμανίας, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη 
Δανία. 
— Αεροπορικές μεταφορές: Οι επιβάτες που αλλάζουν αερο­
σκάφος σε ένα αεροδρόμιο υπολογίζονται στις αφίξεις και 
τις αναχωρήσεις, ενώ οι επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι 
τους στο ίδιο αεροσκάφος θεωρούνται ότι βρίσκονται σε 
καθεστώς διαμετακόμισης (transit). 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Στατιστική επετηρίδα - Μετα­
φορές, επικοινωνίες, τουρισμός (ετήσια 
έκδοση). 
VII. Βιοτικό επίπεδο 
— Υγεία: Τα αίτια του θανάτου ορίζονται με βάση τη διεθνή 
ταξινόμηση των ασθενειών του Διεθνούς Οργανισμού 
Υγείας: 
Ταξινόμηση του 
Διεθνούς 
Οργανισμού Υγείας 
390 - 459 
410-414 
430 - 438 
140 - 239 
150- 159 
160- 165 
480 - 486 
490 - 493 
466 
Ε 800 - Ε 848 
Ε 810 - Ε 829 
Ε 950 - Ε 959 
Αίτια 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
4. 
4.1 
5. 
Παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήματος 
εκ των οποίων: Ισχαιμικές καρδιοπάθειες 
εκ των οποίων: Παθήσεις των εγκεφαλικών 
αγγείων 
Νεοπλάσματα 
εκ των οποίων: κακοήθης νεοπλασία του 
πεπτικού συστήματος και του περιτοναίου 
εκ των οποίων: κακοήθης νεοπλασία των 
αναπνευστικών και των ενδοθωρακικών ορ­
γάνων 
Πνευμονία, βρογχικό εμφύσημα και άσθμα 
Ατυχήματα επί μεταφορικού μέσου (όλα) 
εκ των οποίων: τροχαία ατυχήματα 
Αυτοκτονίες και αυτοτραυματισμοί 
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— Εκπαίδευση: Υπολογίζεται ο αριθμός των μαθητών και 
φοιτητών πλήρους φοίτησης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 
σε ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενσωμα­
τωμένα στο σχολικό ή πανεπιστημιακό σύστημα, και που 
βρίσκονται στην εθνική επικράτεια. Τα στοιχεία για την 
ειδική εκπαίδευση δεν κατανέμονται κατά περιφέρειες στη 
Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία. 
— Κατοικία: Η κατασκευή των κατοικιών υπολογίζεται κατά 
το έτος έναρξης των εργασιών στο Βέλγιο, ενώ στα άλλα 
κράτη μέλη κατά το έτος αποπεράτωσης των εργασιών. 
Εκδόσεις αναφοράς: Eurostat - Εκπαίδευση και επαγγελματική 
κατάρτιση (ετήσια έκδοση). 
VIII. Κοινοτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση επενδύσεων 
Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων (μη ανταποδοτικές μεταβιβάσεις 
που καταβάλλονται με σκοπό τη μερική ή ολική χρηματο­
δότηση ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου) παρέχο­
νται μέσω του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΠΕ, τμήμα προσανατολισμού 
(άμεσες πράξεις). 
Οι πιστώσεις (μέσα χρηματοδότησης τα οποία παρέχονται με 
διαφορετικούς κάθε φορά όρους όσον αφορά τη διάρκεια και τα 
επιτόκια) χορηγούνται από την Επιτροπή (κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 54 και 56 της συνθήκης ΕΚΑΧ και των άρθρων 2, 172 
και 203 της συνθήκης Ευρατόμ, της απόφασης του Συμβουλίου 
με την οποία δημιουργείται το νέο κοινοτικό μέσο) και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (κατ' εφαρμογή του άρθρου 
130 της ιδρυτικής συνθήκης της ΕΟΚ). 
Σχέδια επενδύσεων που καλύπτουν περισσότερες περιοχές πε­
ριλαμβάνονται στους πίνακες στο κεφάλαιο «Multiregio». Τα 
σχέδια που αφορούν περισσότερες περιοχές της NUTS Ι παρου­
σιάζονται σε εθνικό επίπεδο, ενώ αυτά που αφορούν πολλές 
περιοχές της NUTS II παρουσιάζονται στο επίπεδο της αντί­
στοιχης περιοχής της NUTS Ι. 
Έκδοση αναφοράς: Eurostat - Περιφέρειες: Συμμετοχή της 
Κοινότητας στη χρηματοδότηση επεν­
δύσεων (ετήσια έκδοση). 
Σύμβολα και συντμήσεις 
— 
0 
0 
» 
ο Mio 
hab 
Μηδέν 
Μικρότερο από το μισό της χρησιμοποιούμενης 
μονάδας 
Μέσος όρος 
Μη διαθέσιμο 
Εκτιμήσεις της Eurostat 
Αβέβαια στοιχεία 
Εκατομμύριο 
Κάτοικος 
ECU 
SPA 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 
Σταθερή αγοραστικής δύναμης 
Κυβικό μέτρο 
Χιλιόμετρο 
Εκτάριο 
Χιλιόγραμμο 
Τόνος 
Ωριαίο χιλιοβάτ (χιλιοβατώριο) 
Terajoule = 109 kilojoule 
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XXVII 
Introduction 
The REGIONS statistical yearbook contains comparable statis-
tics which are the most representative of the social and econom-
ic situation in the regions of the Community. For the first time it 
tries to cover the whole of the Community of Twelve; however, 
few data are available for Portugal, where the regional divisions 
were drawn too recently to enable regional statistics other than 
those on area and population to be prepared. 
The regions of the Community 
The nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) classi-
fies the Community regions at three interrelated levels, level I 
territorial units usually comprising a whole number of level II 
units and level II units a whole number of level III units. Ireland, 
the Grand Duchy of Luxembourg and Denmark are regarded as 
level I and II territorial units. 
Correspondence between NUTS levels and national administrative divisions 
Belgium 
Denmark 
FR of Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
The Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS I 
régions 
— 
Länder 
NUTS II groupings 
NUTS II groupings 
ZEAT 
— 
NUTS II groupings 
— 
landsdelen 
NUTS II groupings 
standard regions 
NUTS II 
provinces 
— 
Regierungsbezirke 
development regions 
comunidades autonomas 
régions 
— 
regioni 
— 
provincies 
NUTS III groupings 
NUTS III groupings 
NUTS III 
arrondissements 
Ämter 
Kreise 
nomoi 
provincias 
départements 
planning regions 
provincie 
— 
COROP-Regio's 
groupings of concelhos 
counties, local authority regions 
The statistics are generally presented at NUTS levels I and II 
(level I being printed in boldface type and level II in lightface 
type). In the case of Denmark, however, a breakdown into three 
regions is given in most of the tables and maps. On the other 
hand, in the case of the United Kingdom, where level II was 
defined for the purposes of Community regional policy but is 
used for only a few statistical data, the data are presented at 
level II in the table 'Principal indicators' only. 
A map giving the names of the regions is inserted after this 
introduction. The translation of the names of Greek regions is 
given in the glossary. 
year age groups - deaths by age and sex - detailed results of the 
Community labour force survey - economic accounts aggre-
gates for 17 branches - detailed breakdown of agricultural pro-
duction - data on the structure of agricultural holdings - etc.) and 
statistical indicators at NUTS level III (area - population - births 
and deaths - unemployment rates - gross domestic product) are 
available in REGIO, Eurostat's regional data bank, and can be 
obtained on request (hardcopy or magnetic tape). The contents 
of this yearbook are also available on magnetic tape (see Euro-
stat - Price list for statistical information in data bases -
1986/87). 
For further information... 
Time series (which may go back as far as 1970), more detailed 
statistics than those given in this yearbook (population by five-
Furthermore, an annual publication, entitled Regions - The Com-
munity's financial participation in investments gives detailed in-
formation on Community financing in the regions, while in the 
series Rapid statistics under the title 'Regions' Eurostat dissemi-
nates and comments briefly on, several times a year, the latest 
regional statistics available at Community level. 
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Explanatory notes 
Principal indicators 
Population: The concept used here is that of resident popula-
tion. The average population (see explanatory notes on Chapter 
I) is used for calculations of density, birth rates and per capita 
GDP. 
Activity and unemployment rates: The activity rate is the ratio 
between the active population and the total population of corre-
sponding age; the unemployment rate is the ratio between the 
number of unemployed and the active population. These data 
are based on the Community labour force sample survey (see 
explanatory notes on Chapter II). 
Structure of value added: The breakdown, by groups of 
branches, of gross value added at factor cost for Greece and 
Spain and of gross value added at market prices for the other 
Member States. 
Disparities in gross domestic product: Because the ESA-Reg. 
(European system of integrated economic accounts - regional 
application) does not at present provide a regional distribution of 
GDP and because gross value added, although known at re-
gional level, differs in definition from one country to another, 
national GDPs drawn up on the basis of the ESA are broken 
down according to the regional distribution of gross value added 
in each country, ignoring differences in concepts of gross value 
added. The regional GDPs obtained are converted to ECU or 
purchasing power standards (PPS) and shown in relation to 
average population or employment (domestic concept), ex-
pressed in indices which relate to the Community average. 
I. Demography 
The population comprises those persons normally residing in a 
given country (even if they are temporarily absent) together with 
members of the armed forces and persons in the diplomatic 
service of the country concerned (together with their families) 
who are stationed abroad; on the other hand, members of 
foreign armed forces and foreign diplomats residing in the coun-
try are excluded. 
Average population is the population as at the end of June in the 
United Kingdom and the end of April in Ireland; in the Federal 
Republic of Germany, it is the arithmetic mean of the monthly 
population figures, and in the other Member States it is the 
arithmetic mean of the population figures for the beginning and 
the end of the year. 
In the United Kingdom, exceptionally: 
(i) the population includes foreign armed forces personnel 
stationed in the United Kingdom; 
(ii) the population data refer to 30 June, and not 1 January; 
(iii) data on population movements (births - deaths - net migra-
tion) are collected between 30 June in the reference year 
and 30 June in the following year. 
Reference: Eurostat 
tion). 
Demographic statistics (annual publica-
II. Activity and unemployment 
Data on population activity (Tables 11.1 to II.3) are taken from the 
Community labour force sample survey. 
Unemployment data (Table II.4) have been estimated by com-
bining the results of the Community labour force sample survey 
with the trends and structures of the regional registered un-
employed (for Italy, on the basis of the 'Inchiesta sulle forze di 
lavoro'). 
The figures for Spain and Portugal are taken from national 
surveys (second quarter) of the active population and employ-
ment. 
In accordance with International Labour Organization recom-
mendations, the following concepts have been used for the 
presentation of figures on employment and unemployment: 
(i) The unemployed are those persons who have no job, who 
are looking for a job. have made serious efforts towards 
finding one and are immediately available for work. 
(ii) The labour force includes those persons who have a job and 
the unemployed. 
Reference: Eurostat - Labour force sample survey: methods 
and definitions - 1985 
III. Economic aggregates 
The regional accounts by branch are drawn up in accordance 
with the European system of integrated economic accounts 
(ESA), to which reference should be made for the definition of 
the aggregates used. 
Gross value added at market prices and gross fixed capital 
formation are evaluated according to the system of gross VAT 
recording for Italy and net VAT recording for the other Member 
States. 
The employment figures cover both residents and non-residents 
working with resident producer units (domestic concept of em-
ployment). 
Although the ESA-Reg. provides for a breakdown of aggregates 
into 17 branches, they are presented here in an aggregated six-
branch breakdown (NACE-CLIO R6). A sector is a group of 
'institutional' units (enterprises), whereas a branch is a group of 
units of 'homogeneous' production. 
References: Eurostat - European system of integrated eco-
nomic accounts ESA - second edition - 1979. 
Eurostat - National accounts ESA: detailed tables 
by branch (annual publication). 
IV. Agriculture 
Numbers of cattle, pigs, sheep and goats are obtained from the 
December Community surveys. However, for the Netherlands, 
the United Kingdom and Denmark the results of the December 
Community survey have been regionalized on the basis of the 
results of another survey carried out during the same year. 
Numbers of horses are obtained from national surveys or cen-
suses held in either May-June or December. 
The concepts used to draw up agricultural accounts at regional 
level are identical with those defined for national level accounts. 
However, for the sake of consistency between final output (and 
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intermediate consumption) at the various geographical levels, 
purchases of intermediate agricultural products from another 
region in the same country are recorded as negative final output 
and not as intermediate consumption. 
Reference: Eurostat - Yearbook of agricultural statistics. 
V. Industry 
Wage and salary earners in industry are divided up according to 
sex and class of activity in accordance with the NACE nomen­
clature. The figures refer to resident wage and salary earners, 
as recorded in principle in March/April (end of June for Belgium, 
September for the United Kingdom and November of the previ­
ous year for Denmark). Whatever the size of the establishment 
employing them, wage and salary earners are broken down by 
class of acitivity on the basis of the establishment's principal 
activity. 
Crude oil production does not include natural gasoline or other 
condensates obtained from the production, purification or stabi­
lization of natural gas, except when these products undergo 
processing in the refineries. 
The production of natural gas does not include quantities used 
for blow-offs, flaring, or production tests or amounts reinjected 
into the strata. It does, however, include producers' own con­
sumption as well as associated and non-associated natural gas, 
firedamp and sewage gas. 
The net output of electrical energy is measured ex power sta­
tion, i.e. after deduction of auxiliary services' consumption and 
losses in power-station transformers. 
References: Eurostat - General industrial classification of eco­
nomic activities within the European Communities 
NACE - 1970. 
Eurostat - Employment and unemployment (annual 
publication). 
Eurostat - Energy: Statistical yearbook. 
VI. Transport 
Flows of goods are evaluated by Community surveys on the 
transport of goods by road, rail and inland waterway. 
Road transport: The survey covers vehicles registered in Com­
munity Member States, travelling on the territory of that Member 
State or between that Member State and another country. The 
survey field may exclude vehicles with a load-carrying capacity 
below 3.5 tonnes or with a total authorized loaded weight not 
exceeding 6 tonnes. 
Transport by rail: The survey covers the main railway lines on 
the Member States' territory which are open to public traffic; it 
excludes service traffic for non-commercial purposes, luggage 
and vehicles accompanying passengers and mail carried for 
official post offices. 
Transport by inland waterway: The survey covers inland water­
way vessels, in whatever country they are registered, but it does 
not cover vessels with a dead weight tonnage of less than 50 
tonnes or vessels carrying mainly passengers, ferries, vessels 
used solely for non-commercial purposes by port or public au­
thorities, vessels used solely for refuelling or warehousing, or 
vessels not used for the transport of goods such as fishing 
boats, dredgers, floating workshops, houseboats and pleasure 
boats. 
Data on sea and air transport refer to both national and interna­
tional traffic. The traffic of smaller ports may be taken into 
account only in national totals. 
Sea transport: 'One port' goods (ships' bunkers and stores, fish, 
goods to and from offshore oil installations) are included except 
for the Federal Republic of Germany, France, Italy and Den­
mark. 
Air transport: Passengers changing aircraft at an airport are 
counted on arrival and departure, whereas passengers continu­
ing their journey in the same aircraft are considered to be in 
transit. 
Reference: Eurostat - Statistical yearbook - Transport, commu­
nications, tourism. 
VII. Living standards 
Health: Causes of death are defined on the basis of the interna­
tional classification of diseases of the World Health Organiza­
tion: 
Hei. ICD list 
390 
410 
430 
140 
150 
160 
480 
490 
466 
Ε Θ00 
E 810 
E 950 
459 
414 
438 
239 
159 
165 
486 
493 
E 848 
E 829 
E 959 
Causes 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
4. 
4.1 
5. 
Diseases of the circulatory system 
of which: ischaemic heart disease 
of which: cerebrovascular disease 
Neoplasms 
of which: malignant neoplasm of digestive 
organs and peritoneum 
of which: malignant neoplasm of respiratory 
and intrathoracic organs 
Pneumonia, bronchitis, emphysema and 
asthma 
Transport accidents 
of which: road accidents 
Suicide and self-inflicted injuries 
Education: The survey covers students and pupils registered 
full-time in public or private establishments integrated into the 
school and university system and situated on the national or 
regional territory. For special education, the numbers are not 
broken down by region in France, Italy, or the Netherlands. 
Accommodation: In Belgium, the number of house starts in the 
year is counted whereas in the other Member States figures 
show the number of dwellings completed in the year. 
Reference: Eurostat 
tion). 
Education and training (annual publica-
VIII. The Community's financial participation in investments 
Grants (unrequited transfers for the purpose of financing items 
of gross fixed capital formation) are allocated through the ERDF 
and the EAGGF Guidance (direct measures). 
Loans (instruments of financing subject to varying conditions as 
to their duration and their interest rates) are granted by the 
Commission (pursuant to Articles 54 and 56 of the Treaty estab­
lishing the ECSC, Articles 2,172 and 203 of the Euratom Treaty, 
the Council Decision setting up the New Community Instrument 
(NCI)) and the EIB (under Article 130 of the Treaty establishing 
the EEC). 
Projects involving more than one region are classified as 'Multi-
regio' in the tables. Projects covering several NUTS I regions 
are presented at national level, while those involving several 
NUTS II regions appear at the level of the corresponding NUTS I 
region. 
Reference: Eurostat - Regions: The Community's financial par­
ticipation in investments (annual publication). 
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XXXIII 
Introduction 
L'annuaire statistique «REGIONS» rassemble les statistiques 
comparables les plus caractéristiques de la situation sociale et 
économique des régions de la Communauté. Pour la première 
fois, il s'efforce de couvrir l'ensemble de la Communauté à 
Douze; cependant peu d'informations sont disponibles concer-
nant le Portugal, dont le découpage régional a été défini trop 
récemment pour permettre l'élaboration d'autres statistiques 
régionales que celles relatives à la superficie et à la population. 
Les régions de la Communauté 
La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) 
ordonne les régions de la Communauté en trois niveaux de 
classification qui s'articulent entre eux, les unités territoriales de 
niveau I couvrant normalement un nombre entier d'unités de 
niveau II, les unités de niveau II un nombre entier d'unités de 
niveau III. L'Irlande, le grand-duché de Luxembourg et le Dane-
mark sont considérés comme unités territoriales de niveaux I 
et II. 
Correspondance entre niveaux NUTS et découpages administratifs nationaux 
Belgique 
Danemark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS I 
régions 
— 
Länder 
regroupements NUTS II 
regroupements NUTS II 
ZEAT 
— 
regroupements NUTS II 
— 
landsdelen 
regroupements NUTS II 
standard regions 
NUTS II 
provinces 
— 
Regierungsbezirke 
régions de développement 
comunidades autónomas 
régions 
— 
regioni 
— 
provincies 
regroupements NUTS III 
regroupements NUTS III 
NUTS III 
arrondissements 
Ämter 
Kreise 
nomoi 
provincias 
départements 
planning regions 
provincie 
— 
COROP-Regio's 
regroupements de concelhos 
counties/local authority regions 
Les statistiques sont généralement présentées aux niveaux I et 
Il de la NUTS (le niveau I apparaissant en caractères gras et le 
niveau II en caractères maigres). En ce qui concerne le Dane-
mark, toutefois, une répartition en trois régions est fournie dans 
la plupart des tableaux et des cartes. Par contre, en ce qui 
concerne le Royaume-Uni, dont le niveau II a été défini pour les 
besoins de la politique régionale communautaire mais pour 
lequel ne sont établies que peu d'informations statistiques, les 
données ne sont présentées au niveau II que dans le tableau 
«Principaux indicateurs». 
Une carte portant les noms de régions est insérée après cette 
partie introductive. La traduction des noms de régions grecques 
est fournie dans le glossaire. 
Pour en savoir plus... 
Des séries chronologiques (pouvant remonter jusqu'à 1970), 
des statistiques plus détaillées que celles figurant dans cet 
annuaire (population par classes d'âge de 5 ans - décès par âge 
et sexe - résultats détaillés de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail - agrégats de comptes économiques en 17 
branches - ventilation détaillée de la production agricole -
données sur la structure des exploitations agricoles - etc.) et des 
indicateurs statistiques au niveau NUTS III (superficie - popula-
tion - naissances et décès - taux de chômage - produit intérieur 
brut) sont disponibles dans REGIO, la banque de données 
régionales d'Eurostat, et peuvent être obtenus sur demande 
(sur papier ou sur bande magnétique). Le contenu du présent 
annuaire est également disponible sur bande magnétique (voir 
Eurostat - Liste de prix des informations statistiques des bases 
de données - 1986-1987). 
D'autre part, une publication annuelle, intitulée «Régions -
Concours financiers de la Communauté aux investissements», 
fournit une information détaillée sur les financements commu-
nautaires dans les régions, tandis que dans la série «Statisti-
ques rapides» sous le titre «Régions», Eurostat diffuse et com-
mente brièvement, plusieurs fois par an, les dernières statisti-
ques régionales disponibles au niveau communautaire. 
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Notes explicatives 
Principaux indicateurs 
— Population: le concept utilisé est celui de population rési-
dente. La population moyenne (voir notes explicatives rela-
tives au chapitre I) est utilisée pour les calculs de densité, de 
taux de natalité et de PIB par habitant. 
— Taux d'activité et taux de chômage: le taux d'activité est le 
rapport entre population active et population totale d'âge 
correspondant; le taux de chômage est le rapport entre 
nombre de chômeurs et population active. Ces données sont 
basées sur l'enquête communautaire sur les forces de tra-
vail (voir notes explicatives relatives au chapitre II). 
— Structure de la valeur ajoutée: répartition, par groupes de 
branches, de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
pour la Grèce et l'Espagne, de la valeur ajoutée brute aux 
prix du marché pour les autres États membres. 
— Disparités du produit intérieur brut: étant donné que le SEC-
Reg (système européen de comptes économiques régio-
naux) ne prévoit pas actuellement la ventilation régionale du 
PIB, et que la valeur ajoutée brute est connue au niveau 
régional mais selon des définitions différentes d'un pays à 
l'autre, les PIB nationaux établis selon le SEC sont ventilés 
suivant la répartition régionale des valeurs ajoutées brutes 
dans chacun des pays, quel que soit le concept de valeur 
ajoutée brute qu'ils retiennent. Les PIB régionaux obtenus 
sont convertis en ECU ou en standards de pouvoir d'achat 
(SPA), rapportés à la population moyenne ou à l'emploi 
intérieur, et exprimés en indices par rapport à la moyenne 
communautaire. 
I. Démographie 
La population comprend les personnes résidant normalement 
dans le pays (même si elles en sont temporairement absentes), 
ainsi que les militaires et diplomates nationaux (et leurs fa-
milles) en poste à l'étranger; par contre, elle exclut les militaires 
et diplomates étrangers résidant dans le pays. 
La population moyenne correspond à la population fin juin au 
Royaume-Uni et fin avril en Irlande; elle représente la moyenne 
arithmétique entre les données mensuelles de population en 
RF d'Allemagne, entre les données de population en début et 
en fin d'année dans les autres États membres. 
Pour le Royaume-Uni, par exception, 
— la population inclut les forces armées étrangères sta-
tionnées au Royaume-Uni; 
— les données de population se réfèrent au 30 juin au lieu du 
1e r janvier; 
— les mouvements de population (naissances - décès - soldes 
migratoires) sont saisis entre le 30 juin de l'année de 
référence et le 30 juin de l'année suivante. 
Référence: Eurostat - Statistiques démographiques (publication 
annuelle). 
II. Activité et chômage 
Les données sur l'activité de la population (tableaux 11.1 à II.3) 
sont issues de l'enquête communautaire par sondage sur les 
forces de travail. 
Les données sur le chômage (tableau II.4) sont estimées en 
combinant les résultats de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail, avec l'évolution et les structures régionales du 
chômage enregistré (ou de l'«lnchiesta sulle forze di lavoro» 
pour l'Italie). 
Pour l'Espagne et le Portugal, sont repris les résultats 
(deuxième trimestre) des enquêtes nationales sur la population 
active et l'emploi. 
Conformément aux recommandations du Bureau international 
du travail, les concepts suivants ont été adoptés pour la présen-
tation des résultats concernant le chômage et l'activité: 
• le chômage inclut les personnes sans emploi, à la recherche 
d'un emploi, qui ont effectué des démarches concrètes pour 
en trouver un et qui sont immédiatement disponibles; 
• les forces de travail comprennent les personnes qui ont un 
emploi et les personnes en chômage. 
Référence: Eurostat - Enquête par sondage sur les forces de 
travail: méthodes et définitions - 1985. 
III. Agrégats économiques 
Les comptes régionaux par branches sont établis selon le 
système européen de comptes économiques intégrés (SEC), 
auquel il convient de se référer pour la définition des agrégats. 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché et la formation brute 
de capital fixe sont évaluées suivant le système d'enregistre-
ment brut de la TVA pour l'Italie, suivant le système d'enregis-
trement net de la TVA pour les autres États membres. 
L'emploi comprend les résidents et les non-résidents travaillant 
auprès des unités productrices résidentes (concept intérieur de 
l'emploi). 
Bien que le SEC-Reg prévoit une ventilation des agrégats en 17 
branches, ils sont présentés ici suivant une ventilation agrégée 
en 6 branches (NACE-CLIO R6). Par opposition à la notion de 
secteur qui correspond au regroupement d'unités dites institu-
tionnelles (entreprises), la notion de branche correspond au 
regroupement d'unités dites de production homogène. 
Références: Eurostat - Système européen de comptes 
économiques intégrés SEC - 2e édition - 1979. 
Eurostat - Comptes nationaux SEC: tableaux 
détaillés par branches (publication annuelle). 
IV. Agriculture 
Les effectifs bovins, porcins, ovins et caprins sont ceux résul-
tant des enquêtes communautaires de décembre. Toutefois, 
pour les Pays-Bas, l'Angleterre et le Danemark, les résultats de 
l'enquête communautaire de décembre ont été régionalisés sur 
la base des résultats d'une autre enquête effectuée au cours de 
la même année. Les effectifs de chevaux résultent d'enquêtes 
ou recensements nationaux effectués soit en mai-juin, soit en 
décembre. 
Les concepts adoptés pour l'établissement des comptes de 
l'agriculture au niveau régional sont identiques à ceux définis 
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pour les comptes au niveau national. Toutefois, afin d'assurer la 
cohérence entre les productions finales (et les consommations 
intermédiaires) aux différents niveaux géographiques, les 
achats de produits agricoles intermédiaires à une autre région 
du même pays sont enregistrés comme production finale néga-
tive et non comme consommation intermédiaire. 
Référence: Eurostat - Agriculture: annuaire statistique. 
V. Industrie 
L'emploi salarié dans l'industrie est ventilé par sexe et par 
classes d'activité suivant la nomenclature NACE. 
Il s'agit de l'emploi salarié résident, mesuré en principe en 
mars/avril (fin juin pour la Belgique - septembre pour le 
Royaume-Uni - novembre de l'année précédente pour le Dane-
mark). Les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise qui 
les emploie, sont répartis par classes d'activité suivant l'activité 
principale de l'entreprise. 
La production de pétrole brut exclut l'essence naturelle et les 
autres condensais obtenus lors de la production, de l'épuration 
et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas où ces 
produits subissent une transformation dans les raffineries. 
La production de gaz naturel est nette des lâchés, brûlés à la 
torche, essais de production et réinjections dans le gisement, 
mais elle couvre la consommation propre des producteurs, ainsi 
que le gaz naturel associé et non associé, le grisou et les gaz 
d'égouts. 
La production nette d'énergie électrique est mesurée à la sortie 
des centrales, c'est-à-dire déduction faite de la consommation 
des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs 
des centrales. 
Références: Eurostat - Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés euro-
péennes NACE - 1970. 
Eurostat 
nuelle). 
Eurostat 
Emploi et chômage (publication an-
Energie: annuaire statistique. 
VI. Transports 
Les flux de marchandises sont évalués dans le cadre des en-
quêtes communautaires sur les transports par routes, par che-
mins de fer et par voies navigables intérieures. 
— Transports par routes: l'enquête concerne les véhicules im-
matriculés dans un État membre de la Communauté, circu-
lant sur le territoire de cet État membre ou entre cet État 
membre et un autre pays. Peuvent être exclus du champ 
d'enquête, les véhicules dont la charge utile n'excède pas 
3,5 tonnes ou dont le poids total en charge autorisé 
n'excède pas 6 tonnes. 
— Transports par chemins de fer: l'enquête concerne les princi-
paux chemins de fer situés sur le territoire des États mem-
bres et ouverts au trafic public; elle exclut le trafic de service 
à des fins non commerciales, les bagages et voitures ac-
compagnant les passagers, le courrier pour le compte des 
administrations des postes. 
— Transports par voies navigables: l'enquête concerne les ba-
teaux de navigation intérieure, quel qu'en soit le pays d'en-
registrement ou d'immatriculation; mais elle ne s'applique 
pas aux bateaux de moins de 50 tonnes de port en lou^d, 
aux bateaux assurant principalement le transport de passa-
gers, aux bacs, aux bateaux utilisés uniquement à des fins 
non commerciales par les administrations portuaires ou les 
pouvoirs publics, aux bateaux utilisés uniquement pour ravi-
taillement en combustibles ou l'entreposage, aux bateaux 
non affectés aux transports de marchandises tels que les 
bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, ba-
teaux d'habitation et bateaux de plaisance. 
Les données sur le transport maritime et aérien se réfèrent au 
trafic national et international. Le trafic des petits ports et 
aéroports peut n'être pris en compte que dans les totaux natio-
naux. 
— Transport maritime: le trafic ne concernant qu'un seul port 
(avitaillement-pêche - trafic avec les installations de forage 
en mer) est inclus, sauf pour la RF Allemagne, la France, 
l'Italie et le Danemark. 
— Transport aérien: les passagers changeant d'aéronef dans 
un aéroport sont comptés à l'arrivée et au départ, tandis que 
les passagers poursuivant leur voyage dans le même aéro-
nef sont considérés en transit. 
Référence: Eurostat - Annuaire statistique - Transports, com-
munications, tourisme (publication annuelle). 
VII. Conditions de vie 
— Santé: les causes de décès sont définies sur la base de la 
classification internationale des maladies de l'Organisation 
mondiale de la santé: 
Classification 
OMS 
390 - 459 
410-414 
430 - 438 
140-239 
150- 159 
160- 165 
480 - 486 
490 - 493 
466 
E 800 - E 848 
E 8 1 0 - E 829 
E 950 - E 959 
Causes 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
4. 
4.1 
5. 
Troubles du système circulatoire 
dont: maladies ischémiques du coeur 
dont: maladies cérébro-vasculaires 
Néoplasmes 
dont: néoplasme malin des organes digestifs 
et du péritoine 
dont: néoplasme malin des voies respira-
toires et des organes thoraciques 
Pneumonie, bronchite, emphysème et 
asthme 
Accidents de transport 
dont: accidents de la route 
Suicides et blessures causées par soi-même 
Enseignement: les effectifs recensés sont les élèves et étu-
diants inscrits à temps plein dans les établissements publics 
ou privés, intégrés au système scolaire et universitaire, si-
tués sur le territoire national ou régional. Les effectifs de 
l'enseignement spécial ne sont pas ventilés par régions en 
France, en Italie et aux Pays-Bas. 
Logements: la construction de logements est imputée à 
l'année de début des travaux en Belgique, à l'année d'achè-
vement des travaux dans les autres États membres. 
Référence: Eurostat 
nuelle). 
Éducation et formation (publication an-
VIII. Concours financiers de la Communauté aux investisse-
ments 
Les aides (versements à fonds perdu destinés à financer des 
opérations de formation de capital fixe) sont octroyées par le 
Feder et le FEOGA-Orientation (actions directes). 
Les crédits (instruments de financement assortis de conditions 
variables quant à la durée et aux taux d'intérêt) sont accordés 
par la Commission (en application des articles 54 et 56 du traité 
CECA, des articles 2, 172 et 203 du traité Euratom, de la 
décision du Conseil créant le nouvel instrument communautaire 
NIC) et par la BEI (en application de l'article 130 du traité 
instituant la CEE). 
Les projets concernant plus d'une région sont classés sous 
«Multiregio». Les projets concernant plusieurs régions NUTS I 
sont repris au niveau national, et ceux concernant plusieurs 
régions NUTS II sont repris au niveau de la région NUTS I qui 
englobe ces régions NUTS II. 
Référence: Eurostat - Régions: Concours financiers de la Com-
munauté aux investissements (publication an-
nuelle). 
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Symboles et abréviations 
— 
0 
0 
* 
0 
Mio 
hab 
ECU 
Néant 
Inférieur à la moitié de l'unité 
Moyenne 
Non disponible 
Estimation de l'Eurostat 
Donnée incertaine 
Million 
Habitant 
Unité monétaire européenne 
utilisée 
SPA 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
Standard de pouvoir d'achat 
Mètre cube 
Kilomètre 
Hectare 
Kilogramme 
Tonne métrique 
Kilowattheure 
Térajoule = 109 kilojoules 
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Introduzione 
L'annuario statistico «REGIONI» raccoglie le statistiche compa-
rabili che caratterizzano nel modo migliore la situazione sociale 
ed economica delle regioni della Comunità. Per la prima volta 
esso cerca di coprire l'insieme della Comunità dei Dodici; tutta-
via le informazioni riguardanti il Portogallo sono limitate, in 
quanto la scomposizione regionale è stata effettuata in tale 
paese solo poco tempo fa e non consente di elaborare altre 
statistiche regionali oltre a quelle riguardanti la superficie e la 
popolazione. 
Le regioni della Comunità 
La nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) suddi-
vide le regioni della Comunità in tre diversi livelli di classificazio-
ne, articolati l'uno con l'altro, in quanto le unità territoriali di 
livello I coprono normalmente un numero intero di unità di livello 
Il e le unità di livello II coprono un numero intero di unità di 
livello III. L'Irlanda, il Granducato del Lussemburgo e la Dani-
marca non vengono suddivise a livello I e II. 
Corrispondenza tra livelli NUTS e scomposizioni amministrative nazionali 
Belgio 
Danimarca 
RF di Germania 
Grecia 
Spagna 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Portogallo 
Regno Unito 
NUTS I 
Régions 
— 
Länder 
Raggruppamenti NUTS II 
Raggruppamenti NUTS II 
ZEAT 
— 
Raggruppamenti NUTS II 
— 
Landsdelen 
Raggruppamenti NUTS II 
Standard regions 
NUTS II 
Provinces 
— 
Regierungsbezirke 
Regioni di sviluppo 
Comunidades autónomas 
Regioni 
— 
Regioni 
— 
Provincies 
Raggruppamenti NUTS III 
Raggruppamenti NUTS III 
NUTS III 
Arrondissements 
Amter 
Kreise 
Nomoi 
Provincias 
Départements 
Planning regions 
Provincie 
— 
COROP-regio's 
Raggruppamenti in concelhos 
Counties local authority regions 
Le statistiche sono generalmente presentate ai livelli I e II della 
NUTS (il livello I figura in grassetto ed il livello II in caratteri 
chiari). Per la Danimarca la maggior parte delle tabelle e delle 
cartine fornisce tuttavia una suddivisione in tre regioni. Al con-
trario, per il Regno Unito, il cui livello II è stato definito per le 
esigenze della politica regionale comunitaria ma per il quale 
esistono solamente poche informazioni statistiche, i dati sono 
presentati al livello II solamente nella tabella «Principali indica-
tori». 
Una cartina con i nomi delle regioni è inserita alla fine di questa 
parte introduttiva. La traduzione dei nomi delle regioni greche 
figura nel glossario. 
Ulteriori informazioni 
La banca dati regionali dell'Eurostat, REGIO, può fornire, su 
domanda (su carta o su nastro magnetico), informazioni riguar-
danti serie cronologiche (con possibilità di risalire fino al 1970), 
statistiche più dettagliate di quelle che figurano nel presente 
annuario (popolazione per classi di età di 5 anni, decessi per età 
e per sesso, risultati dettagliati dell'indagine comunitaria sulle 
forze di lavoro, aggregati dei conti economici in 17 branche, 
suddivisione dettagliata della produzione agricola, dati sulla 
struttura delle aziende agricole, ecc.), o ancora indicatori stati-
stici a livello NUTS III (superficie, popolazione, nascite e deces-
si, tasso d'attività, prodotto interno lordo). Anche il contenuto 
del presente annuario è disponibile su nastro magnetico (vedere 
Eurostat Elenco dei prezzi delle informazioni statistiche delle 
banche dati, 1986-87). 
D'altro canto, una pubblicazione annuale intitolata «Regioni -
Partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti» for-
nisce informazioni dettagliate sui finanziamenti comunitari nelle 
regioni, mentre nella serie «Statistiche rapide», sotto il titolo 
«Regioni», l'Eurostat divulga, varie volte all'anno, commentan-
dole succintamente, le ultime statistiche regionali disponibili a 
livello comunitario. 
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Note esplicative 
Principali indicatori regionali 
— Popolazione: il concetto utilizzato è quello di popolazione 
residente. La popolazione media (cfr. note esplicative riguar-
danti il capitolo I) è utilizzata per il calcolo della densità, del 
tasso di natalità e del PIL pro capite. 
— Tassi di attività e di disoccupazione: il tasso di attività è il 
rapporto fra la popolazione attiva e la popolazione comples-
siva di età corrispondente; il tasso di disoccupazione è il 
rapporto fra numero di disoccupati e popolazione attiva. I 
dati sono desunti dall'indagine comunitaria sulle forze di 
lavoro (cfr. le note esplicative riguardanti il capitolo II). 
— Struttura del valore aggiunto: ripartizione, per gruppi di bran-
che, del valore aggiunto lordo al costo dei fattori per la 
Grecia e la Spagna, del valore aggiunto lordo ai prezzi di 
mercato per gli altri Stati membri. 
— Disparità del prodotto interno lordo: considerato che il SEC-
Reg (sistema europeo di conti economici regionali) non pre-
vede per il momento una ripartizione regionale del PIL e che 
il valore aggiunto lordo è noto a livello regionale, ma secon-
do definizioni che differiscono da un paese all'altro, i PIL 
nazionali stabiliti in base al SEC sono ripartiti secondo la 
ripartizione regionale dei valori aggiunti lordi propria di cia-
scun paese, qualunque sia il concetto di valore aggiunto 
lordo impiegato. I PIL regionali cosi ottenuti sono convertiti 
in ECU o standard di potere d'acquisto (SPA) rapportati alla 
popolazione media o all'occupazione interna ed espressi 
mediante indici rispetto alla media comunitaria. 
I. Demografia 
La popolazione comprende l'insieme delle persone che risiedo-
no in permanenza nel paese (anche se ne sono temporanea-
mente assenti), nonché i militari e il corpo diplomatico nazionale 
(con le loro famiglie) in servizio all'estero; sono invece esclusi i 
militari e il personale diplomatico straniero in servizio nel paese. 
La popolazione media corrisponde alla popolazione a fine giu-
gno nel Regno Unito e a fine aprile in Irlanda; rappresenta la 
media aritmetica fra i dati mensili della popolazione nella Re-
pubblica federale di Germania, fra i dati della popolazione di 
inizio e fine anno negli altri Stati membri. 
Fa eccezione il Regno Unito, dove: 
— la popolazione include i militari stranieri di stanza nel Regno 
Unito; 
— i dati della popolazione si riferiscono al 30 giugno e non al 
1 ° gennaio; 
— i movimenti demografici (nascite, decessi, saldi migratori) 
sono registrati nel periodo che intercorre fra il 30 giugno 
dell'anno di riferimento e il 30 giugno dell'anno successivo. 
I dati sulla disoccupazione (tavola II.4) sono stimati combinando 
i risultati dell'indagine comunitaria sulle forze di lavoro con 
l'andamento e le caratteristiche regionali dei disoccupati iscritti 
(o dell'«lnchiesta sulle forze di lavoro» per l'Italia). 
Per la Spagna e il Portogallo, sono riportati i risultati (secondo 
trimestre) delle indagini nazionali sulla popolazione attiva e 
sull'occupazione. 
Conformemente alle raccomandazioni dell'Ufficio internaziona-
le del lavoro (BIT), nella presentazione dei risultati relativi alla 
disoccupazione e all'attività hanno trovato applicazione i se-
guenti concetti: 
• la disoccupazione include le persone prive di occupazione o 
alla ricerca di un'occupazione, che hanno fatto dei passi 
concreti per trovare un lavoro e che sono immediatamente 
disponibili; 
• le forze di lavoro comprendono le persone che hanno un'oc-
cupazione e le persone in stato di disoccupazione. 
Riferimento: Eurostat Indagine per campione sulle forze di lavo-
ro: metodi e definizioni, 1985. 
III. Aggregati economici 
I conti regionali per branche sono elaborati in base al sistema 
europeo di conti economici integrati (SEC), al quale è opportuno 
far riferimento per la definizione degli aggregati. 
II valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato e gli investimenti 
fissi lordi sono stimati in base al sistema di registrazione lorda 
dell'IVA per l'Italia e in base al sistema di registrazione netta· 
dell'IVA per gli altri Stati membri. 
L'occupazione comprende i residenti e i non residenti che lavo-
rano presso unità di produzione residenti (concetto interno del-
l'occupazione). 
Quantunque il SEC-Reg preveda una ripartizione degli aggrega-
ti in 17 branche, sono qui presentati in base ad una ripartizione 
aggregata in 6 branche (NACE-CLIO R6). In opposizione alla 
nozione di settore che corrisponde al raggruppamento di unità 
cosiddette istituzionali (imprese), la nozione di branca corri-
sponde al raggruppamento di unità dette di produzione omo-
genee. 
Riferimenti: Eurostat Sistema europeo di conti economici inte-
grati SEC, 2a edizione, 1981. 
Eurostat, Conti nazionali SEC: tavole dettagliate 
per branche (pubblicazione annuale). 
Riferimento: Eurostat Statistiche demografiche (pubblicazione 
annuale). 
II. Attività della popolazione e disoccupazione 
I dati sull'attività della popolazione (tavole ILI - II.3) sono tratti 
dall'indagine comunitaria per campione sulle forze di lavoro. 
IV. Agricoltura 
Il patrimonio bovino, ovino e caprino è desunto dalle indagini 
comunitarie di dicembre. Nel caso dei Paesi Bassi, dell'Inghil-
terra e della Danimarca, i risultati dell'indagine comunitaria di 
dicembre sono stati tuttavia regionalizzati in base ai risultati di 
un'altra indagine condotta durante lo stesso anno. Il patrimonio 
equino è desunto da indagini o censimenti nazionali condotti sia 
in maggio-giugno, sia in dicembre. 
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I concetti impiegati per l'approntamento dei conti dell'agricoltu-
ra a livello regionale non differiscono da quelli definiti per i conti 
a livello nazionale. Per rendere tuttavia coerenti le produzioni 
finali (e i consumi intermedi) ai vari livelli geografici, gli acquisti 
di prodotti agricoli intermedi operati in un'altra regione dello 
stesso paese sono registrati come produzione finale negativa e 
non come consumo intermedio. 
Riferimento: Eurostat Agricoltura: annuario statistico. 
V. Industria ed energia 
L'occupazione dipendente nell'industria è ripartita per sesso e 
per classe d'attività in base alla nomenclatura NACE. 
Si tratta dell'occupazione dipendente residente, calcolata in 
linea di principio in marzo-aprile (fine giugno in Belgio, settem-
bre nel Regno Unito, novembre dell'anno precedente in Dani-
marca). I lavoratori dipendenti, a prescindere dalla classe di 
grandezza dell'impresa che li occupa, sono ripartiti per classi di 
attività in base all'attività principale dell'impresa. 
La produzione di petrolio non comprende la benzina naturale 
(gasolina) e gli altri condensati ottenuti al momento della produ-
zione, della depurazione e della stabilizzazione del gas natura-
le, ad eccezione di quando tali prodotti subiscono una trasfor-
mazione nelle raffinerie. 
La produzione di gas naturale è al netto degli scarichi bruciati in 
torcia, delle prove di produzione e della reiniezione nel giaci-
mento, ma comprende l'autoconsumo dei produttori, nonché il 
gas naturale libero e non libero, il grisù e il gas di fogna. 
La produzione netta di energia elettrica è misurata all'uscita 
delle centrali, vale a dire deducendo il consumo dei servizi 
ausiliari e le perdite nei trasformatori delle centrali. 
Riferimenti: Eurostat Nomenclatura generale delle attività eco-
nomiche nelle Comunità europee, NACE, 1970. 
Eurostat Occupazione e disoccupazione (pubblica-
zione annuale). 
Eurostat Energia: annuario statistico. 
VI. Trasporti 
I flussi di merci sono stimati in base alle indagini comunitarie sui 
trasporti su strada, per ferrovia e idrovie interne. 
— Trasporti su strada: l'indagine riguarda i veicoli immatricolati 
in uno Stato membro della Comunità e circolanti sul territorio 
dello stesso Stato membro o tra quest'ultimo e un altro 
paese. Possono essere esclusi dal campo d'indagine i veico-
li il cui carico utile non superi le 3,5 tonnellate o il cui peso a 
pieno carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. 
— Trasporti per ferrovia: l'indagine riguarda le principali linee 
ferroviarie situate sul territorio degli Stati membri aperte al 
traffico pubblico; sono esclusi il traffico di servizio a fini non 
commerciali, i bagagli appresso e le vetture a seguito dei 
passeggeri, la posta trasportata per conto delle amministra-
zioni postali. 
— Trasporti per idrovie interne: l'indagine riguarda i natant 
destinati alla navigazione interna, indipendentemente dal 
paese di registrazione o immatricolazione; sono peraltro 
esclusi i natanti con meno di 50 tonnellate di porto lordo, 
natanti destinati principalmente al trasporto di passeggeri, 
traghetti, i natanti usati esclusivamente per fini non commer 
ciali dalle amministrazioni portuali o dagli enti pubblici, 
natanti usati esclusivamente per il rifornimento di combusti-
bili o l'immagazzinamento, i natanti non destinati al trasporto 
di merci quali i pescherecci, le draghe, le navi officina 
battelli adibiti ad abitazione e le imbarcazioni da diporto. 
I dati relativi ai trasporti marittimi ed aerei si riferiscono al 
traffico nazionale e internazionale. L'attività dei piccoli porti e 
aeroporti può essere presa in considerazione soltanto nei totali 
nazionali. 
— Trasporti marittimi: è compreso il traffico riguardante un solo 
porto (rifornimento, pesca, collegamenti con gli impianti di 
perforazione «off-shore»), ad eccezione della RF di Germa-
nia, della Francia, dell'Italia e della Danimarca. 
— Trasporti aerei: i passeggeri che cambiano di aeromobile in 
un aeroporto sono contati all'arrivo e alla partenza, mentre i 
passeggeri che proseguono il loro viaggio nello stesso aero-
mobile sono considerati in transito. 
Riferimento: Eurostat Annuario statistico: Trasporti, comunica-
zioni, turismo (pubblicazione annuale). 
Vii. Condizioni di vita 
— Sanità: le cause di decesso sono definite in base alla classifi-
ca internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondia-
le della sanità: 
Classifica OMS 
390 
410 
430 
140 
150 
160 
480 
E 800 
E 810 
E 950 
459 
414 
438 
239 
159 
165 
486 
E 848 
E 829 
E 959 
Cause 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
4. 
4.1 
5. 
Disturbi del sistema circolatorio 
di cui: malattie ischemiche del cuore 
di cui: malattie cerebro-vascolari 
Neoplasmi 
di cui: neoplasma maligno degli organi del-
l'apparato digerente e del peritoneo 
di cui: neoplasma maligno delle vie respira-
torie e degli organi del torace 
Polmonite, bronchite, enfisema e asma 
Incidenti di trasporto 
di cui: incidenti d'auto 
Suicidi e autolesioni 
— Istruzione: gli effettivi censiti sono costituiti dagli allievi e 
dagli studenti iscritti a tempo pieno ad istituti pubblici o 
privati, integrati nel sistema scolastico e universitario, ubica-
ti sul territorio nazionale o regionale. Gli organici dell'inse-
gnamento particolare non sono ripartiti per regione in Fran-
cia, Italia e Paesi Bassi. 
— Alloggi: la costruzione di alloggi è imputata all'anno di inizio 
dei lavori in Belgio, all'anno di ultimazione dei lavori negli 
altri Stati membri. 
Riferimento: Eurostat Istruzione e formazione (pubblicazione 
annuale). 
Vili. Contributi finanziari della Comunità agli investimenti 
Gli aiuti (versamenti a fondo perduto destinati a finanziare gli 
investimenti fissi) sono concessi dal FESR e dal FEAOG, sezio-
ne orientamento (interventi diretti). 
I crediti (strumenti di finanziamento a condizioni variabili quanto 
a durata e tassi di interesse) sono accordati dalla Commissione 
[in applicazione degli articoli 54 e 56 del trattato CECA, degli 
articoli 2, 172 e 203 del trattato Euratom, della decisione del 
Consiglio che ha istituito il Nuovo strumento comunitario (NSC)l 
e dalla BEI (in applicazione dell'articolo 130 e del trattato che 
istituisce la CEE). 
I progetti relativi a più regioni sono classificati sotto la voce 
«Multiregio». I progetti che riguardano più regioni NUTS I sono 
presentati a livello nazionale, mentre quelli relativi a più regioni 
NUTS II sono presentati a livello della corrispondente regione 
NUTS I. 
Riferimento: Eurostat Regioni: contributi finanziari della Comu-
nità agli investimenti (pubblicazione annuale). 
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Abbreviazioni e segni convenzionali 
— 
0 
0 
* 
0 
Mio 
hab 
Il fenomeno non esiste 
Inferiore alla metà dell'unità utilizzata 
Media 
Non disponibile 
Correzione o stima dell'Eurostat 
Dato incerto 
Milione 
Abitante 
SPA 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
Standard di potere d'acquisto 
Metro cubo 
Chilometro 
Ettaro 
Chilogrammo 
Tonnellata metrica 
Chilowattora 
Terajoule = 109 chilojoule 
ECU Unità monetaria europea 
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XLV 
Inleiding 
Het Statistisch Jaarboek „GEBIEDEN" bevat de, vergelijkbare, 
statistieken die het best de sociale en economische situatie in 
de regio's van de Gemeenschap weergeven. Voor de eerste 
maal is ernaar gestreefd informatie over de Gemeenschap van 
de Twaalf te verstrekken; er zijn echter maar weinig gegevens 
beschikbaar over Portugal, waarvan de indeling in regio's zo 
recent is dat er nog geen andere regionale statistieken dan over 
de oppervlakte en de bevolking konden worden opgesteld. 
Gebieden van de Gemeenschap 
In de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) worden de gebieden van de Gemeenschap ingedeeld in 
drie niveaus die onderling met elkaar verbonden ziijn: de territo-
riale eenheden van niveau I bestaan normaliter uit een geheel 
aantal eenheden van niveau II, en die van niveau II uit een 
geheel aantal eenheden van niveau III. Ierland, het Groothertog-
dom Luxemburg en Denemarken worden als territoriale eenhe-
den van niveau I en II beschouwd. 
Overeenkomst tussen NUTS-niveaus en nationale administratieve indelingen 
België 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS I 
Gewesten 
— 
Länder 
Samenvoegingen NUTS II 
Samenvoegingen NUTS II 
ZEAT 
— 
Samenvoegingen NUTS II 
— 
Landsdelen 
Samenvoegingen NUTS II 
Standard regions 
NUTS II 
Provincies 
— 
Regierungsbezirke 
Ontwikkelingsgebieden 
Comunidades autónomas 
Régions 
— 
Regioni 
— 
Provincies 
Samenvoegingen NUTS III 
Samenvoegingen NUTS III 
NUTS III 
Arrondissementen 
Ämter 
Kreise 
Nomos 
Provincias 
Départements 
Planning regions 
Provincie 
— 
C.O.R.O.P.-regio's 
Samenvoegingen van concelhos 
Counties local authority regions 
De statistieken zijn in het algemeen opgesteld voor de niveaus I 
en II van de NUTS (niveau I is gedrukt in vette en niveau II in 
magere letters). Voor Denemarken wordt echter in de meeste 
tabellen en kaarten een indeling in drie gebieden gemaakt. Voor 
het Verenigd Koninkrijk daarentegen worden alleen in de tabel 
„Voornaamste indicatoren" gegevens verstrekt voor niveau II, 
dat ten behoeve van het communautaire regionale beleid is 
vastgesteld, maar waarvoor slechts weinig statistische informa-
tie wordt verzameld. 
Na deze inleiding volgt een kaart met de namen van de gebie-
den. De vertaling van de namen van de Griekse regio's wordt in 
het glossarium gegeven. 
Nadere Informatie 
Tijdreeksen (die tot 1970 kunnen teruggaan), gedetailleerdere 
statistieken dan die in dit jaarboek (bevolking naar leeftijd (groe-
pen) van 5 jaar - sterfte naar leeftijd en geslacht - gedetail-
leerde resultaten van de communautaire enquête naar de 
arbeidskrachten - totalen van economische rekeningen in 17 
branches - gedetailleerde onderverdeling van de landbouwpro-
ductie - gegevens over de structuur van de landbouwbedrijven -
enz.) en statistische indicatoren op NUTS-niveau III (oppervlak-
te - bevolking - geboorten en sterfte - werkloosheidspercentages 
- bruto binnenlands produkt) zijn opgeslagen in REGIO, de 
Eurostat-databank over de regio's, en zijn op aanvraag te ver-
krijgen (op papier of magneetband). De inhoud van dit jaarboek 
is eveneens op magneetband verkrijgbaar (zie Eurostat - Price 
catalogue for statistical information from databanks -
1986/1987). 
Voorts wordt in een jaarlijkse publikatie met als titel „Regio's -
Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de investerin-
gen" gedetailleerde informatie verstrekt over de communautai-
re financiering in de regio's, terwijl Eurostat in de reeks „Rapid 
reports" onder de titel „Regions" meermaals per jaar de recent-
ste regionale statistieken op communautair niveau publiceert en 
bondig commentarieert. 
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Toelichting 
Voornaamste indicatoren 
— Bevolking: voor de bevolking is steeds het begrip ingezeten 
bevolking gehanteerd. De gemiddelde bevolking (zie toelich-
ting op hoofdstuk I) wordt gebruikt voor de berekening van 
de bevolkingsdichtheid, het geboortencijfer en het BBP per 
inwoner. 
— Werkgelegenheidspeil en werkloosheidspercentage: het 
werkgelegenheidspeil betreft de verhouding tussen de actie-
ve bevolking en de totale bevolking van de desbetreffende 
leeftijd; het werkloosheidspercentage is de verhouding tus-
sen het aantal werklozen en de actieve bevolking. Deze 
gegevens zijn gebaseerd op de communautaire enquête 
naar de arbeidskrachten (zie toelichting op hoofdstuk II). 
— Structuur van de toegevoegde waarde: spreiding, per groep 
branches, van de bruto toegevoegde waarde tegen 
factorkosten voor Griekenland en Spanje en van de bruto 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen voor de overige Lid-
Staten. 
— Afwijking van het bruto binnenlands produkt: daar het ESER-
Reg (Europees stelsel van regionale economische rekenin-
gen) thans geen regionale indeling van het BBP kent en de 
bruto toegevoegde waarde op regionaal niveau alleen vol-
gens de verschillende nationale definities bekend is, is het 
overeenkomstig het ESER opgestelde nationale BBP opge-
splitst aan de hand van de regionale verdeling van de bruto 
toegevoegde waarde in ieder land, ongeacht het begrip toe-
gevoegde waarde dat werd gehanteerd. De aldus berekende 
regionale BBP's zijn omgerekend in ECU of in koop-
krachtstandaard (KKS), gerelateerd aan de gemiddelde be-
volking of het binnenlands gebruik en uitgedrukt in indexcij-
fers ten opzichte van het communautaire gemiddelde. 
I. Bevolking 
De bevolking omvat alle personen die gewoonlijk in het land zijn 
gevestigd (ook al verblijven ze tijdelijk elders). Militairen en 
diplomatiek personeel van het land in het buitenland worden, 
evenals hun gezinnen, tot de ingezetenen gerekend, 
buitenlandse militairen en leden van buitenlandse missies 
daarentegen niet. 
De gemiddelde bevolking komt overeen met de bevolking eind 
juni in het Verenigd Koninkrijk en eind april in Ierland; het is het 
rekenkundig gemiddelde van de maandcijfers in de BR Duits-
land en het rekenkundig gemiddelde van de bevolkingscijfers 
aan het begin en het eind van het jaar voor de overige Lid-
Staten. 
Voor het Verenigd Koninkrijk geldt bij wijze van uitzondering 
dat: 
— de bevolking de in het Verenigd Koninkrijk gelegerde buiten-
landse strijdkrachten omvat; 
— de bevolkingsgegevens op 30 juni in plaats van op 1 januari 
betrekking hebben; 
— het bevolkingsverloop (geboorte - sterfte - migratiesaldo) 
wordt vastgesteld voor het tijdvak 30 juni van het referentie-
jaar tot 30 juni van het volgende jaar. 
Referentie: Eurostat - Bevolkingsstatistiek (jaarlijkse publikatie). 
II. Werkgelegenheid en werkloosheid 
De gegevens over de economische activiteit van de bevolking 
(tabellen 11.1 tot en met II.3) zijn ontleend aan de communautai-
re steekproefenquête naar de arbeidskrachten. 
De werkloosheidscijfers (tabel II.4) zijn geschat aan de hand van 
de resultaten van de communautaire enquête naar de arbeids-
krachten enerzijds en de ontwikkeling en de regionale structuur 
van de geregistreerde werkloosheid (of de „Inchiesta sulle forze 
di lavoro" voor Italie) anderzijds. 
Voor Spanje en Portugal zijn de resultaten (tweede kwartaal) 
van de nationale enquête naar de actieve bevolking en de 
werkgelegenheid genomen. 
Overeenkomstig de aanbevelingen van het Internationaal 
Arbeidsbureau worden de volgende begrippen gehanteerd bij 
de presentatie van de resultaten betreffende de werkloosheid 
en de economische activiteit: 
• werklozen zijn personen zonder werk, op zoek naar een 
werkkring, die serieus geprobeerd hebben werk te vinden en 
onmiddellijk beschikbaar zijn voor werk; 
• tot de arbeidskrachten behoren degenen die werk hebben en 
de werklozen. 
Referentie: Eurostat - Steekproefenquête naar arbeidskrachten: 
methoden en definities - 1985. 
III. Economische totalen 
De regionale rekeningen per branche zijn opgesteld aan de 
hand van het Europees Stelsel van Economische Rekeningen 
(ESER), waaraan men zich bij de definitie van de aggregaten · 
dient te refereren. 
De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen en de bruto-
investeringen in vaste activa zijn gewaardeerd overeenkomstig 
het stelsel van brutoregistratie van de BTW voor Italië en het 
stelsel van nettoregistratie van de BTW voor de overige Lid-
Staten. 
De werkgelegenheid heeft betrekking op ingezetenen en niet-
ingezetenen die werkzaam zijn bij ingezeten produktie-eenhe-
den (binnenlands concept van de werkgelegenheid). 
Hoewel de ESER-Reg een indeling van de aggregaten in 17 
branches kent, worden ze hier gepresenteerd met een indeling 
in 6 branches (NACE-CLIO R6). Anders dan het begrip sector, 
dat betrekking heeft op een samenvoeging van zogenoemde 
institutionele eenheden (ondernemingen), betreft het begrip 
branche de samenvoeging van zogeheten homogene produktie-
eenheden. 
Referenties: Eurostat - Europees Stelsel van Economische Re-
keningen ESER - 2e druk - 1984. 
Eurostat - Nationale rekeningen ESER: gedetail-
leerde tabellen per branche (jaarlijkse publikatie). 
IV. Landbouw 
De omvang van de rundvee-, varkens-, schapen- en geitensta-
pel is ontleend aan de communautaire enquêtes van december. 
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Voor Nederland, Engeland en Denemarken is voor de regionale 
indeling van de resultaten van deze enquête gebruik gemaakt 
van de resultaten van een andere enquête uit hetzelfde jaar. Het 
aantal paarden wordt vastgesteld bij nationale enquêtes of tel-
lingen in mei-juni of in december. 
De voor de opstelling van regionale landbouwrekeningen ge-
hanteerde begrippen zijn gelijk aan die voor de nationale reke-
ningen. Met het oog op de coherentie tussen de finale produktie 
(en het intermediaire verbruik) op de verschillende geografische 
niveaus worden de aankopen van intermediaire 
landbouwprodukten in een andere regio in hetzelfde land als 
negatieve finale produktie en niet als intermediair verbruik ge-
boekt. 
Referentie: Eurostat - Landbouw: Statistisch jaarboek. 
V. Energie en industrie 
Het aantal werknemers in de nijverheid is ingedeeld naar ge-
slacht en klasse van de NACE-nomenclatuur. 
Het gaat om het aantal ingezeten werknemers, dat in beginsel 
wordt vastgesteld in maart/april (eind juni voor België, septem-
ber voor het Verenigd Koninkrijk en november van het vooraf-
gaande jaar voor Denemarken). De werknemers worden onge-
acht de omvang van de onderneming waar zij werkzaam zijn, op 
grond van de hoofdactiviteit van deze onderneming ingedeeld 
naar klasse van economische activiteit. 
De aardoliewinning omvat geen bij de produktie, zuivering en 
stabilisatie van aardgas gewonnen natuurlijke benzine en ande-
re condensaten, behalve wanneer deze produkten in de raffina-
derijen worden verwerkt. 
De produktie van aardgas omvat niet de hoeveelheden die zijn 
ontsnapt, afgefakkeld, gebruikt bij produktietests of die opnieuw 
in de lagen zijn geïnjecteerd, maar wel het eigen verbruik door 
de producenten en het al dan niet meegeproduceerde aardgas, 
mijngas en riool- en fermentatiegas. 
De netto elektriciteitsproduktie wordt gemeten bij het verlaten 
van de centrale, d.w.z. na aftrek van het verbruik door nevenin-
stallaties en verliezen in de transformatoren van de centrale. 
Referenties: Eurostat - Algemene systematische bedrijfsinde-
ling in de Europese Gemeenschappen (NACE -
1970). 
Eurostat - Werkgelegenheid en werkloosheid (jaar-
lijkse publikatie). 
Eurostat - Energie: Statistisch Jaarboek. 
van passagiers worden gebruikt, veerponten, schepen die 
uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden ge-
bruikt door haven- en andere autoriteiten, schepen die alle-
en voor bunkering of opslag worden gebruikt en niet voor 
goederenvervoer bestemde schepen, zoals vissersschepen, 
baggerschuiten, drijvende werkplaatsen, woonboten en ple-
zierboten. 
De gegevens over het zee- en luchtvervoer hebben betrekking 
op het binnenlandse en het grensoverschrijdende vervoer. Het 
verkeer in kleine havens en op kleine luchthavens kan alleen bij 
de nationale totalen in aanmerking worden genomen. 
— Zeevervoer: verkeer dat betrekking heeft op slechts één 
haven (bunkeren, visserij, vervoer naar offshore-boorinstal-
laties) is inbegrepen, behalve in de BR Duitsland, Frankrijk, 
Italië en Denemarken. 
— Luchtvervoer: passagiers die op een luchthaven overstap-
pen, worden tweemaal geteld (uit- en ingestapt), terwijl pas-
sagiers die hun reis in hetzelfde toestel voortzetten, als 
transitpassagier worden geteld. 
Referentie: Eurostat - Statistisch Jaarboek - Vervoer, communi-
catiemiddelen, vreemdelingenverkeer (jaarlijkse pu-
blikatie). 
VII. Levensomstandigheden 
— Gezondheid: de doodsoorzaken zijn gedefinieerd op basis 
van de Internationale Classificatie van Ziektes (ICD) van de 
Wereldgezondheidsorganisatie: 
Rel. nr. ICD 
390 
410 
430 
140 
150 
160 
480 
490 
466 
E 800 
E 810 
E 950 
459 
414 
438 
239 
159 
165 
486 
493 
E 848 
E 829 
E 959 
Oorzaken 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
4. 
4.1 
5. 
Ziekten van de bloedsomloop 
waarvan: Ischemische hartaandoeningen 
waarvan: Cerebrovasculaire aandoeningen 
Nieuwvormingen 
waarvan: Kwaadaardige nieuwvormingen 
aan spijsverteringsorganen en buikvlies 
waarvan: Kwaadaardige nieuwvormingen 
aan ademhalingswegen en intrathoracale or-
ganen 
Longontsteking, bronchitis, emtysemen en 
astma 
Alle verkeersongevallen 
waarvan: Verkeersongevallen op de weg: 
Zelfdoding en automutilatie 
VI. Vervoer 
De waarde van de goederenstromen wordt vastgesteld in de 
communautaire enquêtes inzake het vervoer over de weg, per 
spoor en over de binnenwateren. 
— Vervoer over de weg: de enquête heeft betrekking op het 
vervoer over de weg met in een Lid-Staat geregistreerde 
voertuigen dat plaatsvindt op het grondgebied van deze Lid-
Staat of tussen deze Lid-Staat en een ander land. Van het 
waarnemingsgebied van de enquête kunnen worden uitge-
sloten voertuigen met een laadvermogen van niet meer dan 
3,5 ton of een totaal toegelaten gewicht van niet meer dan 6 
ton. 
— Vervoer per spoor: de enquête heeft betrekking op het hoofd-
spoorwegnet dat op het grondgebied van de Lid-Staten voor 
het openbaar verkeer wordt gebruikt. Buiten beschouwing 
blijft het niet-commercieel dienstverkeer, het vervoer van 
door reizigers begeleide bagage of voertuigen en post-
vervoer voor rekening van de postdiensten. 
— Vervoer over de binnenwateren: de enquête heeft betrekking 
op het vervoer met binnenschepen, ongeacht het land waar 
deze schepen zijn geregistreerd of ingeschreven, maar met 
uitzondering van schepen met een laadvermogen van min-
der dan 50 ton, schepen die hoofdzakelijk voor het vervoer 
— Onderwijs: geteld zijn de leerlingen en studenten die voor 
volledig dagonderwijs zijn ingeschreven bij een openbare of 
particuliere instelling die behoort tot het school- en universi-
taire stelsel en gelegen is op het nationale of regionale 
grondgebied. Het buitengewoon onderwijs is in Frankrijk, 
Italië en Nederland niet naar gebied ingedeeld. 
— Huisvesting: de woninbouw wordt in België ingedeeld bij het 
jaar waarin de werkzaamheden zijn begonnen en in de 
overige Lid-Staten bij het jaar waarin ze zijn voltooid. 
Referentie: Eurostat - onderwijs en opleiding (jaarlijkse publika-
tie). 
VIII. Financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de 
investeringen 
Investeringsbijdragen (betalingen à fonds perdu ter financiering 
van transacties die bestemd zijn voor investeringen in vaste 
activa) worden toegekend door het EFRO en het EOGFL-Oriën-
tatie (directe acties). 
Leningen (financieringsinstrumenten met uiteenlopende voor-
waarden wat duur en rentevoet betreft) worden toegekend door 
de Commissie (krachtens de artikelen 54 en 56 van het EGKS-
Verdrag, de artikelen 2,172 en 203 van het Euratom-Verdrag en 
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het besluit van de Raad waarbij het Nieuw Communautair In- niveau meegenomen, terwijl projecten die verscheidene NUTS 
strument (NCI) in het leven werd geroepen) en door de EIB II regio's overlappen geclassificeerd worden op het niveau van 
(krachtens artikel 130 van het EEG-Verdrag). de overkoepelende NUTS I regio. 
Projecten die betrekking hebben op meer dan een regio worden Referentie: Eurostat - Regio's: Financiële bijdragen van de Ge-
in de tabellen ingedeeld als „Multiregio". Projecten die meerde- meenschap aan de investeringen (jaarlijkse publika-
re NUTS I regio's omvatten worden op nationaal tie). 
Tekens en afkortingen 
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Introdução 
O anuário estatístico «REGIÕES» reúne as estatísticas compa-
ráveis que melhor caracterizam a situação social e económica 
das regiões da Comunidade, tentando, pela primeira vez, 
abranger a totalidade da Comunidade a Doze. Todavia, no que 
se refere a Portugal, são poucas as informações disponíveis, 
dado que só recentemente foi definida a divisão regional, o que 
não permitiu a elaboração de estatísticas regionais para além 
das estatísticas relativas à superfície e à população. 
As regiões da Comunidade 
A nomenclatura das unidades territoriais estatísticas (NUTS) 
ordena as regiões da Comunidade em três níveis de classifica-
ção que se articulam entre si: as unidades territoriais de nivel I 
englobam um grupo de unidades de nivel II, e as unidades de 
nível II um grupo de unidades de nível III. A Irlanda, o Grão-
-Ducado do Luxemburgo e a Dinamarca são considerados 
como unidades territoriais de níveis I e II. 
Correspondência entre os 
RF da Alemanha 
Bélgica 
Dinamarca 
Espanha 
França 
Grécia 
Irlanda 
Itália 
Luxemburgo 
Países Baixos 
Portugal 
Reino Unido 
níveis NUTS e as divisões administrat ivas nacionais 
NUTS I 
Länder 
régions 
— 
grupos NUTS II 
ZEAT 
grupos NUTS II 
— 
grupos NUTS II 
— 
Landsdelen 
grupos NUTS II 
standard regions 
NUTS II 
Regierungsbezirke 
provinces 
— 
comunidades autónomas 
régions 
regiões de desenvolvimento 
— 
regioni 
— 
provincies 
grupos NUTS III 
grupos NUTS III 
NUTS III 
Kreise 
arrondissements 
Ämter 
províncias 
départements 
nomoi 
planning regions 
provincie 
— 
COROP-regio's 
grupos de concelhos 
counties/local authority regions 
São geralmente apresentadas estatísticas dos níveis I e II das 
NUTS (o nivel I em caracteres gordos e o nível II em caracteres 
normais). Todavia, no que respeita à Dinamarca, a maioria dos 
quadros e mapas apresentam uma divisão em três regiões. No 
que se refere ao Reino Unido cujo nível II foi definido para as 
necessidades da politica regional comunitária mas para o qual 
só foi elaborada uma quantidade reduzida de informações esta-
tísticas, os dados relativos ao nível II só são apresentados no 
quadro «Principais indicadores». 
Depois desta introdução, insere-se um mapa com os nomes das 
regiões. A tradução dos nomes das regiões gregas encontra-se 
no glossário. 
Para mais informações... 
Séries cronológicas (com dados a partir de 1970), estatísticas 
mais pormenorizadas que as estatísticas apresentadas neste 
anuário (população por classes etárias de 5 anos — mortalidade 
por idade e sexo — resultados pormenorizados do inquérito 
comunitário sobre as forças de trabalho — agregados das con-
tas económicas divididos em 17 ramos — discriminação porme-
norizada da produção agrícola — dados sobre a estrutura das 
explorações agricolas - etc.) e indicadores estatísticos ao nivel 
III (superfície — população — natalidade e mortalidade — taxa 
de desemprego — produto interno bruto) encontram-se dispon-
íveis no banco de dados regionais de Eurostat REGIO, podendo 
ser obtidos (em papel ou banda magnética) quando solicitados. 
Encontra-se igualmente disponível em banda mag-
nética o conteúdo do presente anuário (ver Eurostat — Relação 
de preços das informações estatísticas das bases de dados -
1986/87). 
Por outro lado, uma publicação anual intitulada «Regiões — 
Contribuição financeira da Comunidade para os investimentos» 
apresenta informações pormenorizades sobre os financiamen-
tos comunitários nas regiões, enquanto que na série «Estatísti-
cas breves» sob a titulo «Regiões», o Eurostat divulga e comen-
ta brevemente, várias vezes por ano, as últimas estatísticas 
regionais disponíveis ao nível comunitário. 
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Notas explicativas 
Principais indicadores regionais Actividade e desemprego 
População: o conceito de população utilizado é o da popula-
ção residente. A população média (ver notas explicativas 
relativas ao capítulo II) é utilizada nos cálculos da densida-
de, da taxa de natalidade e do PIB por habitante. 
Taxa de actividade e taxa de desemprego: a taxa de activida-
de é a razão entre a população activa e a população total de 
idade correspondente; a taxa de desemprego é a razão 
entre o número de desempregados e a população activa. 
Estes dados têm por base o inquérito comunitário às forças 
de trabalho (ver notas explicativas relativas ao capítulo II). 
Estrutura do valor acrescentado: repartição, por ramos, do 
valor acrescentado bruto ao custo dos factores relativamen-
te à Grécia e à Espanha, e do valor acrescentado bruto a 
preços de mercado relativamente aos restantes Estados-
-membros. 
Disparidades do produto interno bruto: dado que, por um 
lado, o SEC-Reg (Sistema Europeu de Contas Económicas 
Regionais) não prevê actualmente a discriminação regional 
do PIB, e que, por outro lado, o valor acrescentado bruto ao 
nivel regional é conhecido segundo definições distintas de 
país para país, os PIB nacionais, elaborados de harmonia 
com o SEC, encontram-se discriminados de acordo com a 
repartição regional dos valores acrescentados brutos de 
cada país, independentemente do conceito de valor acres-
centado bruto por eles adoptado. Os PIB regionais obtidos 
foram convertidos em ECUs ou em padrão de poder de 
compra (PPC), relacionados com a população média ou o 
emprego interno, e expressos em números índices relativa-
mente à média comunitária. 
Os dados relativos à actividade da população (quadros 11.1 a 
II.3) provêm do inquérito comunitário por amostragem às forças 
de trabalho. 
Para a estimativa do desemprego (quadro II.4), combinaram-se 
os resultados do inquérito comunitário às forças de trabalho 
com a evolução e as estruturas regionais do desemprego regis-
tado (ou, com respeito à Itália, do «Inchiesta sulle forze di 
lavoro»). 
Relativamente a Espanha e Portugal, reproduzem-se os resulta-
dos (segundo trimestre) dos inquéritos nacionais à população 
activa e ao emprego. 
De harmonia com as recomendações da Organização Interna-
cional do Trabalho, respeitaram-se os seguintes conceitos na 
apresentação dos resultados relativos ao desemprego e à acti-
vidade: 
• o desemprego abrange os indivíduos sem emprego que 
procuram um emprego, que desenvolveram acções concre-
tas para o encontrarem, e que se encontram disponíveis de 
imediato; 
• as forças de trabalho compreendem os indivíduos que têm 
um emprego e os desempregados 
Referência: Eurostat - Inquérito por sondagem sobre a força de 
trabalho - métodos e definições, 1985. 
III. Agregados económicos 
I. Demografia 
A população compreende as pessoas que residem normalmen-
te no país (mesmo que dele se encontrem temporariamente 
ausentes) e bem assim os militares e os diplomatas nacionais (e 
respectivas famílias) colocados no estrangeiro; em compensa-
ção, exclui os militares e os diplomatas estrangeiros que resi-
dem no país. 
A população média corresponde, no que se refere ao Reino 
Unido, à população no final de Junho, e no que se refere à 
Irlanda, à população no final de Abril; na RF da Alemanha, 
representa a média aritmética dos dados mensais relativos à 
população e nos restantes Estados-membros, a média aritméti-
ca dos dados relativos à população no início e no fim do ano. 
Com respeito tão-só ao Reino Unido: 
— a população inclui as forças armadas estrangeiras estacio-
nadas no Reino Unido; 
— os dados relativos à população referem-se a 30 de Junho em 
lugar de a 1 de Janeiro; 
— as variações de população (nascimentos - óbitos - saldos 
migratórios) são registadas entre 30 de Junho do ano de 
referência e 30 de Junho do ano seguinte. 
Referência: Eurostat 
anual). 
Estatísticas demográficas (publicação 
As contas regionais por ramos encontram-se elaboradas de 
harmonia com o sistema europeu de contas económicas inte-
gradas (SEC) que é oportuno consultar para a obtenção das 
definições dos agregados. 
O valor acrescentado bruto a preços de mercado e a formação 
bruta de capital fixo encontram-se avaliados segundo o sistema 
de registo bruto do IVA no caso da Itália, e segundo o sistema 
de registo líquido do IVA relativamente aos restantes Estados-
-membros. 
O emprego compreende os residentes e os não residentes que 
trabalham nas unidades de produção residentes (conceito inter-
no do emprego). 
Conquanto o SEC-Reg preveja a discriminação dos agregados 
por 17 ramos, no presente documento apresenta-se uma discri-
minação agregada em 6 ramos (NACE-CLIO R6). Contrastando 
com a noção de sector, que corresponde ao agrupamento de 
unidades ditas institucionais (empresas), a noção de ramo cor-
responde ao agrupamento de unidades ditas de produção ho-
mogénea. 
Referências: Eurostat - Sistema europeu de contas económicas 
integradas SEC - 2a edição. 
Eurostat - Contas nacionais SEC: quadros porme-
norizados por ramos (publicação anual). 
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IV. Agricultura 
Os efectivos bovinos, porcinos, ovinos e caprinos são os que 
resultam dos inquéritos comunitários de Dezembro. No entanto, 
relativamente aos Países Baixos, à Inglaterra e à Dinamarca, os 
resultados do inquérito comunitário de Dezembro foram objecto 
de uma regionalização efectuada com base nos resultados de 
um outro inquérito realizado no decurso de mesmo ano. Os 
efectivos de gado cavalar resultam de inquéritos ou recensea-
mentos nacionais realizados quer em Maio-Junho, quer em 
Dezembro. 
Os conceitos adoptados para a elaboração das contas de âmbi-
to regional da agricultura são idênticos aos definidos para as 
contas de âmbito nacional. No entanto, a fim de se garantir que 
as produções finais (e os consumos intermédios) dos diversos 
níveis regionais sejam coerentes, as compras de produtos 
agrícolas intermédios a uma região distinta do mesmo país 
encontram-se registadas como produção final negativa em lu-
gar de consumo intermédio. 
Referências: Eurostat - Agricultura: anuário estatístico (publica-
ção anual). 
V. Indústria 
O emprego assalariado na indústria encontra-se discriminado 
por sexos e por classe de actividade, segundo a nomenclatura 
NACE. 
O assunto em causa é o emprego assalariado residente medi-
do, em princípio, em Março/Abril (final de Junho para a Bélgica 
— Setembro para o Reino Unido — Novembro do ano prece-
dente para a Dinamarca). Independentemente da dimensão da 
empresa que lhes dá emprego, os assalariados encontram-se 
distribuídos por classes de actividade em função da actividade 
principal da empresa. 
A produção de petróleo bruto exclui a gasolina natural e os 
outros produtos de condensação obtidos aquando da produção, 
da depuração e da estabilização do gás natural, salvo se esses 
produtos sofrerem uma transformação nas refinarias. 
A produção de gás natural é a produção líquida de descargas, 
da combustão dos gases excedentários ou nocivos, dos ensaios 
de produção e dos quantitativos reinjectados nas camadas 
geológicas, compreendendo, no entanto, o consumo próprio 
dos produtores e bem assim o gás natural associado e não 
associado, o grisù e o gás de esgotos. 
A produção líquida de energia eléctrica é medida à saída das 
centrais, isto é, após dedução do consumo dos serviços auxilia-
res e das perdas nos transformadores. 
Referências: Eurostat - Nomenclatura geral das actividades 
económicas nas Comunidades Europeias NACE -
1970. 
Eurostat - Emprego e desemprego (publicação 
anual). 
Eurostat - Energia: anuário estatístico. 
VI. Transportes 
Os fluxos de mercadorias encontram-se avaliados com base 
nos inquéritos comunitários relativos aos transportes rodoviá-
rios, ferroviários e por vias navegáveis interiores. 
— Transportes rodoviários: o objecto do inquérito são os veí-
culos matriculados num Estado membro da Comunidade 
que circulam no território desse Estado-membro ou entre 
este e um outro país. Os veículos cuja carga útil não exceda 
as 3,5 toneladas ou cujo peso total autorizado, incluindo a 
carga, não exceda as 6 toneladas podem ser excluidos do 
âmbito do inquérito. 
— Transportes ferroviários: o objecto do inquérito são as princi-
pais vias férreas patentes ao tráfego público situadas no 
território dos Estados-membros; estão excluídos do inqué-
rito o tráfego de serviço sem fins comerciais, as bagagens e 
os veículos que acompanham os passageiros e o correio por 
conta dos serviços postais. 
— Transportes por vias navegáveis: o objecto do inquérito são 
as embarcações destinadas à navegação interior, indepen-
dentemente do país em que se encontrem registadas ou 
matriculadas; estão excluidas do inquérito as embarcações 
de tonelagem inferior a 50 toneladas, as embarcações cuja 
função principal é o transporte de passageiros, as barcas, 
as embarcações utilizadas unicamente sem fins comerciais 
pelas administrações portuárias ou pelos poderes públicos, 
as embarcações utilizadas unicamente para o abastecimen-
to de combustível ou para pôr mercadorias em armazém, as 
embarcações não afectas aos transportes de mercadorias 
como, por exemplo, as embarcações de pesca, as dragas, 
as oficinas flutuantes, as embarcações de habitação e as 
embarcações de recreio. 
Os dados relativos aos transportes marítimo e aéreo referem-
-se ao tráfego nacional e ao internacional. Pelo que respeita aos 
pequenos portos e aeroportos, o tráfego respectivo pode tão-só 
ser tomado em consideração nos totais nacionais. 
— Transporte marítimo: o tráfego que implica um único porto 
(abastecimento - pesca - tráfego com plataformas de perfu-
ração) encontra-se incluído, excepto nos casos da RF da 
Alemanha, França, Itália e Dinamarca. 
— Transporte aéreo: os passageiros que mudam de avião num 
aeroporto encontram-se contabilizados à chegada e à parti-
da, enquanto os passageiros que prosseguem a viagem no 
mesmo avião são considerados em trânsito. 
Referências: Eurostat - Anuário estatístico - Transportes, comu-
nicações, turismo (publicação anual). 
VII. Condições de vida 
— Saúde: as causas de morte encontram-se definidas com 
base na classificação internacional das doenças da Organi-
zação Mundial de Saúde: 
Classificação 
OMS 
390 - 459 
410-414 
430 - 438 
140-239 
150- 159 
160- 165 
480 - 486 
490 - 493 
466 
E 800 - E 848 
E 810- E 829 
E 950 - E 959 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2 
3. 
4. 
4.1 
5. 
Causas 
Perturbações do sistema circulatório 
das quais: doenças isquémicas do coração 
das quais: doenças cerebro-vasculares 
Neoplasmas 
dos quais: neoplasma maligno dos órgãos 
digestivos e do peritónio 
dos quais: neoplasma maligno das vias res-
piratórias e dos órgãos torácicos 
Pneumonia, bronquite, enfisema e asma 
Acidentes de transporte 
dos quais: acidentes de viação 
Suicídios e ferimentos infligidos pelo próprio 
Ensino: os efectivos recenseados são os alunos inscritos a 
tempo inteiro nos estabelecimentos públicos ou privados, 
integrados nos sistemas escolar e universitário, situados no 
território nacional ou regional. Os efectivos do ensino espe-
cial não são discriminados por regiões em França, em Itália 
e nos Países Baixos. 
Habitação: a construção de habitações é imputada ao ano 
de início das obras na Bélgica e ao ano de conclusão das 
obras nos restantes Estados-membros. 
Referências: Eurostat 
anual). 
Educação e formação (publicação 
VIII. Assistência financeira da Comunidade ao investimento 
Os auxílios financeiros (créditos a fundo perdido destinados ao 
financiamento de operações de formação de capital fixo) são 
concedidos pelo FEDER e pelo FEOGA - «Orientação» (acções 
directas). 
LIV 
Os créditos (instrumentos de financiamento sujeitos a condi­ Os projectos relativos a mais de uma região encontram­se 
ções variáveis quanto ao prazo e às taxas de juros) são concedi­ classificados em «Multiregio». Os projectos relativos a várias 
dos pela Comissão (nos termos dos artigos 54.° e 56.°, do regiões NUTS I são incluídos ao nível nacional e os que se 
Tratado CECA, dos artigos 2.°, 172.° e 203.° do Tratado referem a várias regiões NUTS II são incluídos ao nível da 
Euratom, da decisão do Conselho que cria o Novo Instrumento região NUTS I que engloba essas regiões NUTS II. 
Comunitário (NIC), e pelo BEI (nos termos do artigo 130.° do _ . . _ „ . „ 
­ ,­ .„ , , „ ;„„♦;♦,,; Γ r r 0 Referencias: Eurostat ­ Regiões: Assistência financeira da Co­
Tratado que institui a CEE). . . . 3. .. . . ... 
^ ' munidade ao investimento (publicação anua). 
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Main regional indicators 
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Main indicators 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Kartsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mitteltranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Bertin (West) 
Area 
Superficie 
1984 
k m ' 
2 253178 
30 518 
13 512 
16 844 
161 
2867 
3 358 
3 786 
3 862 
2 422 
4 440 
3 666 
2 982 
3135 
43 080 
2 857 
6970 
33 253 
248 706 
15721 
755 
47 447 
8 093 
9 043 
15 346 
14 965 
404 
34 062 
5 288 
7363 
6898 
65 Í5 
7 999 
21115 
7446 
5 381 
8 288 
19 848 
8 092 
4 925 
6 830 
35 751 
10 558 
6 919 
9 357 
8 917 
70 553 
17528 
10 332 
9 691 
7231 
7245 
8 531 
9 994 
2 571 
480 
Population 
Density 
Densité 
1984 
hab/kmi 
143 
323 
419 
190 
6 080 
55/ 
660 
339 
257 
301 
50 
112 
446 
347 
119 
604 
84 
84 
246 
166 
2121 
152 
199 
224 
96 
142 
1660 
493 
962 
529 
349 
275 
450 
263 
457 
179 
142 
183 
167 
96 
264 
258 
327 
346 
200 
170 
155 
210 
98 
99 
144 
210 
141 
154 
409 
3 854 
Change 
Évolution 
ø 1970/71-81 0 1981-85 
Age <25 Age ^ 6 5 
1/1/1984 
Birth 
rate 
Taux de 
natalité 
Infant 
mortality 
Mortalité 
infantile 
1984 
Activity 
Total 
rate · Taux d'activité 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
1985 
% 
0.5 
0,2 
0.4 
0.2 
-0 ,7 
0.3 
0.2 
-0,1 
0.0 
0.9 
0,3 
0.6 
0.2 
0.2 
0.3 
-0 .1 
0.5 
0.6 
0,1 
0.4 
-0 ,9 
0,2 
0.2 
-0,1 
0.8 
0,3 
-0 ,6 
0,0 
-0 ,3 
0,5 
0.2 
0.3 
-0,2 
0,3 
0.4 
0.3 
0,0 
0.0 
0.0 
-0,2 
-0,1 
0,3 
0,3 
0.2 
0,4 
0.6 
0.3 
0.8 
0,2 
0.0 
-0,3 
0.2 
0.1 
0,4 
-0 ,5 
-1 ,1 
0.2 
0,0 
0,2 
-0 ,2 
-0 ,5 
0,1 
0,0 
-0,4 
-0,3 
0,5 
OJ 
0.3 
0.0 
0.2 
-0,1 
-0.2 
-0,1 
0,1 
-0 ,2 
0,0 
-0 ,8 
-0 ,1 
-0,5 
-0,4 
0.2 
0.1 
-1 ,0 
-0 ,5 
-0 ,7 
-0,3 
-0,1 
-0,4 
-0.8 
-0 ,3 
-0 ,3 
-0,2 
-0,3 
-0 ,1 
-0,2 
0,0 
-0,1 
0,0 
-0,2 
0.0 
0.1 
0,1 
0,1 
0.2 
0.3 
-0,1 
-0,3 
-0,1 
0.1 
0.1 
-0 ,4 
-0 ,6 
36.3 
34.9 
35.7 
34,9 
30.7 
34,8 
32,8 
34.5 
33,8 
40.5 
37,5 
36.5 
36,0 
35.0 
34.4 
32.2 
33.7 
36.0 
32.7 
33.0 
27.7 
33,9 
32,1 
31.2 
34,0 
37,7 
30,2 
32,7 
31,0 
32,3 
35,9 
34,0 
32,7 
31,5 
30,5 
33,5 
32,6 
33.4 
33,0 
35,9 
32,9 
33,9 
33,5 
32.4 
34,8 
36,3 
33.1 
30,6 
36,5 
36,0 
33,2 
32,0 
35,5 
34.4 
32.4 
28.4 
13,4 
13.7 
12.9 
14.0 
16.9 
13,4 
)4,5 
14.3 
14,3 
8.8 
14.3 
13.5 
13.7 
14,0 
14.9 
15,2 
16,1 
14,4 
14,6 
15.3 
17,8 
15.0 
15,9 
16.3 
J4,7 
13.3 
16,8 
14,1 
14,8 
13,2 
12,5 
15,4 
14,5 
14,7 
14,3 
14.4 
16,3 
14,8 
15,5 
14,7 
14.3 
13,7 
13.5 
14,0 
13,9 
13,2 
14,4 
14,3 
13,9 
13,4 
15,5 
14,9 
13,8 
14,8 
14,1 
19,9 
1.2 
1.2 
1.2 
1,2 
1,2 
12 
1,2 
1,1 
1.2 
1.3 
1,4 
1.3 
1.1 
1.2 
1.0 
0.9 
1.0 
1,1 
1,0 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
0,8 
0,9 
1,1 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
0.9 
0,9 
0,9 
1,0 
0,9 
1,0 
1.0 
1.0 
1.0 
1,0 
1.0 
1,0 
1.0 
1,1 
1,0 
0,9 
1,1 
1,1 
1,0 
1.0 
1,1 
1,1 
0.9 
1,0 
1.0 
1,1 
1,1 
1,0 
1.2 
1,3 
1,1 
1,0 
1.1 
0,9 
0,8 
0,5 
1,3 
0.9 
0,8 
1,0 
0,9 
0,8 
1,0 
1.Í 
0.9 
0.9 
10 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
0,9 
0,9 
1.1 
0.9 
1,0 
1.1 
0,9 
1.0 
0,7 
0,8 
0,8 
0,6 
0,8 
0,9 
0,9 
0,8 
1,1 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
1,1 
1,3 
53.6 
49.1 
50,3 
47,0 
49,1 
48,6 
50,3 
45,6 
47,4 
50,6 
46.3 
47,9 
50,8 
50,8 
65,7 
54,2 
55,6 
54,9 
52,5 
52,9 
52,2 
54,1 
51,1 
46,9 
50,7 
51,6 
51,7 
48,1 
52,3 
49,4 
55,3 
57,0 
53,8 
51,7 
53,2 
52,6 
52,5 
53,8 
57,0 
57,9 
54,8 
56,7 
58,5 
58,6 
60,0 
59,3 
57,3 
57,5 
58,4 
56,0 
58,3 
48,8 
55,5 
69,1 
63,3 
64,9 
60.6 
63,0 
65,1 
64,0 
58,5 
60,7 
64,0 
62,8 
63,3 
64,4 
65,4 
72,9 
69,6 
70,3 
68,6 
68,1 
67,8 
66,7 
69.1 
68,9 
61,3 
68,2 
68,9 
68,5 
66,9 
68,2 
67,6 
70,4 
71,7 
69,4 
67,4 
70,3 
69,5 
71.3 
70,6 
71,1 
72,1 
69,5 
70,5 
71,9 
71,9 
71,8 
75,3 
71,7 
71,3 
71,3 
69,6 
73,0 
69,0 
68,5 
39,5 
35.8 
36,3 
34,6 
37,1 
32,9 
38,0 
33,9 
35,3 
37,3 
30,8 
34,0 
38,0 
36,7 
58,7 
40,6 
42,2 
43,7 
38,6 
39,8 
39,7 
40,6 
35,0 
34,7 
35,3 
36,5 
36,3 
31,7 
38,9 
33,4 
41,7 
43,7 
39,2 
37,9 
37,8 
37,4 
36,1 
38,6 
44,4 
45,3 
41,9 
44,5 
46,3 
46,8 
49,2 
45,9 
44,6 
45,7 
47,0 
43,9 
45,4 
31,0 
44,7 
Principaux indicateurs 
Dependency 
ratio 
Degré de 
dépendance 
1985 
Unemployment rate · Taux 
Total 
Men 
Hommes 
de chômage 
Women 
Femmes 
4/1986 
% 
1,48 
1,42 
1,59 
1,45 
1,48 
1,40 
1,67 
1,54 
1,47 
1,67 
1,58 
1,39 
1,40 
0,84 
1,13 
1,07 
1,05 
1,20 
1,17 
1,18 
1,12 
1,29 
1,40 
1,28 
1,23 
1,22 
1.41 
1.23 
1.34 
1,09 
1.01 
1,19 
1.24 
1,19 
1,20 
1,19 
1.13 
1,04 
1,00 
1.09 
1,04 
1,03 
0,98 
0,95 
0,99 
1,04 
1,00 
0,96 
1.09 
0,98 
1,35 
1,02 
10,9 
10,2 
8,7 
12,4 
12,3 
9,5 
9,2 
14.2 
12.7 
13.0 
9,8 
11,5 
8,1 
7.2 
6,9 
5,9 
8,3 
7.3 
7,1 
8,4 
11,4 
9,0 
8,7 
8,9 
8,0 
10,1 
13,2 
9,1 
9,1 
8.3 
10,1 
8,1 
9.9 
5,3 
4,7 
5,5 
7,2 
6,6 
6,7 
7,5 
6,4 
4,0 
3,3 
4,9 
4,5 
3.8 
5,1 
4,6 
5,5 
6,9 
6,0 
5,1 
5.0 
4,6 
10,7 
8,5 
9,4 
6,2 
4,5 
8,4 
9,8 
5.1 
6,4 
10,2 
7,9 
4,9 
6,1 
8,0 
4,8 
4,0 
5,3 
5,5 
6,3 
5,0 
5,9 
7,6 
11,1 
7,6 
6,6 
7.9 
6,7 
8,6 
11,9 
7,4 
7,6 
6,5 
8,1 
6,7 
7.8 
4,1 
3,7 
4,0 
5,6 
5,3 
5,5 
6,7 
4,7 
3,1 
2,4 
3,7 
3,6 
3,0 
4,2 
3.8 
4,8 
5,8 
4,9 
4,1 
3,8 
3,6 
9,3 
8,1 
13,2 
16,8 
15,7 
18,9 
16,0 
17,7 
13,6 
20,4 
20,3 
26,8 
16,8 
17,4 
13,5 
12,6 
8,7 
6,2 
10.9 
10,0 
8,9 
9,6 
11,7 
11,3 
11,9 
10,4 
9,9 
12,8 
15,2 
12,0 
11,6 
17,3 
13,9 
10,0 
13,5 
7,1 
6,2 
8,0 
9,7 
8,9 
8,7 
8,8 
9,1 
5,3 
4,6 
6,6 
5,7 
4,8 
6,4 
5,6 
6,5 
8,3 
7,5 
6,6 
6,7 
6,0 
13,4 
9,0 
Gross value-added · Valeur 
Agriculture 
Industry 
Industrie 
ajoutée brute 
Services 
1983 
Total = 100 
5,2 
2,7 
3,1 
3,3 
0,0 
1,3 
1,1 
2,6 
2,4 
3,2 
9,1 
5,0 
3,4 
6,3 
5,5 
1,9 
5,0 
0,3 
4,1 
2,3 
2.4 
7.0 
5.8 
0,4 
1,2 
0,7 
0.9 
2,5 
2,3 
0,8 
1,1 
0,6 
2,0 
2,6 
2,2 
1,9 
4.6 
1,8 
1,7 
1.7 
1,7 
1,7 
1.7 
2,9 
1,8 
6,9 
4,8 
2,8 
2,1 
3,6 
4,0 
0.7 
0,2 
38,3 
34,6 
37,9 
35,3 
22,3 
39,6 
25,7 
37,3 
37,7 
45,5 
23,8 
30,1 
38,8 
33,6 
28,0 
40,9 
33,7 
28,5 
39,3 
47,4 
37,6 
31,9 
38,7 
37,2 
43,1 
42,1 
39,1 
44,9 
45,2 
47,6 
35,1 
33,7 
38,8 
38,2 
44,5 
39,4 
39,3 
48,4 
47,2 
48,4 
46,2 
45,2 
48,0 
39,5 
35,4 
40,6 
39,4 
47,3 
40,9 
41,7 
44,1 
44,2 
40,4 
56,5 
62,7 
59,0 
61,4 
77,6 
59,0 
73,2 
60,1 
59,9 
51,3 
67,1 
64.9 
57,8 
60,1 
66,5 
57,2 
61,4 
71,2 
56,6 
50,4 
60,0 
61,1 
55,5 
62,4 
55,7 
57,2 
60.0 
52,7 
52,5 
51,6 
63,8 
65,7 
59,2 
59,2 
53,4 
58,7 
56,1 
49,7 
51,1 
49,9 
52,1 
53,1 
50,3 
57,5 
62,8 
52,5 
55,8 
49,9 
57,0 
54,7 
51,8 
55,1 
59,4 
GDP per 
PIB par 
ECU 
nhabitant 
habitant 
PPS/SPA 
GDP per employed person 
PIB par personne occupée 
ECU PPS/SPA 
1983 
100 
105 
105 
87 
164 
131 
119 
80 
100 
95 
83 
81 
96 
103 
142 
167 
122 
130 
137 
115 
230 
117 
127 
130 
94 
112 
178 
134 
151 
137 
119 
124 
124 
151 
175 
108 
118 
125 
109 
106 
142 
143 
156 
147 
126 
126 
134 
165 
108 
103 
118 
141 
110 
123 
123 
165 
EUR 12 
100 
105 
105 
87 
165 
132 
119 
81 
100 
95 
83 
81 
97 
103 
117 
138 
101 
108 
117 
98 
195 
99 
107 
110 
79 
95 
151 
114 
128 
116 
101 
105 
105 
128 
148 
91 
100 
106 
92 
90 
121 
121 
133 
125 
107 
107 
114 
140 
92 
88 
100 
119 
93 
104 
104 
140 
= 100 
100 
108 
115 
102 
96 
128 
99 
99 
106 
112 
99 
97 
112 
108 
113 
124 
110 
107 
127 
120 
166 
116 
123 
122 
106 
113 
139 
132 
140 
134 
131 
119 
125 
138 
151 
712 
116 
123 
110 
105 
137 
122 
128 
128 
113 
108 
119 
140 
100 
98 
106 
116 
104 
111 
116 
140 
100 
108 
116 
102 
96 
129 
700 
99 
107 
112 
100 
98 
113 
109 
94 
702 
91 
88 
108 
102 
141 
99 
104 
103 
90 
95 
118 
112 
779 
173 
717 
707 
706 
117 
728 
95 
98 
104 
94 
89 
116 
103 
709 
708 
96 
92 
100 
7)8 
85 
83 
90 
98 
89 
94 
98 
118 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Main indicators 
Area 
Superficie 
Population 
Density 
Densité 
Change 
Évolution 
0 1970/71-81 O 1981-85 
Age <25 Age j , 65 
Birth 
rale 
Taux de 
natalité 
Infant 
mortality 
Mortalité 
infantile 
Activity rate · Taux d'activité 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gal/c/a 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Cast/'/la-í-eón 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
131 990 
56 684 
24 630 
13 929 
9 547 
8 578 
60 429 
22 033 
28 227 
10169 
14 877 
8 336 
6 541 
504 790 
45 297 
29 434 
10 565 
5 298 
70 366 
7261 
10421 
5 034 
47 650 
7 995 
215 025 
94 193 
79 230 
41602 
60 249 
31930 
23 305 
5 014 
98 616 
87268 
11317 
31 
7 242 
543 965 
12012 
75 
57 
70 
51 
45 
41 
96 
134 
47 
45 
58 
61 
53 
76 
99 
97 
108 
99 
59 
298 
50 
52 
25 
603 
25 
28 
21 
26 
173 
189 
160 
133 
78 
76 
87 
4 054 
195 
101 
847 
145 645 
25 606 
19399 
12317 
39 151 
17 589 
31582 
12414 
48 030 
23 547 
8 280 
16202 
69 
53 
91 
136 
59 
78 
51 
317 
104 
98 
192 
67 
1,0 
0,8 
1.3 
0.4 
0.2 
0.3 
1,1 
1,6 
0.0 
0.3 
0.6 
0,9 
0.2 
1,0 
0,6 
0,5 
0.7 
0.9 
1,0 
1,4 
0.9 
0.8 
0.4 
2.2 
0,5 
- 0,3 
-0,5 
-0,9 
1,6 
7,5 
1.7 
2.1 
0.8 
0.7 
1.4 
-0.4 
2.0 
0,6 
0,6 
0.6 
0,3 
0,6 
0,7 
0,9 
0.5 
0.4 
0.2 
0,4 
0,1 
0.7 
0,6 
0,6 36.6 13.3 
0.3 
0.6 
0,5 
1,6 
0.4 
0.8 
1,4 
0,6 
0.2 
0,0 
1.2 
1.8 
0.6 
0,3 
0.4 
0.2 
0,5 
0.3 
0.3 
0.5 
0.6 
0.3 
0.9 
0.2 
0,7 
0.2 
0,3 
0.5 
0.3 
0,7 
0,5 
0.9 
0.8 
1,0 
1.7 
1,0 
0.5 
0.4 
0.5 
0.2 
0,5 
0.6 
0.7 
0.4 
0.2 
0.1 
0,2 
0.0 
0.5 
0.3 
37.5 
38,0 
36,1 
35,9 
39.8 
36.1 
36,2 
36,2 
34,8 
36.7 
37,0 
36,3 
40.9 
37.5 
37,6 
36.4 
39,4 
38.7 
40,6 
38.9 
37.5 
35,4 
41.9 
38.7 
37,5 
39,5 
40.3 
39.9 
39,1 
41,4 
38.7 
45.3 
45.4 
44,5 
46.5 
47.1 
37.2 
36,2 
38,6 
39,6 
40.3 
40.3 
36,6 
39,5 
36,1 
41.9 
39,3 
39,8 
38.5 
39,5 
12,0 
11,3 
12.9 
14.3 
11,1 
13,5 
12,2 
16,9 
16,0 
16,0 
15,9 
16.1 
11.7 
13,7 
14,0 
13.3 
13.2 
11.7 
9,7 
12,5 
14,1 
74,4 
9,7 
14.4 
14,6 
14,5 
14.0 
11,8 
11,8 
11,7 
12,9 
10,5 
10,5 
10,3 
8,9 
8,7 
12,9 
10,8 
13,0 
12,2 
11,4 
11,3 
14.7 
12,5 
15,3 
10,7 
11,3 
10.9 
11,3 
12.0 
1.3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,1 
1,4 
1.3 
1.3 
1.2 
1,2 
1,3 
1.4 
1.3 
1,2 
1,0 
1,1 
1.0 
1.2 
1,0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1,2 
1,2 
1,7 
1.3 
1,3 
1.1 
1.0 
1.2 
1.2 
1,5 
1,5 
1,5 
7,5 
1,4 
1,4 
1.5 
1.4 
1.4 
1,5 
1.6 
1.3 
1.4 
1.3 
1,7 
1,4 
1,4 
1.4 
1.4 
1.4 
0,8 
50,6 
(50,1) (71,6) 
34,2 
1.5 
1,5 
1,2 
1,0 
2,2 
1,5 
1,5 
1,3 
1J 
0,9 
1,0 
0,8 
0,9 
0,9 
1.1 
0.8 
0,5 
1,0 
1,0 
7,0 
7.0 
1,0 
0.9 
0,9 
1,0 
0.8 
1.0 
0,7 
0,6 
0,9 
0,6 
1,0 
1,0 
7,0 
1.4 
50,8 
4S.6 
50.4 
53,8 
59,1 
50,1 
48,0 
55,6 
54,1 
54,2 
58,9 
48,1 
(47,2) 
(52,1) 
(54,6] 
(47,7) 
(47,7) 
(47,8) 
(48,9) 
(49,7) 
(45,9) 
(45,6) 
(46,8) 
(43,9) 
(44,7) 
(43,3) 
(42,9) 
(48,7) 
(49,0) 
(48,3) 
(48,4) 
(43,7) 
(43,3) 
(46,3) 
69,9 
69,0 
77,7 
6S.6 
73,1 
67.8 
66,4 
70,9 
71,7 
71,8 
73,1 
70,0 
(68,5) 
(69,9) 
(70,6) 
(68,2) 
(69,7) 
(69,0) 
(69,9) 
(70,9) 
67,(6) 
(67,0) 
(67,6) 
(66,7) 
(65,6) 
(68,0) 
(67,5) 
(69,2) 
(69,0) 
(69,8) 
(SU) 
(67,7) 
(679) 
(66,7) 
33,2 
30,0 
31,2 
39.9 
46.2 
34,2 
37,7 
41.2 
38,5 
38,1 
45,9 
279 
(27,4) 
(36,1) 
(40,5) 
(29,1) 
(27,4) 
(27,2) 
(28,3) 
(29,2] 
(24,6) 
(25,0) 
(28,4) 
(22,2) 
(24,6) 
(20,11 
(19,9) 
(29,7) 
(30,3'i 
(28,7) 
(30,5) 
(21,4] 
(20,7, 
(26,1, 
(30,0] 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
0,8 
0,9 
56,1 
61,9 
57,3 
57,6 
57,8 
56,8 
57,7 
59,3 
54,8 
50,6 
54,8 
51,9 
57,0 
577 
67,6 
72,6 
68,5 
69,6 
70,3 
69,4 
67,1 
70.1 
64,9 
64,8 
68,1 
66.2 
70.7 
68,0 
45,7 
52,3 
47,0 
46,3 
46,2 
45,3 
49,1 
49,1 
45,5 
38,0 
42,7 
38,8 
44,8 
476 
Principaux indicateurs 
Dependency 
ratio 
Degré de 
dépendance 
Unemployment rate · Taux de chômage 
Wen 
Hommes 
Women 
Femmes 
Gross value­added · Valeur ajoutée brute 
Agriculture 
Industry 
Industrie 
GDP per inhabitant 
PIB par habitant 
ECU 
GDP per employed person 
PIB par personne occupée 
ECU PPS/SPA 
EUR 12 . 100 
1,48 
1,47 
1.58 
7,57 
7.29 
7,72 
1,50 
7,60 
7.27 
7,30 
1,38 
7,19 
7,68 
1,23 
1,03 
1,21 
1.20 
1.24 
1,26 
7,16 
7,75 
1,25 
1,56 
1,28 
1,40 
1,20 
1,18 
7,5 
6,0 
5,8 
8,4 
5,6 
3,6 
8,6 
10,2 
5,5 
5,0 
4,8 
4,0 
8,0 
21,5 
15,6 
14.0 
18,9 
77,9 
21,0 
24,6 
77,9 
16.6 
16,7 
20,5 
19,4 
18,2 
15.7 
28,6 
20,5 
21,6 
19,8 
13,6 
28,7 
30,2 
18,4 
27,3 
10,1 
8,1 
10,8 
12,6 
10,4 
12.8 
9,4 
10,2 
10,3 
12,9 
9,3 
11,1 
7,1 
9,6 
5,3 
4,5 
4,0 
5,9 
4,9 
3,4 
6,1 
7,2 
3.6 
4,4 
3,2 
2,4 
4.4 
19,8 
15,4 
15,0 
16.0 
16,4 
17,6 
21,5 
14.0 
13.4 
13,2 
18,6 
17.6 
15,3 
14,3 
28,7 
18,0 
19,0 
77,5 
11,0 
28,1 
29,9 
16,0 
23,7 
8,1 
7,1 
8,3 
9,9 
8,0 
10.0 
7,1 
7,9 
7,6 
11,1 
7,2 
8,4 
5,6 
7,3 
11,3 
25,3 
17,5 
6,0 
29,0 
36,7 
53,5 
9,0 
9,4 
13,7 
6,7 
3,9 
13,1 
15,6 
8,7 
5,9 
7,5 
6,5 
9,6 
26,8 
20,2 
35,9 
32,5 
39,4 
12,8 
5,8 
35,2 
29,0 
26,5 
32,1 
77,4 
32,3 
35,6 
28,6 
29,5 
23,4 
29,4 
30,7 
25,8 
23.6 
21,5 
79,8 
24.2 
39,9 
43,7 
34,5 
37,0 
36,6 
57,9 
63,8 
38.2 
47,3 
52,4 
48,4 
58,9 
57,3 
46 
44 
45 
44 
45 
34 
47 
49 
47 
37 
41 
43 
37 
53 
58 
55 
57 
56 
58 
44 
60 
62 
59 
52 
55 
46 
77 
15,9 
12,6 
24,5 
27,4 
29,1 
37.9 
271 
25,0 
25,5 
24,3 
24,5 
25.5 
20,3 
28,2 
25,9 
27,0 
25,2 
18.9 
30,1 
31,2 
24,0 
35,5 
12,8 
9,2 
14,2 
16,4 
13,7 
18,7 
12,3 
13,5 
13.8 
15,7 
12,5 
15,5 
9,2 
72,5 
8,3 
10,5 
4,6 
6,6 
5,3 
2.4 
8,7 
14.4 
7.5 
0,5 
13,3 
12,8 
15,0 
11,6 
3,6 
2,6 
5,8 
2,7 
9,9 
70,2 
9,1 
0,8 
5,1 
4,2 
0,5 
6,2 
72,4 
7,5 
3,5 
7,7 
8,1 
7,1 
2,7 
3,0 
2,8 
3,0 
3,7 
38,7 
34,1 
47,4 
40,2 
45,8 
50,7 
41,9 
41,9 
38,1 
30,6 
31,9 
32.7 
33.0 
26.4 
41,7 
45,8 
37,5 
23,9 
30,3 
29,8 
33,9 
14,7 
24,0 
36,3 
31,4 
41,7 
38,2 
42,2 
47,2 
39,2 
36,5 
42,0 
43,1 
46,4 
45,0 
46,2 
49,6 
53,0 
55,4 
48,0 
53,3 
49,0 
46,9 
49,5 
43,7 
54,5 
68,9 
54,8 
54,4 
52,0 
61,9 
54,7 
51,6 
56,7 
73,4 
59,9 
60,0 
57,0 
84,6 
70,9 
59,6 
68,2 
52,1 
49,4 
50,3 
49.4 
53,1 
55,4 
50.9 
54,2 
50,6 
52,2 
50,9 
46.7 
49 
45 
55 
54 
63 
66 
62 
64 
57 
64 
44 
49 
43 
32 
61 
64 
53 
68 
42 
41 
50 
33 
52 
122 
175 
112 
118 
107 
128 
109 
101 
107 
103 
116 
109 
130 
109 
70 
65 
79 
78 
90 
95 
90 
92 
82 
92 
63 
70 
62 
47 
87 
93 
77 
98 
60 
59 
71 
47 
74 
113 
163 
104 
109 
100 
119 
101 
94 
99 
96 
108 
102 
121 
101 
52 
49 
53 
55 
47 
30 
54 
60 
47 
35 
45 
44 
48 
53 
47 
66 
70 
79 
82 
82 
80 
71 
83 
64 
67 
65 
52 
75 
80 
67 
74 
72 
71 
75 
62 
117 
141 
66 
63 
67 
70 
60 
39 
69 
76 
60 
44 
58 
56 
61 
102 
77 
67 
95 
100 
114 
119 
118 
116 
102 
119 
92 
97 
93 
74 
108 
115 
96 
107 
104 
102 
108 
90 
109 
131 
108 
114 
112 
122 
103 
96 
104 
115 
117 
115 
126 
107 
101 
106 
104 
114 
96 
89 
97 
107 
109 
107 
117 
100 
ΕΛΛΑ4Α 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/una 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Main indicators 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umòria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Area 
Superficie 
1984 
k m ' 
85 099 
32 082 
27208 
25 810 
103 599 
41308 
45348 
16942 
69 711 
43 698 
26073 
67455 
27376 
31400 
8 680 
68 895 
301 278 
34 077 
25399 
3262 
54J6 
23 857 
39 831 
73 620 
78364 
7846 
22123 
41142 
22992 
8456 
9 693 
17 203 
13 595 
15 232 
70 794 
4 438 
44 420 
79 348 
9992 
75080 
25 708 
24 090 
2 586 
41509 
9078 
2607 
3 790 
2 687 
11304 
3926 
7379 
10 739 
7 402 
2 958 
3 363 
3017 
7315 
5 106 
2 208 
Population 
Density 
Densité 
1984 
hab/km2 
86 
93 
101 
67 
56 
65 
52 
44 
92 
777 
57 
93 
72 
728 
28 
51 
189 
185 
774 
35 
329 
373 
162 
64 
238 
756 
179 
141 
156 
96 
747 
295 
411 
103 
175 
75 
151 
205 
62 
140 
196 
67 
141 
347 
175 
215 
158 
160 
257 
266 
252 
628 
665 
781 
935 
778 
436 
473 
491 
Change 
Évolution 
0 1970/71-81 0 1981-85 
Age <25 Age ^ 6 5 
1/1/1984 
Birth 
Taux de 
natalité 
Infant 
mortality 
Mortalité 
infantile 
1984 
Activity 
Total 
rate · Taux d'activité 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
1985 
% 
0,7 
0.9 
0,6 
0.4 
0,5 
0,6 
0.5 
0,1 
0,7 
0,9 
0,1 
1,2 
0.9 
7.3 
7,7 
1,4 
0.5 
0.2 
0,3 
0,4 
-0,1 
0,6 
0,4 
0.4 
0.5 
0,7 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,8 
0,7 
0,2 
0,2 
0,1 
0,4 
0,7 
-0,7 
0,2 
0,3 
0,7 
0,7 
0,8 
1,0 
0,7 
7,7 
1.3 
1,3 
1.0 
7,5 
0.5 
7,7 
0,3 
0.4 
1.3 
1,1 
7.3 
0,7 
0,6 
0.8 
0.6 
0,3 
0,4 
0,6 
0,4 
0,0 
0.6 
0.7 
0,0 
0,8 
7,1 
0,7 
7.0 
0,8 
0,3 
- 0 ,4 
-0,4 
0,3 
-0 ,5 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
-0,2 
0,0 
0,1 
0.0 
0,3 
0,3 
0,5 
0.7 
0,5 
0,6 
0,3 
0,7 
0,7 
0,2 
0,7 
0,7 
0,6 
0,1 
0,4 
0,3 
0,2 
0,4 
0,5 
0,9 
0.4 
1,1 
0,3 
0,8 
0,0 
0.4 
0.3 
0.4 
0.5 
0.3 
38,6 
40,3 
38.2 
36.2 
33.7 
34.3 
33,7 
31.0 
37,2 
37,8 
34.7 
33,9 
34,2 
33,8 
32.3 
47,2 
36,4 
30,1 
30,9 
32,2 
28,0 
34,2 
35,2 
37.4 
36.0 
30,7 
29.9 
31,1 
30,5 
31.4 
32.6 
36,5 
44.5 
36,1 
36,0 
36,3 
43,1 
43,5 
40,6 
42,9 
41,2 
42,4 
33,1 
37,7 
38.6 
37.6 
40.0 
37,9 
39,6 
40,3 
39.2 
36.3 
38,3 
35,3 
36,3 
36,8 
38,5 
39,4 
36,8 
13.5 
12,4 
13.5 
15.6 
16,3 
15,6 
16,1 
19,4 
12,6 
11.9 
15.3 
15,7 
16,3 
15,5 
15.5 
10,6 
12,8 
16,1 
15,2 
13,3 
18,5 
12,2 
13,1 
12,2 
12,4 
16,3 
15,8 
15,7 
16,2 
15.1 
14,8 
11,3 
9,4 
14,0 
13.8 
14,8 
10,7 
70,7 
12.2 
77,3 
11,7 
10,7 
13,2 
11,9 
12,9 
13,4 
13,1 
12,2 
11,2 
77,5 
11,1 
12.8 
11,4 
13,0 
13.0 
14,5 
9.8 
9,5 
10,5 
1,3 
1,4 
1,3 
1.2 
1,1 
7,7 
7,7 
1,0 
1,3 
1,4 
1,1 
1,2 
7.2 
7,3 
7,7 
1,8 
1,0 
0,7 
0,8 
0,8 
0,6 
0,9 
0,9 
',7 
0,9 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
0,9 
0,9 
1,0 
1,5 
1,1 
7,7 
7,7 
1,4 
7,4 
7,3 
7,5 
1,4 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
7,1 
7,3 
7,2 
1,3 
1,3 
7,3 
1,2 
13 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
7,2 
7.7 
0,8 
0.8 
0.8 
O.B 
0,8 
0,7 
0.9 
0,7 
0,8 
0,7 
1,2 
0,8 
0,8 
0,8 
1,0 
1,0 
1,1 
1,0 
1,1 
0.8 
0.8 
0,9 
0,8 
0,9 
0,8 
0,8 
1,0 
0,9 
0,8 
7,2 
7,0 
1,1 
1,3 
1,2 
1,2 
1,3 
1,2 
7.3 
7,3 
7,2 
1,3 
1,0 
1,2 
0,8 
0,7 
0,5 
0,7 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,5 
1,0 
0,9 
1,0 
55.5 
55.9 
55.4 
54,7 
53,9 
54,2 
53,6 
53,4 
57,3 
57,3 
570 
50,1 
48,9 
] 50,7 
52,0 
49,0 
48,9 
50,7 
51,3 
44,5 
50,8 
49,6 
51,9 
50,0 
46,7 
53,3 
50,1 
48,9 
48,8 
53,9 
49,1 
49,4 
49,1 
49,2 
48,7 
46,4 
46,7 
49,1 
45,0 
43,8 
45,6 
50,9 
49,7 
46,0 
46,0 
45,7 
46,6 
49,2 
48,2 
49,8 
50,8 
50,4 
57,5 
50,7 
47,7 
49,5 
50,2 
48,2 
65.9 
66.2 
66,2 
64.9 
64,1 
64,5 
64,2 
62.6 
68,8 
69,7 
68,0 
63,1 
67,8 
63,7 
71,6 
67,1 
64,9 
65,8 
65,7 
62,5 
68,0 
68,0 
70,6 
68,7 
63,6 
67,0 
65,5 
64,6 
64,7 
68,4 
69,1 
69,7 
65,3 
65,1 
65,7 
65,7 
66,7 
65,4 
63,9 
67,3 
65,2 
68,3 
65,7 
62,5 
60,7 
63.3 
63,9 
66,0 
64,5 
66,8 
66,4 
65,7 
65,7 
67,3 
64,5 
65,5 
66,2 
64,0 
45,9 
46,5 
45,7 
45,7 
44,6 
44,9 
44,0 
45,1 
46,7 
46,7 
46,7 
38,7 
37,4 
39,4 
32,6 
32,4 
34,5 
36,9 
36,9 
28,6 
35,2 
32,8 
34,4 
32,9 
37,6 
40,7 
35,9 
34,6 
33,9 
40,5 
30,5 
30,5 
34,4 
34,7 
33,0 
28,1 
27,7 
33,5 
27,2 
22,0 
27,2 
34,4 
34,1 
29,8 
37,5 
28,3 
29,6 
32,8 
37,9 
33,3 
35,9 
36,0 
38,0 
34,9 
30,0 
33,7 
34,2 
32,5 
Principaux indicateurs 
Dependency 
ratio 
Degré de 
dépendance 
Unemployment rale · Taux de chômage 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Gross value-added · Valeur ajoutée brute 
Agriculture 
Industry 
Industrie 
Total = 100 
G DP per inhabitant 
PIB par habitant 
ECU 
GDP per employed person 
PIB par personne occupée 
ECU PPS/SPA 
EUR 12 = 100 
1,27 
1.27 
1,30 
1.24 
1,26 
1.29 
1.24 
124 
1,20 
1,20 
1.17 
1,41 
1,50 
1,36 
1,67 
1,67 
1,48 
1,35 
7,29 
7,30 
7.55 
1,32 
1,42 
7,36 
7,47 
7,48 
1,16 
1,34 
7,38 
7,40 
1.20 
1,51 
1,63 
1,47 
1,45 
1.56 
1,78 
7,78 
7,54 
7,84 
1,92 
1,79 
1,34 
1,46 
1,68 
1,63 
1,75 
1,65 
1,53 
1,59 
1.49 
1,39 
1,43 
7,33 
7,40 
1.62 
1,47 
1,45 
1,50 
11,2 
77,7 
11,0 
11,9 
9,8 
10,8 
9,0 
8,9 
8,5 
8,2 
9,6 
13,2 
13,9 
12,9 
12,5 
18,7 
10,0 
8,1 
8,3 
4,6 
7,9 
6,7 
7,2 
6,4 
7,7 
8,2 
7,2 
8,4 
8.6 
77,3 
6,5 
9,9 
15,4 
10,0 
70,5 
7,7 
14,2 
73,3 
78,5 
74,4 
13,7 
19,3 
2,5 
9,8 
11,2 
73,2 
70,7 
9,7 
10,1 
9,9 
10,2 
9,2 
8,0 
10,6 
8.8 
6,5 
10,0 
9.4 
17,2 
8.7 
8.7 
9,1 
7,3 
8,0 
6,6 
6,8 
6,4 
6,2 
7,3 
10,9 
11,0 
11,0 
10,0 
18,1 
6,6 
5,3 
5,5 
3,4 
4,7 
4,0 
4,7 
4,4 
4,7 
5,0 
4,1 
4,5 
4,4 
7,0 
3,4 
6,8 
10,6 
6,3 
6,7 
5,1 
10,2 
10,0 
12,9 
9,7 
9,2 
14,7 
2,0 
8,4 
10,0 
11,8 
9,8 
8,1 
8,7 
9,1 
8,6 
7.8 
6,6 
8.8 
7,8 
5,2 
8,5 
8,0 
9,4 
14,5 
74,3 
74,0 
75,8 
13,1 
14.4 
12,2 
11,4 
11,2 
10,9 
72,7 
16,5 
18,2 
15,6 
77,6 
20,2 
16,3 
12,9 
12,8 
6,8 
13,9 
11,4 
11,9 
10,3 
11,7 
13,8 
11,8 
14,9 
15,8 
19,0 
11,2 
16,4 
25,8 
16,2 
77,7 
72,5 
23,0 
20,8 
28,9 
24,9 
26,4 
29,7 
3,5 
12,3 
13,6 
75.9 
72,8 
77,2 
12,7 
77,5 
73,3 
11,6 
70,5 
73,5 
70,7 
9,7 
13,0 
12.1 
14,8 
8,2 
7,4 
3,3 
9,9 
6,9 
6.6 
7,1 
7,8 
3,1 
2,5 
6,4 
4,8 
9,0 
3,1 
4,6 
10,1 
5,9 
3,6 
4,0 
2,6 
2,7 
2,4 
5,9 
6,6 
6,5 
3,4 
8,4 
4,9 
3,9 
7,0 
6,7 
3,6 
7,7 
9,2 
9,3 
9,1 
12,8 
73,7 
9,6 
73,4 
11,2 
7,6 
3,2 
4,4 
5,1 
2,5 
70,2 
7,0 
6,4 
7,6 
5,7 
3,3 
2,0 
2,5 
3,8 
8,0 
5,2 
5,3 
5,0 
35,9 
40,4 
32,0 
33,1 
34,5 
38,0 
30,2 
34,0 
39,2 
39,3 
38,8 
27,4 
28,5 
27,3 
79,6 
36,5 
39,2 
42,0 
47,6 
35,9 
29,3 
39,8 
33,6 
47,7 
37,9 
41,3 
39,9 
40,6 
37,2 
39,2 
28,6 
32,6 
36,8 
36,5 
38,0 
32,6 
33,3 
40,8 
28,5 
29,8 
34,8 
35,4 
34,1 
57,6 
72,5 
29,5 
46,2 
29,3 
33,4 
26,9 
27,5 
20,9 
27,6 
28,1 
38,0 
36,7 
37,4 
35.2 
55,9 
52,2 
59,7 
56,9 
58,6 
55,4 
62,7 
58,2 
57,6 
58,2 
54,8 
67,8 
62,5 
69,6 
75,8 
53,4 
54,9 
54,4 
48,4 
61,6 
68,1 
48,4 
54,3 
59,9 
51,8 
58,7 
50,3 
55,2 
55,5 
55,8 
54,0 
67,8 
59,7 
53,9 
54,2 
53,0 
54,6 
53,7 
49,6 
58,1 
59,0 
57,6 
61,4 
61,5 
37,3 
25,0 
60,3 
46,8 
64,3 
58,9 
67,4 
69,2 
77,1 
69,9 
68,0 
54,0 
58,1 
57,3 
59,9 
101 
106 
98 
94 
106 
113 
103 
91 
122 
129 
98 
106 
92 
112 
67 
85 
56 
65 
67 
59 
55 
58 
55 
51 
57 
60 
120 
119 
157 
257 
89 
119 
97 
99 
97 
127 
113 
132 
129 
113 
102 
105 
96 
94 
99 
91 
105 
96 
85 
114 
120 
92 
98 
86 
104 
69 
98 
96 
18 
01 
03 
84 
87 
82 
90 
01 
85 
89 
78 
80 
111 
109 
134 
115 
117 
96 
99 
93 
102 
115 
97 
102 
89 
91 
97 
64 
74 
76 
67 
63 
66 
63 
58 
65 
68 
126 
111 
146 
239 
83 
117 
91 
92 
90 
118 
105 
122 
120 
105 
95 
98 
90 
99 
103 
97 
95 
105 
112 
103 
87 
115 
121 
95 
116 
106 
120 
79 
83 
88 
86 
89 
93 
96 
82 
75 
84 
81 
92 
84 
86 
81 
78 
86 
69 
69 
71 
62 
66 
66 
56 
68 
75 
75 
106 
143 
220 
341 
131 
170 
127 
730 
725 
141 
725 
740 
746 
747 
130 
73) 
727 
92 
96 
91 
98 
105 
96 
81 
107 
772 
88 
108 
98 
112 
82 
94 
100 
98 
102 
706 
109 
93 
85 
96 
92 
105 
95 
98 
92 
89 
98 
79 
79 
87 
70 
75 
75 
64 
77 
85 
86 
111 
133 
205 
378 
722 
759 
118 
121 
116 
131 
116 
131 
136 
137 
121 
121 
119 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Main indicators 
Area 
Superficie 
Population 
Density 
Densité 
Change 
Évolution 
0 1970/71-81 0 1981-85 
Age <25 Age >65 
Binh 
rate 
Taux de 
natalité 
Infant 
mortality 
Mortalité 
infantile 
Activity rate · Taux d'activité 
Mt· n 
Hommes 
Women 
Femmes 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Cleveland, Durham 
Cumbria 
Northumberland, Tyne and Wear 
Yorkshire and Humberside 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire, Nottinghamshire 
Leicestershire, 
Northamptonshire 
Lincolnshire 
East Anglia 
South-East 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Berkshire, Buckinghamshire, 
Oxfordshire 
Surrey, East/West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
South-West 
Avon, Gloucestershire, Wiltshire 
Cornwall, Devon 
Dorset, Somerset 
West Midlands 
Herelord and Worcester, 
Warwickshire 
Shropshire, Staffordshire 
West Midlands (County) 
North-West 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Wales 
Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 
Gwent, Mid-S-W Glamorgan 
Scotland 
Borders, Central, Fife, 
Lothian, Tayside 
Dumfries-Galloway, Strathclyde 
Highlands, Islands 
Grampian 
Northern Ireland 
91 750' 
44464 
27 794 
23270 
44 245 
13 794 
26097 
4 960 
3041 
2247 
794 
244111 
15 401 
3079 
6870 
5572 
15 420 
3572 
8309 
7 560 
2039 
15 630 
4 795 
4 920 
5 975 
12 573 
27222 
2 869 
5 750 
5463 
3 672 
7 579 
4 758 
3 737 
23 850 
7470 
70 275 
6 705 
13013 
5907 
6206 
899 
7 331 
2 328 
1287 
3 063 
652 
20 768 
17141 
3627 
78 783 
18124 
20 204 
31703 
8 752 
14120 
107' 
116 
162 
75 
94 
249 
21 
65 
163 
108 
318 
231 
201 
386 
71 
259 
318 
242 
83 
837 
1008 
248 
399 
286 
94 
154 
629 
521 
324 
435 
408 
4 279 
392 
400 
187 
266 
138 
173 
398 
190 
227 
2 944 
872 
403 
2011 
450 
2286 
135 
63 
478 
65 
102 
125 
9 
57 
112 
0.7' 
0,1 
0,1 
0.0 
0.2 
-0.3 
0.0 
0.2 
0.6 
-0.1 
-0.1 
0,5 
0.2 
0,9 
0.9 
1,2 
0.1 
0,5 
7,0 
0,4 
0.8 
-1,0 
0.6 
0,5 
0,6 
0,4 
0.8 
0,9 
0,1 
0,8 
0.6 
0.5 
0,3 
0.7 
-0.5 
0.2 
-0.9 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.1 
0.2 
-0.6 
1.5 
1,0 
0.2 
0.8 
0.1 
41,1 11,7 
43.4 
1.C 
0,£ 
1,2 
0.1 
o,: 
0.1 
o.; 
o,; 
0,1 
o,; 
o,; 
o,: 
0,2 
o.c 
0,1 
o,; 
o,: 
o,s 
o.c 
o,; 
1, 
0.' 
o,< 
0, 
o.t 
O.c 
0,7 
0.Ί 
0,1 
7,1 
0.Í 
0,1 
0.2 
o,: 
o.: 
o,; 0.' 
0. 
o.­
o.c 
0.2 
0,2 
0.2 
47,2 
46,1 
48,1 
35.S 
35,7 
37,C 
34,; 
35,2 
36,1 
36,C 
34,t 
35,; 
36,/ 
36,C 
35.É 
37,1 
34,/ 
35,4 
35,C 
36,4 
38,; 
32,2 
35,2 
34,; 
36,£ 
35,4 
34,1 
35, e 
33,1 
32,É 
36,5 
35, £ 
36,2 
37,1 
36,3 
36,4 
36,£ 
35,1 
36,£ 
35,£ 
35,C 
36,; 
37,C 
12,5 
13,7 
72,0 
14,8 
14,4 
73,2 
75,9 
74,9 
14,9 
14,7 
76,5 
74,6 
74,6 
14,3 
74,4 
73,6 
15,7 
15,9 
15,0 
72,5 
11,8 
79,2 
74,6 
75,0 
74,5 
75,7 
17,6 
75,2 
19,7 
20,0 
13,6 
13,7 
13,2 
13,8 
14,7 
13,2 
74,4 
76,4 
14,8 
15,7 
17,2 
14,7 
14,1 
14,7 
13,7 
14,5 
73,6 
11.9 
1,4 
1,8 
1.9 
1,7 
1,3 
1,3 
1.3 
1.2 
1,2 
1,3 
1.3 
1.1 
1,2 
1,4 
1,3 
1,2 
1,3 
1,1 
1,2 
1,3 
7,3 
7,3 
7.1 
7.3 
7,4 
7.2 
7.2 
1,2 
1.2 
1,1 
1,1 
1,3 
7,2 
1,3 
1,4 
1,3 
7,3 
1,4 
7,3 
7.3 
1,3 
7,2 
1,4 
1,3 
7,2 
7,3 
7,3 
1,3 
1,8 
1.7 
2,1 
2,1 
2,0 
1,0 
0,9 
1,0 
0.9 
0,8 
0,9 
0,9 
1,1 
0,9 
0,9 
1.0 
1.1 
(58,8) 
60,0 
55,6 
(72,7) 
72,9 
70,3 
(46,4) 
47,9 
56,8 
57,1' 
56,6" 
56,7* 
59,6 
58,4" 
58,6' 
59, Γ 
60,9' 
60,2 
59,6' 
62,3* 
56,9' 
60,2 
62,4 
64,6' 
65,3" 
57,6" 
60,7' 
64,7' 
67,5· 
59,5' 
58,9 
62,5* 
55,5' 
57,0* 
60,2 
60,7-
60,4' 
60,2" 
59,7 
60,0" 
60,8· 
56,5' 
58,6* 
54,5 
52,8* 
55,6' 
59,1 
59,6" 
58,8' 
56,9' 
60,2* 
69,9 
70,4' 
70,2' 
69,5' 
72,9 
73,2· 
72,5' 
72,3· 
73,2' 
72,5 
72,1 · 
73,6' 
70,9" 
73,3 
75,4 
77,5' 
78,0' 
77,2" 
75,5' 
75,6' 
75,9' 
74,4' 
71,7 
74,2· 
69,6' 
70,0· 
73,0 
73,0" 
73,5' 
72,7' 
72,1 
73,3" 
72,6· 
70,6* 
71,9· 
67,4 
67,0" 
67,6" 
72,6 
72,7· 
72,5· 
73,5" 
74,8' 
44,6 
44,5 
43,9 
44,8 
47,2 
44,5 
45,5 
46,6 
49,3 
48,5 
47,7 
51,6 
43,6 
47,8 
50,3 
52,7 
52,8 
45,4 
46,9 
53,4 
47,7 
45,7 
47,3 
57,7 
43,0 
45,4 
48,0 
47,7 
47,8 
48,2 
48,3 
47,5 
49,8 
47,5 
46,8 
42,4 
39,6 
44,2 
46,8 
48,3 
46,3 
47,3 
46,3 
42,2 
(1) 1981. 
Principaux indicateurs 
Dependency 
ratio 
Degré de 
dépendance 
Unemployment rate · Taux de chômage 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Gross value­added · Valeur ajoutée brute 
Agriculture 
Industry 
Industrie 
Total = 100 
GDP per inhabitant 
PIB par habitant 
ECU 
GDP per employed person 
PIB par personne occupée 
ECU PPS/SPA 
EUR 12 = 100 
1,16 
1.03 
1,14 
1.05 
1.03 
1.02 
0.94 
1.04 
1.03 
1.05 
1.24 
1.07 
1.35 
8.7 
12,0 
16.4 
17.6 
70,5 
17.4 
13,2 
14.1 
8.6 
16,5 
12,3 
10.8 
11,7 
9,2 
71,5 
9,0 
9.1 
6,9 
6,1 
6,2 
8.7 
77,6 
8,3 
9,6 
9.7 
8,9 
77,8 
13.6 
70,2 
11,2 
16.3 
14,5 
77,8 
14,0 
12,3 
79,7 
14,4 
74,0 
14,7 
14,4 
13,0 
16,7 
13.8 
8.2 
18,7 
7.0 11,2 8.2 37,7 54.1 28 56 25 
12.1 
17.2 
78,8 
9.3 
18,7 
13,7 
14,6 
7.7 
77,4 
72,9 
10,7 
11,9 
10,9 
8.4 
9.0 
6.4 
5,7 
5,9 
8.3 
12.0 
7,9 
9,7 
9.1 
8,5 
10.9 
8.2 
13.8 
9,3 
10,5 
17,4 
15,2 
11,4 
14.8 
72,3 
27,7 
15,0 
73,6 
15,9 
14.8 
13.1 
17,8 
12,5 
72 
20.1 
11,7 
15.2 
15.9 
12A 
15,6 
12.6 
13,4 
10,1 
15.2 
77,5 
10,9 
77,5 
9,7 
12,3 
9.8 
9.3 
7,6 
5,8 
6,5 
9,5 
77,7 
9.0 
10,5 
10.6 
9.4 
13,2 
9,7 
13.4 
77,6 
72,2 
14.8 
13.4 
12.2 
12.8 
12,4 
16,3 
13.6 
14,5 
13.0 
13.9 
12,9 
15,2 
15,9 
9,6 
16.5 
1,6 
1,7 
1,9 
2,6 
5,4 
0.8 
3,0 
1,5 
0.7 
2.4 
2.4 
3.8 
40,7 
44.8 
42,4 
44.2 
34,7 
30,5 
33.6 
43.0 
43.2 
46.4 
38.6 
33.9 
57,7 
53,5 
55,7 
53.2 
60,0 
68.7 
63.5 
55.5 
56.1 
51.2 
59.0 
62.2 
104 
98 
94 
113 
97 
95 
91 
101 
94 
96 
99 
100 
ιοί 
91 
97 
118 
106 
102 
98 
91 
150 
96 
87 
97 
104 
89 
97 
86 
83 
97 
102 
114 
'104 
99 
94 
102 
703 
107 
100 
707 
94 
109 
125 
85 
105 
99 
96 
114 
96 
92 
102 
95 
97 
100 
101 
102 
92 
98 
119 
107 
103 
99 
92 
152 
97 
99 
105 
90 
98 
92 
87 
83 
103 
115 
105 
100 
95 
103 
104 
102 
101 
102 
95 
110 
127 
86 
94 
100 
102 
105 
98 
90 
93 
95 
91 
91 
92 
91 
91 
90 
96 
94 
90 
95 
97 
100 
89 
89 
94 
93 
93 
96 
84 
86 
85 
83 
95 
106 
93 
94 
93 
104 
108 
101 
92 
90 
90 
98 
104 
94 
95 
101 
703 
106 
99 
91 
94 
96 
92 
89 
92 
93 
92 
92 
97 
95 
91 
96 
98 
102 
90 
90 
95 
94 
94 
97 
85 
87 
86 
84 
96 
107 
94 
95 
94 
105 
110 
102 
93 
91 
91 
99 
105 
96 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Cleveland, Durham 
Cumbria 
Northumberland, Tyne and Wear 
Yorkshire and Humberside 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire, Nottinghamshire 
Leicestershire 
Northamptonshire 
Lincolnshire 
East Anglia 
South-East 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Berkshire, Buckinghamshire, 
Oxfordshire 
Surrey, East/West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
South-West 
Avon, Gloucestershire, Wiltshire 
Cornwall, Devon 
Dorset, Somerset 
West Midlands 
Herelord and Worcester, 
Warwickshire 
Shropshire, Staffordshire 
West Midlands (County) 
North-West 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Wales 
Clwyd, Dyled, Gwynedd, Powys 
Gwent, Mid-S-W Glamorgan 
Scotland 
Borders, Central, Fife, 
Lothian, Tayside 
Dumfries-Galloway, Strathclyde 
Highlands, Islands 
Grampian 
Northern Ireland 
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Densité de la population ­1984 
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Demography 
Démographie 
Average population 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/B russel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunsclweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karisruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obertjayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1975 
312 252 
9 801 
5 538 
3 210 
1053 
1557 
2216 
1322 
1019 
682 
219 
390 
1325 
1071 
5 060 
1767 
570 
2 723 
61829 
2 584 
1726 
7252 
1665 
2 084 
1412 
2 090 
721 
17176 
5 338 
3 869 
2 407 
1803 
3 758 
5 564 
3401 
965 
1198 
3 678 
1373 
477 
1827 
9194 
3465 
2 389 
1860 
1480 
10830 
3 560 
991 
976 
1070 
1523 
1198 
1512 
1100 
2 004 
1976 
313 390 
9818 
5 558 
3 214 
1046 
1561 
2 222 
1320 
1018 
689 
220 
391 
1325 
1073 
5 073 
1761 
574 
2 738 
61531 
2 583 
1708 
7 232 
1653 
2 071 
1418 
2 090 
714 
17 096 
5293 
3 868 
2403 
1798 
3 733 
5 543 
3389 
961 
1192 
3 657 
1367 
476 
1815 
9135 
3435 
2 374 
1849 
1477 
10 804 
3566 
989 
972 
1064 
1514 
1192 
1509 
1093 
1967 
1977 
314 502 
9 830 
5 575 
3219 
1036 
1568 
2 218 
1318 
1010 
695 
221 
¿00 
1326 
1075 
5 088 
1756 
577 
2 755 
61400 
2 586 
1688 
7227 
1645 
2 063 
1426 
2 091 
707 
17052 
5 262 
3 872 
2 403 
1800 
3 715 
5 539 
3390 
960 
1189 
3 645 
1363 
474 
1808 
9121 
3428 
2369 
1845 
1479 
10813 
3 585 
989 
969 
1059 
Í 5 Í Í 
1190 
1510 
1085 
1938 
1978 
315 590 
9 840 
5 593 
3 224 
1022 
1570 
2 218 
1316 
1009 
702 
221 
401 
1327 
1076 
5104 
1752 
581 
2 771 
61327 
2 589 
1672 
7225 
1639 
2 058 
1435 
2 093 
701 
17015 
5243 
3 871 
2400 
1798 
3 703 
5 546 
3 398 
960 
1 187 
3634 
1360 
472 
1803 
9130 
3 432 
2 371 
1846 
1482 
10819 
3 596 
990 
968 
1058 
1510 
1188 
1510 
1077 
1918 
1979 1980 
7 OOO 
316 739 
9 848 
5 610 
3 226 
1012 
1572 
2 219 
1311 
1007 
708 
222 
403 
1329 
1077 
5117 
1748 
584 
2 785 
61359 
2 595 
1659 
7227 
1634 
2054 
1442 
2 096 
696 
17002 
5 213 
3 892 
2403 
1806 
3 688 
5 563 
3413 
964 
1 187 
3 632 
1359 
471 
1802 
9160 
3 448 
2 374 
1848 
1490 
10 849 
3 616 
993 
965 
1054 
1512 
1 189 
1520 
1070 
1905 
318 088 
9 859 
5 627 
3 228 
1004 
1575 
2 221 
1307 
1005 
713 
223 
405 
1331 
1079 
5123 
1743 
586 
2 794 
61566 
2 605 
1650 
7246 
1633 
2056 
1451 
2107 
695 
17044 
5 210 
3 915 
2 413 
1815 
3691 
5 589 
3 431 
969 
1189 
3 639 
1363 
471 
1806 
9 233 
3 475 
2 392 
1860 
1506 
10 899 
3 643 
997 
966 
1053 
1519 
1193 
1529 
1068 
1899 
1981 
319134 
9 859 
5 638 
3 224 
997 
1573 
2 222 
1301 
1001 
718 
223 
407 
1332 
1081 
5122 
1737 
586 
2 799 
61682 
2 616 
1641 
7262 
1632 
2 054 
1461 
2 Í15 
693 
17 049 
5 202 
3 928 
2 419 
1816 
3 683 
5 605 
3 441 
973 
1191 
3 642 
1364 
471 
1807 
9 275 
3 488 
2 404 
1868 
1516 
10 942 
3 664 
1000 
967 
1051 
1525 
1197 
1537 
1065 
1892 
1982 
319 909 
9 856 
5 648 
3216 
992 
1574 
2 222 
1294 
997 
722 
223 
408 
1332 
1083 
5118 
1733 
584 
2 800 
61638 
2 620 
1631 
7 263 
1629 
2 049 
1466 
2118 
689 
17008 
5182 
3 932 
2419 
1812 
3 663 
5 607 
3442 
974 
1 190 
3 639 
1362 
471 
1806 
9 281 
3482 
2409 
1872 
1518 
10 962 
3 676 
1004 
968 
1049 
1526 
1 198 
1541 
1060 
1879 
1983 
320604 
9 856 
5 659 
3 211 
986 
1578 
2 219 
1289 
994 
725 
223 
409 
1332 
1085 
5114 
1729 
583 
2 802 
61423 
2 618 
1617 
7252 
1622 
2041 
1468 
2 121 
682 
16 900 
5138 
3 916 
2 414 
1802 
3 630 
5 584 
3427 
972 
1185 
3 634 
1358 
472 
1804 
9 257 
3467 
2 402 
1870 
1517 
10965 
3 681 
1006 
967 
1046 
1523 
f 199 
1542 
1054 
1861 
1984 
321 279 
9 855 
5 666 
3 208 
981 
1580 
2217 
1284 
992 
728 
224 
411 
1331 
1088 
5112 
1725 
583 
2 804 
61175 
2615 
1601 
7 230 
1611 
2 030 
1468 
2 121 
671 
16 777 
5 086 
3 893 
2408 
1793 
3 597 
5 548 
3404 
966 
1 178 
3 627 
1354 
471 
1802 
9240 
3456 
2 397 
1871 
1517 
10 964 
3 687 
1009 
964 
1043 
1518 
1200 
1543 
1052 
1850 
26 
Population moyenne 
ΕΛΛΑΛΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
9 047 
35 531 
1275 
52 699 
1881 
1167 
35 939 
1313 
52 909 
9 900 
7 OOO 
9 308 1430 
36 370 36 776 
9 548 
3108 
1651 
689 
425 
343 
5 608 
3 872 
1293 
443 
832 
493 
339 
37105 
9 643 9 7401 9 790 
37444 37751 37 961 
1351 
53145 
9 928 
1389 
53 376 
9 955 
1425 
53 606 
9 980 
1404 
53 880 
10014 
1372 
54182 
10 056 
1386 
54 480 
10100 
9 847 
38173 
1400 
54 729 
10138 
9 896 
3163 
1696 
696 
426 
345 
5 735 
3 996 
1294 
446 
842 
502 
340 
3179 ' 
1704' 
699' 
428· 
347' 
5 764' 
4 016' 
1300' 
448· 
846' 
505* 
342· 
3197 ' 
1714· 
703' 
431* 
349' 
5 799* 
4 040' 
1308· 
451* 
851* 
508* 
344* 
3196 
1743 
689 
418 
346 
5 853 
4141 
1274 
437 
847 
510 
338 
38 387 
4 295 
2 721 
1089 
485 
3 910 
2 035 
481 
239 
1154 
4228 
5 283 
2 554 
1648 
1081 
9 484 
5 560 
3338 
586 
7 056 
6072 
870 
114 
4 324 
2 736 
1099 
489 
3 959 
2 077 
485 
240 
1157 
4 345 
5 230 
2 533 
1632 
1065 
9 677 
5 674 
3 404 
599 
7 091 
6 099 
879 
113 
4 355 
2 752 
1109 
494 
4 010 
2119 
488 
241 
1 161 
4 467 
5181 
2 515 
1617 
1049 
9 877 
5 792 
3 473 
613 
7129 
6128 
889 
112 
4 383 
2 766 
1119 
498 
4 059 
2 160 
492 
242 
1165 
4 587 
5128 
2 494 
1601 
1032 
10071 
5 906 
3 539 
625 
7160 
6151 
899 
111 
4 400 
2 773 
1 126 
501 
4 099 
2197 
494 
243 
1165 
4 699 
5 063 
2 468 
1582 
1013 
10 244 
6009 
3598 
637 
7175 
6160 
906 
710 
4 428 
2 792 
1 129 
507 
4107 
2177 
501 
248 
1180 
4 716 
5161 
2 518 
1609 
1034 
10 287 
6005 
3 634 
649 
7341 
6296 
931 
114 
4 460 
2 816 
1 130 
514 
4106 
2143 
510 
255 
1198 
4 700 
5 300 
2 584 
1650 
1066 
10 275 
5 963 
3 656 
657 
7537 
6459 
959 
120 
4 475 
2 827 
1132 
517 
4120 
2150 
512 
257 
1202 
4 741 
5 312 
2 588 
1654 
1070 
10 324 
5 981 
3 682 
667 
7603 
6513 
968. 
122 
4 491 
2 838 
1 734 
519 
4135 
2 757 
5)5 
258 
7 205 
4782 
5 323 
2 592 
7 658 
7 073 
10 373 
6000 
3 709 
664 
7670 
6568 
978 
724 
4 507 
2849 
7 736 
522 
4149 
2 763 
517 
260 
1209 
4 823 
5 334 
2 595 
7 662 
1077 
10 423 
6019 
3 736 
668 
7737 
6 624 
988 
126 
1414 
54947 
10180 
9 662 
7 338 
7 683 
7 599 
2 759 
1310 
7 573 
3 917 
4 913 
2 331 
1520 
1062 
9 701 
1338 
7 691 
7 607 
2 774 
1375 
7 576 
3 916 
4919 
2 328 
7 526 
7 065 
9 743 
7 339 
7 699 
7 674 
2 790 
7 327 
7 579 
3 916 
4 926 
2 325 
7 532 
7 068 
9 784 
7 340 
7 707 
7 622 
2 206 
7 327 
7 582 
3 916 
4 932 
2323 
7 538 
1071 
9 824 
1341 
1715 
1630 
2 221 
1333 
1585 
3 917 
4 939 
2 320 
7 545 
7 074 
9 872 
7 342 
1724 
1639 
2 237 
1340 
1590 
3 921 
4 950 
2 319 
1553 
1078 
9 924 
1345 
1735 
1649 
2 254 
1347 
1594 
3 928 
4 965 
2 327 
1562 
1082 
9 976 
1348 
1747 
1659 
2 271 
1354 
1598 
3 937 
4 982 
2 323 
7 572 
1087 
10 019 
7 350 
7 754 
7 669 
2 287 
1360 
1601 
3 943 
4 991 
2320 
1580 
1090 
10 059 
7 351 
1761 
1678 
2302 
1365 
7 603 
3 938 
4996 
2 316 
7 588 
7 092 
(1) 1981 CENSUS. (1) 1981 RECENSEMENT. 
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Average population 
1976 1982 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de ia ¿.oire 
Bretagne 
Poitou-Cnarentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Rousslllon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
3177 
55 441 
361 
3 228 
55 718 
361 
1 000 
6 913 
2 778 
2 604 
1532 
5571 
2558 
2 273 
740 
6125 
4 793 
1332 
5 717 
1799 
3 697 
227 
6 954 
2 800 
2 618 
7 537 
5 591 
2 571 
2280 
739 
6154 
4 822 
7 337 
5 775 
7 8)6 
3 729 
230 
6 998 
2 823 
2 633 
1542 
5 613 
2 556 
2 288 
739 
6186 
4 855 
1337 
5 836 
7 835 
3 770 
231 
7 041 
2 845 
2 648 
7 548 
5 634 
2 600 
2 296 
739 
6 218 
4 886 
1331 
5 896 
1853 
3 870 
233 
7 084 
2 868 
2 664 
1553 
5 655 
2 615 
2303 
738 
6 250 
4 919 
1331 
5 957 
1872 
3 851 
235 
7131 
2892 
2 681 
1559 
5 680 
2 63) 
23)! 
738 
6 288 
4 956 
7 332 
6 024 
1892 
3 895 
237 
7181 
2 918 
2 698 
1565 
5 707 
2 649 
2 320 
738 
6 330 
4 997 
1334 
6 090 
19)3 
3 938 
239 
7 230 
2944 
2 715 
1570 
5 735 
2 667 
2329 
739 
6 374 
5 039 
1336 
6147 
1933 
3 972 
241 
7273 
2 968 
2 730 
1575 
5759 
2683 
2338 
738 
6 413 
5 077 
1336 
6195 
1953 
3 998 
244 
7 310 
2 988 
2 743 
1579 
5 780 
2697 
2 345 
737 
6 444 
5 709 
7 336 
6 241 
7 974 
4 021 
246 
3 272 
55 955 
3 314 
56155 
3 368 
56 318 
3 401 
56 434 
3 443 
56 508 
3 483 
56 639 
362 362 364 365 366 366 
3 508 
56 836 
366 
3 535 
57 005 
6 446 
4 485 
J)í 
1850 
8 745 
6 336 
860 
4 243 
1232 
3 916 
5 715 
3538 
797 
)386 
4 850 
5 244 
1515 
1191 
324 
6 347 
3 772 
6)0 
2 024 
4 797 
1531 
6 449 
4 49) 
112 
1846 
8 785 
6 364 
864 
4 267 
)234 
3 929 
5 737 
3 557 
795 
7 392 
4 884 
5 290 
1522 
) )96 
325 
6 390 
3 746 
67) 
2033 
4 824 
1544 
6 448 
4 494 
112 
1842 
8816 
6 388 
866 
4 287 
1234 
3 939 
5 755 
3 56) 
798 
)397 
4 914 
5 333 
1528 
1202 
326 
6 431 
3 777 
6)2 
2041 
4 848 
1556 
6 442 
4 494 
112 
1836 
8 841 
6 409 
868 
4 305 
1235 
3 947 
5 771 
3 569 
800 
1402 
4 940 
5 370 
1533 
)206 
327 
6 467 
3 806 
613 
2 048 
4 868 
1567 
6 431 
4 491 
112 
1828 
8 860 
6 425 
870 
4 320 
1235 
3 952 
5 783 
3 575 
803 
1406 
4 963 
5 404 
1538 
1211 
328 
6 498 
3 831 
612 
2054 
4 886 
1577 
6 416 
4 485 
112 
1819 
8 873 
6 437 
871 
4 330 
1235 
3 954 
5 791 
3 577 
805 
1409 
4 980 
5 434 
1542 
1214 
328 
6 523 
3 852 
612 
2059 
4 900 
1585 
6 399 
4 477 
112 
1810 
8 882 
6 445 
873 
4 339 
1233 
3 954 
5 795 
3 578 
806 
MÍJ 
4 993 
5 456 
1545 
)2)6 
328 
6 539 
3 867 
610 
2 062 
4 907 
1592 
6377 
4 464 
113 
1801 
8 891 
6 455 
874 
4 349 
1232 
3 956 
5 804 
3 580 
809 
14)5 
5 013 
5 489 
1551 
1222 
329 
6 572 
3 89) 
6)) 
2 070 
4 933 
1600 
6 349 
4 443 
113 
1793 
8 893 
6 463 
875 
4 358 
1230 
3 955 
5 813 
3 582 
812 
1419 
5 041 
5 538 
1562 
123) 
33) 
6 630 
3 928 
6)4 
2 088 
4 982 
1611 
6 319 
4 421 
114 
1784 
8 888 
6 467 
876 
4 364 
f 226 
3950 
5 818 
358) 
814 
1423 
5 068 
5 585 
1572 
1240 
332 
6 686 
3 962 
6)6 
2107 
5 029 
1623 
366 
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1.1 
Population moyenne 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Apores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
7 000 
13 666 
9 093 
505 
257 
248 
56 215 
3153 
4 928 
3 762 
1793 
17015 
4 257 
5185 
6 581 
2 795 
5 206 
1539 
13 774 
9 355 
502 
253 
249 
56206 
3154 
4 924 
3 774 
1814 
16 976 
4 280 
5178 
6 560 
2 799 
5 205 
1541 
13856 13 942 14 038 14150 14 247 14 313 
9 455 
497 
250 
248 
56179 
3149 
4 921 
3 787 
1825 
16 945 
4300 
5175 
6 538 
2 801 
5196 
1543 
9 558 
493 
247 
247 
56167 
3135 
4 920 
3 798 
1842 
16 939 
4 313 
5175 
6 517 
2 804 
5179 
1546 
9 661 
492 
244 
248 
56 227 
3130 
4 921 
3 818 
1864 
16 952 
4335 
5179 
6 498 
2 810 
5167 
1552 
9 766 
494 
243 
251 
56 314 
3128 
4 923 
3 838 
1882 
16 993 
4361 
5185 
6 477 
2 816 
5153 
1558 
9 855 
5 1 8 1 ' 
3 429' 
1752· 
4177* 
3 293* 
561' 
324' 
497 
244 
254 
56 379 
3117 
4917 
3 852 
1897 
17011 
4 381 
5187 
6 459 
2 814 
5180 
1564 
9 930 
502 
245 
257 
56 335 
3107 
4910 
3 852 
1911 
17 006 
4 398 
5180 
6 431 
2 807 
5167 
1567 
14 367 
10 009 
507 
247 
260 
56 377 
3100 
4909 
3 860 
1925 
17042 
4 424 
5176 
6410 
2 808 
5150 
1573 
14 424 
1499 
538 
557 
403 
2 644 
981 
1663 
6 519 
863 
2290 
3 037 
329 
3 002 
1954 
1048 
1513 
542 
563 
408 
2 674 
989 
1685 
6 552 
871 
2 298 
3 049 
334 
3 033 
1979 
1054 
1527 
546 
569 
411 
2 703 
997 
1706 
6 565 
876 
2 299 
3 051 
338 
3 060 
2 001 
1058 
1540 
550 
576 
415 
2 734 
1005 
1728 
6 582 
882 
2 299 
3 058 
342 
3 084 
2 021 
1063 
1551 
553 
581 
417 
2 764 
1014 
1750 
6 614 
891 
2 303 
3 074 
346 
3108 
2 041 
1067 
1562 
555 
587 
420 
2 795 
1023 
1772 
6 658 
902 
2 312 
3 095 
350 
3133 
2 062 
1071 
1571 
558 
591 
423 
2 828 
1031 
1797 
6 693 
912 
2314 
3114 
353 
3154 
2 079 
1075 
1578 
560 
594 
424 
2 855 
1036 
1819 
6 710 
920 
2 310 
3126 
354 
3169 
2 090 
1079 
1583 
561 
596 
426 
2878 
7 040 
1838 
6 724 
926 
2 308 
3)35 
355 
3181 
2 098 
1082 
1587 
56? 
597 
428 
2 900 
1043 
1857 
6743 
933 
2309 
3)45 
355 
3193 
2108 
1085 
10 089 
513 
250 
263 
56 488 
3 093 
4 904 
3 874 
1940 
17112 
4 461 
5176 
6 396 
2 807 
5146 
1579 
29 
Movement of the population 
Population 
Change 
Evolution 
Births 
Naissances 
Deaths 
Décès 
% o 
Net migration 
Solde migratoire 
EUR 12 
BELGIQUE BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwenxn 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Giefien 
Kassei 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niedertiayern 
Ooerpraiz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
321 010,0 321 690,0 
9 853,0 
5 662,3 
3 208,3 
982,4 
7 578,9 
22)7,4 
) 285,9 
992,) 
726,9 
223,8 
410,3 
1 331,2 
1 086,6 
5112,1 
1 727,2 
582,7 
2 802,3 
61 306,7 
2 616,6 
1 609,5 
7 248,5 
1 619,5 
2 038,0 
1468,7 
2 122,3 
676,9 
16836,5 
5 113,0 
3900,9 
2412,0 
1 796,8 
3 6)3,9 
5 565,0 
34)5,0 
968,7 
) 181,2 
3 633,5 
) 357,5 
472,0 
1804,0 
9 243,3 
3 459,7 
2 398,0 
1 869,3 
) 576,2 
10 969,5 
3 687,5 
1007,5 
966,2 
1044,8 
1520,7 
1 199,9 
1542,9 
1 052,8 
1 854,5 
9857,7 
5 669,9 
3 207,6 
980,2 
J 557,5 
2217,4 
1282,1 
992,4 
729,6 
224,4 
411,2 
1 330,4 
1088,7 
5111,1 
1 722,8 
583,0 
2805,3 
61 049,3 
2613,8 
1 592,4 
7216,3 
1604,7 
2022,8 
1468,1 
2 121,2 
665,6 
16 703,9 
5 057,6 
3 879,6 
2 402,7 
1 786,7 
3577,4 
5 535,2 
3396,0 
963,4 
1175,8 
3 624,0 
1 352,9 
470,4 
1800,7 
9 241,1 
3453,7 
2396,2 
) 873,8 
) 5)7,4 
10 957,5 
3 687,7 
) 0)0,9 
963,5 
) 039,9 
) 5)5,3 
) )99,3 
) 540,9 
1 050,8 
1848,6 
2.1 
0.5 
1,3 
-0,2 
-2 ,3 
7,7 
0.0 
-3,0 
0.3 
3,8 
2,5 
2,4 
-0,6 
1,9 
-0,2 
-2,5 
0.6 
7,7 
-4 ,2 
^1,1 
-10,6 
-4,4 
-9,5 
-7,5 
-0,4 
-0,5 
-16,7 
-7,9 
-10,8 
-5 ,5 
-3 ,9 
-5 ,6 
-10,7 
-5 ,4 
-5 ,6 
-5 ,5 
-4 ,6 
-2 ,6 
-3,4 
-3,4 
-1,8 
-0,2 
-1,7 
-0,8 
2.4 
0,8 
-1 ,1 
0.1 
3.4 
-2 ,8 
-4,7 
-3,6 
-0,5 
-1,3 
-1,9 
-3,2 
3 813,8 
115,8 
65,9 
38.0 
11.8 
18.7 
25.5 
14,8 
11,5 
9,5 
3,7 
5,2 
14,6 
12,6 
51,8 
15,9 
5.6 
30.3 
584,2 
23.0 
12.4 
66.8 
14.0 
17.1 
13.4 
22,4 
5,2 
158,3 
45,5 
36,3 
25,1 
17,4 
33,9 
49.8 
29.9 
9,3 
10,6 
35,5 
13,1 
4.9 
17.5 
94,4 
35,4 
23,0 
19,3 
16,7 
111,2 
34,5 
11,1 
10.5 
10.3 
14.9 
13,3 
16.6 
9.7 
17.8 
11.9 
11.7 
11.6 
11,9 
12,0 
11.8 
11,5 
11,5 
" , 6 
13,0 
13,7 
12,8 
11,0 
11,8 
10,1 
9,2 
9.7 
10,8 
9,5 
8.8 
7,7 
9.2 
8,7 
8.4 
9.1 
10,6 
7,8 
9,4 
8,9 
9,3 
10.4 
9,7 
9,4 
9,0 
8,8 
9,6 
9,0 
9,8 
9,7 
10.5 
9,7 
10,2 
10,3 
9,6 
10.3 
11.0 
10.1 
9.4 
11.0 
10,5 
9.8 
9.8 
11.1 
10.8 
9.2 
9.6 
3 219,4 
110,6 
58,3 
40.1 
12.3 
16,7 
24,8 
16,6 
12,8 
5,4 
2,6 
5,0 
15,3 
11,4 
57.1 
20,5 
7,1 
29,5 
696,1 
30,8 
22.0 
83,7 
19.8 
25,3 
16,7 
21,9 
8,5 
188,5 
60,5 
40.5 
24,4 
20,5 
42,6 
62,0 
36.9 
10.8 
14.3 
42,9 
16,5 
5,4 
21,0 
90,9 
33,3 
25,2 
18,2 
14,1 
122,1 
37,4 
71.7 
11.0 
13.7 
17,5 
13,1 
17,3 
12,4 
32,4 
10.0 
11.2 
10,3 
12,5 
12,5 
10,5 
11,2 
13,0 
12,9 
7,3 
11,7 
12.2 
11,5 
10,4 
11,2 
11,9 
12,1 
10,5 
11,4 
11,8 
13,8 
11,6 
12,3 
12,5 
11,4 
70,3 
12,7 
11,2 
11,9 
10,4 
10,1 
11,4 
11,8 
11,2 
10,8 
11,2 
12,2 
11,8 
12,2 
11,6 
11,6 
9,8 
9,6 
10,5 
9,7 
9,3 
11,1 
10,1 
11.5 
11.4 
73,7 
11,8 
10,9 
11,2 
11,8 
17,5 
85,6 
-0 ,5 
-0 ,2 
1.4 
-1 ,8 
0,6 
-0,7 
-1,9 
1,6 
-1,4 
0.1 
0,7 
0,1 
0,6 
4,3 
0.3 
1,8 
2,2 
-145,4 
5,0 
-7 ,5 
-15,3 
-9 ,6 
-7 ,0 
2,7 
-1,6 
-8 ,0 
-102,4 
-40,4 
-17,1 
-10,0 
-7,1 
-27,8 
-17,6 
-72,7 
3,8 
-1,7 
-2,1 
-1,3 
-1,1 
0,2 
-5 ,7 
-8,1 
0,4 
3.4 
-1,4 
-1 ,1 
3,1 
4,0 
-2,2 
-1,6 
-2,4 
-0,8 
-1,3 
0,7 
8,7 
0,3 
0,1 
0.0 
0,4 
-1 ,8 
0.4 
-0,3 
-1,5 
1,7 
-1,9 
0,6 
1.8 
-0,1 
0,6 
0,8 
0.2 
3,1 
0,8 
-2,4 
1,9 
-4,7 
-2 ,1 
-5 ,9 
-3,5 
7,8 
-0 ,7 
-12,0 
-6 ,1 
-7,9 
4.4 
, -4,2 
-3 ,9 
-7,7 
-3 ,2 
-3,5 
-3 ,9 
-1,4 
-0,6 
-0,9 
-2,3 
0,1 
-0,6 
-2,3 
0,2 
1,8 
-0,9 
0,1 
0.8 
4,0 
-2,3 
1.4 
-1,6 
-0,7 
-0,8 
0,7 
4,7 
30 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
θεοοαλ.ία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Gaíicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Cas'iíia-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
1.1.1984 
Population 
31.12.1984 
1 000 
9 872,1 
3 175,9 
1 720,7 
703,9 
403,8 
347,5 
5 856,1 
4 148,2 
1 265,6 
442,3 
840,1 
482,7 
357,4 
38 279,8 
4 498,8 
2 843,1 
1 135,1 
520,7 
4141,7 
2 160,0 
516,0 
259,0 
1 206,8 
4 802,6 
5 328,5 
2 593,3 
1 660,0 
1 075,3 
10 398,1 
6 009,7 
3 722,2 
666,2 
7 703,2 
6 595,8 
982,8 
124,6 
1 406,9 
54 830,9 
10154,0 
10 035,8 
1 349,8 
) 756,0 
) 672,6 
2 293,6 
) 362,3 
) 601,5 
3 942,4 
4 992,1 
2 317,3 
1 583,8 
1 091,0 
9 919,5 
3181,3 
1 730,0 
706,3 
396,8 
348,2 
5 898,1 
4 199,9 
1 256,8 
447,4 
840,1 
476,7 
364,0 
38 494,1 
4 514,6 
2 854,? 
7 737,7 
523,3 
4156,2 
2166,7 
578,6 
260,6 
7 270,3 
4 844,1 
5 339,8 
2 596,9 
1 664,0 
1 078,9 
10 447,7 
6028,6 
3 749,3 
669,8 
7 770,6 
6651,4 
992,6 
726,7 
1 421,1 
55 063,3 
10 206,1 
10 082,3 
1 351,6 
1 765,8 
1 683,0 
2 309,4 
1367,7 
1 604,8 
3 933,8 
4 999,3 
2 315,6 
1591,7 
1 092,0 
Change 
Évolution 
% o 
4,8 
1,7 
5.4 
3,4 
-17,3 
2,0 
7,2 
12,5 
-7,0 
-2,0 
0,0 
-73,7 
78,5 
5,6 
3,5 
3,9 
1,7 
5,2 
3.5 
3,7 
5,0 
6,3 
2,9 
8,6 
2,1 
7,4 
2,4 
3,4 
4,8 
3,2 
7.3 
5,5 
8,8 
8,4 
10.0 
16,9 
10,1 
4,2 
5,1 
4,6 
7,3 
5,6 
6,2 
6,5 
4.0 
2.1 
-2 ,2 
1,4 
-0,7 
5.0 
0.9 
Births 
Naissances 
1 000 
125,7 
40,8 
21,5 
5,3 
4,7 
4,9 
73,4 
51,7 
76,2 
5.4 
11,5 
7,7 
4,4 
465,7 
47,2 
30,2 
10,9 
6,1 
42,3 
22,0 
5,6 
2,7 
12,0 
59,5 
62,5 
27,5 
21.1 
14,0 
115,2 
61,2 
45,8 
8,2 
118,9 
101,7 
15,3 
7,9 
20,0 
758,2 
156,5 
141,4 
19,5 
25.9 
26,3 
29,7 
79,6 
20.4 
65,3 
71,1 
33.3 
22.2 
15.6 
lbo 
12,7 
12,8 
12,6 
13,4 
11,4 
14,1 
12,5 
72,5 
12,7 
12,4 
13,6 
13,9 
13,1 
12,1 
10,5 
70,6 
9,6 
11,7 
10,2 
10.2 
10.9 
10,4 
10,0 
12,3 
11,7 
10,6 
12,7 
13,0 
11,1 
10,2 
12,3 
12,2 
15,4 
15,4 
15,5 
75,2 
14,2 
13,8 
15,4 
14,1 
14,4 
14.7 
15,7 
12,5 
14,4 
12.7 
16,6 
14,2 
14.4 
14.0 
14.2 
Mouvement de la population 
Deaths 
Décès 
1 000 
88,4 
28,3 
14,1 
6,5 
4,5 
3,2 
51,7 
33,4 
13,7 
4,5 
8,5 
4,6 
3,8 
295,4 
39,3 
24,8 
10,2 
4,3 
31,6 
14,4 
4,1 
.2,0 
11,0 
29,4 
47,0 
21,7 
15,3 
10,0 
79,9 
43,8 
30,1 
6,1 
58,9 
50,5 
7,6 
0,8 
9,2 
539,8 
81,9 
101,3 
13,1 
17,5 
15,5 
23,8 
13,3 
78,1 
39,9 
46,8 
27.7 
15,3 
9.9 
% o 
8,9 
8,9 
8,1 
9,4 
10,7 
9,2 
8,8 
8,1 
10,8 
10,3 
10,0 
5,7 
11,4 
7,7 
8,7 
8,7 
9,0 
8,2 
7,6 
6,7 
8,0 
7,9 
9,1 
6,1 
8,8 
8,4 
9.2 
9,3 
7,7 
7,3 
8,1 
9,1 
7,6 
7,6 
7,7 
6,4 
6,5 
9,8 
8,0 
10,1 
5,7 
9,9 
9,3 
10.3 
9,7 
11,3 
10,1 
9,4 
9,4 
9,6 
9,0 
Net m qration 
Solde migratoire 
1 000 
10,1 
- 7 , 1 
7,5 
-0,4 
-7,3 
-1,0 
20,3 
33,4 
-77,3 
-1,8 
-3 ,1 
-9,1 
8,0 
44,0 
7,9 
5,7 
1.2 
0,9 
3,7 
-0,8 
1,1 
1,0 
2,5 
11,4 
-4 ,2 
-2,2 
-1J 
-0,3 
14,4 
7,5 
77,3 
1,6 
7,5 
4,4 
2,2 
1,0 
3,3 
14,0 
-22,5 
6,4 
-4 ,6 
7,3 
-0,3 
9,9 
-0,9 
1,0 
-33,9 
-17,0 
-13,3 
1,0 
-4,7 
% o 
1,0 
-2 ,2 
0,9 
-0,5 
-17,4 
-2,9 
3,5 
8,1 
-8 ,8 
-4,2 
-3 ,6 
-77,8 
77,8 
1,1 
1,7 
2,0 
7,7 
7,7 
0,9 
-0,4 
2,1 
3,8 
2,1 
2,4 
-0 ,8 
-0,8 
-1,0 
-0,3 
1,4 
0,2 
3,0 
2,3 
1,0 
0,7 
2,2 
8,0 
2,3 
0,3 
-2 ,2 
0,6 
-3,4 
0,8 
-0,2 
4,3 
-0,7 
0,6 
-8 ,6 
-3 ,4 
-5 ,8 
0,6 
-4 ,3 
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Movement of the population 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
flíiõne-Aipes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-floussí/ton 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
1.1.1984 
Population 
31.12.1984 
1 000 
7291,6 
2 978,6 
2 736,3 
1576,7 
5 769,3 
2 690,3 
2 341,3 
737,7 
6 429,1 
5 093,3 
1 335,8 
6 216,6 
7 963,4 
4 008,4 
244,8 
3 528,3 
56 929,1 
6 333,7 
4 437,7 
773,4 
7 789,2 
8 891,3 
6 465,6 
875,8 
4 361,5 
1 228,3 
3952,3 
5815,6 
3587,3 
8)3,5 
) 420,8 
5 056,1 
5 563,2 
1 567,7 
í 236,7 
331,7 
6 659,5 
3 946,9 
6)4,5 
2 098,) 
5 006,7 
1 617,3 
365,8 
7327,9 
2 997,1 
2 750,3 
) 560,5 
5 789,9 
2 704,2 
2 348J 
737,0 
6 459,0 
5)23,7 
) 335,3 
6 265,0 
) 984,7 
4 033,2 
247,1 
3 547,8 
57 080,5 
6 303,5 
4 411,9 
113,6 
1 778,0 
8 885,2 
6 467,7 
877,2 
4 366,2 
) 224,2 
3 947,1 
5 819,9 
3 580,6 
814,9 
1 424,4 
5 080,1 
5 607,7 
1577,1 
1244,4 
332,7 
6 712,1 
3 978,1 
617,3 
2116,7 
5 051,4 
1 628,7 
365,9 
Change 
Évolution 
%c 
5,0 
6.2 
5,1 
2.4 
3,6 
5.2 
3.2 
-0,9 
4,7 
6.0 
-0,4 
7,8 
10.8 
6.2 
9,4 
5,5 
2,7 
-4 ,8 
-4 ,3 
7,5 
-6 ,3 
- 0 , 7 
0,3 
7,6 
1,1 
-3 ,3 
-1 ,3 
0,7 
-0,2 
1.8 
2.5 
4,7 
8,0 
6,0 
6.7 
3,0 
7,9 
79 
4,5 
8,5 
8,9 
7,1 
0,3 
Births 
Naissances 
1 000 
97,4 
42.7 
35.9 
18.7 
63,9 
30,9 
25.8 
7.2 
86,3 
71.2 
15.1 
76,4 
23,2 
50,4 
2,8 
64,2 
597,6 
46.7 
34,6 
0.9 
11,2 
78.4 
57,5 
9,2 
39,2 
9.0 
27,4 
46,2 
26,7 
7,0 
12.6 
51,9 
86,4 
17,4 
13.6 
3,7 
94,9 
55,9 
8,2 
30,7 
71,5 
19,4 
4,2 
% o 
13.3 
14,3 
13,1 
11.9 
11,1 
11.5 
11.0 
9.8 
13,4 
13.9 
11,3 
12,2 
11,8 
12.5 
11.4 
18,2 
10,5 
7,4 
7,8 
8,1 
6,3 
8,8 
8,9 
10,6 
9,0 
7,4 
6,9 
7,9 
7.5 
8,5 
8,8 
10,2 
15,5 
11,1 
11,0 
11,3 
14,2 
14.1 
13,3 
14,6 
14,2 
11,9 
11,5 
Deaths 
Décès 
1 000 
74,8 
27,4 
30,5 
16,8 
66.1 
30,2 
26.1 
9.8 
60,7 
44,7 
16,0 
68,1 
22,5 
42,9 
2,7 
32,2 
535,7 
74,6 
50,3 
1,1 
23,1 
84,9 
64,3 
8,5 
40,6 
75,2 
41,8 
61,7 
39.9 
8.2 
13,5 
43,0 
43,5 
15,4 
17,9 
3,5 
51,0 
29,2 
5,2 
16,7 
43,1 
12,4 
4,1 
% o 
10,2 
9,2 
11,1 
10,7 
11,4 
11,2 
11.1 
13.4 
9,4 
8,8 
12.0 
10,9 
11,4 
10.7 
11.0 
9,1 
9,4 
11,8 
11,4 
10,0 
13,0 
9,5 
9,9 
9,7 
9.3 
12.4 
10,6 
10,6 
77,2 
10,1 
9.5 
8,5 
7,8 
9,8 
9,6 
10,4 
7,6 
7,4 
8,4 
7,9 
8,6 
7,6 
11,1 
Net m 
Solde m 
1 OOO 
13,7 
3,3 
8.5 
1,9 
22,9 
13.2 
7,7 
2.0 
4,3 
4,0 
0.4 
40,2 
20,6 
77,4 
2,2 
-12,6 
89,5 
-2 ,3 
-3 ,4 
0,4 
OJ 
0,4 
8,9 
0,7 
6,1 
2,1 
9,3 
19,7 
12,5 
2,7 
4,5 
15,0 
1,6 
7,3 
6,6 
0,7 
8,7 
4,4 
-0,3 
4,6 
16,3 
4,5 
0,0 
gration 
igratoire 
% o 
1,9 
1.1 
3.1 
1,2 
4,0 
4,9 
3.3 
2,7 
0,7 
0,8 
0,3 
6,4 
10,4 
4,3 
9,0 
-3 ,6 
1,6 
-0 ,4 
-0,8 
3,4 
0,4 
0,0 
1,4 
0,8 
1,4 
1,7 
2,4 
3,4 
3,5 
3,3 
3,1 
3,0 
0,3 
4,7 
5,3 
2,2 
1,3 
),) 
-0,4 
2,2 
3,2 
2,8 
0,1 
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1.2 
Mouvement de la population 
Population 
Change 
Évolution 
Births 
Naissances 
% o 
Deaths 
Décès 
% o 
Net migration 
Solde migratoire 
% o 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
14 394,6 
10 049,7 
510,0 
248,5 
267,5 
56 487,8 
3 093,1 
4 904,3 
3 874,3 
1 939,6 
17112,4 
4 461,2 
5176,0 
6 395,5 
2 807,2 
5145,7 
1 578,5 
14 453,8 
10128,9 
515,5 
250,7 
264,8 
56 618,0 
3 085,7 
4 902,6 
3 896,9 
1 964,7 
17191,8 
4 500,7 
5 183,0 
6 386,3 
2811,8 
5137,0 
1 558,0 
4,1 174,4 12,1 119,8 
7,9 
10,8 
8,5 
12,6 
2,3 
-2 ,4 
-0 ,3 
5,8 
12,9 
4,6 
8,9 
1,4 
-1,4 
1,6 
-1 ,7 
-13,0 
142,8 
9,3 
4,9 
4,4 
729,2 
39,3 
63,0 
48,8 
23,8 
220,1 
51,6 
68,8 
84,9 
36,1 
65,1 
27,7 
14,2 
18,1 
19,5 
16,8 
12,9 
12,7 
12,8 
12,6 
12,3 
12,9 
11,6 
13,3 
13,3 
12,9 
12,7 
17,5 
97,2 
5,5 
2,9 
2,6 
643,0 
37,9 
58,5 
41,9 
21,3 
184,0 
53,7 
56,0 
78,2 
33,7 
62,3 
15,7 
8,3 
9,6 
10,8 
11,7 
9,9 
11,4 
12,3 
11,9 
10,8 
11,0 
10,7 
12,0 
10,8 
12,2 
12,0 
12,1 
9,9 
4,6 
33,6 
1,7 
0,3 
1,5 
44,0 
-6,2 
15,8 
22,6 
43,3 
41,6 
-5 ,8 
-15,9 
2,2 
-11,5 
-32,5 
0,3 
1 586,1 
561,5 
597,2 
427,3 
2 889,1 
1042,1 
1 847,0 
6 731,6 
929,4 
2 307,4 
3 139,2 
355,5 
3 186,6 
2 J03.0 
7 083,6 
1 588,2 
567,7 
597,6 
429,5 
2911,4 
1044,9 
1 866,5 
6 754,4 
936,7 
23)7,5 
3 757,3 
355,4 
3198,6 
2 773,0 
7 085,7 
1,3 
-0,7 
0,7 
5,0 
7,7 
2,7 
10,6 
3,4 
7,2 
1.8 
3,9 
-0,3 
3.8 
4,7 
1,9 
19,1 
6,4 
7.7 
5,0 
37,0 
13,7 
23,3 
81,0 
11,8 
26,1 
38,8 
4,4 
37,3 
25,3 
12,0 
12,0 
77,3 
72,9 
11,8 
12,8 
73,2 
72,5 
12,0 
12,6 
11,3 
12,3 
12,3 
11,7 
12,0 
11,1 
14,3 
5,1 
5,5 
3,7 
23,5 
8.7 
14,8 
58,6 
7,5 
20,6 
27,2 
3,3 
23,4 
14,8 
8,6 
9,0 
9,1 
9,1 
8,6 
8,1 
8,3 
8,0 
8,7 
8,1 
8,9 
8,7 
9,3 
7,3 
7,0 
8,0 
-2,7 
-1J 
-1,8 
0,8 
8,8 
-2,2 
11,0 
0,5 
2,5 
-1,4 
0,5 
-1,2 
-1,8 
-0,5 
-1,3 
-1,7 
-3,0 
-3,1 
1,8 
3,0 
-2,2 
5,9 
0,1 
2,7 
-0,6 
0,2 
-3,3 
-0,6 
-0,2 
-1,2 
3,3 
3,4 
7,0 
5,6 
0,8 
-2 ,8 
-1 ,3 
4,1 
11,6 
2,5 
9,3 
-1 ,1 
-2 ,5 
0,8 
-2 ,2 
-20,6 
33 
Population by age class 
1.1.1984 
EUR 12 
BELGIQUE'BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
321 010,0 
9 853,0 
5 662,3 
3 208,3 
982,4 
) 578,9 
22)7,4 
) 285,9 
992,1 
726,9 
223,8 
410,3 
1 331,2 
1 086,6 
5112,1 
) 727,2 
582,7 
2 802,3 
61 306,7 
2 616,6 
1 609,5 
7 248,5 
1 6)9,5 
2038,0 
1468,7 
2 122,3 
676,9 
16 836,5 
5113,0 
3 900,9 
2 412,0 
1 796,8 
3 613,9 
5 565,0 
34)5,0 
968,7 
1 787,2 
3 633,5 
7 357,5 
472,0 
7 804,0 
9243,3 
3 459,7 
2 398,0 
1 869,3 
7 576,2 
10 969,5 
3 687,5 
1007,5 
966,2 
1044,8 
1520,7 
1 199,9 
1542,9 
1 052,8 
1 854,5 
< 15 
64 776,7 
1 896,8 
1 098,9 
625,9 
172,0 
296,0 
405,8 
250,7 
785,6 
159,8 
46,5 
83.5 
256,1 
213,4 
969,4 
291,9 
110,6 
566,9 
9 737,9 
413,9 
200,8 
1 198,2 
245,4 
304,4 
248,4 
400,1 
95,2 
2 654,2 
757,5 
597,0 
423,3 
298,3 
578,1 
855,7 
509,4 
156,8 
189,6 
583,0 
218,3 
81,3 
283,4 
1 534,6 
579,5 
367,2 
313,5 
274,3 
1 785,9 
534,5 
189,0 
173,9 
173,7 
236,1 
209,3 
269,2 
157,9 
258,8 
15-24 
52 531,8 
1 543,2 
921,0 
492,7 
129,4 
252,9 
327,2 
793,2 
150,0 
134,3 
37,5 
66.2 
209,7 
178,3 
790,8 
264,1 
85.8 
440,9 
10 340,0 
450,8 
245,7 
1 257,5 
275,0 
332,0 
251,1 
399,5 
109,5 
2 847,2 
827,4 
662,5 
442,3 
312,0 
603,0 
897,0 
533,7 
167,9 
195,4 
629,1 
230,2 
88,2 
310,7 
1 602,7 
580,5 
409,7 
336,5 
275,9 
1 849,5 
593,0 
178,8 
173,9 
173,6 
250,6 
217,2 
262,3 
183,6 
267,3 
25-34 35-44 
1 000 
46 015,6 
1 490,8 
858,3 
483,8 
148,7 
238,8 
336,1 
193,0 
150,7 
122,0 
33.3 
63.0 
196,8 
157,2 
744,2 
258,3 
80,0 
405,9 
8 790,5 
364,2 
228,9 
1001,9 
232,0 
279,7 
198,1 
292,2 
98,3 
2 393,1 
711,3 
593,3 
355,5 
239,6 
493,3 
829,2 
522,2 
149,7 
157,5 
516,7 
785,7 
64,2 
266,7 
1 353,5 
493,0 
362,6 
274,3 
223,6 
1 586,3 
562,4 
140,7 
138,9 
137,5 
227,7 
775,6 
270,2 
156,3 
262,3 
41 519,0 
1 227,2 
719,8 
385,8 
121,6 
201,2 
288,2 
152,4 
779,5 
92,3 
24,1 
47.6 
167,3 
134,5 
759,0 
273,6 
84,3 
401,2 
8 440,4 
377,7 
242,0 
962,8 
208,6 
280,1 
207,0 
267,1 
93,5 
2 277,7 
711,9 
561,4 
304,9 
226,4 
473,1 
795,9 
522,0 
722,8 
757,1 
451,6 
767,8 
57,5 
232,2 
1281,0 
502,2 
334,4 
244,9 
199,5 
1 545,5 
603,8 
123,3 
117,9 
130,6 
212,8 
146,7 
210,4 
130,3 
282,4 
45-54 
38 395,6 
1201,6 
706,2 
376,5 
118,9 
197,9 
275,6 
148,9 
120,4 
86,9 
25.1 
46.4 
165,6 
134,8 
549,4 
190,1 
62,7 
296,6 
8151,2 
336,7 
216,3 
938,3 
211,0 
274,7 
189,0 
263,6 
87,5 
2 343,8 
740,7 
537,5 
317,2 
240,2 
508,2 
729,6 
456,0 
122,1 
151,6 
485,1 
179,9 
60,1 
245,1 
1 226,3 
472,5 
3)9,5 
243,) 
191,1 
1 407,8 
478,3 
123,2 
122,4 
140,8 
200,4 
151,1 
191,5 
147,7 
232,0 
55-64 
34 805,9 
1145,8 
625,5 
394,1 
126,2 
)79,8 
268,) 
764,0 
124,2 
67,8 
25,3 
48,1 
148,7 
119,8 
537,8 
J86.2 
65,3 
286,2 
6 866,0 
274,2 
188,9 
802,7 
789,4 
235,2 
759,9 
278,3 
78,9 
1 942,7 
606,3 
432,4 
267,4 
202,9 
433,8 
637,4 
384,2 
709,8 
743,5 
430,3 
765,3 
57,2 
207,7 
982,4 
364,5 
268,7 
)98,0 
751,7 
1 216,9 
389,7 
))3,0 
709,5 
726,4 
772,7 
734,7 
171,0 
128,6 
183,0 
5 65 
42 965,3 
1 347,7 
732,6 
449,4 
165,7 
212,3 
322,4 
184,2 
141,8 
63,9 
32,0 
55,5 
186,9 
148,7 
761,6 
263,0 
93,9 
404,6 
8 980,7 
399,2 
286,9 
1 087,1 
258,3 
332,0 
215,4 
281,4 
114,0 
2 377,8 
757,7 
516,8 
301,6 
277,4 
524,4 
820,1 
487,7 
139,7 
192,6 
537,9 
210,4 
69,5 
258,1 
1 263,0 
467,5 
336,5 
259,1 
199,8 
1 577,6 
525,8 
140,0 
129,6 
162,2 
226,3 
165,4 
228,2 
148,5 
368,9 
34 
Population par classes d'âge 
1.1.1984 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Ríoja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casíi/ia-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Total 
9 872,1 
3 175,9 
7 720,7 
703,9 
403,8 
347,5 
5 856,1 
4 748,2 
1265,6 
442,3 
840,1 
482,7 
357,4 
38 279,8 
4 498,8 
2 843,1 
1135,1 
520,7 
4141,7 
2 160,0 
516,0 
259,0 
1 206,8 
4802,6 
5 328,5 
2 593,3 
1 660,0 
1 075,3 
10 398,1 
6 009,7 
3 722,2 
666,2 
7 703,2 
6 595,8 
982,8 
724,6 
1 406,9 
54 830,9 
10154,0 
10 035,8 
) 349,8 
1 756,0 
) 672,6 
2293,6 
) 362,3 
) 601,5 
3 942,4 
4 992,1 
2 317,3 
1 583,8 
1 091,0 
< 15 
2120,3 
687,1* 
370,2' 
757,5* 
84,0' 
75,4* 
1 240,5' 
864,5' 
282,4' 
93,6' 
192,7* 
772,6' 
80,7' 
9 246,2 
1001,4 
636,3 
244,3 
120,8 
921,7 
509,8 
116,0 
55,8 
240,1 
1 213,0 
1 133,2 
530,3 
365,6 
237,3 
2 505,5 
1 412,4 
937,5 
155,6 
2 081,4 
1 780,6 
266,8 
34,0 
389,9 
11831,7 
2135,8' 
2 271,5' 
310,7' 
420,7' 
396,0' 
493,0' 
314,3* 
336,7' 
979,6' 
1117,0' 
523,8' 
338,7' 
254,5' 
15-24 
1 493,7 
503,8' 
283,2' 
96,5' 
61,0' 
62,9' 
874,5' 
638,1' 
176,1' 
60,3' 
115,4' 
65,8' 
49,6' 
6 413,0 
685,0 
432,0 
168,8 
84,2 
680,2 
366,7 
84,7 
41,3 
187,5 
797,3 
929,3 
443,4 
290,3 
195,5 
1 640,3 
935,9 
602,3 
102,1 
1 407,6 
1212,9 
170,8 
23,9 
272,3 
8 582,3 
1 538,8' 
1 600,6' 
224,4' 
287,2' 
278,2' 
346,0' 
223,7' 
241,0' 
670,6' 
846,0' 
399,0' 
270,5' 
176,5' 
25-34 35-44 
7 000 
1 328,5 
412,5* 
231,3' 
88,5' 
48,0' 
44,6' 
809,2' 
609,2* 
145,8* 
54,2* 
106,8* 
60,4' 
46,4' 
5 261,6 
619,0 
385,0 
161,8 
72,2 
586,9 
377,6 
75,0 
35,0 
159,3 
697,8 
695,3 
349,0 
207,6 
738,7 
1 449,2 
846,8 
506,4 
96,0 
1 009,8 
859,5 
132,7 
18,2 
203,6 
8 542,4 
1 767,7' 
1 564,2' 
274,6' 
287,9' 
268,8' 
352,7' 
208,7' 
237,5' 
617,3' 
792,6' 
365,7' 
259,9' 
166,9' 
1 227,6 
416,8' 
229,7' 
93,8' 
49,3' 
44,0' 
717,0' 
530,2* 
135,8* 
57,0' 
93,8' 
54,5* 
39,3' 
4 513,0 
536,7 
343,7 
734,0 
59,6 
511,7 
278,4 
63,3 
31,1 
139,0 
620,1 
550,5 
279,3 
165,5 
105,8 
1 287,9 
765,4 
439,3 
83,1 
843,4 
722,9 
107,6 
12,9 
162,7 
6 794,4 
1 437,3' 
1 182,0' 
159,0' 
210,0' 
202,9' 
274,2' 
149,7' 
186,2' 
433,7* 
612,7' 
278,0' 
799,6' 
735,1' 
45-54 
1361,6 
467,6' 
253,3' 
700,0' 
65,2' 
49,2' 
790,4' 
559,3" 
769,9' 
61,2' 
103,6' 
60,5* 
43,1· 
4 450,6 
543,7 
346,2 
137,8 
59,6 
505,9 
264,9 
58,4 
30,9 
151,8 
558,3 
642,2 
3)5,4 
197,3 
129,4 
1211,9 
715,0 
421,2 
75,8 
839,9 
720,0 
107,3 
12,6 
148,8 
6 216,5 
1 203,2' 
1 087,0' 
147,5' 
187,3' 
179,2· 
248,9' 
149,7' 
174,5' 
429,0' 
573,3' 
270,4· 
185,1' 
117,8' 
55-64 
1 031,3 
306,2' 
)58,0* 
76,6' 
38,7* 
33,0' 
631,7' 
438,9' 
141,5' 
51,3' 
93,4' 
52,2' 
47,2* 
3 897,6 
493,7 
307,4 
737,9 
54,4 
449,9 
212,0 
54,3 
28,4 
755,2 
449,8 
610,3 
298,3 
193,6 
118,4 
1 073,2 
624,6 
380,6 
68,0 
713,8 
• 605,2 
96,7 
12,0 
107,0 
5 765,2 
976,7' 
1 024,3* 
729,4' 
168,9' 
157,8' 
242,0' 
145,8' 
180,3' 
391,0' 
488,2' 
227,1' 
151,7* 
109,3* 
3.65 
1 309,1 
382,0* 
195,0* 
91,0' 
57,6' 
38,4' 
792,8* 
508,0' 
214,1' 
70,7' 
134,3' 
76,7' 
57,6* 
4 497,7 
618,4 
399,7 
750,4 
68,9 
485,3 
2)0,6 
64.3 
36.5 
174,0 
466,4 
767,8 
377,7 
240,0 
150,1 
1 230,1 
709,5 
434,9 
85,7 
807,3 
694,7 
707,5 
11,1 
122,4 
7 098,4 
1 094,5' 
1 306,2' 
164,2' 
200,0' 
189,7' 
336,7' 
770,4* 
245,3' 
421,1' 
562,3* 
253,2' 
178,2' 
130,9' 
35 
1.3 
Population by age class 
1.1.1984 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de ia Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
7 291,6 
2 978,6 
2 736,3 
1576,7 
5 769,3 
2 690,3 
2341,3 
737,7 
6429,1 
5 093,3 
7 335,8 
6 216,6 
1 963,4 
4 008,4 
244,8 
3 528,3 
56 929,1 
6 333,7 
4 431,7 
773,4 
7 789,2 
8 891,3 
6 465,6 
875,8 
4 367,5 
7 228,3 
3 952,3 
5 815,6 
3 581,3 
813,5 
7 420,8 
5 056,1 
5 563,2 
1 567,7 
1236,1 
331,7 
6 659,5 
3 946,9 
674,5 
2098,7 
5 006,7 
1 617,3 
365,8 
< 15 
1 655,0* 
777,3* 
609,7' 
328,7' 
1 088,5' 
524,4* 
436,4* 
727,7* 
1 390,6' 
7 726,7* 
264,6' 
1193,7* 
377,9* 
770,5* 
45,3* 
1 050,1 
11 497,4 
1 023,3 
747,2 
79,6 
256,6 
1 653,0 
1 217,3 
776,6 
847,5 
799,2 
622,1 
979,1 
585,4 
740,0 
253,7 
1 013,6 
1443,4 
313,5 
246,7 
66,8 
1 653,8 
997,8 
747,6 
514,5 
1 189,0 
389,3 
64,4 
15-24 
1159,5* 
482,7* 
434,3· 
242,5* 
853,2' 
398,9* 
353,3* 
707,7* 
1 000,4* 
807,4* 
799,0* 
913,2* 
293,2' 
586,3' 
33,7* 
615,5 
9 224,5 
885,0 
623,8 
76,9 
244,2 
1 387,6 
1 058,6 
757,2 
729,7 
778,2 
559,9 
831,2 
505,2 
7)5,8 
210,2 
834,0 
1 034,1 
252,5 
)98,9 
53,6 
1 214,5 
720,3 
707,6 
386,5 
871,5 
295,7 
56,6 
25-34 35-44 
1 000 
1 085,3* 
453,6* 
405,7* 
226,7* 
842,0* 
407,7' 
337,2' 
703,6' 
978,5' 
783,7' 
795,4' 
894,8' 
277,4' 
579,4' 
38,0' 
501,0 
7 796,4 
834,0 
601,7 
76,4 
275,8 
1 252,2 
896,9 
723,4 
673,0 
160,6 
522,1 
759,6 
461,7 
106,6 
191,3 
709,1 
771,7 
212,4 
167,9 
44,6 
915,0 
539,9 
83,7 
292,0 
688,7 
234,7 
59,2 
816,5' 
332,7' 
308,8' 
775,6' 
678,5' 
375,5' 
282,) ' 
81,0· 
843,4* 
685,3* 
)58,)* 
790,1' 
231,4· 
525,9' 
32,8* 
396,6 
7490,9 
879,7 
624,0 
16,2 
239,5 
1 297,3 
895,7 
))8,6 
607,2 
775,9 
542,3 
775,9 
489,0 
706,7 
780,8 
690,8 
660,1 
183,7 
747,0 
36,8 
776,7 
478,) 
66,9 
23), 7 
586,8 
201,7 
50,5 
45-54 
804,2' 
323,4* 
304,5* 
)76,3* 
669,2" 
309,7' 
273,0· 
87,0' 
734,5* 
576,2* 
758,3* 
716,2* 
222,5' 
465,3' 
28,4· 
306,8 
7192,0 
895,6 
625,7 
75,6 
254,3 
1 220,9 
799,3 
702,7 
547,6 
755,6 
546,7 
780,8 
480,4 
110,2 
190,3 
662,3 
605,9 
196,0 
754,7 
47,2 
742,3 
434,8 
75,7 
232,4 
568,2 
174,0 
47,3 
55-64 
788,3' 
307,2' 
304,9' 
782,2' 
696,9' 
327,0' 
287,3' 
94,5' 
669,2' 
573,7' 
755,5' 
730,7' 
247,5* 
460,5' 
28,7' 
285,2 
6 455,5 
796,8 
534,7 
)3,6 
248,5 
998,6 
748,7 
96,7 
493,4 
758,6 
533,0 
775,8 
478,9 
112,4 
184,5 
575,4 
526,6 
189,6 
750,7 
39,5 
644,7 
375,9 
65,4 
203,5 
517,9 
148,2 
39,5 
5.65 
982,8' 
368,3' 
369,1' 
245,4' 
941,1' 
420,3' 
378,0' 
742,8' 
812,4' 
607,5' 
204,9* 
978,0' 
3)9,6' 
620,4' 
37,9* 
373,2 
7 272,5 
1 019,4 
673,9 
75,7 
330,3 
1081,7 
849,0 
107,1 
547,7 
200,2 
626,1 
913,2 
580,6 
122,5 
2)0,7 
570,9 
521,4 
220,0 
770,8 
49,2 
712,5 
400,7 
74,7 
237,6 
584,6 
173,7 
48,3 
36 
1.3 
Population par classes d'âge 
1.1.1984 
χ 65 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1 000 
14 394,6 
10 049,7 
2 930,0 
2 435,3 
510,0 
248,5 
261,5 
56 487,8 
3 093,1 
4 904,3 
3 874,3 
1 939,6 
17112,4 
4 461,2 
5176,0 
6395,5 
2 807,2 
5145,7 
1 578,5 
143,9 
70,9 
73,0 
10 997,2 
604,3 
960,4 
764,6 
376,4 
3198,6 
810,3 
1 039,1 
1 274,7 
548,3 
1 019,8 
400,7 
2 494,4 2 331,7 2 028,2 1 532,3 
1 693,3 
96,7 
43,6 
53,1 
9 284,6 
500,4 
808,5 
630,4 
311,1 
2 795,0 
710,4 
852,6 
1 049,7 
457,0 
885,8 
283,7 
1 387,9 
64,4 
31,6 
32.8 
7781,5 
422,2 
666,7 
534,1 
260,3 
2 459,9 
578,2 
703,5 
863,7 
360,9 
720,6 
211,4 
1159,5 
47,0 
23.7 
23,9 
7431,8 
399,3 
636,7 
526,9 
259,9 
2 308,2 
574,1 
698,2 
830,6 
362,1 
648,2 
187,6 
1159,0 
49,0 
23,5 
25,5 
6 227,2 
352,2 
540,7 
427,1 
209,1 
1 882,3 
484,2 
585,1 
705,8 
307,6 
576,8 
156,3 
1 369,5 
1 034,1 
45,1 
23,2 
21,9 
6 378,4 
369,9 
561,1 
435,8 
214,5 
1 903,0 
520,4 
593,9 
728,4 
331,3 
569,8 
150,3 
1 708,5 
1 586,1 
561,5 
597,2 
427,3 
2 889,1 
1042,1 
1 847,0 
6 731,6 
929,4 
2307,4 
3 139,2 
355,5 
3186,6 
2 103,0 
1 083,6 
338,0 
110,9 
136,0 
91,2 
633,6 
234,1 
399,5 
1 305,7 
190,1 
424,8 
616,1 
74.7 
652,5 
446,9 
205,6 
273,7 
100,2 
102,6 
70,8 
509,7 
185,7 
324,0 
1 135,8 
166,2 
388,8 
524,6 
56,2 
575,0 
382,0 
193,0 
245,2 
92,1 
89,2 
63,9 
458,1 
158,2 
299,9 
1 107,9 
156,7 
387,4 
510,9 
53,0 
520,3 
342,4 
177,9 
212,3 
73,8 
78,8 
59,7 
397,2 
138,3 
258,8 
953,4 
130,7 
334,2 
440,0 
48,4 
465,2 
308,8 
)56,4 
161,0 
56,0 
58,4 
46,6 
299,7 
108,3 
191,4 
708,1 
95,5 
243,7 
332,9 
35,9 
363,4 
236,0 
127,4 
150,6 
53,3 
54,2 
43,0 
266,0 
97,6 
768,4 
656,4 
84,5 
229,3 
306,7 
35,9 
296,4 
786,5 
709,9 
205,4 
75,7 
78,1 
52,2 
324,8 
779,8 
205,0 
864,4 
705,7 
299,2 
408,0 
57,4 
313,8 
200,5 
113,3 
1180,6 
63,9 
32,6 
31,3 
8 387,0 
444,8 
730,2 
555,4 
308,3 
2 565,4 
783,6 
703,6 
942,6 
440,0 
724,6 
188,5 
37 
Interregional migration 
BELGIQUE 1 BELGIË 
from ^"""---^ 
de 
Antwen^en 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
Total 
to 
vers Antwerpen 
3 656 
709 
770 
7 523 
54 
47 
2 479 
952 
8930 
Brabant 
4 536 
_ 
5 748 
2378 
2013 
932 
2 375 
3 276 
7 7)3 
22 911 
Hainaut 
114 
5 707 
— 719 
90 
343 
3081 
668 
809 
11531 
Liège 
737 
2252 
840 
— 
743 
1166 
1236 
91 
114 
6 573 
1984 
Limburg 
1204 
1800 
57 
468 
— 17 
34 
246 
237 
4 063 
Luxem-
bourg 
75 
924 
392 
1222 
37 
— 768 
39 
55 
3 512 
Namur 
72 
2 714 
3437 
1313 
28 
900 
— 64 
79 
8 607 
Oost-
Vlaanderen 
2576 
32)9 
558 
67 
285 
23 
44 
— 
2 806 
9 578 
West-
Vlaanderen 
7 730 
7900 
898 
143 
243 
47 
98 
2 776 
— 
7 235 
Total 
9 838 
22172 
12 039 
6 420 
4 962 
3 482 
7 623 
9639 
6 765 
82 940 
Balance 
Solde 
-908 
739 
-508 
153 
-899 
30 
984 
61 
470 
-
DANMARK 
-^^  t0 
^ " ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ - ^ ^ 
de ^ ~ ^ ^ 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
Total 
Hovedstadsregionen 
11878 
13449 
25 327 
1984 
Øst for Storebælt 
ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
9711 
4 206 
13 917 
138)0 
3454 
17264 
Total 
23 521 
15 332 
17655 
56 508 
Balance 
Solde 
1806 
- 1 4 1 5 
-391 
38 
Migrations interrégionales 
BR DEUTSCHLAND 
from ^ ^ ^ ^ 
de 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westlalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Total 
to 
vers Schleswig­
Holstein 
20 909 
10726 
1504 
9 550 
2 638 
1444 
2 677 
2862 
370 
2222 
54 902 
Hamburg 
)7 059 
— 8 869 
745 
4 325 
Í 593 
579 
)439 
1514 
114 
900 
37137 
Nieder­
sachsen 
8443 
10327 
— 73074 
27865 
7 784 
2 456 
5 057 
5 250 
465 
4 077 
84 738 
Bremen 
955 
507 
70 967 
— )66) 
582 
242 
513 493 55 
336 
16 305 
1984 
Nordrhein­
Westfalen 
6420 
2 798 
24 572 
1646 
— 14 360 
15673 
11751 
12211 
1801 
4 067 
95 299 
Hessen 
7 908 
7 293 
7 803 
725 
16214 
— 11095 
11247 
9 342 
1055 
2 049 
62 731 
Rheinland­
Pfalz 
1264 
491 
2 588 
289 
18151 
12 585 
— 10454 
4 541 
3 977 
870 
55 210 
Baden­
Württemberg 
2 966 
1796 
8197 
989 
2)006 
)4 346 
73 066 
— 28479 
2 975 
3350 
97050 
Bayern 
3777 
1781 
7 965 
857 
20 702 
13427 
5 948 
27392 
— 1416 
6140 
88 739 
Saarland 
270 
93 
50) 39 
1749 
1246 
4 760 
1819 
975 
— 277 
11729 
Berlin 
(West) 
1827 
1113 
5 638 
568 
7937 
3 241 
1610 
3 310 
4 175 
294 
— 
29 713 
Total 
44223 
41102 
87 826 
20 436 
129160 ­
71802 
56873 
75 659 
69 782 
12 462 
24 228 
333 553 
Balance 
Solde 
10679 
­3965 
­3 088 
­4131 
33 861 
­ 9 071 
­1663 
21391 
18 957 
­733 
5 485 
­
ΕΛΛΑΔΑ 1984 
^ ^ - » ^ ^ to 
^ " ^ - ^ ^ vers 
from ^ " " - - ^ ^ 
de ^ ^ ^ ^ ^ 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Total 
Κεντρική 
και Δυτική 
Μακεδονία 
467 
1800 
1266 
2 600 
267 
933 
400 
467 
8 200 
Θεσσαλία 
1333 
— 
267 
7 600 
334 
200 
67 
133 
3 934 
Ανατολική 
Μακεδονία 
666 
— 
67 
466 
134 
1333 
Θράκη 
733 
87 
667 
— 
1066 
266 
67 
2 866 
Ανατολική 
Στερεά 
και 
Νησιά 
3534 
2 266 
466 
1267 
— 
4 066 
1200 
1467 
1400 
15 666 
Πελοπόννησος 
και Δυτική 
Στερεά 
Ελλάδα 
733 
466 
133 
733 
6400 
— 
333 
57 
200 
9 065 
'Ηπειρος 
133 
200 
67 
1400 
467 
— 
134 
67 
2 468 
Κρήτη 
133 
67 
267 
7 800 
200 
— 
733 
2 600 
Νησιά 
Ανατολικού 
Αιγαίου 
7 000 
334 
266 
7 666 
67 
6000 
67 
-
9 400 
Total 
8 265 
3867 
3 599 
3667 
16 998 
5 667 
8 867 
2 202 
2 400 
55 532 
Balance 
Solde 
-65 
67 
- 2 266 
-801 
-1332 
3 398 
- 6 399 
398 
7000 
-
39 
Interregional migration 
ESPANA 
^ ^ " ■ " " ­ ­ ^ to ^ ^ vers from — ­ ^ de ^ ^ ^ ^ 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
Total 
Galicia 
477 
76 
7 094 
57 
20 
103 
1016 
767 
96 
52 
1022 
159 
88 
343 
5! 
32 
207 
5 648 
Asturias 
286 
— 
130 
317 
40 
8 
44 
408 
663 
51 
46 
275 
130 
51 
193 
14 
13 
148 
2 817 
Cantabria 
73 
166 
— 
740 
33 
9 
36 
241 
417 
27 
39 
168 
44 
2 
87 
10 
22 
58 
2172 
País 
Vasco 
569 
185 
361 
— 
538 
3¿8 
152 
711 
1794 
125 
359 
397 
322 
42 
550 
56 
20 
173 
6 712 
1984 
Navarra 
38 
22 
31 
897 
— 238 
364 
258 
245 
58 
64 
438 
98 
26 
196 
6 
6 
36 
3 021 
Rioja 
31 
15 
33 
708 
212 
— 154 
149 
219 
50 
36 
141 
50 
10 
61 
10 
6 
32 
1917 
Aragón 
147 
92 
46 
434 
223 
145 
— 596 
375 
215 
96 
2 024 
533 
38 
383 
62 
70 
97 
5 576 
Madrid 
986 
447 
233 
1097 
132 
140 
518 
— 
3172 
3)78 
1347 
i860 
1288 
265 
2625 
399 
259 
808 
18 754 
Castilla­
León 
720 
868 
388 
2899 
142 
134 
290 
2 724 
— 454 
427 
1325 
429 
119 
616 
90 
84 
298 
12 007 
Castilla­
La Mancha 
101 
73 
56 
259 
52 
19 
255 
4 014 
491 
_ 
388 
1359 
1904 
134 
691 
220 
58 
137 
10211 
FRANCE 0 1975­1982 
"­»­^ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
de ^ ^ « ^ ^ 
lle-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussilton 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Total 
Ile­de­
France 
4 057 
7414 
5377 
8 566 
4 960 
4 769 
8 977 
4 980 
1597 
2106 
6 737 
7837 
4 734 
587) 
4 89) 
)877 
7249 
3 071 
3 709 
8363 
397 
106 874 
Cham­
pagne­
Ardenne 
3 786 
— 
7 826 
25) 
454 
177 
857 
1 191 
2 254 
357 
423 
317 
163 
174 
283 
214 
49 
483 
120 
220 
426 
46 
14 071 
Picardie 
13 249 
1569 
— 1517 
460 
260 
246 
4 454 
569 
114 
157 
374 
214 
160 
280 
234 
29 
386 
146 
151 
577 
11 
25157 
Haute ­
Nor­
mandie 
7)29 
397 
1609 
— 
1060 
J989 
320 
1420 
397 
257 
117 
789 
803 
234 
371 
251 
60 
643 
120 
197 
549 
77 
18 717 
Centre 
19 069 
669 
731 
1246 
— 
963 
1466 
1229 
8)7 
346 
466 
3 040 
980 
1837 
1060 
586 
734 
1014 
1140 
457 
1006 
54 
38 909 
Basse­
Nor­
mandie 
6 357 
257 
403 
7 766 
874 
— 149 
614 
251 
149 
109 
7 606 
7 589 
249 
249 
143 
83 
434 
143 
149 
374 
37 
15 917 
Bour­
gogne 
8 849 
1789 
417 
297 
7 294 
249 
— 634 
7 074 
320 
7 763 
354 
226 
266 
351 
211 
91 
3 209 
837 
489 
754 
57 
22 866 
Nord­
Pas­de­
Calais 
4 337 
957 
3 389 
7000 
434 
226 
334 
— 
991 
374 
203 
471 
491 
220 
314 
417 
111 
743 
186 
257 
774 
29 
16 260 
Lorraine 
2 700 
2 231 
526 
274 
383 
229 
694 
1220 
— 
2197 
1006 
374 
366 
294 
494 
266 
60 
934 
257 
340 
929 
20 
15 794 
Alsace 
2 249 
417 
177 
177 
320 
174 
320 
540 
3134 
— 
1226 
274 
200 
166 
294 
249 
29 
660 
111 
243 
609 
20 
11589 
Franche­
Comté 
2 046 
617 
231 
63 
134 
74 
1594 
503 
1369 
1003 
— 146 
97 
100 
223 
146 
43 
1231 
186 
166 
500 
23 
10 494 
Pays de 
la Loiro 
10 731 
523 
677 
7 094 
2 974 
2566 
477 
7 074 
720 
314 
194 
— 4614 
2897 
746 
466 
226 
1057 
451 
25) 
7)7 
37 
32 689 
40 
Migrations interrégionales 
Extremadura 
55 
84 
47 
985 
57 
28 
117 
1827 
502 
483 
— 
1508 
280 
77 
776 
44 
38 
104 
7 012 
Cataluña 
705 
222 
124 
531 
158 
92 
1374 
1295 
1086 
649 
671 
— 
1243 
519 
3 727 
332 
177 
347 
13 252 
Comunidad 
Valenciana 
254 
207 
97 
704 
123 
87 
633 
1923 
748 
180) 
382 
25 )7 
— 
427 
2140 
937 
119 
403 
13 502 
Baleares 
2 
2 
2 
4 
0 
0 
15 
195 
4 
47 
2 
962 
189 
— 
144 
52 
4 
-
1624 
Andalucía 
404 
228 
121 
1292 
177 
58 
452 
3041 
868 
745 
760 
8 203 
1768 
630 
— 
441 
998 
1023 
21219 
1984 
Murcia 
108 
29 
8 
140 
19 
13 
70 
590 
108 
374 
45 
1)36 
1231 
119 
848 
— 
72 
131 
5 041 
Ceuta y 
Malilla 
76 
26 
21 
78 
14 
13 
70 
353 
132 
58 
40 
237 
132 
35 
1146 
63 
— 
191 
2 685 
Canarias 
615 
203 
70 
375 
76 
35 
167 
1646 
565 
221 
107 
809 
529 
170 
1207 
180 
98 
-
7073 
Total 
5170 
3 340 
1844 
12 554 
2 053 
1387 
4 824 
20 987 
12156 
8 632 
4 861 
24 381 
10 329 
2752 
15 733 
2 967 
2 086 
4187 
140 243 
Balance 
Solde 
478 
-523 
328 
- 5 842 
968 
530 
752 
- 2 233 
-149 
1579 
2151 
-11129 
3173 
- 1 1 2 8 
5 486 
2 074 
599 
2 886 
-
ESPANA 
to ^ ^ ^ 
vers ^ ^ ^ 
^ ^ ^ from 
^ ^ de 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
Total 
Bretagne 
11877 
463 
649 
7 237 
7 403 
2 243 
420 
891 
694 
280 
180 
5 437 
— 
886 
631 
426 
186 
960 
243 
369 
7 25? 
)) 
30 737 
Poitou-
Charentes 
6506 
357 
374 
426 
2)66 
3)7 
271 
620 
720 
271 
171 
2463 
591 
— 
2 480 
59) 
760 
569 
331 
197 
583 
37 
20803 
Aquitaine 
1)557 
754 
1000 
931 
1523 
520 
669 
J309 
7 400 
746 
314 
1043 
789 
3437 
— 
4 566 
1074 
1531 
500 
1040 
2 003 
720 
36 826 
Midi-
Pyrénées 
9 003 
503 
563 
583 
7 086 
329 
406 
7 003 
974 
357 
217 
694 
403 
777 
4 477 
— 
829 
7 574 
837 
3077 
2 783 
126 
29994 
Limousin 
3 894 
114 
257 
131 
840 
114 
186 
229 
237 
83 
89 
194 
160 
760 
1169 
677 
— 
463 
829 
183 
217 
9 
10 829 
Rhône-
Alpes 
11643 
1343 
1323 
1049 
1274 
737 
4 186 
2 740 
2 474 
1017 
2)49 
)346 
969 
603 
)337 
7 283 
37) 
— 
2 960 
2 437 
6229 
89 
47 551 
0 1975-1982 
Auvergne 
4 209 
323 
260 
140 
991 
154 
1046 
511 
346 
114 
146 
291 
151 
246 
349 
529 
780 
3426 
— 
526 
743 
40 
15 320 
Languedoc-
Roussillon 
9 251 
634 
803 
617 
1234 
363 
700 
1540 
1231 
474 
466 
697 
540 
5)7 
Í 263 
4 060 
329 
4 55) 
703 
— 
6 77) 
231 
36 977 
Provence-
Alpes-
Côte 
d'Azur 
20626 
1491 
1471 
1411 
2 089 
837 
1946 
3 986 
3 854 
1234 
1249 
1274 
1591 
931 
2169 
2 400 
271 
9 629 
1366 
4 917 
— 
1120 
65 863 
Corse 
7 757 
54 
91 
51 
69 
14 
80 
83 
109 
80 
40 
28 
71 
97 
66 
743 
57 
360 
66 
140 
1366 
— 
4 220 
Total 
170 223 
18914 
24131 
19 640 
29 569 
17494 
21134 
34 709 
28 531 
11680 
12 789 
27 949 
22 846 
18 986 
24 411 
22 743 
8049 
41106 
14 597 
19 514 
36 923 
2 520 
628457 
Balance 
Solde 
- 6 3 349 
- 4 843 
1026 
-923 
9 340 
- 1 5 7 7 
1731 
- 1 8 449 
- 1 2 737 
- 9 1 
- 2 294 
4 740 
7891 
1817 
12 414 
7251 
2 780 
6446 
723 
17463 
28 940 
1700 
-
FRANCE 
to ^ ^ ^ ^ 
vers ^—^^ 
.—*" from 
^ ^ de 
Ile-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Total 
41 
Interregional migration 
ITALIA 
^ ■ " ­ ­ ­ ^ ­ ^ to 
^ ^ ^ ^ ^ vers 
from ^ " ^ ­ ^ ^ 
de ^ · \ ^ ^ 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
Piemonte 
353 
3 663 
4 566 
725 
856 
797 
627 
663 
86 
277 
7 297 
2 753 
374 
723 
2 469 
568 
2630 
3 695 
7 026 
26 210 
Valle 
d'Aosta 
510 
— 66 
107 
12 
36 
19 
34 
18 
16 
8 
62 
40 
18 
3 
57 
3 
159 
56 
57 
1281 
Liguria 
3 546 
31 
— 2 795 
75 
345 
173 
600 
1306 
82 
115 
958 
1024 
186 
38 
819 
126 
798 
1423 
824 
15 264 
Lombardia 
4 907 
100 
2 629 
— 734 
3320 
870 
3327 
1761 
343 
679 
2 980 
6 482 
809 
256 
5 970 
977 
4 658 
7577 
1823 
50196 
1984 
Trentino­Alto Adige 
210 
3 
112 
813 
— 856 
140 
169 
108 
32 
51 
287 
263 
48 
12 
156 
29 
160 
217 
70 
3 736 
Veneto 
1624 
30 
478 
4 089 
10)7 
— Í 866 
1517 
6)5 
141 
282 
1383 
1382 
297 
41 
1175 
129 
555 
7 288 
336 
18 245 
Friuli­Venezia Giulia 
403 
7 
216 
1000 
145 
1941 
— 249 
181 
27 
74 
719 
733 
80 
17 
468 
43 
222 
637 
145 
7 307 
Emilia­Romagna 
1224 
3) 
937 
4 901 
254 
1741 
365 
— 1322 
175 
1148 
1543 
2 531 
535 
191 
1935 
411 
1 147 
1855 
582 
22 828 
Toscana 
1368 
44 
1966 
2 537 
205 
754 
296 
1297 
— 799 
33) 
3 260 
3437 
320 
116 
1438 
466 
1163 
2 668 
1038 
23 503 
Umbria 
274 
11 
101 
494 
53 
172 
34 
260 
853 
— 315 
2 235 
378 
158 
26 
246 
30 
123 
207 
140 
6110 
Marche 
477 
4 
202 
1 191 
73 
266 
103 
954 
326 
324 
_ 1619 
477 
820 
87 
619 
57 
127 
326 
126 
8178 
NEDERLAND 
^ ^ ^ ^ ^ vers from ^""­^­^ de ­ ­ ^ ^ ^ 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Total 
Groningen 
2 096 
3274 
1485 
1079 
464 
897 
1 127 
97 
444 
216 
11179 
Friesland 
Í 693 
— 902 
7 079 
903 
480 
7 368 
7 060 
76 
343 
132 
8 036 
Drenthe 
3 956 
1107 
— 7 737 
870 
338 
798 
7 257 
73 
402 
98 
10 570 
Overijssel 
7 335 
)236 
)858 
— 53)3 
1208 
1858 
1907 
177 
969 
470 
16 271 
1984 
Gelderland 
131) 
)299 
)06) 
5 84) 
— 5 679 
12 993 
5 926 
6)8 
5 070 
2 447 
42 245 
Utrecht 
660 
604 
508 
1468 
5 363 
— 5980 
54)7 
372 
2 207 
909 
23 488 
Noord­Holland 
142) 
)660 
8)6 
2 368 
6 875 
5 792 
— 8 43) 
803 
3)86 
7 381 
32 733 
Zuid­Holland 
7 296 
1 176 
902 
2 350 
5 058 
4 519 
8 195 
— 2208 
6192 
7 66) 
33 557 
Zeeland 
109 
72 
61 
188 
448 
263 
522 
1857 
— 1333 
222 
5 075 
Noord­Brabant 
569 
454 
334 
1032 
4 500 
1842 
2 601 
6 482 
1573 
— 3 945 
23 332 
Limburg 
219 
179 
139 
371 
1914 
654 
1097 
1444 
173 
3 567 
­
9 757 
Total 
12 569 
9 883 
9 855 
17913 
32 263 
21239 
36 309 
34 908 
6170 
23 713 
11421 
216 243 
Balance 
Solde 
­1390 
­1847 
715 
­1642 
9 982 
2 249 
­3 576 
­1351 
­1095 
­381 
­1664 
­
42 
Migrations interrégionales 
Lazio 
1950 
56 
1023 
3312 
299 
1365 
700 
1218 
2 554 
1535 
1 154 
— 
8 003 
2 627 
712 
3 082 
567 
2323 
3 546 
) 8 ) 8 
37 844 
Campania 
2 967 
36 
691 
4 267 
177 
752 
449 
1881 
1694 
146 
245 
4 215 
_ 
367 
426 
1664 
718 
995 
1000 
272 
22 963 
Abruzzi 
640 
16 
222 
1160 
71 
233 
94 
492 
293 
100 
810 
2 784 
755 
_ 
475 
786 
72 
149 
266 
98 
9 517 
Molise 
185 
5 
48 
333 
10 
56 
26 
132 
80 
16 
49 
486 
669 
385 
_ 
458 
43 
65 
64 
25 
3135 
Puglia 
3 801 
43 
822 
5 600 
160 
754 
420 
1217 
881 
130 
370 
2156 
1889 
522 
313 
— 
1023 
765 
1325 
261 
22 452 
Basilicata 
874 
1 
95 
872 
17 
74 
38 
211 
251 
7 
13 
326 
767 
41 
38 
921 
— 
376 
127 
15 
5 064 
1984 
Calabria 
3 822 
86 
712 
3 905 
121 
341 
163 
599 
586 
78 
108 
1403 
1228 
82 
34 
697 
353 
— 
1736 
113 
16167 
Sicilia 
5388 
64 
1387 
7232 
)52 
1075 
438 
7 559 
7 6)9 
7)3 
223 
2 476 
1292 
205 
57 
1307 
759 
7 546 
— 
390 
26 610 
Sardegna 
2 069 
21 
910 
1997 
69 
330 
184 
494 
656 
90 
96 
1503 
478 
81 
33 
307 
21 
92 
420 
-
9 851 
Total 
36 233 
942 
16 281 
51171 
3 769 
15 207 
6 569 
16 837 
15 767 
4 240 
6 282 
31686 
34 581 
7 895 
2 992 
24 568 
5 795 
18 053 
28 433 
9160 
336 461 
Balance 
Solde 
-10023 
339 
- 1 0 1 7 
-975 
- 3 3 
3 038 
738 
5 991 
7 736 
1870 
1896 
6158 
-11618 
1622 
143 
- 2 1 1 6 
-731 
- 1 8 8 6 
- 1 8 2 3 
691 
-
ITALIA 
to ^ 
^ from 
^ ^ ^ " ^ de 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Total 
UNITED KINGDOM 
^ ^ " ^ ^ to 
^ ^ ^ vers 
from " - ^ ^ 
de ^ ^ ^ ^ 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
North 
10 000 
3 000 
2 000 
14 000 
3 000 
3 000 
7000 
1000 
5 000 
49 000 
Yorkshire 
and 
Humber-
side 
8 000 
— 
14 000 
4 000 
22 000 
6 000 
6 000 
12 000 
2 000 
4 000 
1000 
80 000 
East 
Midlands 
3 000 
12 000 
— 
6 000 
25 000 
7000 
10 000 
7000 
3 000 
3 000 
76 000 
East 
Anglia 
1000 
3 000 
6 000 
— 
23 000 
4 000 
2 000 
2 000 
1000 
2 000 
43 000 
1984 
South-
East 
10000 
19 000 
26 000 
31000 
— 
64 000 
23 000 
20 000 
14 000 
15 000 
2 000 
222 000 
South-
West 
2 000 
4 000 
5 000 
4 000 
47000 
— 
9 000 
5 000 
6000 
3 000 
87 000 
West 
Midlands 
3 000 
6 000 
11000 
3 000 
28 000 
14 000 
— 
9 000 
7000 
3 000 
1000 
85 000 
North-
west 
7000 
13 000 
9 000 
3 000 
30 000 
9 000 
10 000 
— 
10 000 
6 000 
1000 
99 000 
Wales 
1000 
2 000 
2 000 
1000 
15 000 
7000 
6 000 
7000 
— 
1000 
44 000 
Scotland 
5 000 
5 000 
4 000 
2 000 
21000 
5 000 
3 000 
6000 
2 000 
— 
1000 
53 000 
Northern 
Ireland 
1000 
1000 
4 000 
1000 
1000 
1000 
1000 
-
10000 
Total 
41000 
74 000 
81000 
56 000 
228 000 
121000 
72 000 
76 000 
47 000 
43 000 
7 000 
848 000 
Balance 
Solde 
8 000 
6 000 
- 5 000 
- 1 3 000 
- 6 000 
- 3 4 000 
13 000 
23 000 
- 3 000 
10 000 
3 000 
-
43 

ΙΑ 
Population activity and unemployment 
Activité de la population et chômage 
Principal characteristics 
of activity 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Sraunscíiiveig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrheln-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Total 
122 852 
3 512 
2100 
1069 
342 
568 
818 
402 
341 
246 
77 
140 
506 
414 
2 539 
26167 
1117 
670 
2 942 
661 
830 
633 
8)9 
238 
6 621 
2 050 
Í 579 
907 
7)5 
1372 
2444 
7 578 
404 
463 
1985 
Persons with an employment 
Personnes ayant un emploi 
Men 
Hommes 
76 674 
2 280 
1387 
687 
206 
389 
509 
259 
216 
172 
52 
9? 
323 
269 
1400 
15 958 
673 
381 
1828 
406 
499 
392 
532 
146 
4 228 
1295 
1011 
595 
433 
894 
1492 
948 
255 
289 
Women 
Femmes 
46177 
1231 
713 
382 
136 
179 
309 
143 
124 
74 
25 
49 
183 
144 
1139 
10 209 
444 
289 
1 114 
255 
331 
241 
287 
92 
2 393 
755 
567 
313 
282 
477 
952 
630 
149 
173 
Full time 
Temps plein 
3 210 
1927 
972 
311 
521 
749 
367 
310 
226 
71 
125 
466 
375 
1921 
22 830 
944 
564 
2 546 
575 
716 
540 
716 
205 
5 867 
1814 
1401 
803 
613 
1236 
2126 
1379 
342 
405 
Part time 
Temps partiel 
7 000 
302 
173 
98 
32 
48 
69 
35 
31 
20 
6 
15 
40 
38 
618 
3 337 
173 
107 
396 
86 
114 
93 
103 
33 
755 
236 
178 
104 
102 
136 
319 
199 
62 
58 
Age < 14 
1736 
1004 
572 
161 
271 
374 
227 
170 
146 
43 
78 
234 
195 
870 
8 031 
339 
168 
940 
201 
245 
186 
309 
75 
2194 
649 
492 
322 
250 
481 
730 
429 
143 
159 
Non-active persons 
Personnes 
Total 
118 742 
4109 
2 309 
1392 
407 
673 
904 
572 
431 
287 
97 
173 
535 
436 
1440 
23 729 
988 
610 
2 933 
647 
832 
581 
874 
310 
6 997 
2 096 
1586 
1055 
713 
1547 
2106 
1262 
366 
479 
non actives 
Age ^ 14 
Men 
Hommes 
37840 
1427 
797 
493 
137 
222 
311 
207 
153 
105 
33 
58 
188 
150 
555 
7 387 
314 
192 
928 
208 
270 
185 
265 
104 
2115 
629 
494 
313 
217 
462 
661 
393 
117 
(51 
Women 
Femmes 
80 902 
2 682 
1512 
899 
271 
450 
593 
365 
278 
183 
65 
115 
347 
286 
884 
16 342 
674 
419 
2 006 
439 
562 
396 
609 
206 
4 882 
1467 
1092 
742 
497 
1085 
1445 
869 
248 
328 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obertiayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1510 
567 
192 
751 
4 237 
1637 
1037 
857 
707 
5142 
7 792 
470 
430 
476 
727 
545 
703 
401 
847 
959 
361 
123 
476 
2 509 
970 
622 
501 
417 
2 998 
1037 
275 
255 
275 
421 
323 
419 
271 
473 
551 
206 
69 
276 
1728 
667 
415 
356 
290 
2144 
762 
195 
175 
202 
306 
222 
284 
130 
374 
1336 
503 
169 
664 
3 642 
1407 
894 
735 
605 
4 521 
1574 
477 
378 
416 
643 
473 
626 
365 
717 
174 
64 
23 
87 
595 
230 
142 
122 
102 
621 
218 
59 
52 
60 
84 
71 
77 
36 
130 
499 
178 
60 
262 
1254 
470 
292 
254 
239 
1497 
520 
148 
137 
130 
190 
172 
201 
134 
201 
1422 
539 
189 
694 
3 345 
1231 
906 
687 
522 
3 828 
1250 
341 
345 
373 
540 
447 
533 
464 
727 
426 
164 
53 
209 
1061 
386 
286 
220 
169 
1220 
420 
94 
108 
116 
175 
745 
162 
132 
235 
996 
375 
136 
486 
2 285 
845 
620 
467 
353 
2 608 
831 
247 
237 
256 
365 
302 
370 
332 
492 
46 
Principales caractéristiques 
d'activité 
1985 
Persons with an employment 
Personnes ayant un emploi 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Full time 
Temps plein 
Part time 
Temps partiel 
Non-active persons 
Personnes non actives 
Age 5. 14 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
ΕΛΛΑΛΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casí/íia-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
3 589 
1171 
610 
255 
159 
148 
2 097 
1406 
512 
178 
321 
198 
123 
10 752 
1160 
685 
327 
148 
1167 
589 
141 
76 
361 
1351 
1648 
780 
526 
342 
2 832 
1622 
1029 
181 
2 232 
7 965 
266 
364 
2 371 
786 
421 
178 
99 
1379 
945 
323 
111 
206 
119 
87 
7 474 
968 
618 
238 
112 
881 
442 
116 
57 
266 
902 
1106 
554 
354 
198 
2 092 
1197 
750 
145 
1266 
1077 
189 
260 
1297 
4 696 
3 824 
478 
690 
642 
917 
543 
554 
1307 
1861 
778 
669 
415 
12 439 
2 622 
2 250 
285 
416 
384 
523 
319 
323 
805 
1124 
492 
398 
234 
1218 
386 
189 
78 
60 
60 
717 
461 
189 
67 
114 
78 
36 
3 041 
566 
415 
104 
47 
311 
166 
41 
19 
86 
401 
349 
186 
104 
59 
880 
509 
306 
65 
430 
358 
71 
104 
3 400 
1137 
588 
249 
156 
143 
1968 
1341 
472 
155 
296 
180 
116 
1 000 
189 
35 
22 
6 
(3) 
(4) 
129 
66 
41 
23 
25 
18 
7 
8 858 
2 074 
1573 
193 
274 
258 
394 
224 
230 
502 
737 
285 
271 
181 
18 896 
4 324 
3 362 
423 
615 
559 
811 
475 
478 
1171 
1651 
693 
599 
358 
2 323 
364 
448 
53 
71 
79 
105 
66 
74 
133 
207 
83 
69 
56 
1969 
624 
340 
146 
72 
65 
1166 
823 
258 
85 
180 
101 
78 
10 622 
2 090 
1985 
250 
397 
357 
430 
284 
267 
936 
416 
329 
191 
3 794 
1210 
691 
271 
144 
105 
2 300 
7 770 
432 
159 
283 
143 
140 
15 080 
501 
18 574 
3146 
3186 
398 
569 
545 
738 
419 
517 
1493 
1689 
803 
553 
334 
1139 
355 
198 
76 
47 
33 
701 
517 
138 
46 
84 
45 
39 
4 328 
138 
6 506 
1070 
1133 
138 
193 
185 
275 
151 
192 
501 
565 
271 
177 
117 
2 655 
856 
493 
195 
96 
72 
1599 
7 793 
294 
113 
200 
98 
101 
10 752 
1652 
986 
461 
205 
1649 
831 
197 
107 
514 
1892 
2 319 
1123 
724 
472 
3 987 
2 300 
1427 
259 
3 081 
2 699 
382 
492 
301 
133 
57 
483 
242 
56 
32 
153 
541 
671 
343 
198 
130 
1 154 
678 
398 
78 
850 
734 
116 
1160 
685 
327 
148 
1167 
589 
141 
76 
361 
1351 
1648 
780 
526 
342 
2 832 
1622 
1029 
181 
2232 
1965 
266 
364 
12 068 
2 077 
2 053 
260 
376 
359 
463 
269 
325 
993 
1124 
532 
376 
217 
47 
Principal characteristics 
of activity 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Mediterranée 
Languedoc-Roussillon 
Prov.-Alpes-C. d'Azur + Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
FriulhVenezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Cimoria 
Marcile 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
2723 
7 767 
7 005 
557 
2 208 
7 037 
899 
278 
2 660 
2 726 
534 
2 018 
629 
1332 
1068 
20 591 
2 432 
Í 745 
47 
640 
3545 
1389 
34) 
1644 
451 
1667 
2265 
)368 
295 
602 
1801 
1824 
577 
460 
117 
2103 
7 266 
277 
620 
1470 
470 
148 
1985 
Persons with an employment 
Personnes ayant un emploi 
Men 
Hommes 
1578 
677 
582 
325 
1278 
597 
524 
757 
1552 
7 239 
373 
1230 
394 
799 
738 
13 959 
1578 
1114 
30 
434 
2 311 
836 
229 
1109 
296 
1038 
1466 
892 
199 
375 
1255 
1308 
376 
296 
80 
1506 
970 
147 
449 
1142 
346 
97 
Women 
Femmes 
1145 
490 
423 
232 
930 
435 
375 
121 
1108 
887 
221 
788 
235 
532 
330 
6631 
854 
631 
17 
206 
1234 
553 
113 
535 
155 
630 
799 
476 
96 
227 
546 
516 
201 
164 
38 
597 
356 
79 
171 
327 
124 
50 
Full time 
Temps plein 
2 371 
1014 
870 
486 
1924 
977 
767 
240 
2 326 
7 872 
454 
1769 
546 
7 772 
998 
19 486 
2 319 
7 666 
43 
610 
3 389 
1223 
322 
1566 
425 
1585 
2136 
7 286 
283 
567 
1742 
1676 
543 
429 
114 
1953 
1177 
204 
572 
1384 
446 
137 
Part time 
Temps partiel 
1 000 
340 
144 
127 
69 
265 
105 
123 
37 
328 
249 
79 
237 
79 
152 
69 
1086 
111 
78 
3 
30 
153 
158 
18 
74 
26 
81 
126 
81 
12 
34 
58 
147 
34 
30 
(4) 
148 
88 
13 
48 
85 
24 
11 
Age < 14 
1436 
625 
558 
252 
1004 
519 
372 
113 
1311 
1065 
247 
971 
334 
612 
971 
9 975 
819 
595 
17 
207 
1330 
637 
158 
727 
164 
516 
843 
502 
119 
222 
944 
1282 
274 
209 
64 
1480 
902 
121 
456 
1093 
345 
57 
Non-active persons 
Personnes 
Total 
2445 
1029 
902 
514 
2124 
993 
863 
267 
2169 
1723 
446 
2 322 
769 
1469 
1200 
23 604 
2747 
7 843 
46 
858 
3654 
1552 
336 
1780 
553 
1579 
2 448 
7 550 
352 
547 
2 069 
2162 
653 
517 
135 
2 757 
7 675 
249 
893 
2179 
686 
147 
non actives 
Age 5.14 
Men 
Hommes 
895 
378 
324 
193 
782 
364 
317 
100 
756 
596 
160 
805 
272 
501 
354 
7300 
897 
609 
16 
272 
1126 
532 
100 
533 
177 
533 
809 
513 
117 
179 
604 
627 
212 
169 
43 
857 
490 
83 
285 
612 
213 
46 
Women 
Femmes 
1550 
651 
578 
321 
1342 
629 
546 
167 
1413 
7 127 
286 
1517 
497 
968 
846 
16304 
1850 
7 233 
30 
587 
2 529 
1020 
237 
1247 
376 
1045 
1639 
7 037 
235 
368 
1465 
1535 
440 
348 
92 
1900 
1725 
766 
608 
1568 
473 
100 
48 
Principales caractéristiques 
d'activité 
1985 
Persons with an employment 
Personnes ayant un emploi 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
Full time 
Temps plein 
Part time 
Temps partiel 
Non-active persons 
Personnes non actives 
Age < 14 
Age *%, 14 
Total 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
5124 
501 
181 
182 
138 
1000 
347 
652 
2 508 
344 
874 
1168 
721 
1115 
748 
367 
4 020 
3 375 
341 
121 
126 
94 
670 
234 
436 
1619 
220 
550 
766 
83 
745 
501 
244 
2 410 
1749 
160 
61 
56 
44 
330 
114 
216 
889 
125 
324 
402 
38 
370 
248 
122 
1610 
3 920 
379 
132 
141 
106 
763 
266 
497 
1910 
258 
649 
907 
95 
869 
586 
283 
24 282 
1204 
2 058 
1696 
865 
7957 
1978 
2159 
2 649 
1072 
2101 
543 
14173 
702 
1210 
993 
519 
4 641 
1154 
1272 
1518 
632 
1212 
319 
10110 
502 
849 
702 
346 
3 317 
824 
887 
1130 
440 
888 
224 
18 901 
921 
1552 
1303 
663 
6 281 
1491 
1684 
2 051 
837 
1672 
444 
1 000 
1150 
117 
47 
39 
31 
226 
79 
147 
569 
83 
212 
249 
25 
237 
157 
80 
5 085 
262 
474 
371 
190 
1622 
466 
437 
558 
216 
397 
90 
2 575 
294 
95 
120 
79 
558 
204 
354 
1155 
168 
376 
546 
65 
568 
389 
179 
2 099 
10015 
543 
873 
697 
347 
2 953 
741 
936 
1150 
496 
918 
362 
5802 
680 
245 
252 
182 
1160 
426 
735 
2 675 
368 
909 
1250 
148 
1287 
833 
454 
2 944 
18 320 
1084 
1605 
1256 
631 
5 239 
1507 
1666 
2 078 
1039 
1692 
521 
1947 
234 
88 
84 
61 
384 
145 
239 
890 
123 
315 
404 
49 
439 
282 
157 
890 
3 855 
446 
157 
168 
121 
776 
281 
496 
1784 
245 
595 
846 
99 
849 
551 
297 
2 055 
5 962 
365 
520 
421 
206 
1649 
495 
553 
692 
357 
539 
166 
12358 
720 
1085 
835 
426 
3 590 
1012 
1114 
1386 
682 
1153 
354 
49 
Labour force by age class 
1985 
Men and women · Hommes et femmes 
Total 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/B russel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
GieBen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
137 591 
2 754 
442 
908 
26 940 
590 
103 
141 
34 635 32 017 
673 689 
115 
201 
96 
255 
27 565 
464 
93 
234 
7 000 
14 536 
960 
334 
233 
393 
635 
915 
480 
389 
295 
84 
159 
553 
450 
634 
402 
190 
42 
107 
113 
78 
57 
57 
15 
27 
95 
86 
1281 
751 
409 
121 
202 
289 
161 
128 
106 
27 
54 
775 
139 
966 
562 
304 
101 
151 
237 
119 
93 
69 
18 
37 
135 
106 
740 
433 
223 
84 
122 
185 
84 
73 
46 
15 
27 
105 
82 
318 
177 
100 
42 
52 
86 
35 
35 
16 
8 
13 
41 
33 
281 
8 099 
1236 
743 
3 237 
728 
909 
685 
914 
274 
7200 
2 234 
1698 977 
781 
1511 
2 608 
1670 
426 
513 
1615 
598 
209 
808 
4 429 
1694 
1099 
900 
736 
5 410 
1873 
496 
463 
504 
760 
569 
746 
5 587 
248 
109 
653 
159 
159 
130 
206 
44 
1451 
419 
328 
224 
164 
316 
485 
289 
89 
107 
339 
131 
48 
160 
873 
320 
211 
180 
163 
1143 
338 
124 
112 
116 
156 
127 
170 
6 519 
258 
161 
714 
159 
200 
157 
199 
60 
1694 
523 
396 
235 
180 
361 
612 
387 
109 
116 
410 
147 
55 
207 
975 
364 
248 
206 
158 
1321 
440 
126 
128 
119 
187 
U2 
181 
6 213 
317 
187 
702 
154 
220 
152 
176 
67 
1560 499 
385 
199 
155 
322 
617 
407 
90 
121 
337 
124 
43 
170 
983 
393 
254 
187 
150 
1093 
443 
81 
73 
82 
163 
102 
149 
6 561 
278 
196 
788 
180 
222 
159 
228 
74 
1705 
551 
400 
216 
185 
353 
596 
393 
94 
109 
353 
130 
41 
182 
1063 
419 
255 
210 
179 
1184 
428 
106 
96 
118 
157 
118 
159 
2 916 
121 
82 
345 
72 
101 
76 
97 
27 
734 
225 
176 
95 
91 
148 
274 
180 
41 
54 
163 
61 
19 
84 
482 
182 
122 
102 
76 
584 
190 
53 
47 
59 
84 
74 
78 
34 
9? 
2C 
£ 
£ 
84 661 
2 461 
1471 
757 
(3) 233 
E 
415 
553 
(4) 
236 
186 
55 
100 
(3) 341 
(3) 284 
14 507 
326 
204 
101 
21 
56 
56 
41 
29 
30 
8 
15 
46 
44 
20 971 
734 
433 
235 
66 
120 
158 
92 
73 
61 
17 
31 
99 
81 
20 028 
613 
364 
190 
59 
102 
142 
76 
57 
46 
12 
24 
86 
67 
58 
304 
14 
1495 
16 945 
743 
418 
318 
2 913 
126 
55 
352 
3 892 
159 
82 
366 
3 828 
197 
106 
35 
(5) 
(8) 
13 
9 
57 
18 
13 
9 
(6) 
11 
25 
14 
(41 
(7) 
14 
(61 
(41 
53 
17 
10 
16 
10 
86 
35 
(6) 
(61 
10 
13 
(61 
10 
(7) 
1977 
438 
539 
414 
586 
165 
4 531 
1391 
1076 
633 
465 
966 
1575 
995 
266 
313 
1009 
375 
132 
502 
2 605 
995 
652 
525 
432 
3120 
7 067 
287 
273 
288 
436 
332 
438 
293 
511 
346 
78 
82 
70 
117 
24 
784 
234 
172 
124 
87 
169 
242 
141 
48 
53 
182 
68 
27 
87 
454 
167 
111 
90 
86 
565 
767 
61 
56 
62 
75 
58 
86 
58 
79 
431 
93 
115 
92 
130 
34 
1036 
310 
242 
151 
107 
226 
366 
231 
66 
70 
247 
92 
34 
122 
576 
211 
148 
123 
94 
779 
253 
77 
79 
69 
111 
85 
106 
77 
106 
439 
95 
135 
95 
115 
41 
1000 
312 
253 
130 
95 
211 
379 
241 
59 
80 
220 
83 
28 
109 
586 
238 
147 
113 
89 
650 
259 
49 
44 
48 
99 
59 
93 
65 
146 
50 
Forces de travail par classes d'âge 
1985 
Women · Femmes 
17 972 
524 
321 
151 
52 
92 
125 
55 
50 
35 
11 
19 
75 
62 
255 
925 
251 
145 
74 
33 
44 
68 
26 
25 
13 
6 
10 
33 
28 
1258 
13 
6 
5 
(3 
161 
4 222 
174 
119 
504 
118 
137 
102 
148 
44 
1174 
373 
277 
157 
717 
250 
379 
248 
62 
69 
240 
88 
26 
126 
665 
261 
162 
130 
113 
721 
264 
61 
62 
69 
91 
77 
97 
1912 
81 
49 
237 
50 
65 
51 
71 
21 
503 
153 
124 
66 
57 
104 
193 
125 
30 
38 
110 
41 
74 
56 
296 
110 
80 
63 
44 
356 
106 
35 
30 
35 
52 
51 
48 
43 
52 930 
1498 
862 
476 
160 
221 
362 
187 
152 
109 
29 
59 
213 
166 
1259 
1 000 
12 433 
308 
198 
89 
21 
51 
56 
37 
27 
27 
6 
12 
48 
43 
272 
79 
(7) 
(7) 
20 
(4) 
Í5J rø 
(Β) 
35 
11 
8 
(61 
(7) 
16 
9 
(4) 
9 
29 
8 
f6) 
(7) 
(7) 
50 
18 
(4) 
(6) 
9 
(71 
11154 
493 
325 
1260 
291 
370 
271 
328 
109 
2 669 
843 
622 
344 
316 
545 
1034 
675 
160 
200 
606 
224 
77 
306 
1824 
699 
447 
375 
304 
2 290 
806 
210 
191 
215 
324 
237 
308 
2 673 
122 
54 
307 
81 
77 
60 
89 
20 
667 
186 
156 
100 
78 
148 
243 
148 
41 
54 
157 
63 
21 
74 
419 
153 
100 
90 
77 
577 
171 
62 
56 
54 
82 
69 
84 
13 664 11989 9 593 4611 639 EUR 12 
67 
135 
24 
43 
150 
397 
45 
62 
547 
319 
173 
55 
82 
131 
68 
56 
45 
10 
22 
76 
58 
321 
627 
99 
79 
283 
65 
85 
65 
69 
26 
658 
213 
153 
84 
74 
135 
246 
156 
13 
47 
162 
56 
22 
85 
400 
153 
100 
83 
64 
542 
187 
50 
49 
50 
76 
57 
75 
38 
95 
353 
198 
113 
42 
48 
95 
43 
36 
23 
6 
13 
50 
39 
323 
2 385 
121 
81 
263 
59 
86 
58 
61 
26 
559 
187 
132 
70 
60 
111 
238 
165 
32 
41 
117 
41 
75 
61 
397 
155 
107 
74 
61 
443 
185 
32 
29 
34 
65 
43 
55 
31 
110 
216 
112 
72 
31 
31 
60 
29 
23 
11 
(4) 
8 
29 
20 
209 
2 339 
105 
77 
284 
62 
85 
57 
80 
30 
531 
178 
123 
59 
68 
703 
217 
145 
32 
40 
112 
42 
14 
57 
398 
159 
93 
80 
67 
463 
764 
46 
36 
49 
66 
41 
61 
25 
99 
67 
32 
26 
10 
8 
19 
9 
10 
(3) 
(3) 
8 
6 
120 
1004 
40 
33 
109 
22 
36 
25 
26 
(7) 
231 
72 
52 
29 
34 
44 
81 
55 
11 
15 
53 
20 
(5) 
28 
186 
72 
42 
40 
32 
228 
84 
18 
17 
24 
32 
24 
30 
10 
28 
7 
(3) 
(3) 
14 
125 
(6) 
15 
(7) 
(4) 
23 
(8) 
(5) 
(4) 
(4) 
9 
(5) 
(5) 
24 
9 
(4) 
9 
36 
16 
(4) 
(4) 
W 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
51 
Labour force by age class 
1985 
Men and women · Hommes et femmes 
Total < 25 25-34 < 25 
ΕΛΛΑΑΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castiíla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataíuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche^omté 
3 891 
1248 
653 
275 
168 
152 
2 308 
1580 
541 
187 
335 
205 
730 
13 468 
503 
542 
171 
96 
34 
21 
21 
328 
232 
77 
19 
42 
21 
21 
2 859 
125 
940 
295 
161 
66 
22 
26 
575 
429 
109 
37 
70 
38 
32 
3 323 
898 
296 
156 
66 
37 
37 
530 
385 
704 
40 
72 
41 
31 
2 731 
123 110 
882 
304 
155 
67 
46 
35 
505 
341 
123 
41 
73 
47 
26 
2 512 
85 
7 000 
506 
163 
77 
38 
27 
21 
292 
163 
92 
37 
50 
35 
16 
1846 
1795 
1188 
420 
187 
1511 
794 
195 
91 
431 
1664 
1815 
907 
554 
354 
3789 
2 212 
1335 
242 
2 391 
2 062 
329 
310 
202 
73 
35 
304 
153 
38 
17 
92 
334 
407 
183 
136 
87 
812 
464 
296 
52 
568 
491 
77 
390 
235 
112 
43 
411 
228 
58 
24 
101 
440 
433 
220 
133 
80 
939 
559 
324 
57 
586 
503 
83 
376 
254 
84 
38 
307 
165 
41 
19 
82 
341 
332 
171 
99 
63 
798 
468 
282 
49 
467 
403 
64 
363 
239 
81 
43 
274 
144 
31 
18 
82 
291 
342 
176 
97 
69 
708 
419 
247 
42 
449 
385 
63 
290 
205 
60 
25 
192 
87 
23 
14 
69 
236 
280 
145 
84 
51 
496 
280 
176 
40 
301 
262 
39 
51 
23 733 
5108 
4 282 
540 
780 
718 
7006 672 
627 
1529 
2 046 
868 
733 
445 
3 925 
750 
775 
102 
154 
130 
166 
108 
114 
305 
391 
170 
141 
81 
7 005 
1615 
1244 
163 
244 
214 
265 
169 
190 
466 
638 
271 
231 
136 
5 900 
1327 
1028 
132 
183 
167 
263 
144 
139 
358 
480 
194 
179 
107 
4 635 
979 
832 
96 
138 
145 
210 
127 
117 
300 
382 
164 
129 
89 
2 081 
405 
366 
42 
56 
55 
94 
59 
61 
95 
139 
63 
51 
26 
123 
18 
8 
(4) 
(4) 
77 
29 
26 
12 
28 
24 
5 
196 
2 512 
823 
441 
187 
104 
91 
1477 
1025 
335 
116 
212 
122 
90 
9 409 
347 
298 
98 
54 
21 
13 
11 
174 
117 
45 
11 
26 
12 
14 
1647 
72 
594 
190 
104 
45 
20 
21 
359 
253 
71 
25 
46 
24 
22 
2 244 
83 
587 
192 
104 
43 
22 
22 
348 
256 
67 
25 
46 
25 
21 
2 045 
67 
53 
11 
3 
22 
13 
4 
0 
5 
22 
21 
12 
5 
4 
36 
23 
10 
3 
20 
18 
2 
1140 
722 
286 
131 
1075 
561 
137 
66 
310 
1129 
1344 
653 
422 
269 
2 593 
1509 
921 
163 
1782 
1550 
232 
185 
122 
43 
21 
161 
84 
20 
9 
48 
181 
248 
110 
84 
53 
436 
251 
158 
26 
365 
319 
46 
261 
151 
79 
31 
271 
151 
38 
15 
68 
273 
318 
158 
99 
60 
609 
359 
213 
37 
430 
368 
61 
249 
160 
61 
28 
237 
125 
31 
16 
65 
247 
263 
132 
80 
51 
598 
347 
215 
36 
370 
322 
48 
81 
86 
33 
36 
(4) 
(5) 
(71 
(8) 
(61 
(0) 
(5) 
15 
(7) 
(5) 
13 594 
2 829 
2 460 
376 
457 
420 
559 
353 
355 
922 
1207 
53) 
428 
248 
2 024 
365 
411 
57 
82 
67 
82 
64 
59 
164 
199 
90 
70 
39 
3 976 
872 
717 
88 
147 
132 
146 
96 
107 
283 
374 
163 
136 
75 
3455 
758 
601 
78 
107 
98 
150 
84 
83 
222 
297 
124 
111 
62 
52 
Forces de travail par classes d'âge 
1985 
Women · Femmes 
593 
207 
112 
46 
27 
21 
341 
244 
72 
25 
45 
27 
18 
1945 
239 
152 
56 
31 
229 
122 
25 
15 
67 
229 
275 
135 
83 
58 
543 
321 
789 
32 
363 
316 
47 
66 
2 800 
590 
496 
62 
118 
73 
69 
193 
245 
111 
81 
52 
356 
121 
61 
29 
18 
13 
203 
123 
56 
23 
33 
21 
11 
1404 
168 
109 
41 
17 
162 
70 
19 
12 
60 
186 
227 
111 
72 
44 
381 
214 
138 
29 
241 
213 
28 
40 
1229 
231 
213 
27 
31 
31 
59 
33 
33 
57 
83 
38 
29 
16 
85 
15 
7 
(4) 
(3) 
53 
22 
23 
17 
14 
(4) 
125 
37 
29 
15 
8 
3 
0 
3 
14 
14 
7 
3 
3 
27 
17 
12 
11 
2 
1379 
425 
211 
62 
831 
554 
206 
71 
123 
83 
39 
4 058 
656 
465 
134 
56 
436 
232 
58 
25 
120 
535 
471 
254 
132 
85 
1196 
704 
413 
609 
572 
97 
156 
111 
13 
22 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
9 
f4) 
10139 
2 279 
1822 
224 
323 
297 
447 
259 
272 
607 
838 
337 
305 
196 
1 000 
244 
73 
42 
13 
9 
10 
154 
115 
32 
16 
10 
7 
1212 
125 
80 
31 
14 
144 
73 
18 
8 
44 
153 
159 
73 
52 
34 
376 
213 
138 
25 
203 
171 
31 
53 
1901 
385 
364 
45 
72 
63 
85 
44 
55 
141 
192 
80 
71 
41 
346 312 
29 
290 
19 
150 38 ΕΛΛΑΔΑ 
106 
57 
21 
12 
75 
216 
166 
38 
12 
24 
14 
10 
079 
129 
84 
33 
12 
140 
77 
21 
8 
34 
167 
116 
62 
33 
20 
331 
200 
111 
20 
156 
135 
22 
104 
52 
23 
15 
15 
182 
129 
38 
15 
26 
16 
9 
687 
126 
94 
23 
10 
70 
39 
10 
3 
17 
94 
70 
38 
19 
12 
201 
121 
67 
13 
97 
81 
16 
97 
43 
21 
19 
14 
165 
98 
51 
16 
28 
20 
8 
567 
124 
88 
25 
11 
45 
21 
5 
3 
15 
63 
66 
41 
14 
11 
165 
98 
58 
9 
85 
69 
16 
43 
16 
9 
9 
8 
90 
40 
35 
15 
18 
13 
(4) 
441 
122 
95 
19 
8 
31 
16 
3 
2 
9 
50 
53 
34 
12 
8 
115 
66 
38 
11 
59 
48 
11 
(3 
21 
Κ 
ί< 
11 
JC 
71 
3C 
2< 
c 
] 
" 
£ 
ί 
ί 
; 
ί 
ί 
) Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
) Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casfiiia-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cata/uña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
12 
3 030 
742 
528 
75 
97 
82 
119 
73 
83 
184 
263 
108 
95 
61 
2 445 
569 
427 
54 
76 
68 
113 
60 
56 
136 
182 
70 
68 
45 
1834 
389 
336 
34 
51 
57 
92 
53 
48 
107 
137 
53 
47 
37 
853 
173 
153 
75 
25 
24 
35 
26 
28 
38 
57 
25 
22 
10 
76 
20 
14 
(6) 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
53 
Labour force by age class 
1985 
Men and women · Hommes et femmes 
35-44 
FRANCE (continued/suite) 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
1 000 
Ouest 
Pays de ia Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
flriône-Afpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Prov.-Alpes-C. d'Azur+Corse 
3 047 
7 306 
1722 
6)9 
2 479 
7 175 
998 
306 
2 908 
2377 
597 
2 335 
737 
1598 
540 
251 
177 
777 
360 
175 
143 
42 
449 
363 
86 
356 
119 
236 
867 
368 
320 
178 
709 
359 
268 
82 
801 
646 
155 
665 
218 
447 
730 
302 
287 
140 
599 
293 
231 
74 
778 
630 
148 
601 
187 
414 
593 
260 
217 
117 
507 
224 
211 
72 
590 
459 
131 
451 
132 
319 
301 
119 
113 
70 
273 
116 
126 
31 
263 
200 
63 
238 
74 
164 
15 
(5) 
(7) 
32 
9 
19 
(4) 
27 
19 
(8) 
24 
m 18 
1731 
740 
635 
355 
1399 
662 
568 
168 
1670 
1330 
340 
1376 
440 
936 
276 
125 
98 
54 
187 
90 
77 
20 
236 
188 
48 
186 
60 
125 
503 
215 
187 
102 
388 
197 
147 
45 
449 
364 
85 
389 
133 
258 
421 
174 
166 
82 
347 
173 
133 
40 
455 
369 
86 
354 
110 
244 
1301 
22 684 
152 
349 
4 003 
33 
351 
5 610 
256 
5613 
184 
4 775 
127 
2 338 
35 
345 
893 
14 883 
193 
2 206 
44 35 28 10 (1) 100 16 
236 
3 468 
28 
196 
3 752 
2 633 
1896 
49 
688 
3 768 
2 627 
363 
1780 
484 
1798 
2 459 
1485 
336 
638 
1996 
2113 
629 
501 
128 
2 384 
7 473 
239 
731 
1701 
576 
421 
3/0 
9 
102 
726 
546 
83 
382 
81 
291 
387 
226 
55 
106 
295 
405 
88 
71 
17 
429 
257 
43 
129 
288 
128 
632 
451 
73 
168 
915 
671 
91 
461 
119 
415 
563 
345 
72 
147 
477 
559 
150 
115 
35 
616 
360 
58 
197 
453 
158 
664 
481 
12 
171 
954 
631 
87 
415 
129 
448 
608 
375 
92 
141 
540 
501 
152 
120 
22 
565 
353 
51 
161 
408 
142 
593 
426 
9 
158 
803 
508 
65 
342 
101 
416 
565 
349 
72 
144 
442 
389 
138 
112 
26 
481 
273 
53 
154 
337 
103 
272 
189 
(5) 
78 
321 
230 
30 
154 
46 
195 
289 
168 
38 
83 
217 
240 
87 
71 
16 
263 
155 
29 
79 
186 
38 
50 
38 
12 
50 
40 
(7) 
26 
8 
33 
47 
22 
(7) 
18 
23 
20 
15 
12 
30 
15 
(4) 
11 
29 
8 
1658 
1 774 
37 
453 
2 394 
1718 
239 
7 769 
370 
1082 
1539 
937 
215 
387 
1352 
1441 
399 
316 
83 
1641 
981 
156 
504 
1259 
400 
222 
164 
(5) 
53 
381 
272 
43 
189 
40 
153 
199 
116 
29 
53 
160 
24« 
49 
40 
9 
26« 
157 
26 
83 
189 
75 
362 
256 
8 
97 
526 
411 
58 
283 
70 
226 
324 
201 
41 
82 
311 
368 
91 
69 
22 
419 
249 
39 
131 
327 
102 
431 
301 
9 
121 
625 
444 
61 
296 
B8 
263 
384 
236 
60 
89 
365 
350 
97 
74 
23 
386 
246 
32 
108 
306 
102 
25 
54 
Forces de travail par classes d'âge 
1985 
Women · Femmes 
Total 
346 
151 
125 
70 
294 
130 
124 
41 
356 
280 
76 
281 
84 
196 
141 
3 410 
408 
287 
(6) 
115 
579 
382 
49 
261 
73 
271 
388 
243 
51 
95 
323 
281 
90 
72 
18 
340 
197 
34 
110 
264 
82 
22 
175 
72 
57 
46 
159 
66 
74 
19 
156 
116 
40 
154 
49 
104 
100 
1793 
201 
139 
59 
249 
180 
23 
123 
34 
144 
210 
125 
29 
56 
175 
187 
62 
52 
10 
206 
121 
22 
63 
148 
32 
10 
(4) 
23 
(71 
13 
(4) 
17 
12 
(5) 
14 
(4) 
10 
1316 
565 
486 
264 
1080 
513 
430 
137 
1238 
987 
251 
958 
296 
662 
28 
254 
35 
27 
35 
29 
f5J 
19 
(6) 
25 
34 
16 
f5J 
13 
17 
14 
10 
23 
12 
(4) 
a 
25 
(6) 
(1) 
408 
7 801 
975 
722 
18 
235 
1374 
909 
124 
611 
174 
717 
920 
549 
120 
251 
644 
672 
231 
186 
45 
743 
432 
84 
227 
441 
176 
53 
1 000 
264 
127 
80 
57 
173 
86 
66 
21 
213 
175 
38 
170 
59 m 
156 
1797 
199 
147 
(4) 
48 
346 
274 
39 
194 
41 
138 
109 
26 
52 
135 
164 
39 
31 
FRANCE (continued/suite) 
163 
100 
17 
46 
52 
16 
364 
154 
134 
77 
320 
162 
121 
37 
352 
282 
70 
276 
86 
190 
309 
129 
121 
59 
252 
119 
98 
35 
322 
261 
62 
247 
77 
170 
247 
109 
92 
47 
212 
94 
87 
31 
234 
179 
55 
171 
48 
123 
127 
47 
56 
24 
114 
50 
52 
12 
107 
84 
23 
84 
25 
59 
(5) 
(4) 
9 
(6) 
10 
(7) 
10 
(Β) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Prov.-Alpes-C. d'Azur+Corse 
115 
2142 
16 
60 
1861 
10 
43 
1365 
271 
194 
f5J 
71 
389 
261 
33 
179 
49 
189 
239 
143 
37 
65 
166 
191 
59 
46 
13 
197 
111 
20 
66 
126 
56 
234 
180 
(4) 
50 
329 
187 
26 
119 
42 
186 
223 
139 
32 
52 
175 
151 
55 
46 
10 
179 
107 
19 
53 
102 
39 
185 
139 
43 
223 
126 
76 
81 
29 
144 
177 
107 
21 
49 
119 
108 
48 
40 
8 
141 
77 
20 
44 
73 
20 
27 
545 
71 
51 
19 
72 
50 
(7) 
31 
12 
51 
79 
44 
9 
27 
42 
53 
25 
19 
(S) 
57 
33 
f7J 
16 
38 
(7) 
15 
11 
(4) 
14 
11 
Ù) 
8 
13 
(6) 
f5J 
(6) 
(6) 
(5) 
(4) 
(7) 
(4) 
(4) 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
55 
L2 
Labour force by age class 
1985 
Men and women · Hommes et femmes 
55-64 Total 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Ufrecnf 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
5 725 
4 390 
27434 
1425 
2 367 
1898 
956 
8689 
2160 
2 525 
3 078 
1242 
2 442 
653 
1140 
944 
6 335 
335 
555 
438 
225 
1950 
489 
580 
707 
289 
594 
172 
1731 1455 
978 
6179 
329 
524 
425 
210 
1962 
466 
564 
701 
284 
558 
157 
927 
6 331 
333 
560 
459 
224 
1985 
499 
597 
708 
293 
536 
138 
948 
843 
4 993 
261 
434 
352 
168 
1570 
398 
462 
563 
225 
452 
108 
1 000 
418 
579 
209 
212 
159 
1125 
395 
730 
2 758 
374 
966 
1286 
732 
1263 
840 
423 
122 
43 
46 
33 
231 
83 
149 
531 
69 
184 
254 
25 
256 
173 
83 
174 
66 
63 
45 
329 
115 
214 
844 
117 
305 
384 
38 
384 
249 
135 
145 
51 
54 
40 
290 
101 
190 
696 
98 
242 
321 
35 
324 
219 
105 
92 
32 
33 
27 
185 
66 
178 
456 
58 
155 
221 
21 
215 
144 
71 
43 
16 
15 
12 
82 
27 
54 
213 
29 
73 
99 
12 
80 
53 
28 
529 
3167 
151 
262 
203 
110 
1044 
272 
290 
359 
131 
278 
68 
33 
(4) 
(3) 
5 
17 
5 
(3) 
169 
427 
16 
32 
20 
20 
177 
36 
32 
39 
21 
25 
10 
3 728 
390 
137 
146 
108 
746 
264 
482 
1760 
236 
602 
833 
832 
553 
279 
2 563 
16 076 
847 
1398 
1112 
566 
5 060 
1253 
1496 
1784 
739 
1426 
394 
563 
63 
21 
24 
17 
113 
40 
74 
263 
34 
90 
126 
12 
124 
83 
41 
524 
3 479 
183 
314 
239 
126 
1061 
267 
321 
380 
166 
329 
93 
1132 
118 
43 
45 
31 
221 
80 
141 
537 
73 
188 
250 
26 
255 
167 
543 
3 774 
205 
324 
261 
128 
1185 
282 
348 
421 
174 
345 
99 
999 
102 
35 
37 
29 
205 
69 
135 
465 
64 
159 
217 
25 
228 
154 
73 
525 
3 638 
196 
315 
262 
127 
1138 
280 
344 
405 
174 
312 
85 
56 
Forces de travail par classes d'âge 
1985 
Women · Femmes 
686 
70 
24 
26 
20 
137 
50 
87 
320 
42 
105 
157 
76 
159 
106 
53 
518 
2 856 
155 
249 
202 
100 
892 
229 
267 
320 
127 
251 
65 
322 
34 
12 
12 
10 
63 
22 
41 
162 
21 
54 
77 
10 
63 
41 
22 
340 
2 050 
98 
174 
135 
72 
673 
172 
192 
232 
83 
175 
45 
27 
(3) 
7 
(4) 
13 
6 
5 
(4) 
114 
1997 
189 
72 
66 
51 
380 
132 
248 
998 
138 
364 
453 
43 
430 
287 
143 
1827 
278 
9 
21 
14 
13 
112 
23 
24 
25 
15 
14 
(7) 
11358 
578 
969 
786 
390 
3629 
907 
1029 
1294 
503 
1015 
259 
7 000 
577 
59 
21 
22 
16 
118 
43 
75 
268 
35 
94 
128 
12 
131 
90 
42 
421 
2 856 
152 
241 
199 
99 
889 
222 
260 
327 
124 
265 
79 
600 
55 
23 
18 
15 
108 
35 
73 
308 
45 
117 
134 
12 
129 
83 
46 
456 
43 
16 
16 
11 
86 
31 
55 
231 
34 
83 
104 
10 
96 
65 
31 
262 
22 
8 
7 
7 
48 
17 
31 
136 
16 
50 
64 
6 
56 
37 
19 
436 
2 406 
124 
199 
164 
81 
777 
185 
216 
280 
110 
213 
58 
403 
2 693 
137 
245 
197 
97 
848 
219 
253 
303 
119 
224 
53 
325 
2137 
106 
185 
150 
69 
678 
169 
194 
244 
98 
201 
44 
96 
9 
Ml 
(3) 
19 
6 
13 
51 
8 
19 
22 
17 
11 
6 
189 
1117 
54 
88 
69 
37 
371 
100 
99 
126 
48 
102 
23 
(4) 
55 
149 
(7) 
11 
(6) 
(7) 
65 
13 
(7) 
14 
(6) 
11 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
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Activity rate by age class 
1985 
Men and women · Hommes et femmes 
Total 
% 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberoayern 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
54 
49 
50 
47 
49 
49 
50 
46 
47 
51 
46 
48 
51 
51 
66 
54 
56 
55 
52 
53 
52 
54 
51 
47 
51 
52 
52 
48 
52 
49 
55 
57 
54 
52 
53 
53 
52 
54 
57 
58 
55 
57 
59 
59 
60 
59 
57 
57 
58 
56 
58 
49 
56 
39 
36 
31 
40 
33 
38 
35 
40 
37 
39 
42 
45 
70 
54 
56 
48 
53 
57 
49 
55 
51 
43 
51 
52 
51 
51 
51 
51 
53 
52 
54 
54 
56 
57 
61 
54 
52 
52 
49 
53 
57 
62 
58 
66 
66 
66 
61 
62 
64 
54 
78 
85 
87 
84 
82 
83 
86 
84 
85 
86 
80 
85 
88 
87 
92 
77 
77 
77 
77 
76 
81 
74 
81 
75 
76 
73 
75 
76 
80 
78 
91 
79 
79 
77 
78 
78 
77 
83 
76 
75 
74 
73 
74 
73 
76 
73 
78 
78 
76 
78 
78 
79 
79 
77 
78 
80 
77 
77 
76 
82 
80 
82 
83 
86 
82 
79 
82 
82 
83 
79 
79 
81 
81 
74 
80 
74 
76 
74 
70 
76 
73 
80 
82 
79 
78 
76 
74 
78 
77 
81 
87 
81 
80 
82 
83 
83 
82 
78 
84 
85 
79 
84 
74 
78 
71 
87 
71 
62 
61 
60 
71 
62 
67 
58 
62 
53 
61 
59 
63 
61 
84 
75 
76 
82 
75 
77 
77 
76 
72 
76 
70 
71 
71 
64 
73 
69 
75 
77 
74 
71 
72 
71 
71 
73 
78 
79 
76 
78 
80 
78 
79 
78 
76 
78 
81 
75 
78 
62 
85 
40 
27 
28 
25 
33 
28 
32 
21 
27 
23 
29 
27 
27 
27 
53 
40 
43 
44 
38 
36 
41 
42 
36 
30 
35 
35 
36 
31 
42 
22 
41 
45 
37 
35 
37 
36 
31 
40 
46 
46 
44 
48 
47 
44 
46 
43 
38 
40 
44 
43 
45 
24 
40 
69 
2 
1 
2 
(2) 
2 
(21 
(2) 
(2) 
63 
65 
61 
63 
65 
64 
59 
61 
64 
63 
63 
64 
65 
73 
3 
3 
3 
3 
(2) 
(2) 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
(2) 
2 
3 
3 
(3) 
4) 
3 
(3) 
(2) 
4 
4 
3 
6 
5 
5 
7 
f5J 
(41 
6 
5 
(31 
4 
70 
70 
69 
68 
68 
67 
69 
69 
61 
68 
69 
69 
67 
68 
68 
70 
72 
69 
67 
70 
70 
71 
71 
71 
72 
70 
70 
72 
72 
72 
75 
72 
71 
71 
70 
73 
(2) 
69 
68 
55 
39 
41 
38 
32 
41 
34 
39 
37 
42 
42 
43 
41 
45 
73 
56 
56 
49 
55 
56 
49 
58 
57 
44 
55 
56 
53 
57 
53 
54 
54 
52 
58 
54 
59 
59 
68 
58 
55 
55 
57 
54 
61 
62 
57 
69 
69 
68 
61 
58 
64 
61 
55 
95 
96 
97 
95 
91 
98 
94 
96 
94 
96 
97 
96 
98 
98 
94 
92 
92 
84 
93 
92 
91 
96 
95 
93 
91 
91 
89 
91 
92 
91 
91 
92 
88 
92 
94 
96 
98 
92 
97 
96 
97 
95 
96 
98 
97 
95 
94 
95 
96 
95 
99 
97 
95 
97 
97 
96 
97 
97 
98 
96 
96 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
96 
97 
100 
91 
92 
89 
90 
91 
94 
92 
96 
95 
96 
93 
94 
96 
95 
84 
98 
98 
97 
98 
98 
97 
98 
96 
97 
95 
98 
98 
98 
100 
95 
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Taux d'activité par classes d'âge 
1985 
Women · Femmes 
93 
89 
91 
83 
92 
93 
93 
77 
86 
78 
89 
86 
92 
94 
90 
95 
95 
96 
96 
97 
96 
97 
95 
93 
94 
94 
95 
92 
96 
95 
95 
95 
96 
95 
95 
94 
96 
96 
96 
96 
96 
95 
96 
95 
95 
93 
97 
94 
96 
94 
96 
93 
93 
58 
45 
47 
39 
56 
49 
52 
32 
41 
38 
48 
44 
45 
47 
66 
59 
67 
64 
60 
60 
59 
61 
59 
53 
53 
53 
54 
49 
63 
51 
64 
68 
58 
58 
56 
54 
51 
59 
65 
67 
63 
68 
59 
61 
60 
67 
54 
57 
63 
62 
65 
37 
58 
3 
2 
3 
(3) 
13 
(5) 
(8) 
5 
(4) 
(4) 
(6) 
(5) 
4 
4 
4 
(4) 
(4) 
5 
5 
(6) 
5 
6 
5 
(5) 
(7) 
(9) 
(10) 
10 
(S) 
40 
36 
36 
35 
37 
33 
38 
34 
35 
37 
31 
34 
38 
37 
59 
41 
42 
44 
39 
40 
40 
41 
35 
35 
35 
36 
36 
32 
39 
33 
42 
44 
39 
38 
38 
37 
36 
39 
44 
45 
42 
45 
46 
47 
49 
46 
45 
46 
47 
44 
45 
45 
% 
47 
38 
41 
34 
31 
39 
33 
36 
34 
38 
32 
35 
44 
46 
66 
52 
56 
46 
50 
58 
48 
52 
45 
42 
48 
49 
49 
44 
50 
48 
52 
52 
50 
54 
53 
55 
54 
51 
50 
50 
46 
51 
53 
62 
58 
63 
64 
64 
61 
66 
63 
47 
47 
62 
74 
75 
73 
74 
69 
78 
71 
75 
74 
62 
73 
78 
76 
58 49 24 
63 
63 
63 
64 
64 
70 
56 
60 
57 
57 
58 
54 
60 
55 
64 
64 
63 
64 
62 
62 
62 
62 
65 
68 
65 
63 
62 
69 
68 
68 
70 
75 
70 
63 
51 
73 
57 
56 
58 
67 
49 
65 55 
59 
50 
52 
56 60 59 
36 
32 
38 
52 
31 
43 
39 
38 
26 
(34) 
33 
35 29 
11 
10 
12 
14 
9 
13 
10 
75 
(7) 
(11) 
11 
9 
1 
(1) 
(1) 
86 
61 
65 
71 
60 
60 
64 
64 
52 
62 
52 
56 
51 
46 
57 
50 
63 
66 
59 
57 
54 
50 
56 
56 
65 
64 
67 
63 
67 
68 
69 
67 
61 
71 
71 
63 
68 
44 
78 
77 
54 
57 
67 
55 
56 
59 
54 
50 
60 
44 
47 
45 
36 
52 
42 
55 
57 
51 
49 
47 
46 
48 
47 
60 
61 
56 
61 
62 
62 
63 
63 
56 
63 
66 
55 
33 
76 
42 
24 
25 
30 
22 
19 
27 
25 
17 
(13) 
20 
20 
20 
17 
27 
17 
23 
26 
18 
18 
22 
21 
(15) 
24 
32 
32 
28 
33 
38 
30 
36 
25 
25 
28 
29 
26 
30 
13 
27 
2 
(2) 
(4) 
(2) 
1 
(2) 
(1) 
(2) 
(1) 
2 
(2) 
(1) 
3 
3 
(2) 
5 
(2) 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwenpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunsciweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Giefien 
Kassei 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
59 
Activity rate by age class 
1985 
Men and women · Hommes et femmes 
5.65 Total 
ΕΛΛΑΔΑ 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
% 
37 73 73 66 46 10 69 
50 51 70 64 56 42 72 
44 
58 
96 
94 
97 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
51 
49 
50 
54 
59 
50 
48 
56 
54 
54 
59 
48 
47 
52 
55 
48 
48 
48 
49 
50 
46 
46 
47 
44 
45 
43 
43 
49 
49 
48 
48 
44 
43 
46 
35 
34 
34 
38 
45 
38 
37 
42 
34 
38 
34 
42 
49 
49 
50 
49 
45 
49 
46 
51 
49 
53 
43 
50 
48 
55 
50 
55 
54 
55 
60 
46 
45 
52 
73 
71 
73 
75 
81 
73 
73 
76 
72 
71 
74 
68 
71 
72 
75 
70 
68 
75 
77 
78 
73 
71 
74 
68 
70 
65 
68 
74 
76 
71 
71 
64 
64 
67 
74 
71 
73 
81 
82 
71 
69 
80 
74 
77 
83 
77 
63 
71 
73 
66 
65 
63 
64 
66 
62 
60 
65 
62 
64 
60 
58 
64 
64 
63 
63 
58 
58 
62 
67 
64 
67 
74 
78 
65 
60 
76 
75 
74 
79 
65 
57 
67 
70 
59 
65 
56 
56 
55 
60 
58 
54 
54 
56 
52 
53 
58 
58 
58 
57 
53 
52 
57 
47 
42 
49 
54 
60 
44 
35 
63 
64 
57 
68 
42 
43 
56 
63 
42 
46 
40 
38 
47 
39 
42 
43 
42 
42 
40 
40 
42 
42 
41 
48 
37 
37 
37 
5 
4 
(5) 
(8) 
10 
6 
17 
17 
22 
31 
9 
4 
10 
12 
6 
5 
4 
5 
6 
0 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
70 
69 
71 
69 
73 
68 
66 
71 
72 
72 
73 
70 
68 
70 
71 
68 
70 
69 
70 
71 
68 
67 
68 
67 
66 
68 
67 
69 
69 
70 
68 
68 
68 
67 
42 
40 
44 
45 
50 
44 
41 
53 
43 
49 
40 
59 
55 
58 
59 
56 
54 
49 
46 
55 
50 
53 
46 
59 
55 
65 
61 
56 
55 
57 
59 
57 
57 
58 
97 
97 
97 
96 
98 
96 
95 
96 
95 
98 
97 
98 
95 
95 
96 
95 
94 
96 
97 
95 
97 
96 
93 
95 
94 
96 
96 
95 
96 
95 
97 
94 
94 
96 
98 
98 
98 
97 
98 
96 
96 
97 
96 
97 
98 
96 
96 
97 
97 
96 
96 
98 
98 
97 
97 
98 
97 
95 
96 
96 
94 
96 
96 
97 
96 
95 
95 
94 
95 
56 
62 
57 
58 
58 
57 
58 
59 
55 
51 
55 
52 
57 
57 
47 
45 
51 
51 
52 
49 
50 
50 
52 
45 
50 
49 
53 
49 
84 
87 
85 
87 
82 
82 
88 
84 
86 
80 
83 
80 
85 
88 
84 
87 
86 
85 
84 
86 
87 
86 
85 
76 
82 
79 
83 
84 
77 
82 
79 
74 
75 
80 
83 
78 
78 
66 
72 
67 
74 
82 
36 
43 
36 
33 
36 
31 
38 
40 
35 
23 
27 
26 
28 
27 
3 
3 
3 
m 
(3) 
(4) 2) 
(4) 
(3) 
d) 
3 
(3) 
(4) 
68 
73 
68 
70 
70 
69 
67 
70 
65 
65 
68 
66 
71 
68 
50 
46 
55 
58 
57 
53 
50 
57 
56 
49 
55 
54 
57 
54 
97 
96 
98 
97 
98 
98 
97 
97 
98 
97 
97 
96 
97 
98 
98 
98 
97 
99 
96 
99 
98 
97 
96 
97 
98 
97 
99 
99 
60 
Taux d'activité par classes d'âge 
1985 
Hommes 
45-54 
91 
94 
94 
94 
93 
93 
90 
89 
93 
94 
94 
96 
91 
91 
91 
91 
87 
96 
95 
96 
90 
95 
95 
93 
90 
89 
92 
92 
92 
91 
93 
90 
88 
88 
87 
89 
93 
95 
94 
92 
94 
96 
96 
95 
92 
85 
92 
88 
95 
95 
55-64 
67 
72 
70 
73 
74 
81 
63 
56 
79 
79 
76 
85 
65 
67 
68 
73 
59 
63 
68 
65 
73 
69 
70 
70 
69 
67 
72 
70 
68 
67 
69 
71 
63 
64 
55 
69 
44 
53 
43 
42 
40 
39 
48 
46 
41 
30 
35 
35 
35 
34 
J.65 
15 
9 
8 
(10) 
(13) 
15 
10 
24 
26 
30 
39 
(16) 
6 
14 
16 
9 
7 
7 
8 
11 
1 
4 
6 
4 
4 
3 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
3 
10 
4 
3 
5 
(7) 
(5) 
(3) 
(4) 
4 
(4) 
Women · Femmes 
Total 
34 
33 
30 
31 
40 
46 
34 
32 
41 
38 
38 
46 
28 
27 
36 
40 
29 
27 
27 
28 
29 
25 
25 
28 
22 
25 
20 
20 
30 
30 
29 
31 
21 
21 
27 
30 
46 
52 
47 
46 
46 
45 
49 
49 
46 
38 
43 
39 
45 
48 
< 25 
% 
31 
29 
28 
25 
31 
40 
33 
34 
33 
26 
28 
29 
26 
43 
41 
41 
42 
36 
48 
46 
47 
49 
52 
40 
41 
40 
44 
40 
54 
53 
53 
61 
34 
33 
46 
43 
44 
44 
47 
44 
47 
46 
50 
42 
49 
41 
46 
45 
49 
46 
25-34 
52 
50 
48 
47 
55 
64 
53 
53 
54 
48 
47 
53 
41 
47 
49 
53 
43 
39 
53 
54 
59 
51 
47 
55 
38 
43 
33 
36 
52 
56 
47 
48 
34 
34 
36 
46 
72 
78 
72 
78 
65 
65 
78 
72 
74 
63 
70 
64 
72 
79 
35-44 
49 
51 
46 
49 
65 
65 
48 
44 
60 
54 
57 
68 
45 
32 
46 
52 
36 
34 
29 
31 
33 
23 
25 
34 
26 
30 
24 
22 
32 
33 
30 
33 
24 
23 
30 
33 
70 
75 
73 
71 
72 
72 
75 
75 
73 
56 
64 
60 
66 
70 
45-54 
42 
42 
35 
41 
58 
63 
41 
33 
60 
58 
55 
65 
39 
25 
44 
50 
34 
34 
18 
16 
19 
21 
21 
21 
20 
25 
75 
17 
26 
26 
26 
25 
20 
18 
28 
25 
61 
68 
63 
54 
56 
64 
71 
63 
63 
47 
52 
45 
53 
68 
55-64 
26 
24 
17 
25 
35 
42 
26 
17 
48 
49 
39 
52 
(22) 
20 
45 
55 
26 
29 
12 
14 
12 
12 
11 
17 
16 
20 
11 
12 
19 
19 
17 
26 
14 
13 
20 
18 
28 
34 
29 
23 
31 
24 
28 
34 
30 
17 
20 
19 
23 
20 
%. 65 
ï 
d 
6 
: 
11 
(11 
ís 
24 
2 
7 
£ 
« 
ί 
2 
: 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
C 
2 
: 
; 
(5 
ΕΛΛΑΔΑ 
) Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
) Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casíi/ía-í-eón 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataíuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mollila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
) Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
61 
Activity rate by age class 
1985 
Men and women · Hommes et femmes 
35­44 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
ft/iõne­Aípes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Prov.-Alpes-C. d'Azur + Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
»/o 
55 
56 
55 
55 
54 
54 
54 
53 
57 
57 
57 
50 
49 
51 
52 
49 
49 
51 
51 
44 
50 
52 
50 
47 
53 
50 
49 
49 
54 
49 
49 
49 
49 
49 
46 
47 
49 
45 
44 
46 
48 
50 
45 
49 
44 
44 
45 
44 
44 
44 
45 
44 
46 
43 
52 
43 
47 
49 
50 
42 
50 
52 
54 
53 
45 
46 
45 
45 
49 
32 
38 
36 
36 
36 
36 
36 
39 
34 
34 
45 
54 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
84 
82 
81 
82 
72 
74 
82 
83 
84 
79 
82 
77 
77 
77 
80 
86 
81 
80 
76 
83 
68 
72 
73 
70 
67 
65 
74 
69 
61 
66 
76 
85 
86 
85 
84 
85 
84 
85 
87 
84 
84 
85 
82 
81 
82 
63 
72 
76 
78 
78 
71 
75 
70 
70 
68 
74 
82 
76 
76 
73 
78 
69 
72 
77 
77 
77 
70 
70 
72 
64 
67 
70 
77 
79 
77 
76 
78 
78 
77 
82 
80 
80 
80 
70 
67 
71 
64 
61 
37 
35 
37 
41 
39 
38 
40 
36 
38 
37 
40 
33 
31 
34 
46 
34 
65 
66 
61 
62 
63 
62 
63 
62 
62 
73 
68 
68 
63 
72 
63 
63 
68 
68 
68 
63 
62 
69 
65 
58 
56 
31 
31 
(291 
31 
28 
30 
31 
30 
29 
35 
37 
35 
33 
42 
40 
42 
42 
43 
38 
36 
38 
40 
34 
36 
24 
26 
2 
0) 
(2) 
4 
2 
5 
(3) 
4 
3 
Í5J 
3 
(21 
3 
66 
66 
66 
65 
64 
65 
64 
63 
69 
69 
68 
63 
62 
64 
10 
(3) 
72 
67 
68 
51 
52 
51 
50 
47 
47 
48 
49 
48 
47 
52 
48 
49 
48 
97 
97 
97 
97 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
98 
96 
96 
95 
56 
48 
54 
96 
94 
5 
6 
3 
4 
5 
(Β) 5 
4 
5 
5 
4 
f6) 9 
5 
4 
7 
7 
4 
4 
f6) 4 
5 
4 
65 
66 
66 
63 
68 
68 
71 
69 
64 
67 
66 
65 
65 
68 
69 
70 
65 
65 
66 
66 
67 
65 
64 
67 
65 
50 
52 
f53J 
46 
53 
53 
57 
54 
45 
53 
49 
49 
47 
51 
36 
46 
40 
40 
41 
44 
44 
48 
44 
45 
53 
94 
95 
97 
92 
95 
95 
96 
94 
94 
95 
95 
94 
93 
97 
94 
95 
93 
92 
95 
93 
93 
95 
92 
94 
92 
96 
98 
97 
97 
99 
95 
98 
99 
96 
97 
95 
98 
95 
98 
98 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
97 
98 
98 
96 
97 
97 
97 
62 
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Taux d'activité par classes d'âge 
1985 
Women · Femmes 
25-34 
93 
95 
89 
95 
93 
94 
93 
93 
95 
96 
93 
89 
89 
90 
90 
93 
93 
93 
(79) 
93 
93 
93 
93 
93 
91 
94 
93 
92 
91 
94 
96 
94 
94 
94 
93 
92 
92 
91 
93 
92 
90 
91 
44 
42 
41 
51 
48 
46 
50 
47 
46 
45 
50 
45 
43 
47 
74 
55 
48 
47 
51 
47 
52 
53 
53 
46 
55 
56 
55 
56 
61 
65 
67 
63 
66 
51 
59 
59 
61 
58 
43 
40 
3 
(3) 
6 
(4) 
8 
(7) 
6 
5 
(7) 
4 
(3) 
4 
17 
8 
8 
(11) 8 
(7) 
6 
(10) 
14 
9 
6 
10 
11 
7 
6 
(10) 
7 
10 
(7) 
(5) 
46 
46 
46 
45 
45 
45 
44 
45 
47 
47 
47 
39 
37 
39 
33 
32 
34 
37 
37 
29 
35 
33 
34 
33 
32 
41 
36 
35 
34 
41 
31 
30 
34 
35 
33 
28 
28 
33 
27 
22 
27 
34 
% 
46 
49 
40 
48 
41 
47 
42 
40 
41 
41 
39 
40 
42 
38 
48 
38 
43 
45 
(47) 
38 
48 
50 
51 
52 
45 
49 
43 
42 
44 
47 
29 
31 
32 
32 
31 
27 
28 
30 
24 
23 
37 
54 
73 
73 
72 
73 
75 
74 
75 
79 
73 
71 
78 
68 
65 
69 
47 
55 
55 
73 
75 
73 
69 
72 
70 
72 
79 
70 
69 
74 
66 
66 
65 
30 
48 
41 
63 
64 
64 
58 
63 
63 
61 
72 
64 
63 
67 
51 
47 
53 
29 
36 
30 
30 
27 
33 
30 
30 
30 
32 
27 
29 
29 
29 
22 
20 
23 
19 
15 
14 
(1) 
(2) 
2 
(3) 
2 
(2) 
2 
(2) 
70 
71 
(69) 
66 
69 
60 
58 
59 
66 
77 
67 
66 
62 
71 
45 
45 
54 
56 
48 
42 
38 
51 
46 
32 
46 
54 
58 
(54) 
43 
51 
42 
43 
39 
49 
67 
55 
56 
50 
58 
42 
44 
56 
57 
51 
43 
42 
51 
43 
32 
36 
39 
42 
33 
34 
31 
32 
29 
34 
52 
43 
42 
36 
49 
33 
34 
45 
45 
43 
36 
34 
49 
37 
25 
22 
15 
16 
14 
12 
12 
(13) 
11 
14 
17 
19 
17 
14 
25 
16 
19 
23 
22 
(26) 
15 
16 
(20) 
12 
14 
(8) 
2 
3 
42) 
2 
2 
(2) 
2 
2 
(2) 
(4) 
(3) 
(2) 
(4) 
(4) 
(2) 
(2) 
(1) 
F R A N C E (continuedlsulte) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
flbône-Aipes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Prov.-Alpes-C. d'Azur+Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
63 
11.3 
Activity rate by age class 
1985 
Men and women · Hommes et femmes 
5.65 35-44 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Worte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
% 
50 
46 
46 
46 
47 
49 
48 
50 
51 
50 
52 
51 
47 
50 
50 
48 
59 
60 
57 
60 
60 
60 
62 
59 
60 
60 
54 
59 
56 
43 
41 
39 
41 
43 
42 
40 
43 
44 
39 
45 
45 
47 
42 
42 
47 
64 
62 
64 
64 
67 
66 
65 
63 
62 
59 
63 
56 
74 
70 
71 
69 
70 
72 
73 
72 
75 
74 
77 
74 
72 
74 
73 
74 
83 
79 
78 
78 
79 
79 
80 
81 
79 
77 
75 
71 
68 
68 
68 
69 
70 
70 
70 
73 
73 
73 
73 
71 
70 
79 
84 
82 
87 
86 
84 
85 
86 
85 
84 
80 
82 
75 
62 
58 
60 
57 
57 
61 
60 
62 
64 
62 
63 
65 
61 
59 
60 
56 
69 
81 
76 
81 
83 
81 
84 
83 
80 
81 
74 
80 
71 
30 
28 
29 
27 
27 
31 
29 
32 
33 
35 
32 
33 
33 
26 
28 
24 
48 
51 
42 
48 
48 
52 
57 
54 
51 
51 
41 
50 
48 
2 
(2) 
3 
(3) 
3 
2 
3 
2 
2 
(2) 
66 
63 
61 
63 
64 
66 
65 
67 
66 
66 
66 
67 
65 
65 
66 
64 
14 73 
73 
70 
73 
73 
73 
75 
72 
73 
72 
67 
73 
70 
42 
41 
38 
42 
45 
40 
38 
42 
44 
40 
44 
45 
40 
40 
40 
41 
65 
67 
71 
70 
72 
71 
70 
68 
66 
66 
69 
61 
94 
93 
89 
96 
94 
95 
97 
94 
93 
91 
93 
94 
98 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
98 
97 
97 
97 
96 
95 
95 
95 
95 
94 
93 
94 
95 
96 
96 
97 
96 
96 
94 
96 
98 
94 
94 
92 
95 
97 
96 
97 
97 
97 
96 
96 
95 
96 
93 
64 
11.3 
Taux d'activité par classes d'âge 
1985 
Women · Femmes 
% 
87 
85 
87 
85 
84 
89 
87 
85 
92 
90 
84 
85 
83 
90 
93 
90 
93 
94 
95 
96 
96 
91 
92 
83 
91 
87 
49 
46 
47 
47 
45 
50 
48 
52 
52 
52 
50 
53 
56 
43 
46 
39 
69 
57 
66 
64 
71 
76 
72 
54 
68 
4 
(4) 
5 
m 
(3) 
22 
5 
7 
6 
10 
11 
7 
5 
(10) 
34 
30 
31 
28 
30 
33 
32 
33 
36 
36 
38 
35 
30 
34 
34 
33 
46 
48 
45 
47 
48 
48 
50 
47 
48 
48 
42 
47 
42 
43 
40 
40 
40 
41 
43 
43 
43 
44 
39 
46 
46 
42 
43 
44 
42 
54 
59 
57 
57 
59 
62 
61 
60 
57 
59 
51 
57 
51 
52 
46 
51 
41 
45 
48 
46 
49 
56 
57 
60 
53 
51 
50 
53 
72 
62 
59 
60 
62 
61 
64 
63 
62 
65 
61 
59 
55 
46 
42 
43 
42 
40 
43 
44 
42 
49 
50 
52 
48 
43 
43 
43 
42 
65 
72 
68 
77 
74 
73 
72 
75 
73 
73 
65 
68 
57 
35 
69 
61 
69 
71 
66 
73 
70 
68 
70 
64 
69 
56 
13 
29 
31 
26 
30 
32 
30 
33 
39 
35 
42 
38 
33 
31 
32 
30 
11 
(13) 
(9Ì 
13 
11 
14 
15 
19 
16 
14 
11 
11 
10 
32 
35 
29 
32 
32 
34 
39 
37 
34 
35 
29 
35 
31 
(1) 
3 
(3) 
2 
(2) 
(4) 
4 
3 
(2) 
3 
(2) 
2 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
65 
Unemployment 
Total Men · Hommes Women · Femmes Age < 25 Age 5 25 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
' Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Mederoayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
14 824,9 14 968,6 
1 000 
1067,5 7 959,4 6 757,4 7 009,2 6183,7 6110,2 8 641,3 1858,4 
448,0 
236,4 
162,2 
49,4 
70,3 
92.3 
70,7 
53,0 
43,7 
8,0 
19,6 
53.4 
37,2 
230,3 
66,6 
29.6 
134,1 
2 056,6 
104,9 
79,7 
311,2 
70,9 
84.9 
56,8 
98,6 
35,5 
649,2 
201,9 
137,7 
96,3 
64,2 
749,7 
147,8 
81,4 
26.0 
40,4 
111,3 
42,6 
76.3 
52.5 
187,6 
59,2 
55,8 
42,0 
30,6 
306,6 
89,8 
30.6 
35.5 
34.2 
44.5 
32.8 
39.3 
48,2 
74.5 
404,2 
202,4 
153,4 
48.4 
60,2 
84,5 
68.0 
49.5 
38.3 
8,2 
18,2 
45,0 
32.2 
189,8 
56.4 
25.5 
107,9 
1 995,3 
104,3 
84,5 
291,1 
63,2 
81.0 
54,5 
92.4 
36,2 
654,1 
202,9 
140,5 
98,9 
62,9 
148,9 
138,5 
78,4 
23,3 
36,8 
106,9 
40,0 
15,6 
51,3 
178,1 
56,3 
53.9 
40,2 
27.7 
277,4 
86.4 
27.4 
31,7 
30,2 
38.9 
28.6 
34,2 
47,2 
77,2 
181,0 
87.9 
69.0 
24.1 
28.0 
40.5 
31,7 
20,4 
12,2 
3,3 
8,9 
21.4 
14,5 
106,9 
35,0 
13,5 
58,4 
1 094,7 
59,3 
45,3 
171,2 
36,0 
47,1 
30,9 
57,4 
20,2 
349,0 
109,9 
71,3 
52,1 
34,3 
81,4 
74,7 
40.7 
12.8 
21.2 
59,3 
23,4 
9,6 
26,3 
90.4 
27,3 
26,3 
20,7 
16,1 
156,5 
44,6 
17.2 
19.0 
174 
21.9 
16.5 
19.9 
27.9 
40.9 
153,0 
66.7 
63.4 
22,8 
2\2 
35.3 
29.7 
18.7 
9.2 
3,4 
7,9 
16.3 
11,2 
80,0 
28,1 
10,7 
41.2 
1 003,6 
56,7 
46,5 
149,3 
28,7 
42,4 
27,7 
50,5 
19,6 
333,4 
105,2 
70,1 
51.2 
31.4 
75,6 
64,9 
36,8 
1C',5 
17,5 
53,0 
2C.6 
8,8 
23,6 
80.6 
24.2 
24.4 
18.9 
12.2 
130,9 
40,9 
13.7 
15.9 
14.1 
17.7 
12.7 
15.9 
27.1 
41.6 
267,0 
148,5 
93,2 
25.3 
42,3 
51,8 
38.9 
32,6 
31,5 
4.6 
10,7 
32.0 
22.6 
123,4 
31,5 
16.1 
75.7 
961,9 
45.6 
34,4 
139,9 
35,0 
37.8 
25,9 
41.2 
15.4 
300,2 
91,9 
65.7 
44,3 
30,0 
68.3 
73.1 
40,6 
13,3 
19.2 
52.1 
19,2 
6.7 
26.1 
97,2 
31.8 
29,5 
21.3 
14.5 
150,1 
45,2 
13.5 
16,5 
16.8 
22.6 
16.3 
19.3 
20.3 
33.6 
251,3 
135,7 
90,0 
25,6 
39,1 
49.1 
38.3 
30.9 
29.1 
4,8 
10,3 
28.7 
21.0 
109,8 
28,3 
14,8 
66,7 
991,7 
47,5 
38,0 
141,7 
34,5 
38.6 
26,7 
41.9 
16,6 
320,7 
97,7 
70.4 
47.7 
31,5 
73,3 
73,6 
41,5 
12.8 
19,3 
53,9 
19,4 
6,8 
278 
97.5 
32,1 
29.5 
21.3 
14.5 
146,6 
45,5 
13,7 
15,9 
16,1 
21,2 
15,9 
18,3 
20.1 
35,6 
148,9 
80.7 
56,8 
11,5 
24.2 
25.3 
25.0 
17.5 
15.2 
3.6 
7.3 
17.7 
13.1 
73,7 
21.2 
9.4 
43.1 
590,8 
33,6 
20,9 
94,7 
20.2 
22.8 
17,6 
34.1 
9,9 
182,4 
53,7 
39,3 
29,5 
18.6 
41,2 
40,8 
19,6 
8,2 
12,9 
37,5 
14,5 
6.0 
17.0 
52,7 
15.9 
15,5 
72,4 
8,9 
84,7 
20.0 
9,7 
10,9 
9,6 
71,3 
11.0 
12.1 
15,9 
17,8 
128,6 
63,4 
53,4 
11,8 
18,7 
22.6 
23,9 
16.4 
11,8 
3,5 
5,8 
14,2 
10,6 
57,3 
17,5 
7,6 
32,2 
560,4 
33,6 
23,0 
85,8 
16.7 
21,1 
16,7 
31,3 
10,1 
182,7 
53,8 
39,5 
30,9 
17,4 
41,0 
36,9 
18,6 
7,0 
11,3 
35,0 
13,1 
5,4 
16,5 
48,7 
14,8 
14,2 
11,6 
8,0 
71,8 
18,5 
8,4 
9,2 
7,9 
9,0 
8,6 
10,1 
14,4 
18,3 
299,0 
155,7 
105,5 
37,9 
46,0 
67,0 
45,7 
35,5 
28,5 
4.4 
12,3 
35,7 
24,0 
156,6 
45,4 
20,2 
91.0 
1 465,7 
71,3 
58,7 
216,4 
50,8 
62,1 
39,1 
64,5 
25,7 
466,9 
148,1 
97,8 
66,9 
45,6 
108,5 
107,1 
61,7 
17,8 
27,5 
73,8 
28,1 
10,2 
35,5 
134,9 
43,2 
40,4 
29,6 
21,6 
221,9 
69,7 
21,0 
24,6 
24.5 
33.2 
21,8 
27,2 
32,3 
56,8 
275,6 
139,0 
100,0 
36,6 
47,5 
61.8 
44,1 
33,1 
26,5 
4.6 
17,5 
30,8 
21,6 
132,5 
38,9 
17,9 
75,7 
1 434,9 
70,6 
61,5 
205,2 
46,5 
59,9 
37.8 
67,7 
26,1 
471,4 
149,1 
101,0 
68,0 
45,5 
107,9 
101,6 
59,7 
16,3 
25,5 
71,8 
26,8 
10,1 
34,9 
129,4 
41,5 
39,6 
28,6 
19,7 
205,6 
67,8 
18,9 
22,5 
22,3 
29,9 
20,0 
24,1 
32,8 
58,9 
66 
Chômage 
Total 
04/1985 
10,8 
11,3 
10,1 
13,2 
12,6 
11,1 
10,1 
14,7 
13,6 
14,8 
9,5 
72,3 
9,7 
8,3 
8,4 
6,9 
9,7 
9,0 
7,3 
8,5 
10,7 
9,6 
9,7 
9,3 
8,3 
10,8 
13,0 
9,0 
9,0 
8,7 
9,9 
8,2 
9,9 
5,7 
4,9 
6,7 
7,9 
6,9 
7,1 
7,8 
6,5 
4,2 
3,5 
5,7 
4,7 
4,2 
5,7 
4,8 
6,2 
7,7 
6,8 
5,9 
5,8 
5,3 
10,9 
8,2 
04/1986 
10,9 
10,2 
8,7 
12,4 
12,3 
9.5 
9.2 
14,2 
12.7 
13.0 
9,8 
11,5 
8,1 
7,2 
6,9 
5,9 
8.3 
7,3 
7,1 
8,4 
11,4 
9,0 
8,7 
8.9 
8.0 
10,1 
13,2 
9,1 
9,1 
8,3 
10.1 
8,1 
9,9 
5,3 
4,7 
5,5 
7.2 
6,6 
6,7 
7,5 
6.4 
4,0 
3,3 
4,9 
4,5 
3,8 
5,1 
4,6 
5,5 
6,9 
6,0 
5,7 
5,0 
4,6 
10,7 
8,5 
Men · 
04/1985 
9,5 
7,4 
6,0 
9,1 
10,3 
6,7 
7,3 
10,9 
8.6 
6.5 
6,0 
8.9 
6,3 
5,1 
7,1 
6,9 
8.0 
7.1 
6,5 
8,0 
10.8 
8,7 
8.2 
8.7 
7,5 
9.8 
12,2 
7,7 
7.9 
6.6 
8,2 
7.4 
8.4 
4,7 
4,7 
4.8 
6,8 
5,9 
6,2 
7,3 
5,2 
3,5 
2.7 
4.0 
3.9 
3.7 
5.0 
4.2 
6.0 
7.0 
6,0 
5,0 
5.0 
4,6 
9,5 
8,0 
Hommes 
04/1986 
9,4 
6,2 
4,5 
8,4 
9,8 
5,1 
6,4 
10,2 
7,9 
4,9 
6,1 
8,0 
4,8 
4,0 
5,3 
5,5 
6,3 
5,0 
5,9 
7,6 
11,1 
7,6 
6.6 
7,9 
6,7 
8,6 
11,9 
7,4 
7,6 
6,5 
8.1 
8,7 
7,8 
4,1 
3,7 
4.0 
5,6 
5,3 
5,5 
6,7 
4.7 
3,1 
2.4 
3.7 
3,6 
3,0 
4,2 
3.8 
4.8 
5.8 
4,9 
4,1 
3,8 
3.6 
9,3 
8.1 
Women · 
04/1985 
Femmes 
04/1986 
% 
12,8 13,2 
17,8 
17,2 
19,6 
15,8 
19,2 
14,3 
20,8 
21,4 
29,0 
16,1 
18,1 
15,1 
13,6 
9,8 
6,9 
11,8 
11,3 
8,6 
9,2 
10,6 
11,1 
12,0 
10,2 
9,6 
12,6 
14,1 
11,3 
10,9 
10.6 
12,9 
9,5 
12,6 
7,1 
6.0 
8,3 
9,6 
8,6 
8,6 
8,7 
8,6 
5,3 
4,6 
6,6 
5,7 
4,8 
6,6 
5,6 
6,4 
8,6 
7.8 
7.0 
6,9 
6,3 
13,6 
8,5 
16,8 
15,7 
18,9 
16,0 
17,7 
13,6 
20,4 
20,3 
26,8 
16.8 
17,4 
13,5 
12,6 
8,7 
6,2 
10,9 
10,0 
8,9 
9,6 
11,7 
11,3 
11,9 
10,4 
9,9 
12,8 
15,2 
12,0 
11,6 
11,3 
13,9 
10,0 
13,5 
7,1 
6,2 
8,0 
9.7 
8,9 
8,7 
8.8 
9,1 
5,3 
4.6 
6,6 
5,7 
4,8 
6,4 
5,6 
6,5 
8,3 
7,5 
6,6 
6,7 
6,0 
13,4 
9,0 
Age 
04/1985 
22,9 
23,5 
20,1 
29,9 
27,3 
22,6 
22,5 
32,2 
31,0 
26,6 
24,4 
27,1 
18,7 
15,2 
12,5 
10,6 
14,8 
13,2 
10,6 
13,5 
19,3 
14,5 
12,7 
14,4 
73,6 
16,6 
22,5 
12,6 
72,8 
72,0 
13,2 
11,3 
13,0 
8,4 
6,8 
9,2 
12,0 
11,1 
11,1 
12.7 
10,6 
6,0 
5,0 
7,4 
6,9 
5.5 
7,4 
5,9 
7,8 
9.8 
8.3 
7.3 
8,7 
7.1 
15,6 
12,6 
< 25 
04/1986 
22,6 
20,3 
15,8 
28,1 
28,1 
17,5 
20,1 
30,8 
29,0 
20,6 
24,2 
25,1 
15,0 
12,3 
9,7 
8,7 
11,9 
9,9 
10,0 
13,6 
21,2 
13,2 
70,5 
73,3 
72,9 
15,2 
23,1 
12,6 
12,9 
12,1 
13,8 
10,6 
13,0 
7,6 
6,5 
7,9 
10,5 
10,3 
10,0 
11,4 
10,3 
5,6 
4,6 
6,8 
6,5 
4,9 
6,3 
5,5 
6,8 
8,2 
6,8 
5.8 
6.8 
5,9 
14,0 
13,0 
Age : 
04/1985 
7,8 
9,0 
8,1 
10,1 
10,8 
8,7 
8,3 
11,4 
10,7 
12,0 
6,3 
9,3 
7,8 
6,6 
7,2 
6,0 
8,3 
7,8 
6,5 
7,2 
9,3 
8,4 
8,9 
8,3 
7,0 
9,1 
11,2 
8,1 
8,2 
7,1 
8.9 
7,4 
9,1 
5,0 
4,5 
5,3 
6,8 
5,8 
6,0 
6,4 
5,5 
3,8 
3,1 
4,5 
4,1 
3,8 
5,2 
4,5 
5,6 
7,0 
6,3 
5,5 
4,9 
4,7 
9,5 
7,4 
5. 25 
04/1986 
8,0 
8,3 
7,2 
9,6 
10,4 
7,9 
7,7 
11,0 
10,0 
11,2 
6,7 
8,7 
6,7 
5,9 
6,1 
5,1 
7,4 
6,5 
6,4 
7,2 
9,7 
7,9 
8.2 
8,0 
5,8 
8,6 
11,3 
8,2 
8,2 
7,4 
9,0 
7,4 
9,0 
4,8 
4,3 
4.8 
6,3 
5,6 
5,7 
6,3 
5,4 
3,6 
3,0 
4,5 
4,0 
3,4 
4,8 
4,4 
5,7 
6,4 
5,8 
5,0 
4,5 
4,2 
9,7 
7,7 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
GieSen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
67 
Unemployment 
Men · Hommes 
04/1985 
Women · Femmes Age < 25 Age 5. 25 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Wavarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casííiía-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Caíaiuna 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andaíucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
302,2 
139,3 
289,6 
139,1 
141,0 133,2 
1 000 
161,2 156,4 128,1 123,4 
87,0 83,1 52,3 56,0 68,0 63,0 
173,3 
71,3 
166,2 
76,5 
43.1 
20,0 
8.8 
4,6 
211,2 
173,6 
28,7 
8,9 
14,5 
7,6 
6.9 
953,0 
260,6 
154,5 
78,3 
27,8 
319,2 
185,6 
38,5 
15,8 
79,3 
360,4 
360,2 
166,3 
95,7 
98,2 
818,2 
506,3 
279,3 
32,6 
695,1 
626,5 
68,6 
74.7 
38.0 
21,8 
9.4 
5.5 
198,7 
159,1 
30,2 
9.4 
16,2 
8,4 
7,8 
2 950,3 
275,8 
763,3 
78,9 
33.6 
322,2 
197,9 
34,8 
15.5 
74,0 
360,1 
355,5 
167,4 
87,9 
100,2 
790,4 
491,8 
266,0 
32,6 
707,2 
646,3 
60,9 
37.3 
20.4 
9.4 
4.9 
2.7 
97,4 
80.5 
71.5 
5,4 
6,3 
2,7 
3,6 
1 935,6 
171,3 
104,1 
48,2 
19,0 
194,5 
779,3 
27,7 
9.6 
44,5 
226,9 
238,4 
98,7 
67,8 
71,9 
501,4 
377,5 
777,8 
18,1 
516,1 
473,2 
42,9 
36,5 
17.9 
10,4 
5.1 
3.1 
89,9 
72.6 
12 1 
5.2 
6,9 
29 
4 0 
1 883,9 
170.6 
105,0 
44,3 
21.3 
190,8 
121,0 
19.1 
9.0 
41,7 
218,4 
240,2 
107,6 
60,9 
77,7 
470,4 
290,4 
162,1 
77,9 
510,4 
473,4 
37,0 
39.2 
22,7 
70,6 
3,9 
2.0 
113,8 
93,7 
17.2 
3.5 
8,2 
4,9 
3.3 
1 017,4 
89,3 
50,4 
30,1 
8.8 
124,7 
66,3 
174 
6.2 
34,8 
133,5 
121,8 
67,6 
27.9 
26,3 
316,8 
194,8 
107,5 
14,5 
179,0 
153,3 
25,7 
38,2 
20,1 
11,4 
4,3 
2,4 
108,8 
86,5 
18,1 
4,2 
9,3 
5,5 
3,8 
1 066,4 
105,2 
58,3 
34,6 
12,3 
131,4 
76,9 
15,7 
6,5 
32,3 
141,7 
115,3 
65,8 
27,0 
22,5 
320,0 
201,4 
103,9 
14,7 
196,8 
172,9 
23.9 
34,1 
20,0 
7,8 
4,5 
1,8 
88,1 
71,8 
13,0 
3,3 
6,6 
3,3 
3,3 
1 375,0 
118,3 
67,1 
37,6 
13,6 
154,4 
86,4 
18,7 
7,3 
42,0 
171,4 
170,1 
79,0 
46,9 
44,2 
390,5 
242,3 
130,0 
18,2 
302,3 
265,3 
37,0 
33,2 
17,8 
8,5 
4,8 
2,1 
83,6 
66,2 
13,6 
3,8 
6,6 
3,5 
3,1 
1 384,8 
124,3 
72,9 
35,9 
15,5 
167,5 
103,1 
19,2 
6,8 
38,4 
170,4 
170,7 
78,2 
46,3 
46,2 
379,7 
239,9 
124,7 
75,7 
309,2 
279,4 
29,8 
42,4 
23,0 
12.3 
4,3 
2.8 
123,1 
101,8 
15,7 
5,6 
7,9 
4,2 
3,7 
1 578,0 
142,3 
87,4 
40,7 
14.2 
164,8 
99,2 
19,8 
8,5 
37,3 
189,0 
190,1 
87,3 
48,8 
54,0 
427,7 
264,0 
149,3 
14,4 
392,8 
367,2 
37,6 
41,5 
20,2 
13,3 
4,6 
3,4 
115,1 
92,9 
16,6 
5.6 
9,6 
4,9 
4J 
1 565,5 
151,5 
90,4 
43,0 
18,7 
154,7 
94,8 
75,6 
8,7 
35,6 
189,7 
184,8 
89,2 
41,6 
54,0 
410,7 
257,9 
747,3 
17,5 
398,0 
366,9 
37,7 
76,1 
360,0 
384,5 
456,5 
67,5 
83,3 
89,0 
90,3 
57,8 
64,6 
191,9 
194,0 
97,4 
56,4 
40.1 
2 403,2 
411,4 
462,3 
68,0 
81.0 
91.6 
94,5 
62,6 
64,6 
197,8 
191,2 
96,5 
52.1 
42.6 
1107,4 
193,9 
206,0 
28,5 
39,0 
41,2 
38,5 
31.2 
27,5 
99,3 
90,6 
45.5 
27,6 
17,5 
1105,5 
201,8 
204,2 
37,3 
36. S 
42,0 
39,7 
27,7 
27,3 
102,1 
86,5 
44,3 
24,2 
18.1 
1 252,6 
190,7 
250,5 
33,0 
44.3 
47.8 
51.8 
36.6 
37,0 
92.6 
103,4 
52,0 
28.8 
22.6 
1 297,6 
209,6 
258,1 
36,7 
44,4 
49.6 
54,9 
34,9 
37,6 
95,7 
104,6 
52,7 
27.9 
24,6 
955,9 
116,3 
202,5 
27,2 
38.2 
39.3 
38,9 
32,2 
26,7 
87,6 
89,9 
46,6 
24,9 
18,3 
901,2 
116,2 
191,1 
29,1 
33,9 
38,0 
37,8 
27,4 
24,9 
83,1 
81,4 
42,6 
20,4 
18,4 
1 404,0 
268,2 
254,0 
34,3 
45,2 
49,6 
51,4 
35,6 
37,9 
104,3 
104,1 
50,8 
31,5 
21,8 
1 502,0 
295,2 
271,3 
38,9 
47,1 
53,6 
56,7 
35,2 
39,6 
114,7 
109,8 
53,9 
31,7 
24,2 
68 
Chômage 
Total 
04/1985 
7,8 
6,1 
6,6 
7,3 
5,2 
3.0 
9,1 
11.0 
5,3 
4,7 
4,3 
3,7 
5,4 
21,9 
14,5 
13,0 
18,6 
14,9 
21,1 
23.4 
19,7 
17,4 
18,4 
21,7 
19,8 
78,3 
17,3 
27,7 
21,6 
22,9 
20,9 
13,4 
29,1 
30,4 
20,9 
27,7 
9,9 
7,5 
10,7 
11,4 
10,7 
12,4 
9,0 
11,1 
10,3 
12,6 
9,5 
11,2 
7,7 
9,0 
04/1986 
7,5 
6,0 
5,8 
8,4 
5,6 
3,6 
8,6 
10.2 
5,5 
5,0 
4,8 
4,0 
6,0 
21,5 
15,6 
14,0 
18,9 
17,9 
21,0 
24,6 
17,9 
16,6 
16,7 
20,5 
19,4 
18,2 
15,7 
28,6 
20,5 
21,6 
19,8 
13,6 
28,7 
30,2 
18.4 
27,3 
10,1 
8.1 
10,8 
12,6 
10,4 
12,8 
9,4 
10,2 
10.3 
12,9 
9,3 
11,1 
7,1 
9,6 
Men · 
04/1985 
5,6 
4,5 
4,6 
5,0 
4,7 
2,9 
6,6 
7,8 
3,4 
4,6 
3,0 
2,2 
4,0 
20,6 
15,0 
14,4 
16,9 
14,5 
18,1 
21,2 
15,4 
14,5 
14,3 
20,1 
17,7 
75,1 
76,1 
26,7 
19,3 
20,6 
18,6 
11,1 
29,0 
30,5 
18,5 
25,1 
8,1 
6,9 
8,4 
9,0 
8.6 
9,8 
6,9 
8.8 
7,8 
10,8 
7,5 
8,6 
6,5 
7,0 
Hommes 
04/1986 
5,3 
4,5 
4,0 
5,9 
4,9 
3,4 
6,1 
7,2 
3,6 
4,4 
3,2 
2,4 
4,4 
19,8 
15,4 
15,0 
76,0 
16,4 
17,6 
21,5 
14,0 
13,4 
13.2 
18,6 
17,6 
15,3 
14.3 
28,7 
18,0 
19,0 
17,5 
11,0 
28,1 
29,9 
16,0 
23,7 
8,1 
7,1 
8,3 
9,9 
8,0 
10,0 
7,1 
7,9 
7.6 
11,1 
7,2 
8,4 
5,6 
7,3 
Women · 
04/1985 
Femmes 
04/1986 
% 
11,7 11,3 
9,2 
10.7 
12,1 
5,1 
3,2 
13,7 
16,8 
8,3 
4,9 
6,7 
5,9 
8,5 
25,1 
13,6 
10,8 
22,4 
15,7 
28.6 
28,5 
29,9 
25,1 
28,9 
25,0 
25,9 
26.6 
21,1 
30,9 
26,5 
27,7 
26,0 
18.2 
29,4 
30,0 
26,5 
33,5 
12,4 
8,4 
13,8 
14,7 
13,7 
16,1 
71,6 
14,1 
13,6 
15,2 
12,3 
15,4 
9,4 
11,5 
9,0 
9,4 
13,7 
6,7 
3,9 
13,1 
15,6 
8,7 
5,9 
7,5 
6,5 
9,6 
25,3 
15,9 
12,6 
24,5 
21,4 
29,1 
31,9 
27,1 
25,0 
25,5 
24,3 
24,5 
25,5 
20,3 
28,2 
25,9 
27,0 
25,2 
18,9 
30,1 
31,2 
24,0 
35,5 
12,8 
9,2 
14,2 
16,4 
73,7 
16,7 
12,3 
73,5 
13,8 
15,7 
12,5 
15,5 
9,2 
12.5 
Age 
04/1985 
23,8 
19,9 
21.0 
23,2 
21,4 
8,7 
26,8 
31,0 
16,9 
16,8 
15,7 
15,8 
15,5 
48,1 
38,1 
33,2 
51,2 
29,0 
50,7 
54,8 
48,6 
44,2 
45,8 
51,3 
41,8 
43,1 
34,4 
50,7 
48,1 
52,2 
43,9 
35,2 
53,3 
54,1 
48,1 
54,4 
24,4 
15,5 
26,1 
26,6 
24,7 
30,3 
23,4 
29,9 
23,4 
28,8 
23,0 
27,5 
17,6 
22,7 
< 25 
04/1986 
23,2 
19,6 
18,8 
26,9 
22.5 
9,9 
26,1 
29,7 
17,4 
19,2 
15,8 
16,7 
14,9 
46,9 
41,8 
37,9 
49,9 
46,7 
53,2 
61,8 
46,3 
40,2 
42,9 
47,7 
41,5 
43,0 
32,8 
52.6 
45,0 
49,0 
40,4 
33,7 
51,2 
52,8 
39,7 
51,2 
23,0 
15,5 
24,7 
28,4 
21,9 
29,2 
22,7 
25,4 
21,9 
27,3 
20,8 
25,1 
14,4 
22,8 
Age : 
04/1985 
5,2 
3,9 
4.1 
5,7 
2,9 
2,1 
6,2 
7,6 
3,4 
3,3 
2,7 
2,3 
3,4 
14,9 
9,6 
8,9 
11,7 
9,3 
13,7 
15,6 
12,6 
11,4 
11,0 
14,2 
13,5 
12,1 
11,7 
20,2 
14,4 
15,1 
14,4 
7.6 
21,5 
23,0 
12,5 
18,9 
7,1 
6,2 
7,2 
7,9 
7,2 
8,4 
6,1 
7,7 
7,4 
8,5 
6,3 
7,3 
5,3 
6.0 
Î.25 
04/1986 
5,0 
3,9 
3,6 
5,8 
3,1 
2,6 
5,8 
6,9 
3,5 
3,3 
3,2 
2,6 
4,3 
14,5 
10,3 
9,3 
12,4 
11,7 
12,7 
14,9 
70,2 
11,4 
10,1 
13,6 
13,0 
12,1 
9,9 
20,6 
13,6 
14,1 
73,7 
9,0 
21,3 
22,8 
12,2 
19,7 
7,6 
6,8 
7,7 
8,9 
7,5 
9,1 
6,8 
7,0 
7,7 
9,4 
6,6 
7,7 
5.4 
6,7 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gai/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casí/íía-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Caíaíuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
69 
11.4 
Unemployment 
Men · Hommes Women · Femmes Age < 25 Age ^ 25 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
238,4 
2 093,4 
4,5 
243,7 
2 257,3 
3,8 
1 000 
342,5 
143,9 
124,4 
74,2 
239,7 
124,1 
88.9 
26.7 
244,5 
790,9 
53,6 
306,3 
707,6 
788,4 
70,3 
342,3 
745,0 
723,4 
74.0 
243,8 
726,7 
90,0 
27,1 
246,3 
789,6 
56,7 
308,0 
102,1 
795,3 
10,6 
155,4 
65,9 
56.3 
33.2 
101,0 
52,0 
37.8 
11.2 
108,8 
85,2 
23,6 
152,4 
52,3 
94,7 
5.4 
151,5 
64,3 
55 1 
32 2 
101,8 
52.8 
37 5 
114 
107,3 
82,4 
24 9 
150.3 
48,2 
96.3 
5.8 
187,1 
78,0 
68.0 
41,1 
138,7 
72,2 
51.1 
15,4 
135,7 
105,6 
30,0 
153,9 
55,3 
93,7 
4,9 
190,8 
80,7 
68.2 
41,8 
142,0 
73,8 
52,5 
15,7 
139,1 
107,3 
37,8 
157,7 
53,9 
99,1 
4,8 
150,8 
66,4 
52,4 
32,0 
97,1 
49,5 
36,2 
11,3 
98,4 
75,5 
22,9 
113,3 
42,4 
67,1 
3,8 
139,5 
62,0 
48,2 
29,4 
92,1 
47,2 
34,4 
10.5 
92,2 
69,1 
23,1 
105,6 
37,5 
64,7 
3,4 
191,7 
77,5 
72,0 
42.2 
142,6 
74,6 
52,7 
15,4 
146,1 
115,4 
30,7 
193,0 
65,2 
121,3 
6,5 
202,8 
83,0 
75,2 
44,6 
151,7 
79,5 
55.6 
16,6 
154,1 
720,5 
33,6 
202,4 
64,7 
730,6 
7,7 
158,8 
924,1 
161,4 
988,7 
79,6 
1169,3 
82,4 
1 268,6 
90,7 
1 267,3 
93,8 
1 342,8 
2,2 2,0 2,3 1,8 2,1 1,7 
147,7 
826,1 
2,4 
149,9 
914,6 
199,7 
150,1 
2,2 
47,4 
235,0 
194,0 
27,6 
739,2 
33,1 
129,0 
197,9 
779,3 
40,2 
38,3 
193,0 
273,7 
51,8 
41,1 
10.7 
275,0 
147,1 
22,3 
705,6 
233,2 
111,3 
213,2 
156,9 
2,2 
54,0 
251,5 
189,7 
23,7 
726,9 
39,7 
128,9 
206,7 
727,4 
37,9 
41.3 
197,5 
325,9 
62,7 
52,9 
9,9 
337,4 
187,8 
44,2 
105,4 
232,7 
111,2 
77,8 
58,5 
1,1 
18,3 
86,8 
84,1 
10,1 
60,4 
13,7 
43.9 
75,9 
45,7 
76,5 
73,7 
98,7 
129,7 
22,9 
19,2 
3,7 
132,5 
71,3 
9,1 
52,7 
117,0 
54,9 
87,1 
64,6 
7.0 
21,4 
95,4 
81,4 
10,4 
55,4 
15,6 
44.5 
69,2 
40,9 
15,1 
13,2 
91,8 
152,3 
25,3 
21,1 
4.2 
166,8 
97,9 
20,0 
48,8 
116,2 
58,8 
121,9 
91,6 
ί,ί 
29,2 
148,2 
109,8 
11.5 
78,9 
19,4 
85,1 
122,0 
73,6 
23,8 
24,6 
94,3 
144,0 
29,0 
21,9 
7,0 
142,5 
75,8 
13,2 
53,5 
116,2 
56,4 
126,2 
92,4 
1,2 
32,6 
156,0 
108,3 
12,7 
71,5 
24,1 
84,4 
137,5 
86,5 
22,9 
28,0 
105,7 
173,6 
37,4 
31,8 
5,6 
170,7 
89,9 
24,1 
56,6 
116,5 
52,4 
126,9 
93,3 
7,8 
37,7 
148,6 
119,6 
73,6 
87,0 
19,0 
70,7 
106,0 
61,6 
23,6 
20,8 
118,8 
183,2 
29,0 
23,6 
5,4 
162,3 
97,6 
72,7 
58,0 
138,8 
63,5 
134,7 
96,9 
7,9 
35,9 
160,9 
111,4 
14,2 
74,3 
22,8 
70,7 
119,5 
70,5 
23,8 
25,2 
127,8 
205,3 
30,4 
25,2 
5,7 
181,8 
104,6 
21,2 
56,0 
131,5 
68,8 
72,8 
56,7 
0,4 
15,7 
86,4 
74,4 
8,0 
52,3 
14,1 
58,3 
91,9 
57,7 
16,6 
17,5 
74,1 
90,5 
22,8 
77,6 
5,2 
112,7 
55,5 
9,6 
47,5 
94,5 
47,8 
78,5 
60,7 
0,3 
18,1 
90,5 
78,3 
8,9 
52,6 
16,8 
58,3 
87,2 
57,0 
14,1 
16,1 
69,7 
120,7 
32,3 
27,6 
4,7 
155,6 
83,2 
23,0 
49,4 
101,2 
42,4 
2,1 
70 
11.4 
Chômage 
Men · Hommes Women · Femmes Age < 25 Age 5. 25 
% 
11,2 
11.0 
11,1 
12,0 
9,7 
10,6 
8,9 
8,7 
8,4 
8,2 
9,1 
13,1 
14,6 
12.5 
72,1 
18,3 
9,2 
7,6 
7.9 
4,5 
6,9 
6,2 
7,4 
6,0 
7,8 
6,8 
7,2 
8,0 
8,0 
12,0 
6,0 
9,7 
13,0 
8,2 
8,2 
8,3 
11,5 
10,4 
9,2 
14,4 
13,7 
19,3 
3,0 
11,2 
11,1 
11.0 
11,9 
9,8 
10,8 
9,0 
8,9 
8,5 
8.2 
9,6 
13,2 
13,9 
12,9 
12,5 
18,7 
10,0 
8,1 
8,3 
4,6 
7.9 
6,7 
7,2 
6,4 
7,1 
8.2 
7,2 
8,4 
8,6 
11.3 
6,5 
9,9 
15,4 
10,0 
10,5 
7,7 
14,2 
13,3 
18,5 
14,4 
13,7 
19,3 
2,5 
9,0 
8,9 
8,9 
9,3 
7,2 
7,8 
6,7 
6,7 
6,5 
6,4 
6,9 
11,1 
71,9 
10,8 
9,4 
17,8 
6,2 
4,7 
5,0 
3,5 
4,0 
3,6 
4,9 
4,2 
5.2 
4.4 
4,1 
4.9 
4,9 
7,6 
3,5 
7,3 
9,0 
5,7 
6,1 
4,4 
8,1 
7,3 
5,9 
10,3 
9.3 
13,7 
2,2 
8,8 
8,7 
8,7 
9,1 
7,3 
8,0 
6,6 
6,8 
6,4 
6,2 
7,3 
10,9 
11,0 
11,0 
10,0 
18,1 
6,6 
5,3 
5,5 
3,4 
4,7 
4,0 
4,7 
4,4 
4,7 
5,0 
4,1 
4,5 
4,4 
7,0 
3,4 
6,8 
10,6 
6,3 
6,7 
5,1 
10,2 
10,0 
12,9 
9,7 
9,2 
14,7 
2,0 
14,2 
13,8 
14,0 
15,6 
12,8 
14,1 
11.9 
11.2 
11,0 
70,7 
12,0 
16,1 
18,7 
14,8 
17,8 
19,5 
15,0 
12,5 
12,7 
6,1 
12,4 
10,8 
12,1 
9,3 
12,9 
11,1 
11,9 
13,3 
13,4 
19,7 
9,8 
14,6 
21,4 
12,5 
11,8 
15,5 
19,2 
17,6 
15,8 
23,5 
26,3 
32,0 
4,3 
14,5 
14,3 
14,0 
15,8 
13,1 
14.4 
12,2 
11,4 
11,2 
10,9 
12,7 
16,5 
18,2 
15,6 
17,6 
20,2 
16,3 
12,9 
12,8 
6,8 
13,9 
11,4 
11,9 
10,3 
11,7 
13,8 
11,8 
14,9 
15,8 
19,0 
11,2 
16,4 
25,8 
16,2 
17,1 
12,5 
23,0 
20,8 
28,9 
24,9 
26,4 
29,7 
3,5 
27,9 
26,4 
29,5 
28,8 
27,0 
28,3 
25,3 
27,2 
21,9 
20,8 
28,7 
31,9 
35,6 
30,1 
27,5 
26,0 
31,7 
30,1 
30,1 
20,5 
31.2 
20,5 
21,9 
16,4 
22,7 
23,6 
24,3 
27,4 
27,3 
42,6 
19,7 
40,3 
45,3 
33,0 
33,4 
31,7 
37,8 
35,6 
29,4 
45,0 
48,2 
49,7 
6,5 
25,8 
24,7 
27,1 
26,5 
25,6 
26,9 
24,0 
25,4 
20,5 
19,0 
26,9 
29,7 
31,4 
29,0 
25,2 
26,9 
33,5 
32,0 
31,2 
21,7 
35,4 
22,2 
20,4 
17,2 
19,4 
28,3 
24,3 
30,9 
31,2 
43,0 
22,8 
43,3 
50,7 
34,6 
35,7 
30,0 
42,4 
40,7 
49,1 
43,5 
45,7 
53,8 
5,3 
7,6 
7,4 
7,5 
8.3 
6,7 
7,5 
6,2 
5,8 
5,9 
5,9 
6,1 
9,8 
70,6 
9.4 
9,2 
15,5 
4,4 
2,0 
8,1 
7,9 
8,0 
7,2 
7,9 
6,5 
6,3 
6,3 
6,2 
6,7 
10,2 
10,5 
70,7 
70,0 
15,7 
4,9 
3,3 
3,8 
0,9 
2,7 
2,8 
3,6 
2,9 
3,7 
3,5 
3,9 
4,4 
4,6 
5,9 
3,3 
4,4 
5,3 
4,2 
4,1 
4,7 
5,8 
4,8 
4,9 
7,9 
6,7 
0,7 
3,5 
3,8 
0,8 
3,1 
3,0 
3,8 
3,2 
3,8 
4,2 
3,9 
4,2 
4,5 
5,0 
3,0 
4,1 
7,1 
6,0 
6,4 
4,2 
8,0 
7,2 
11,7 
8,2 
7,2 
9,5 
1,7 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rbône-A/pes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
71 
11.4 
Unemployment 
Men · Hommes Women · Femmes Age < 25 Age > 2 5 
04/1986 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
tifrecftt 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
589,7 
385,2 
3 163,8 
225,5 
291,6 
197,8 
80,7 
765,6 
202,4 
334,9 
433,6 
172,2 
342,9 
116,5 
558,9 
389,7 
3282,8 
233,9 
313,3 
204,3 
85,9 
793,2 
210,2 
343,4 
445,6 
179,4 
351,6 
122,0 
344,5 313,0 
7 000 
245,2 245,9 195,8 169,7 
160,3 
1911,0 
142,9 
179,5 
117,0 
45,8 
448,0 
113,4 
205,2 
268,5 
108,0 
207,5 
75,0 
182,3 
1 952,9 
145,9 
191,2 
118,6 
47,6 
456,1 
114,4 
205,7 
271,8 
111,2 
210,9 
79,3 
224,9 
1 252,8 
82,5 
112,1 
80,8 
34,9 
317,5 
89,0 
129,7 
165,1 
64.2 
135,4 
41,5 
207,4 
1 329,8 
88,0 
122,0 
85,7 
38,3 
337,0 
95,8 
137,7 
173,8 
68,2 
140,6 
42,7 
201,3 
1 153,2 
84,1 
111,8 
69,7 
28,2 
262,2 
70,1 
118,6 
164,2 
66,8 
133,4 
44,1 
197,4 
1 149,1 
84,1 
116,4 
70,5 
29,1 
255,2 
68,8 
119,3 
162,9 
65,8 
131,5 
45,4 
393,9 
183,9 
2 010,6 
141,4 
179,8 
128,1 
52,5 
503,3 
132,3 
216,3 
269,5 
105,4 
209,5 
72,4 
389,2 
69,5 
28.6 
24.2 
16.7 
121,5 
42,5 
79,0 
257,0 
31,8 
99,1 
116,5 
9,6 
141,6 
90,6 
51,0 
64.8 
276 
22.7 
14,5 
113,4 
39,1 
74.3 
254,3 
30,0 
102,3 
113,4 
8,5 
126,4 
78,9 
47,5 
43,7 
17.2 
15.9 
10.6 
72,9 
27.1 
45,9 
145,0 
17,3 
53,6 
68,8 
5.4 
82.8 
53,3 
29.5 
39,2 
76,7 
74,3 
3.8 
65,1 
23,9 
41,2 
138,1 
15,6 
53,2 
64.7 
4,7 
70.6 
44.3 
26,3 
25,9 
11,5 
8,3 
6,1 
48,6 
15.4 
33.1 
112,0 
74,5 
45,5 
47,7 
4.2 
58,8 
37.3 
21,5 
25,6 
11.5 
8.4 
5.7 
48,3 
15.2 
33,1 
116,2 
)4,5 
49.2 
48.6 
3,9 
55,8 
34.6 
21.2 
24,9 
9.9 
9.0 
6,0 
42,9 
15,7 
27,3 
78,9 
10,4 
28.8 
36.5 
3,2 
49,0 
31,1 
18,0 
21,5 
8,9 
7,9 
4,7 
37,4 
13,6 
23.8 
71,2 
8,7 
27,5 
32,4 
2,6 
39,6 
24,3 
15,3 
44,7 
18,8 
15,2 
10,7 
78,6 
26.9 
51,7 
178,1 
21,4 
70,3 
80,0 
6,4 
92,6 
59,6 
33.0 
43,3 
18.7 
14.8 
9,8 
76,0 
25.5 
50,5 
183,0 
21,4 
74,8 
80,9 
5,9 
86,9 
54,6 
32,2 
192,3 
2133,6 
149,7 
196,8 
133,8 
56,8 
538,0 
141,4 
224,1 
282,7 
113,6 
220,0 
76,6 
72 
11.4 
Chômage 
Men · Hommes Women · Femmes Age < 25 Age ^ 25 
o/o 
10,3 
12,0 
13,7 
11,4 
10,5 
10,8 
70.8 
70.8 
9,3 
8,5 
70,3 
9.7 
7,3 
11,2 
10,8 
12,7 
8,6 
11,5 
15,8 
12,3 
10,4 
8,4 
8,8 
9,4 
13,3 
14,1 
13,9 
14,0 
17,9 
9,8 
11,2 
13,2 
10,7 
9,1 
10,1 
9,9 
10,2 
9,2 
8,0 
10,6 
8,8 
6,5 
10,0 
9.4 
11.2 
8,7 
12,0 
16,4 
13,2 
10,8 
9,0 
9,1 
9,7 
13,6 
14,5 
14,4 
14,4 
18,7 
9,2 
11,2 
12,6 
10,9 
9,8 
9,8 
10,3 
9,5 
8,2 
7,3 
8,9 
8,3 
6,0 
9,9 
9,6 
10,6 
6,2 
11,9 
16,9 
12,8 
10,5 
8,1 
8,9 
9,1 
13,7 
15,1 
14,6 
14,5 
19,0 
8,4 
10,0 
11.8 
9.8 
8.1 
8,7 
9,7 
7,8 
6.6 
8.8 
7,8 
5,2 
8,5 
8,0 
9,4 
7,0 
12,1 
17,2 
13,7 
10,7 
8,4 
9,0 
9,1 
13,8 
15,2 
15,0 
14,8 
20,1 
12,3 
13,7 
15,9 
12,5 
12,0 
12,8 
11.7 
13,4 
11,2 
10,5 
12,5 
10,5 
9,9 
13,7 
13,0 
15,0 
12,1 
11,0 
14,3 
11,6 
10,3 
8,9 
8,8 
9,8 
12,6 
12,8 
12,8 
13,3 
16,1 
12,3 
13,6 
15,9 
12,8 
11,2 
12,7 
11,5 
73,3 
11,6 
10,5 
13,5 
10,7 
9,1 
13,0 
12,1 
14,8 
11,2 
11,7 
15,2 
12,6 
10,9 
9,8 
9,3 
10,6 
13,4 
13,4 
13,6 
13,9 
16,5 
17,2 
20,4 
23,2 
19,5 
18,0 
18,5 
19,0 
18.3 
14,9 
15,1 
15,7 
14,4 
12,9 
19,2 
18,0 
21,8 
19,9 
18,2 
25,1 
20,1 
15,9 
12,6 
13,4 
14,3 
20,4 
23,2 
23,1 
22,5 
25,7 
14,9 
17,6 
20,8 
17,3 
14,0 
16,2 
16,5 
16,0 
13,4 
12,6 
15,0 
12,8 
10,5 
15,5 
14,0 
18,5 
19,7 
18,1 
25,1 
21,0 
16,1 
13,0 
13,1 
14,1 
20,5 
23,0 
22,8 
22,1 
26,4 
8,6 
5,3 
9,5 
13,0 
9,9 
8,8 
7,2 
7,5 
7,9 
11,1 
11,4 
11,1 
11,3 
15,1 
8,5 
9,8 
11,3 
9,2 
8,5 
8,8 
8,6 
8,9 
8,0 
7,0 
9,0 
7,8 
6,0 
9,2 
8,9 
9,7 
9,5 
77,3 
8,9 
7,8 
8,5 
8,2 
8,7 
8,2 
7,0 
9,6 
7,8 
5,5 
8,6 
8,2 
9,5 
5,6 
10,1 
13,7 
10,9 
9,2 
7,8 
8,0 
8,5 
11,5 
11,9 
11,9 
11,9 
15,9 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
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πππ 
Economic aggregates 
Agrégats économiques 
Gross value­added at market prices 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxel les'Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stufigart 
Karfsrufie 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittetlranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1975 
46,1 
25,i 
12,! 
7,f 
9,< 
12,', 
4,1 
4,t 
2,i 
1976 
54,7 
30,9 
ι 14,8 
9,0 
I 10,7 
1 14,3 
I 5,7 
Ì 5,4 
I 3,4 
0,7 0,9 
),< 
5,i 
4,! 
1,7 
6,7 
1 5,9 
26,5' 32,3' 
)), 
2,1 
12,1 
314,1 
11,f 
14,< 
3 1 , ! 
4,£ 
843,6 
30,1 
16,6 
49,1 
51,1 
4,9 
11,8 
73,3 
3,2 
1 75,8 
372,3 
13,8 
16,8 
37,8 
8,9" 
12,4· 
6,0' 
10,5' 
5,8 
104,1 
36,5" 
23 ,3 ' 
73,5· 
9 ,8 ' 
21,0' 
35,9 
19,6 
6 ,6 ' 
2 , 7 ' 
70,9 ' 
58,2 
23,2' 
16,0' 
10,3' 
8,7' 
61,0 
23 ,2 ' 
4,4· 
4,3' 
5,7· 
9,4' 
5,8' 
8,2' 
5,8 
13,6 
1977 
62,: 
35.; 
16.­
io,¡ 
12,' 
16,. 
6,. 
6. 
3.. 
/,( 2,( 
7,< 
1978 
! 68,0 
38,5 
' 18,6 
11,0 
I 73,3 
I 77,7 
I 7,0 
6,7 
1 4,3 
) 7,7 
) 2,2 
Ì 8,3 
6,7 7,3 
35,0' 37,8' 
14,·. 
2X 
17,. 
422,1 
15,« 
19,1 
42,f 
6,6 
117.C 
41.C 
22,4 
66,5 
69,£ 
6.4 
15,4 
> 15,2 
3,8 
78,8 
467,9 
17,2 
20,7 
47,7 
77,9 ' 
75,3 ' 
7,4' 
13,2' 
7,1 
128,9 
45 ,3 ' 
29,4' 
76,2 ' 
72,9 ' 
25,)' 
45,9 
32 ,3 ' 
6,0 ' 
7,7' 
24,7 
8,4' 
2,7' 
13,6' 
73,4 
29 ,8 ' 
79,7* 
73,7* 
70,8 ' 
78,6 
37 ,0 ' 
5,9* 
5 ,6 ' 
7,0' 
11,6' 
7,4' 
10,2' 
7,0 
16,7 
1979 1980 
Mrd ECU 
72, ' 
4 1 . : 
19,1 
11 , ! 
14.. 
18.. 
7.' 
2 041,5 
I 77,4 
I 44,1 
ί 21,0 
ι 12,3 
¡ 75,7 
i 79,8 
I 7,9 
7,0 7,5 
4,6 4,7 
',: 
2.' 
9, 
' 1,3 
2,5 
9,6 
7,7 8,3 
40,! 
16., 
4, 
20,, 
514,( 
18." 
23,t 
SI,i 
7,6 
141,í 
50.7 
27, : 
80,7 
87,2 
7,9 
18,1 
' 40,4' 
» 76,2 
4,0 
» 20,7 
542,3 
19,8 
23,7 
55,2 
13,3' 
77,6 ' 
8,9' 
15,4' 
7,9 
148,3 
50 ,5 ' 
34 ,6 ' 
18,7 ' 
14,7' 
29,8' 
53,5 
37 ,6 ' 
6 , 9 ' 
9 ,7 ' 
28,9 
9,6 ' 
3,3" 
76.7 ' 
85,1 
34 ,7 ' 
22,9' 
15,2' 
12,3' 
92,1 
37,2' 
6,7' 
6,4' 
8,0' 
13,8' 
8,3' 
11,6' 
8,3 
19,4 
1981 1982 
2 241,8 
78„ 
44,' 
I 78,7 
I 44,9 
21,3 21,1 
12,( i 12,7 
75,5 75,8 
20,2 20,3 
8, 7,9 
7,6 7,5 
4,9 5,2 
1,' I 7,4 
2,6 2,5 
9,6 9,7 
8,5 8,4 
43,( ' 48,7' 
77,6 79,6 
4,. 
21,1 
567,: 
20, ' 
24,! 
57,f 
s,: 
154,; 
55," 
30, : 
89. ! 
97.2 
8.S 
20,1 
I 4,8 
i 24,3 
I 623,6 
I 22,4 
27,3 
63,4 
75,4 ' 
79,9 ' 
70,3 ' 
77,8 ' 
9,1 
168,4 
57 ,4 ' 
39,7' 
27 ,3 ' 
76,6 ' 
33 ,4 ' 
61,5 
43 ,7 ' 
7,6' 
70,2 ' 
33,5 
70,9' 
3,7 ' 
78,9' 
98,1 
40,2' 
26,2' 
17,5' 
14,2' 
108,0 
44 ,5 ' 
8,0 ' 
7,3' 
9 ,0 ' 
75,7' 
9,7' 
13,8' 
9,7 
22,3 
1983 
82,: 
47,: 
22,: 
12,! 
(6,! 
20, ! 
8,. 
7,. 
5,1 
1,. 
2,1 
10,· 
8,! 
53,f 
21,. 
5,: 
27,1. 
680,( 
24, : 
30,t 
68 , ; 
9,£ 
182,6 
67,S 
36,6 
106,6 
118,8 
10,4 
24,8 
1984 
I 88,0 
51,1 
! 23,4 
1 13,5 
i 17,9 
I 22,2 
1 8,6 
1 8,5 
5,9 
1 7,6 
2,8 
» ) ) , ) 
1 9,6 
' 58,5' 
i 23,2 
5,7 
1 29,5 
759,3 
27,4 
33,1 
76,2 
10,5 
203,9 
75,6 
40,6 
118,6 
133,8 
11,8 
27,9 
(1) AT FACTOR COST. (1) AU COÛT DES FACTEURS. 
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Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castifla­f.eón 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Mrd ECU 
14,8' 17,8' 
248,9 
72,4 
42,9 
6,7 
7,5 
8,3 
8,9 
5,0 
6,6 
16,7 
22,4 
10,4 
7,1 
4,9 
284,3 
82,2 
48,7 
7,7 
8,6 
9,3 
10,3 
5,6 
7,3 
19,1 
25,6 
77,6 
8,1 
5,9 
20,1' 21,7' 24,5' 25,6' 30,1' 34,7' 34,9' 37,7' 
07,7 
84,8 
53,7 
7,9 
9,2 
10,5 
11,7 
6,4 
8,1 
20,3 
27,2 
12,3 
8,7 
6,3 
340,7 
91,1 
59,9 
8,6 
10,1 
11,9 
13,2 
7,1 
9,0 
21,6 
30,6 
13,8 
10,1 
6,7 
7,0 
4,0 
1,5 
0,9 
0,6 
15,2 
77,6 
2,9 
0,8 
1,6 
1,0 
0,6 
■ 
381,4 
100,3 
67,4 
9,7 
77,3 
73,6 
74,7 
8,0 
10,0 
24,1 
34,5 
15,4 
11,7 
7,4 
7,5 
4,3 
1,6 
1,0 
0,6 
15,7 
77,8 
3,7 
0,9 
1,7 
),) 0,7 
145,0' 
15,7 
9,0 
4,6 
2,2 
18,5 
10,1 
2,4 
1,2 
4,9 
21,6 
17,2 
9,0 
5,8 
2,5 
44,7 
27,1 
14,6 
3,0 
22,3 
18,7 
3,3 
0,3 
4,9 
429,1 
112,9 
75,3 
10,8 
12,6 
14,7 
16,8 
9,1 
11,3 
27,1 
38,7 
17,3 
73,7 
8,3 
9,0 
5,0 
2,0 
1,2 
0,8 
18,1 
13,2 
3,8 
1,1 
2,1 
1,3 
0,8 
159,7' 
17,4 
10,0 
5,7 
2,3 
20,0 
70,9 
2,6 
1,3 
5,2 
23,9 
18,3 
9,8 
5,7 
2,8 
50,1 
29,8 
16,8 
3,5 
24,5 
20,7 
3,5 
0,3 
5,4 
468,3 
127,7 
79,5 
11,7 
13,4 
14,7 
17,9 
9,6 
12,1 
28,2 
39,6 
17,4 
14,0 
8,2 
175,5' 
19,1 
11,0 
5,7 
2,5 
22,3 
12,3 
2,8 
1,4 
5,8 
26,4 
20,0 
70,7 
6,3 
3,7 
54,3 
32,9 
17,3 
4,0 
27,3 
22,9 
4,1 
0,4 
6,2 
503,1 
132,6 
85,3 
72,5 
74,4 
76,7 
78,9 
70,2 
73,2 
31,4 
43,7 
79,6 
75,4 
8,8 
168,6' 
18,1 
10,7 
5,1 
2,3 
21,5 
11,8 
2,6 
1,4 
5,7 
25,2 
19,3 
10,5 
5,9 
2,9 
52,0 
32,0 
16,3 
3,7 
26,5 
22,2 
4,0 
0,3 
6,0 
528,0 
140,2 
88,5 
12,6 
14,9 
16,9 
19,7 
10,9 
13,5 
32,0 
45,6 
20,0 
16,2 
9,4 
186,5' 
566,2 
151,2* 
94,7' 
73,2' 
)5,8' 
f 8,3' 
21,2' 
11,7' 
14,5' 
34,2' 
49,0* 
27,5' 
17,5' 
10,0' 
(1) AT FACTOR COST. (1) AU COÛT DES FACTEURS. 
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1.1 
Gross value-added at market prices 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aguifaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
flíiône-Aípes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Prov.-Alpes-C. d'Azur + Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
1975 
25,6 
11,0 
8,9 
5,8 
19,3 
9,7 
7,2 
2,4 
27,7 
23,3 
4,5 
21,1 
5,9 
15,2 
6,3 
151,0 
22,1 
15,3 
0,5 
6,4 
31,3 
17,6 
2,4 
11,5 
3,7 
13,0 
15,9 
)0,3 
2,1 
3,5 
13,6 
9,9 
3,2 
2,6 
0,6 
11,9 
7,3 
1,2 
3,5 
9,3 
3,2 
1,8 
1976 
28.8 
12.4 
9.8 
6.5 
22.2 
77,7 
8.3 
2.8 
32,2 
27.1 
5,1 
24,6 
6,8 
17.8 
6,8 
163,1 
24,7 
17,5 
0.5 
6,7 
33,8 
19,5 
2,6 
13.0 
4,0 
14,1 
17,5 
11,3 
2,3 
3.9 
14,4 
10,5 
3,4 
2,8 
0.6 
12,2 
7,6 
1.2 
3,4 
9,5 
3,3 
2,1 
1977 
31,8 
13,6 
11,0 
7,2 
25,2 
12,6 
9.5 
3.1 
35.6 
29.8 
5.8 
28.1 
7.9 
20.3 
7.8 
182,5 
26,5 
18.6 
0,6 
7,3 
38,2 
21,9 
3.0 
14.6 
4,4 
15,9 
19,6 
12,7 
2,5 
4,4 
16,4 
11,8 
3,9 
3,2 
0,7 
14,1 
8,7 
7,4 
4,7 
10,3 
3,9 
2,3 
1978 
36.8 
15,7 
13,3 
7.7 
29.1 
14,5 
11,0 
3,6 
37,7 
30,8 
6.9 
33.1 
9.0 
24.0 
9,1 
199,4 
28.9 
20 3 
06 
80 
41.6 
23,9 
3,4 
15.8 
4,7 
17,7 
21,6 
13,9 
2,7 
4,9 
18,0 
12,7 
4,3 
3,4 
0,3 
15,0 
9,3 
7,5 
4,2 
11,6 
4,2 
2,6 
1979 
Mrd 
41,3 
17,7 
14.9 
8,7 
33.2 
16.7 
12.5 
4.0 
42,1 
34.4 
7,7 
37,6 
10,4 
27,2 
10.6 
230,3 
33,0 
23.1 
0,7 
9,3 
47.6 
27,7 
3,9 
18,3 
5,5 
20,0 
25,1 
16,3 
3,2 
5,6 
20,6 
15,1 
4,9 
4,0 
0,9 
17,7 
11,0 
1.8 
4.9 
13,7 
5,0 
2,8 
1980 
ECU 
46,7 
20.1 
16.8 
9,7 
37.2 
18.4 
14.3 
4,5 
47,7 
39.0 
8.7 
42.5 
11,6 
30.9 
12,3 
275,6 
39,2 
27,3 
0,8 
77,7 
56,5 
33,4 
4,7 
21.9 
6.8 
24,3 
30,0 
19,3 
3,9 
6.8 
24,7 
17,9 
5,9 
4,8 
1,1 
21,5 
13,4 
2,1 
6,0 
16,4 
5,7 
3,0 
1981 
49,2 
21.6 
17,5 
10.1 
40.6 
20.4 
15.6 
4,6 
54,3 
45.0 
9,3 
47,9 
13,0 
34,9 
14,3 
308,2 
42,8 
29,7 
0,9 
12,2 
63,2 
37,4 
5,2 
24,6 
7,6 
27,1 
33,8 
27,7 
4.3 
7,8 
27,9 
20,5 
6,7 
5.5 
1,3 
24,1 
14.8 
2,3 
6,9 
18,5 
6,2 
3,1 
1982 
55.1 
23.7 
20.1 
11.3 
45.4 
22,3 
17,9 
5,1 
59,3 
49,5 
9,8 
49,0 
13,4 
35,6 
16,6 
344,5 
47,5 
32,8 
1.0 
13,7 
70,9 
41,7 
5,9 
27,4 
8,4 
30,3 
37,9 
24,4 
4,9 
8,6 
31,3 
23,3 
7,5 
6,7 
1,4 
26,3 
16,3 
2,6 
7,4 
20,6 
7,2 
3,2 
1983 
57,9 
24,9 
21.2 
11.7 
48,4 
24.0 
19.1 
5.3 
62,1 
51.7 
10,4 
51,8 
14,3 
37.6 
18,0 
387,7 
52,7 
36,2 
1,1 
15,4 
77,7 
46,1 
6,5 
30,3 
9,3 
34,0 
42,1 
27,1 
5,4 
9,6 
36,4 
26,5 
8,6 
7,0 
1,7 
31,2 
19,3 
2,9 
9,0 
24,1 
8,2 
1984 
61,8' 
26,6' 
22,7' 
12,5' 
51,7' 
25,7' 
20,4' 
5,6' 
66,5' 
55,5' 
77,0' 
55,7' 
75,3' 
40,4' 
429,6 
58,6 
40,1 
1,3 
17,2 
86,9 
51,5 
7,2 
33,9 
10,3 
37,5 
46,8 
30,3 
5,8 
10,6 
40,6 
29,2 
9,4 
7,6 
1,9 
33,9 
21,1 
3,3 
9,5 
26,1 
9,1 
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Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Mrd ECU 
90,0 
12,1 
6.9 
2,9 
2,4 
14,9 
5.5 
9.4 
45,2 
5,5 
16,1 
21.4 
2,2 
17,0 
11,5 
5,5 
14,0' 
98,7 
12,6 
7.1 
3,2 
2,4 
16,5 
6.0 
10,5 
49,8 
6,2 
17,5 
23,8 
2,3 
18,9 
12,8 
6,1 
13,8' 
105,3 
13,3 
7,4 
3.2 
2,7 
17,4 
6,4 
11,1 
53,3 
6,5 
19,0 
25,3 
2,6 
20,5 
13,8 
6,7 
14,6' 
111,5 
15,1 
8,5 
3,5 
3,1 
18,5 
6,7 
11,8 
55,8 
6,9 
19,9 
26,4 
2,7 
21,3 
14,3 
7,0 
17,8' 
116,6 
17,3 
70,7 
3,7 
3,5 
19,1 
7,0 
12,1 
57,5 
7,1 
20,8 
26,8 
2,8 
21,8 
14,7 
7,0 
21,6' 
129,7 
18,7 
10,8 
4,0 
3,9 
21,2 
7,8 
13,4 
64,3 
7,9 
23,0 
30,3 
3,0 
24,4 
16,7 
7,7 
137,9 
19,9 
77,5 
4,3 
4,1 
22,5 
8,2 
14,3 
68,4 
8,4 
24,3 
32,5 
3,2 
26,1 
17,7 
8,4 
143,2 
181,4 
9,3 
14,9 
11,3 
5,0 
63,2 
12,3 
16,5 
20,2 
8,3 
16,5 
3,7 
195,4 
10,2 
15,8 
12,1 
5,7 
66,7 
13,5 
17,4 
21,7 
9,1 
18,0 
3,9 
213,7 
11,1 
17,3 
13,2 
6,3 
71,9 
14,6 
18,6 
24,4 
9,5 
19,2 
4,2 
242,1 
12,4 
19,5 
15,1 
7,3 
81,2 
16,7 
21,1 
27,5 
10,4 
21,6 
4,8 
286,9 
14,4 
22,4 
17,7 
8,4 
96,2 
19,9 
23,8 
31,3 
12,8 
25,1 
5,8 
361,5 
18,2 
27,9 
22,3 
10,8 
120,3 
25,1 
28,7 
38,9 
15,9 
31,2 
7,2 
430,7 
21,9 
32,6 
26,2 
12,6 
142,6 
30,0 
33,2 
45,7 
18,2 
36,9 
9,2 
463,2 
23,4 
35,5 
28,4 
13,9 
150,5 
32,8 
35,4 
49,3 
20,0 
39,7 
9,9 
480,0 
23,6 
36,2 
29,6 
14,4 
156,0 
33,4 
36,3 
50,6 
22,1 
40,0 
10,3 
514,7 
24,1' 
36,3' 
32,0' 
15,7* 
167,7' 
35,9' 
39,2* 
54,3* 
22,9' 
42,3' 
11,2' 
(1) ONLY CONTINENTAL PART. (1) UNIQUEMENT PARTIE CONTINENTALE. 
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.2 
Gross value-added at market prices 
by branch 
1983 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la poche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
82276 
47 257 
22150 
12 869 
76465 
20949 
8 260 
7978 
5486 
7 468 
2 636 
70)96 
54352 
680 047 
24263 
29956 
68162 
9 786 
182 819 
67926 
36 561 
106 617 
118 751 
2 289 
3 083 
13 858 
1266 
91 
2 935 
41 
2246 
766 
830 
3 675 
4 558 
1397 
35198 
1238 
763 
3 895 
488 
14 083 
1381 
4344 
4 503 
Mio ECU 
19 841 
10 707 
213 561 
5 639 
6 940 
19470 
2 880 
58 247 
18 670 
13 272 
40 918 
36 337 
5 317 
3 482 
43 817 
1722 
1295 
4872 
465 
10 680 
3 771 
2 470 
7717 
8 598 
40 068 
23 802 
308944 
10732 
18 796 
28 084 
5011 
81067 
36 655 
14 903 
43 575 
55 732 
13 717 
13 292 
100 555 
4958 
3 667 
12 538 
1422 
26 240 
)025 
5 653 
13 851 
16 235 
10 420 
24 787 
72 
43 
1068 
773 
3144 
8043 
643 
1582 
4 435 
9 954 
1614 
5 353 
80 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par branches 
1983 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétique 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
Mio ECU 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νάτια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
CasÍiíia-i.eon 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cafaíuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
34 883 
170 837 10 746 9 591 43 281 12 797 83 062 19540 
27982 
40229 
88 481 
12 563 
74 904 
76896 
79 697 
70975 
73 507 
32 037 
45 643 
20038 
16 242 
9364 
23 065 
666 
6 923 
7 629 
1168 
613 
7 583 
926 
1004 
897 
1454 
584 
504 
366 
25 588 
7445 
3715 
327 
244 
1758 
767 
258 
361 
1559 
1934 
1338 
462 
135 
139854 
30 626 
28 823 
3984 
5 604 
5554 
6 039 
3203 
4 439 
10 448 
16 434 
6264 
5 889 
4 281 
34 888 
7943 
5615 
716 
740 
7 024 
7 284 
772 
7 139 
2 446 
3 778 
1842 
1495 
447 
250158 
80 306 
34914 
4 716 
5 896 
6 700 
7862 
4 549 
5190 
13 882 
17573 
78)3 
6573 
3)87 
78 851 
19 750 
12 593 
1772 
1943 
2 030 
3 076 
1772 
2 000 
4290 
6 586 
3)26 
2072 
1387 
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Gross value-added at market prices 
by branch 
1983 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de ia Loire 
Sretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
fliiône-Afpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
57 869 
24 910 
21212 
11746 
48407 
24 004 
19 083 
5 320 
62143 
5)734 
10 409 
51835 
74 276 
35963 
7 596 
18 042 
387 714 
52 692 
36204 
7)37 
75357 
77705 
46098 
6483 
30 275 
9340 
34 038 
42108 
27134 
5 385 
9 589 
36 421 
26 504 
8 635 
6980 
7 655 
31 192 
19302 
2 873 
9077 
24131 
8189 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture. 
de la sylviculture 
et de la poche 
4 990 
7 937 
7 837 
7 227 
3 512 
7 653 
7 427 
433 
2 036 
7 335 
707 
2 586 
7 340 
7 770 
77 
1918 
23 938 
1979 
7 522 
30 
427 
2 007 
2840 
450 
2 053 
337 
3 032 
2175 
7 705 
397 
674 
1388 
2110 
824 
669 
155 
4126 
2 605 
286 
7 235 
2 816 
641 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
1862 
1079 
526 
258 
4184 
3118 
906 
161 
2 397 
2 096 
301 
2 490 
663 
1738 
90 
19 883 
2 784 
1749 
42 
993 
4331 
2090 
155 
1522 
413 
1554 
2139 
1373 
151 
614 
1790 
1281 
485 
454 
31 
1354 
839 
105 
410 
1472 
604 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Mio ECU 
15 786 
7505 
5191 
3 090 
10 365 
5 031 
3 953 
1381 
18 735 
15 551 
3184 
8 639 
2 461 
6102 
76 
108 685 
17413 
14 267 
242 
2910 
32 234 
13 642 
7 56) 
9 50) 
2 58) 
10 732 
12 416 
8 345 
1635 
2 435 
6 247 
5 252 
1685 
)423 
262 
4 868 
3 433 
536 
898 
2 971 
1224 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
4 073 
1954 
1396 
723 
2 914 
)397 
7 766 
35) 
4 390 
3 649 
74) 
3 729 
J )40 
2427 
762 
1428 
31374 
2 938 
2 007 
730 
801 
4 358 
3 466 
586 
2 147 
732 
2 541 
3 063 
1873 
310 
879 
3126 
2 399 
1113 
757 
356 
4 267 
2 369 
569 
7 329 
3 010 
1094 
Market 
services 
Services 
marchands 
24 924 
70485 
9 456 
4 983 
21590 
70)69 
9)36 
2 285 
29 525 
252)) 
4 3)5 
27 444 
6 763 
19 828 
852 
6 638 
164610 
23 626 
74 452 
548 
8 625 
32 888 
19 465 
2 998 
12344 
4 122 
13 903 
17 741 
7)822 
2)70 
3 749 
18 478 
11198 
3109 
2 565 
544 
11152 
7 006 
838 
3 307 
10 068 
2 983 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
8917 
3D) 
3 790 
20)5 
8 086 
3 750 
3380 
956 
7 941 
6291 
1650 
9 350 
2 572 
6365 
413 
3 494 
59 041 
6 367 
3 885 
)64 
2 3)8 
7337 
6 741 
) 110 
3 988 
1644 
4157 
6 666 
4 027 
977 
1662 
7978 
5133 
1701 
1339 
361 
6 401 
3 706 
634 
2 061 
4 697 
1862 
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.2 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
par branches 
1983 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
137 871 
19 871 
11544 
4 269 
4 058 
22 479 
8 219 
14 260 
68373 
8 355 
24 311 
32 498 
3 208 
26 081 
17 720 
8 361 
480 012 
23 606 
36 207 
29 611 
14410 
155 969 
33 388 
36 316 
50643 
22109 
40 021 
10 305 
6 355 
1044 
292 
462 
290 
1509 
655 
854 
2 394 
180 
651 
1298 
265 
1407 
978 
430 
7 976 
404 
709 
797 
802 
1332 
1027 
581 
370 
554 
997 
405 
Mio ECU 
15 919 24 757 
370 
882 
391 
492 
202 
2 028 
2 852 
816 
544 
273 
58 314 
2 729 
4184 
2 378 
411 
7180 
1153 
1702 
4174 
4 634 
2 419 
295 
682 
4 543 
2 036 
2 507 
1)32 
3 954 
4 878 
7 523 
5 347 
2 782 
118 783 
6 906 
9 691 
9 424 
3 734 
33 974 
8 226 
12 620 
15 865 
4 686 
10 894 
2773 
8 440 
781 
297 
280 
210 
1450 
438 
1013 
3 887 
508 
1268 
1840 
272 
1591 
1009 
581 
26 633 
1244 
2 003 
1681 
1034 
9 429 
2 271 
1901 
2 658 
1184 
2 702 
528 
68 775 
5 597 
2102 
2 073 
1422 
11172 
3 763 
7409 
39 835 
5253 
14 979 
18 261 
1342 
12171 
8160 
4 011 
208 300 
9 015 
14 654 
11616 
6 453 
86 969 
15 030 
15119 
21669 
7538 
16 628 
3617 
19 991 
820 
653 
514 
3 921 
1284 
2637 
10170 
7 553 
3 470 
4 757 
450 
3 574 
2414 
1160 
80 226 
3 983 
6180 
4 613 
2 501 
27 015 
6 996 
5 830 
7843 
4 063 
7857 
2 978 
83 
I I I .3 
Gross value-added at factor cost 
by branch 
1983 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la poche 
Fuel and 
power procucts 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunscmveig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassei 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
82 608 
53 850 
21540 
5277 
27 033 
654 886 
23 488 
27793 
66102 
9270 
176461 
66187 
35173 
102966 
114 897 
2434 
181 
524 
2375 
13 931 
1283 
90 
2 960 
42 
2252 
772 
812 
1892 
3 715 
3409 
1513 
348 
228 
581 
25 015 
939 
417 
2864 
342 
10 f 
1790 
810 
2668 
2 900 
Mio ECU 
19 271 
10 380 
3 415 
934 
6031 
204746 
5 286 
5655 
18 891 
2 577 
56 559 
18 707 
12 724 
40112 
35 253 
5 297 
3102 
43 062 
1693 
1256 
4 798 
455 
10 602 
3 694 
2 421 
7 544 
8 427 
41993 
23 871 
303 582 
10 628 
18309 
27698 
4 954 
79699 
35 829 
14 707 
42 600 
54 716 
13717 
13 287 
100437 
4 953 
3664 
12 524 
1420 
26205 
9 014 
5 647 
13 834 
16 215 
10363 
22186 
71 
42 514 
3 233 
5 748 
647 
1524 
4 473 
9 970 
1612 
5 348 
84 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
par branches 
1983 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βάρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Cast/ífa-Ledn 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
34 846 
163 999 
17627 
10 370 
4 983 
2 274 
20907 
11502 
2 577 
1332 
5497 
24 512 
18 746 
10204 
5 748 
2 794 
50 618 
31100 
15890 
3 628 
25 785 
2)55) 
3907 
328 
5 805 
507 230 
6107 
11104 
1658 
1229 
260 
169 
1248 
316 
252 
215 
464 
133 
2 804 
1471 
970 
364 
2 064 
911 
1044 
109 
2 864 
2 463 
399 
3 
332 
Mio ECU 
1 293 6 398 
47 592' 
2 416 
12131 
487 
13 352 
101 3521 
1312 
836 
360 
116 
1124 
543 
138 
53 
389 
1748 
1481 
639 
478 
364 
3 753 
2403 
1072 
278 
2 227 
1965 
237 
25 
10 072 
6)7) 
2 593 
1308 
11082 
5 853 
1375 
627 
3 227 
18 220 
11020 
5 962 
3204 
1854 
29 963 
17382 
9 718 
2 862 
16 574 
13 881 
2 397 
297 
4 421 
5 280 
(1) BRANCH 6 INCLUDED IN 30 AND 86 IN 68. (1) BRANCHE 6 COMPRISE DANS 30 ET 86 DANS 68. 
85 
Gross value-added at factor cost 
by branch 
1983 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la peche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugfia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
17 982 
364 767 
3 424 
2171 
25170 
Mio ECU 
9 221 103145 
1428 
28 544 
6 849 
159 464 
3 465 
59 041 
49 598 
34 022 
1079 
14 498 
72 391 
43310 
6198 
28267 
8 846 
31889 
39 521 
25 434 
5233 
8853 
34 204 
25 263 
8 213 
66)) 
1602 
29 814 
)8 365 
2 783 
8666 
22 848 
7 717 
2 033 
1560 
30 
442 
2 066 
2 919 
459 
2 775 
346 
3116 
2 316 
))63 
440 
712 
1451 
2 299 
871 
700 
171 
4 487 
2 845 
310 
1332 
2 943 
667 
1259 
746 
36 
476 
2 237 
898 
131 
804 
163 
705 
900 
591 
126 
183 
728 
513 
324 
296 
28 
543 
257 
95 
191 
781 
332 
16 768 
13 679 
227 
2861 
30933 
12958 
1440 
9 017 
2501 
10092 
11769 
7908 
1553 
2 309 
5738 
4 936 
1565 
J32) 
244 
4 483 
3)94 
502 
787 
2 779 
1123 
2 673 
)826 
119 
728 
3 981 
3158 
536 
7 955 
666 
2 328 
2 784 
7 702 
282 
799 
2 840 
2176 
1010 
687 
323 
3 875 
2 754 
5)7 
1204 
2 729 
993 
22 913 
13998 
526 
8 389 
31286 
18 781 
2899 
7)868 
4 073 
13 372 
17178 
7)454 
2JJ0 
3 6)4 
18 054 
11074 
3 025 
2496 
529 
11000 
6866 
821 
3 313 
9 823 
2 958 
6 367 
3885 
164 
23)8 
7337 
6 741 
7 770 
3 988 
7 644 
4157 
6 666 
4 027 
977 
1662 
7978 
5133 
1701 
7 339 
367 
6401 
3 706 
634 
2 067 
4697 
1862 
86 
1.3 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
par branches 
1983 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pache 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
136 803 
19983 
17 532 
4 369 
4 082 
22 558 
8319 
14 239 
67 262 
8437 
24 369 
31325 
3131 
25 944 
17476 
8468 
439 690 
21185 
33 425 
27 468 
13 569 
144 232 
30 734 
33 732 
44 500 
18190 
36 367 
8 860 
6 220 
1011 
287 
443 
281 
1470 
635 
835 
2 353 
173 
639 
1275 
266 
1385 
960 
426 
9134 
462 
811 
913 
918 
1526 
1177 
666 
424 
634 
1141 
465 
Mio ECU 
14 754 24 772 
878 
389 
489 
200 
2018 
1817 
812 
541 
272 
49 055 
1860 
3184 
2319 
409 
4 777 
1135 
1588 
2 296 
1957 
2186 
290 
779 
4 672 
2)30 
2 542 
1127 
3 909 
4 728 
7 438 
5184 
2 254 
104 004 
6158 
9109 
8 293 
3 371 
30 797 
6 838 
11429 
13 420 
4138 
8 773 
1692 
8 432 
781 
290 
280 
210 
1449 
437 
1011 
3 883 
507 
1267 
1837 
272 
1590 
1009 
581 
25 935 
1211 
1951 
1637 
1007 
9182 
2211 
1852 
2 588 
1153 
2 630 
514 
69157 
5 645 
2)3) 
2 088 
)426 
11197 
3 786 
7411 
40141 
5 343 
75 093 
78 357 
7 355 
12173 
8122 
4 051 
194 861 
8 351 
13 661 
10 782 
5 991 
81984 
13 986 
14 046 
20187 
6 962 
15 579 
3 339 
19 833 
2 007 
829 
661 
516 
3 891 
1289 
2 602 
10 063 
1560 
3420 
4 646 
437 
3 547 
2388 
7)60 
76 920 
3 818 
5 925 
4 422 
2 397 
25 895 
6 707 
5 588 
7 518 
3 894 
7 531 
2 855 
87 
1.4 
Compensation of employees 
by branch 
1983 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karisruiie 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
53 243 
34133 
404 529 
13 995 
16 407 
40 746 
6 000 
111 630 
38682 
20 752 
66 812 
67 792 
118 
517 
3 353 
300 
58 
33 
507 
288 
220 
538 
663 
1759 
Mio ECU 
14 730 
12 867 
293 
309 
1061 
144 
6438 
827 
421 
1113 
1131 
7 364 
147 795 
3 558 
3 719 
13 290 
1737 
41338 
13 421 
8137 
30335 
26181 
2 800 
2145 
30 338 
1249 
1055 
3197 
364 
7 276 
2 624 
1658 
5220 
6 088 
20 505 
10 966 
116 369 
3910 
7 754 
10 736 
2 365 
31708 
13127 
5 009 
16777 
18 640 
13 330 
12 782 
93 808 
4 685 
3 512 
11763 
1357 
24 361 
8 395 
5 308 
12 830 
15 090 
6 999 
14 714 
23 
22 
823 
307 
2 471 
3 608 
499 
1108 
1683 
4 661 
1500 
5 008 
88 
Rémunération des salariés 
par branches 
1983 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pêche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
Mio ECU 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gai/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casfiiía-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
15 871 
87 311 3 090 2655 23 670 8 562 30 786 18 548 
324 500 8 004 
2 231 
80595 
20837 
1038 
87 
98 
334 
272 
80 
168 
873 
959 749 158 
52 
15 874 
2267 
3 726 
3 045 
3442 
7 673 
2327 
6 076 
9114 
3 838 3 043 
2 233 
89 
Compensation of employees 
by branch 
1983 
TotaJ 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Prov.-Alpes-C. d'Azur+Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
11430 
226 375 
2 391 
164 
8 843 
522 
272 
161 
529 
373 
54 
725 
618 
108 
760 
184 
575 
4 776 
Mio ECU 
8 214 
4 088 
2455 
7 671 
5 503 
2 523 
2 790 
789 
10 800 
8954 
1847 
4178 
1089 
3 088 
68 920 
1120 
17014 
3 734 
68 782 
3 297 
58040 
30 571 
21245 
587 
8 740 
46 674 
26 411 
3 748 
16862 
5 800 
17924 
23 224 
75206 
3 743 
4 875 
24187 
16118 
4 439 
3 607 
838 
18 372 
77 508 
7 808 
5057 
13 844 
4 610 
207 
151 
9 
47 
441 
453 
70 
317 
66 
801 
574 
300 
131 
143 
280 
1325 
189 
122 
67 
2 577 
7 766 
207 
804 
1769 
224 
853 
540 
24 
289 
709 
536 
62 
371 
102 
318 
557 
378 
83 
96 
460 
348 
113 
97 
17 
341 
195 
34 
112 
355 
186 
12178 
9889 
191 
2 097 
20 899 
8 508 
903 
5 83) 
J 774 
6 268 
7 391 
5 095 
971 
1325 
3 987 
3 428 
935 
799 
136 
2 875 
2 206 
282 
387 
1827 
624 
1698 
1 143 
52 
502 
2 644 
1908 
258 
1212 
438 
1258 
1619 
96) 
210 
448 
1631 
1485 
500 
400 
100 
2 282 
1107 
364 
810 
1438 
551 
9 379 
5 703 
150 
3 526 
14 770 
8 379 
1366 
5 209 
1804 
5193 
6 527 
4511 
787 
1229 
9 994 
4481 
1030 
867 
763 
3 998 
2 586 
295 
7 116 
3 836 
1195 
6 257 
3878 
760 
2 279 
7211 
6 627 
7 089 
3 922 
7 6)7 
4 086 
6 555 
3 960 
96) 
)634 
7834 
5 052 
1672 
1317 
355 
6 299 
3 647 
624 
2028 
4 618 
1830 
90 
1.4 
Rémunération des salariés 
par branches 
1983 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pêche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
82 627 
7420 
2 908 
2 587 
1925 
14 389 
5127 
9 262 
43 903 
5936 
15 75) 
20364 
)852 
16 596 
7)206 
5 389 
289 981 
14 838 
23 730 
19180 
9 063 
101989 
21262 
23 982 
30 969 
12 260 
25 923 
6 416 
1153 
188 
63 
71 
53 
226 
108 
118 
544 
28 
148 
292 
75 
195 
130 
65 
3 414 
136 
296 
325 
365 
675 
472 
262 
162 
150 
453 
119 
1595 
43 
212 
79 
132 
73 
262 
524 
223 
136 
87 
11984 
1129 
1969 
1513 
215 
2 295 
550 
855 
1085 
928 
1271 
174 
Mio ECU 
17 722 
616 
3 319 
1402 
1917 
854 
2 709 
3 338 
5 348 
3 695 
1653 
77 685 
4 521 
6 920 
6 485 
2 334 
23 032 
5143 
9157 
9657 
3 031 
6145 
1261 
5 845 
536 
181 
208 
147 
1067 
373 
694 
2 996 
447 
932 
1468 
155 
1246 
816 
430 
15 090 
894 
1286 
905 
480 
4840 
1094 
1058 
1574 
710 
1945 
305 
37 385 
2 886 
1140 
1036 
710 
5840 
1944 
3 896 
22 452 
3058 
8 449 
10 265 
680 
6 207 
4 151 
2 056 
109 031 
4 565 
7 680 
5 758 
3 393 
46 595 
7627 
7 431 
11461 
3 722 
9105 
1704 
18 926 
1879 
779 
614 
487 
3 725 
7 221 
2 504 
9627 
7 482 
3 257 
4 477 
417 
3 376 
2 277 
1099 
72 777 
3 591 
5 579 
4194 
2 278 
24 556 
6 376 
5 221 
7030 
3721 
7005 
2 857 
91 
Gross fixed capital formation 
by branch 
1983 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunsciweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
14 52S 
10 34ε 
153 714 
6 533 
5107 
15 82! 
1 92Í 
37761 
12401 
8 872 
26402 
31058 
2 757 
5 071 
335 
: 
4 563 
265 
3 
713 
5 
537 
248 
231 
683 
1848 
22 
8 
1020 
Mio ECU 
2 387 200 7 986 
24 391 
634 
501 
2 242 
341 
6 562 
1969 
1515 
5007 
4 322 
404 
894 
1303 
22 220 
7 678 
5 448 
15 340 
18919 
1438 
2 760 
2 601 
92 450 
3859 
3 899 
9 586 
19 388 
834 
519 
1979 
181 
4292 
1740 
1152 
3 435 
3 812 
362 
1081 
92 
Formation brute de capital fixe 
par branches 
1983 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pêche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
Mio ECU 
ΕΛΛΑΑΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
θεασαλ.ία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casfiífa-Í.eón 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cafaíuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mettila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
7 967 
114 624 5144 10080 
855 
17157 
3 589 
2 261 63 895 15 527 
3 854 
411 
119 
1000 
7 668 
564 
92 
798 
1032 
897 
90 
45 
4 096 
529 
783 
775 
723 
864 
422 
1213 
1995 
824 
792 
378 
93 
1.5 
Gross fixed capital formation 
by branch 
1983 
Total 
Agricultural. 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Prov.-Alpes-C. d'Azur + Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
4 641 
71683 
390 
4 739 
618 
414 
119 
84 
959 
377 
519 
62 
1189 
1114 
75 
775 
126 
649 
439 
7111 
8179 
6126 
300 
1752 
1339 
8 826 
1558 
5 299 
1968 
6 635 
7103 
4 479 
783 
1841 
6660 
4 734 
2 428 
1759 
669 
8118 
5 737 
1035 
1946 
5 264 
2 395 
317 
263 
19 
35 
272 
473 
207 
206 
60 
479 
381 
197 
68 
117 
217 
390 
313 
223 
89 
1075 
459 
247 
368 
504 
319 
419 
259 
16 
144 
1011 
655 
65 
387 
203 
613 
565 
346 
84 
155 
1596 
429 
142 
98 
45 
742 
446 
100 
195 
554 
383 
Mio ECU 
1834 
926 
575 
333 
1200 
579 
475 
146 
2 222 
1870 
353 
1009 
327 
681 
856 
9 993 
154 
699 
2 463 
41878 
338 
7263 
94 
Formation brute de capital fixe 
par branches 
1983 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
27377 
83 552 
1506 
3 038 
1072 
941 
1025 
4 634 
1551 
3 084 
14246 
1555 
4 642 
7091 
958 
5 455 
3493 
1962 
203 
58 
88 
56 
335 
134 
201 
554 
53 
155 
298 
48 
414 
288 
127 
1805 
Mio ECU 
4 473 
2157 
101 
162 
184 
165 
274 
256 
152 
78 
199 
336 
250 
11400 
618 
1213 
371 
160 
1106 
269 
356 
1238 
334 
1203 
61 
9 715 
642 
784 
719 
356 
2 588 
669 
966 
1363 
562 
785 
281 
426 
951 
15312 
50 929 
4 016 
1357 
518 
466 
374 
2697 
811 
1886 
8 484 
973 
3134 
4 103 
275 
2 774 
1820 
954 
455 
181 
167 
106 
623 
203 
419 
2 237 
229 
556 
1033 
419 
698 
435 
263 
¡400 
95 
.6 
Total employment 
by branch 
1983 
Total 
Agricultural. 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Sraunsc/weig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obert>ayem 
Niedertiayem 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
121 146 
3 634 
2 326 
1402 
4121 
4 727 
1 000 
107 
109 
107 
220 
465 
56 
31 
15 
37 
43 
797 
692 
437 
1576 
1512 
224 
112 
334 
391 
1642 
1953 
1038 
642 
612 
1008 
399 
355 
235 
70 
129 
433 
391 
2 428 
885 
244 
1288 
25 272 
953 
849 
2 762 
18: 
1 
2£ 
14: 
1381 
71 
1( 
23Í 
17 
l 
i 
S 
47S 
11 
1t 
41 
, 
472 
13É 
4Í 
281 
7 8 1 : 
204 
16t 
713 
155 
5( 
826 
36: 
17 7 
81 
194/ 
81 
51 
22t 
3β; 
8 77: 
33: 
44' 
90! 
779 
3)8 
81 
380 
4 879 
253 
163 
636 
904 
438 
1279 
1490 
332 
6 539 
3 
147 
4 
245 
86 
2110 
21 
471 
150 
2 342 
68 
1224 
421 
293 
675 
826 
425 
837 
3 
3 
31 
11 
134 
184 
32 
59 
142 
338 
78 
242 
96 
Emploi total 
par branches 
1983 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pêche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gai/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casfiíía-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
3 283 
10 786' 
1543 
1037 
354 
152 
1235 
651 
147 
77 
361 
1385 
1373 
707 
414 
252 
3156 
1816 
1112 
228 
1660 
1418 
242 
434 
1 000 
1953' 
584 
465 
80 
40 
154 
42 
23 
13 
76 
25 
429 
225 
126 
78 
319 
126 
163 
30 
366 
305 
60 
75 
905' 
115 
78 
25 
11 
79 
38 
10 
5 
26 
100 
143 
59 
41 
42 
248 
150 
77 
21 
177 
160 
18 
42 
21498 
4 718 
3 869 
521 
631 
656 
904 
540 
616 
1326 
1852 
827 
612 
413 
1701 
28 
414 
57 
58 
40 
95 
94 
69 
66 
100 
40 
26 
34 
322 
72 
44 
4 
4 
12 
11 
6 
7 
36 
42 
33 6 
2 
5175 
1035 
1080 
155 
203 
194 
242 
124 
163 
401 
581 
238 
194 
149 
1699 
306 
295 
36 
42 
52 
75 
42 
47 
98 
137 
64 
45 
28 
8 718 
2 355 
1375 
178 
220 
251 
318 
185 
222 
501 
668 
298 
241 
129 
3 882 
921 
661 
91 
103 
106 
163 
90 
108 
225 
324 
153 
100 
71 
(1) PLACE OF RESIDENCE. (1) LIEU DE RÉSIDENCE. 
97 
Total employment 
by branch 
1983 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aguitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
fliiõne-Aípes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugi/'a 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
2 773 
1149 
1034 
589 
2179 
1013 
877 
289 
2 555 
2 035 
520 
2126 
64) 
)405 
80 
1125 
20 962 
2 686 
)889 
57 
740 
3 624 
2514 
389 
16)0 
5)5 
1658 
2 256 
)409 
298 
549 
1887 
1710 
559 
439 
120 
2132 
1305 
229 
598 
1450 
488 
158 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
427 
162 
172 
93 
314 
134 
130 
50 
192 
118 
74 
161 
79 
72 
10 
2 504 
216 
165 
5 
46 
131 
248 
46 
172 
30 
214 
241 
117 
31 
93 
107 
298 
124 
85 
39 
551 
343 
68 
141 
291 
83 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
23 
12 
7 
4 
35 
18 
12 
4 
34 
30 
5 
35 
13 
21 
1 
195 
33 
20 
1 
13 
33 
22 
3 
15 
4 
13 
22 
15 
3 
4 
18 
13 
4 
4 
1 
15 
8 
2 
5 
14 
8 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
1 000 
606 
292 
189 
125 
409 
185 
164 
60 
722 
588 
135 
295 
82 
208 
4 
5 301 
819 
666 
14 
140 
1410 
674 
72 
471 
131 
460 
637 
414 
83 
141 
286 
332 
106 
88 
17 
312 
226 
31 
55 
202 
64 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
240 
97 
91 
51 
187 
89 
75 
23 
210 
169 
41 
215 
65 
137 
12 
1726 
158 
109 
5 
45 
231 
188 
28 
120 
40 
111 
171 
100 
22 
48 
148 
174 
61 
49 
12 
258 
123 
38 
97 
170 
56 
Market 
services 
Services 
marchands 
995 
405 
381 
209 
828 
399 
326 
102 
982 
805 
177 
981 
273 
674 
34 
: 
7 444 
1014 
645 
21 
348 
1327 
919 
160 
579 
180 
601 
776 
516 
96 
)64 
844 
559 
159 
131 
28 
603 
378 
53 
172 
486 
156 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
482 
182 
193 
107 
406 
187 
170 
49 
414 
326 
89 
439 
129 
292 
19 
• 
3 792 
444 
285 
11 
149 
492 
463 
81 
253 
129 
259 
409 
246 
63 
99 
485 
334 
105 
82 
23 
394 
227 
39 
128 
287 
119 
98 
1.6 
Emploi total 
par branches 
1983 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pêche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
7 000 
4 522 
427* 
)60' 
154' 
113· 
840· 
299' 
540· 
2 292' 
316' 
820· 
1053' 
103' 
952* 
642' 
310-
4 020 
23 458 
1151 
1959 
1567 
762 
7913 
1738 
2103 
2 601 
1024 
2 089 
550 
273 
42· 
1V 
17' 
13' 
75' 
31-
44' 
96' 
10' 
25' 
50' 
11' 
61' 
42' 
19-
613 
23 
52 
51 
51 
99 
92 
48 
34 
53 
75 
37 
64 
8' 
4' 
2' 
2' 
4' 
6' 
37' 
3' 
12· 
19' 
3' 
9' 
6' 
4' 
633 
59 
104 
82 
10 
111 
26 
47 
58 
52 
73 
9 
871 
84' 
32· 
3V 
22· 
172' 
71' 
10V 
355' 
42· 
129' 
162' 
2V 
260' 
178· 
82' 
5 613 
328 
32' 
1V 
12' 
63* 
22· 
40' 
165' 
25* 
52* 
81· 
9' 
68' 
45· 
23' 
1474 
2 210 
187' 
72' 
68' 
47' 
365' 
123· 
242' 
1254' 
173· 
472' 
564' 
44· 
404* 
270' 
134' 
10137 
453 
770 
562 
326 
3 944 
752 
785 
1112 
373 
873 
191 
778 
74* 
30· 
25· 
20· 
158' 
49· 
709* 
388' 
63· 
13V 
178' 
17' 
149" 
10V 
48· 
4 988 
250 
394 
291 
147 
1673 
373 
404 
542 
265 
476 
172 
99 
Wage and salary earners 
by branch 
1983 
Agricultural. 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
Industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsægionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Minelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
98 421 
3 002 
2 035 
1173 
3 601 
3 870 
12 
20 
16 
41 
47 
7 000 
56 
31 
15 
37 
43 
737 
658 
410 
1508 
1418 
178 
153 
99 
292 
352 
1211 
752 
340 
1048 
1184 
808 
2 089 
808 
201 
1069 
21998 
828 
785 
2 360 
47 
4 
3 
36 
237 
21 
3 
48 
17 
6 
2 
9 
479 
11 
10 
41 
447 
130 
42 
275 
7440 
193 
161 
681 
119 
40 
13 
66 
1760 
74 
48 
205 
679 
310 
55 
304 
7 203 
276 
400 
749 
779 
318 
81 
380 
4 879 
253 
163 
636 
313 
5 880 
2 
35 
4 
245 
86 
2 017 
19 
433 
134 
1926 
68 
1224 
421 
293 
675 
826 
383 
770 
2 
2 
31 
11 
129 
179 
29 
56 
114 
280 
78 
242 
100 
Emploi salarié 
par branches 
1983 
Agricultural. 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pêche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gai/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Catafuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andaíucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
1 000 
1683 
7 542' 
773 
461 
219 
93 
905 
517 
101 
49 
237 
1190 
782 
383 
249 
150 
2 368 
1393 
815 
160 
1207 
1037 
170 
317 
18 036 
4347 
3184 
436 
538 
569 
742 
404 
496 
1159 
1626 
731 
550 
345 
559' 
48 
40 
5 
3 
30 
10 
4 
2 
14 
16 
95 
25 
46 
24 
124 
28 
91 
5 
206 
176 
30 
40 
296 
13 
82 
12 
20 
8 
19 
11 
11 
12 
14 
7 
5 
3 
322 
72 
44 
4 
4 
12 
11 
6 
7 
36 
42 
33 
6 
2 
4 915 
989 
1035 
149 
196 
189 
230 
117 
154 
389 
562 
230 
188 
143 
705' 
86 
56 
21 
55 
26 
6 
3 
19 
85 
113 
42 
33 
37 
177 
107 
53 
17 
153 
141 
12 
36 
1356 
269 
233 
29 
33 
44 
59 
33 
35 
85 
115 
55 
39 
21 
7 271 
2 086 
1130 
150 
181 
210 
260 
147 
181 
412 
569 
253 
212 
104 
3 877 
919 
660 
91 
103 
106 
163 
90 
108 
225 
324 
153 
100 
71 
(1) PLACE OF RESIDENCE. (1) LIEU DE RÉSIDENCE. 
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Wage and salary earners 
by branch 
1983 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
flíiône­Aipes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
Total 
2117 
904 
769 
445 
1659 
790 
657 
212 
2104 
1713 
39) 
1739 
498 
1 178 
63 
850 
15 007 
1916 
1348 
41 
528 
2 822 
1796 
276 
) ) 2 5 
395 
1124 
1529 
974 
214 
341 
1453 
1186 
326 
263 
63 
1506 
955 
141 
410 
1024 
323 
138 
Agricultural. 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture. 
de la sylviculture 
et de la pèche 
56 
22 
20 
14 
46 
28 
13 
5 
18 
12 
6 
54 
25 
24 
5 
970 
22 
17 
1 
5 
39 
46 
7 
34 
6 
66 
61 
33 
14 
15 
28 
126 
17 
11 
6 
364 
254 
27 
84 
180 
21 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
23 
12 
7 
4 
35 
18 
12 
4 
34 
30 
5 
35 
13 
21 
1 
■ 
191 
33 
19 
1 
13 
32 
21 
3 
15 
4 
12 
22 
15 
3 
4 
18 
13 
4 
4 
1 
14 
8 
2 
4 
14 
8 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
1 000 
570 
278 
175 
116 
376 
171 
150 
55 
683 
557 
126 
265 
73 
189 
3 
■ 
4 546 
737 
608 
13 
117 
1252 
584 
62 
405 
117 
388 
514 
337 
69 
108 
255 
284 
82 
69 
13 
243 
183 
22 
38 
155 
52 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
180 
76 
67 
37 
136 
65 
55 
17 
162 
132 
30 
166 
47 
109 
10 
1411 
117 
79 
4 
35 
186 
148 
21 
95 
31 
85 
130 
74 
17 
39 
130 
153 
48 
38 
10 
224 
108 
33 
83 
144 
46 
Market 
services 
Services 
marchands 
807 
334 
306 
167 
660 
321 
257 
82 
793 
657 
136 
781 
212 
544 
25 
4 097 
563 
341 
12 
210 
821 
534 
103 
324 
108 
314 
394 
269 
49 
76 
539 
277 
70 
59 
11 
267 
175 
19 
73 
244 
76 
Non­market 
services 
Services 
non marchands 
482 
182 
193 
107 
406 
187 
169 
49 
413 
325 
88 
439 
129 
291 
19 
: 
3 792 
444 
285 
11 
149 
492 
463 
81 
253 
129 
259 
409 
246 
63 
99 
485 
334 
105 
82 
23 
394 
227 
39 
128 
287 
119 
102 
Emploi salarié 
par branches 
1983 
Total 
Agricultural, 
forestry and 
fishery products 
Produits de 
l'agriculture, 
de la sylviculture 
et de la pèche 
Fuel and 
power products 
Produits 
énergétiques 
Industrial 
products 
Produits 
industriels 
Building and 
construction 
Bâtiments et 
ouvrages de 
génie civil 
Market 
services 
Services 
marchands 
Non-market 
services 
Services 
non marchands 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1 000 
3 925 
356 
136 
126 
94 
704 
250 
454 
2 038 
282 
727 
942 
87 
812 
549 
263 
2 901 
21249 
1069 
1797 
1410 
671 
7173 
1497 
1926 
2 379 
910 
1938 
479 
72 
12 
4 
5 
3 
14 
7 
34 
2 
9 
18 
5 
13 
8 
4 
343 
14 
28 
31 
38 
68 
46 
29 
16 
23 
43 
9 
64 
3 
11 
19 
632 
59 
104 
82 
10 
111 
26 
47 
58 
52 
73 
9 
832 
29 
164 
69 
95 
40 
120 
155 
252 
174 
79 
5 470 
291 
513 
478 
169 
1533 
353 
695 
690 
206 
438 
100 
285 
27 
9 
11 
7 
53 
18 
35 
145 
21 
45 
70 
8 
60 
39 
21 
1052 
58 
88 
62 
35 
329 
79 
84 
111 
49 
130 
26 
1894 
154 
60 
55 
39 
305 
103 
202 
1101 
154 
410 
501 
36 
335 
224 
111 
8 764 
396 
669 
468 
271 
3 459 
621 
666 
960 
314 
779 
164 
778 
74 
29 
25 
20 
158 
49 
109 
388 
62 
131 
178 
17 
144 
98 
46 
4 988 
250 
394 
291 
147 
1673 
373 
404 
542 
265 
476 
172 
103 

Agriculture 
IV.1 
Land use 
1985 
Total 
area 
Superficie 
totale 
Wooded 
area 
Superficie 
boisée 
Utilized agricultural area · Superficie agricole utilisée 
Total 
Permanent 
grassland 
Superficie 
en herbe 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Total 
Vineyards 
Vignes 
Arable land 
Terres arables 
Green 
fodder 
Fourrages 
verts 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Sraunsc/weig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
GieBen 
Kassei 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stufigart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
3 051,8 
1351,2 
1 684,4 
16,1 
286,7 
335,8 
378,6 
386,2 
242,2 
444,0 
366,6 
298,2 
313,4 
4 308,0 
285,7 
697,0 
3 325,3 
24 869,2 
1 572,0 
75,5 
4 743,1 
808,5 
904,4 
1 535,3 
1 495,0 
40,4 
3 406,6 
528,8 
736,8 
689,7 
657,5 
799,8 
2111,4 
744,6 
538,0 
828,8 
1 984,7 
809,2 
492,5 
683,0 
3 575,2 
1055,7 
692,0 
935,8 
89), 7 
7055,1 
1 752,8 
1 033,0 
969,1 
723,1 
724,5 
853,1 
999,4 
257,0 
48,0 
600,5 
33.2 
31.9 
47.2 
107,3 
34,0 
207,9 
119,4 
12,9 
6,8 
493,3 
43,7 
80,0 
369,6 
7360,0 
140,2 
3,2 
984,0 
0,7 
838,1 
835,8 
781,5 
1 305,5 
2 378,2 
85,1 
7,7 
1 389,9 
619,9 
769,4 
0,5 
82,7 
757,4 
222,8 
169,5 
81,7 
145,1 
166,7 
151,7 
212,3 
2 834,1 
127,6 
485,0 
2 221,6 
12 019,1 
1 089,8 
15,5 
2 736,0 
10,5 
1 619,3 
778,6 
729,4 
1 515,3 
1 000 ha 
640,2 
254,5 
385,4 
0,2 
50.2 
38.7 
79,0 
104,9 
30,9 
112,8 
77,2 
64.9 
81.6 
220,6 
7,1 
17,1 
196,3 
4 566,3 
480,7 
5,5 
1 080,8 
8,3 
510,3 
258,8 
13,9 
12,4 
1,5 
0,0 
1.0 
2.9 
0.4 
0,7 
6,0 
0,1 
0,2 
2,1 
0.6 
12,2 
1.5 
2.1 
7,6 
174,4 
6,1 
1,8 
16,7 
0.0 
9,4 
5,9 
3 455,7 1343,3 13,1 
101,0 
0,0 
3,3 
224,0 75,3 67,3 
626,3 44,7 24,9 
5,3 
735,8 
353,0 
382,5 
0,3 
3),5 
775,8 
743,5 
64,0 
44,8 
32,2 
89,3 
84,6 
730,7 
2601,3 
7)8,9 
464,8 
2 0)7,6 
7 240,3 
599,6 
8,1 
1 630,2 
160,1 
105,8 
54,3 
0,0 
21.8 
12.4 
23,2 
5,3 
15,9 
9,7 
12,8 
31,7 
27,8 
356,6 
5,5 
17,4 
333,7 
1 223,9 
95,8 
1,6 
208,7 
2,1 
1 094,4 
512,8 
428,8 
839,7 
2 085,0 
0,4 
169,7 
56,0 
32,3 
158,9 
495,1 
67,6 
1.4 
28,0 
0,3 
0,6 
0,2 
0,1 38,7 
1,0 
5,3 
0,1 
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Utilisation des terres 
1985 
Total 
area 
Superficie 
totale 
Wooded 
area 
Superficie 
boisée 
Utilized agricultural area · Superficie agricole utilisée 
Permanent 
grassland 
Superficie 
en herbe 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Vineyards 
Vignes 
Arable land 
Terres arables 
Green 
fodder 
Fourrages 
verts 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castiila­Lecn 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andaíucía 
Murcia 
Ceuta y Mettila 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
13199,0 
50476,5 
750,0 
54 396,5 
1201,2 
5 755,0 
15 614,2 
4 532,8 
2 947,6 
1 056,4 
528,8 
7 038,6 
724,9 
1042,1 
503,4 
4 768,2 
799,5 
21 483,5 
9 400,8 
7922,5 
4 160,2 
6 013,4 
3 193,1 
2326,1 
494,2 
9 858,7 
8 727,0 
) 737,7 
2 575,2 
7 857,7 
450,7 
274,0 
2104,1 
398,0 
306,2 
117,9 
1 282,0 
165,8 
5 354,8 
2 204,0 
1 856,0 
1294,8 
2 400,5 
131),) 
935,7 
753,7 
2911,5 
2 610,5 
301,0 
102,3 
14 398,4 
258,0 
14 564,5 
2 560,6 
) 939,9 
1231,7 
3 915,1 
1 758,9 
3 158,2 
1241,4 
4 803,0 
2354,7 
828,0 
1 620,2 
3 231,5 
685,0 
289,6 
223,) 
856,6 
197,9 
979,3 
86,1 
1 863,7 
859,1 
305,6 
698,9 
1 000 ha 
5 741,2 1789,0 
27143,2 
1 419,4 
893,0 
358,3 
168,1 
3 853,7 
221,3 
660,9 
273,7 
2 697,8 
421,4 
13106,7 
5 684,3 
5011,1 
2411,3 
2 562,7 
1 345,8 
959,7 
257,2 
5 596,6 
4 975,0 
621,6 
182,7 
31 441,0 
610,0 
9 791,0 
) 597,0 
) 393,0 
871,0 
2 572,0 
1 416,0 
1 942,0 
923,0 
2 302,0 
) 187,0 
331,0 
784,0 
6 727,8 
40,6 
1 026,7 
4 851,9 
810,2 
■d64,4 
327,1 
148,7 
1 298,8 
117,3 
287,5 
94,1 
799,9 
145,3 
3 271,6 
1 586,6 
758,4 
926,6 
328,0 
301,7 
26,3 
— 
833,3 
807,7 
25,6 
32,0 
31,2 
0,4 
0,4 
335,0 
10,9 
34,1 
50,0 
240,0 
52,0 
1 486,9 
110,2 
1 038,3 
338,4 
1 180,0 
390,1 
660,0 
129,9 
1 741,1 
7 522,7 
219,0 
24,9 
175,1 
1 592,9 
10,1 
12 206,2 
25,9 
3172,3 
400,9 
235,2 
341,3 
425,0 
886,1 
883,9 
255,0 
1 236,4 
605,7 
96,2 
534,5 
1 352,5 
3,0 
327,4 
42,7 
23,9 
34,3 
46,6 
88,7 
91,2 
25,6 
125,7 
60,8 
11,2 
53.7 
1 036,7 
0,0 
83,2 
25,2 
2,2 
— 30,1 
— 25,7 
-
17,2 
0,6 
74,3 
2,4 
642,0 
2 086,7 
18,0 
2 913,4 
15 563,5 
29,2 
28,9 
0,3 
— 
165,9 
9,6 
24,6 
31,8 
99,9 
29,9 
933,9 
88,3 
738,4 
107,2 
258,6 
94,6 
161,5 
2,5 
165,3 
90,8 
74,5 
— — — — 
62,6 
0,1 
3,2 
2,6 
56,7 
22,2 
544,0 
12,0 
279,6 
252,4 
229,7 
124,0 
92,8 
12,9 
1 228,2 
1218,1 
10,1 
577,2 
527,4 
30,8 
79,0 
2 219,9 
93,1 
339,3 
129,6 
1 657,9 
224,1 
8 348,2 
3 987,5 
3214,4 
1 146,3 
1 054,7 
654,0 
273,4 
127,3 
3 022,2 
2 645,2 
377,0 
117,2 
7915,0 
579,0 
6 515,0 
) 770,0 
7 754,0 
527,0 
2 105,0 
529,0 
1 030,0 
667,0 
1 043,0 
578,0 
2)8,0 
247,0 
5 020,2 
8,0 
1 020,2 
747,3 
75,9 
97,3 
258,0 
262,0 
785,7 
71,7 
233,7 
120,8 
33,2 
79,7 
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IV.1 
Land use 
1985 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugfia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
area 
Superficie 
totale 
8 509,9 
3 208,2 
2 720,8 
2 581,0 
10 359,9 
4 130,8 
4 534,8 
1 694,2 
6 971,1 
4 369,8 
2 607,3 
6 745,5 
2 737,6 
3 740,0 
868,0 
7 028,3 
30127,8 
3 407,7 
2 539,9 
326,2 
547,6 
2 385,7 
3 983,1 
7 362,0 
7 836,4 
784,6 
2 212,3 
4114,2 
2 299,2 
845,6 
969,3 
1 720,3 
1 359,5 
1 523,2 
7 079,4 
443,8 
4 442,0 
7 934,8 
999,2 
7 508,0 
2 570,8 
2 409,0 
258,6 
Wooded 
area 
Superficie 
boisée 
1 060,3 
370,3 
375,7 
434,9 
3 547,8 
7 832,3 
7 763,4 
552,7 
2 203,9 
1500,9 
703,0 
2147,1 
794,6 
1 121,3 
231,3 
327,0 
6401,8 
957,4 
598,5 
75,6 
283,3 
479,1 
1 039,9 
604,0 
263,) 
172,8 
381,8 
1 283,4 
866,3 
260,) 
757,0 
367,9 
276,9 
283,3 
2)3,6 
69.7 
705,0 
96,6 
183,7 
424,7 
212,0 
415,1 
82.1 
Total 
6 286,0 
2 505,0 
) 921,0 
1 860,0 
5 367,0 
) 697,0 
2 734,0 
936,0 
3 561,0 
) 938,0 
) 623,0 
2 592,0 
1204,0 
1 027,0 
361,0 
5 713,3 
17 782,9 
1 574,4 
1337,7 
105,2 
131,5 
1 215,9 
1 728,9 
4)3,0 
) 002,7 
3)3,2 
1 399,9 
2 228,1 
1 103,1 
494,9 
630,1 
1 040,4 
873,2 
921,3 
627,8 
293,5 
3134,0 
1 620,4 
687,1 
826,5 
1 999,9 
1 666,9 
127,6 
Utilizec 
Permanent 
grassland 
Superfìcie 
en herbe 
1 000 ha 
1 642,3 
909,6 
320,5 
412,3 
2 275,5 
605,3 
) 031,3 
638,9 
2197,6 
) 098,9 
) 098,7 
1 401,2 
506,0 
572,9 
322,4 
4611,8 
4 954,4 
651,2 
494,0 
97,0 
60.2 
335,4 
607,3 
337,2 
189,0 
81.1 
144,6 
437,6 
232,8 
96,8 
108,0 
231,4 
163,2 
264,8 
211,1 
53,7 
636,9 
218,2 
223,5 
195,2 
295,4 
1 186,4 
70.6 
agricultural area * Superficie agricole utilisée 
Permanent cropi 
Cultures permanentes 
Total 
181,3 
97,0 
32.5 
51.8 
253,1 
77,0 
111,7 
64,4 
231,5 
121,0 
770,5 
203,9 
94,0 
75.2 
34,7 
2,3 
3 099,8 
144,8 
704,2 
1,6 
39,0 
37,3 
194,0 
42,0 
127,0 
25,0 
179,0 
321,9 
270,5 
66,5 
44,9 
209,2 
244,8 
125,4 
100,9 
24,5 
945,4 
623,8 
54,8 
266,8 
576,2 
121,8 
1,6 
Vineyards 
Vignes 
151,4 
48,7 
102,7 
202,0 
140,0 
61.0 
1,0 
68,5 
63,9 
4,5 
514,1 
388,8 
109,1 
16,2 
-
1151,4 
81,2 
73.1 
1.0 
7,1 
30,8 
127,7 
14.0 
92.3 
21.4 
83,3 
168,9 
110,8 
26,4 
31,7 
76.1 
46.8 
50,1 
40,5 
9.6 
230,9 
779,7 
78,7 
33,7 
188,0 
67.6 
1.3 
Olives 
-
-
1,3 
1.3 
16,7 
3,6 
11,8 
1.3 
-
1 217,0 
27,4 
27,4 
2,0 
5,3 
0,4 
4,9 
0,0 
0,7 
140,8 
93,2 
39,4 
8,2 
101,9 
90,8 
65,6 
51,9 
13,7 
601,0 
392,7 
26,9 
181,4 
144,7 
36,8 
Arable land 
Terres arables 
Total 
4 473,0 
1 535,0 
1 596,0 
1342,0 
2 833,0 
926,0 
1 616,0 
291,0 
1 246,0 
728,0 
518,0 
550,0 
263,0 
274,0 
13.0 
1 099,1 
9 067,5 
707,0 
681,8 
1,4 
23.8 
801,9 
808,4 
77,0 
602,0 
795,4 
1 002,8 
1 390,0 
603,6 
322,2 
464,2 
551,3 
431,2 
500,4 
288,2 
212,2 
1 475,2 
749,4 
392,4 
333,4 
1 080,0 
319,3 
55,3 
Green 
fodder 
Fourrages 
verts 
2 265,1 
852,6 
966,5 
446,0 
883,4 
232,7 
483,3 
167,4 
422,8 
208,8 
214,0 
115,3 
58,3 
51,2 
5,8 
595,5 
2 637,0 
18,3 
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IV.1 
Utilisation des terres 
1985 
Total 
area 
Superficie 
totale 
Wooded 
area 
Superficie 
boisée 
Utilized agricultural area · Superficie agricole utilisée 
Permanent 
grassland 
Superficie 
en herbe 
Permanent crops 
Cultures permanentes 
Total 
Vineyards 
Vignes 
Olives 
Arable land 
Terres arables 
Total 
Green 
fodder 
Fourrages 
verts 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
4116,0 
1001,7 
287,8 
418,7 
295,9 
1124,7 
433,3 
697,4 
1 182,2 
754,7 
324,0 
377,2 
332,9 
807,3 
563,6 
243,8 
9207,1 
24 411,1 
1 540,1 
1 542,0 
1 563,0 
1 257,3 
2 722,2 
2 385,0 
1 301,3 
733,1 
2 076,8 
7 878,3 
1 412,0 
296,9 
36,8 
2,6 
8,6 
25,6 
131,8 
34,5 
97,3 
33,8 
17,9 
9,6 
4,0 
2,3 
94,4 
65,9 
28,5 
2 968,3 
2 273,0 
2 016,1 
575,2 
174,8 
230,8 
169,5 
561,7 
245,7 
376,0 
493,1 
68,3 
742,4 
756,8 
725,6 
386,2 
274,0 
112,2 
4 531,8 
18 644,0 
1 000 ha 
1141,1 
339,0 
56,9 
202,8 
79,3 
362,1 
765,0 
797,0 
243,9 
67,8 
80,2 
87,5 
14,4 
196,2 
J50.4 
45,8 
761,0 
11567,0 
32,2 
1,3 
0,7 
0,2 
0,3 
10,6 
1,6 
9,1 
11,9 
2,4 
1,6 
3,2 
4,7 
8,4 
4,5 
4,0 
865,0 
60,0 
270,4 316,6 
842,8 
234,9 
117,2 
27,8 
89,9 
189,0 
79,1 
109,9 
237,3 
4,1 
60,6 
66,1 
106,4 
181,6 
119,1 
62,5 
2 905,8 
7001.0 
168,9 
19,7 
3,3 
3,0 
13,4 
66,1 
30,8 
35,3 
9,6 
2,7 
7,4 
1,5 
4,7 
73,5 
54,3 
19,2 
1 820,0 
(1) NEDERLAND: 1984. 
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IV.2 
Areas harvested and yields 
1985 
All cereals 
Toutes céréales 
100 kg/ha 
Wheat 
Ble 
100 kg/ha 
Bariey 
Orge 
100 kg/ha 
Grain maize 
Mais grain 
100 kg/ha 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antweqxn 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Obertranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
35 941,9 
344,7 
123,6 
220,9 
0,1 
2.8 
65,2 
73,2 
39.6 
17.9 
21.4 
55,0 
27,8 
41,8 
1 600,6 
87,2 
372,2 
7 207,2 
4884,4 
372,1 
4,2 
1 117,5 
1,5 
771,5 
388,7 
333,8 
571,0 
1 292,6 
45 
60 
58 
61 
52 
45 
62 
65 
65 
58 
36 
60 
54 
63 
50 
51 
59 
47 
53 
60 
54 
50 
55 
53 
48 
52 
54 
14 834,7 
188,1 
60,2 
127,8 
0,1 
0,7 
35,3 
49,7 
22.1 
8.3 
6.2 
30,9 
10,8 
24.0 
338,5 
20,3 
94,9 
223,3 
1 623,7 
145,8 
1,2 
280,0 
0,5 
235,4 
141,7 
106,9 
218,6 
487,6 
47 
63 
62 
64 
54 
47 
64 
66 
65 
62 
42 
60 
58 
67 
58 
54 
68 
55 
61 
74 
66 
58 
62 
60 
55 
56 
61 
12 816,0 
118,2 
42,8 
75,4 
0,1 
0.8 
24,2 
20,9 
15.3 
7.2 
7.6 
19,9 
10,9 
11,3 
1 093,7 
52,7 
799,8 
847,2 
1 949,3 
142,8 
1.6 
454,7 
0,5 
327,4 
141,6 
138,4 
200,8 
530,8 
40 
58 
54 
61 
52 
39 
61 
61 
65 
57 
39 
61 
50 
57 
48 
51 
56 
46 
50 
54 
52 
48 
52 
50 
46 
47 
50 
3 986,4 
7,1 
6,0 
1,1 
0,0 
0,4 
0,9 
0,2 
0,5 
0,5 
0,1 
0,2 
1,9 
2,6 
181,0 
0,7 
0,0 
41,5 
0,0 
57,5 
4,9 
2,9 
29,1 
44,2 
65 
71 
72 
67 
66 
76 
79 
56 
75 
71 
79 
67 
64 
64 
64 
65 
70 
61 
71 
30.8 
0,6 
45 6,1 
0.0 
53 10,7 
0.0 
44 0,2 
0,0 
47 
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IV.2 
Superficies récoltées et rendements 
1985 
Potatoes 
Pommes de terre 
100 kg/ha 
Sugar beet 
Betteraves sucrières 
100 kg/ha 
Sunflowers 
Tournesol 
100 kg/ha 
Rape 
Colza 
100 kg/ha 
1 539,1 
40,9 
31,6 
9,3 
0,0 
7,1 
3,4 
7.2 
0,4 
0,9 
0,7 
0,5 
8,2 
18,5 
30,4 
7,3 
7,3 
27,8 
220,0 
4,5 
0,0 
78,1 
0,0 
18,3 
9,7 
12,5 
15,5 
80,9 
277 
372 
374 
364 
315 
292 
328 
380 
336 
325 
263 
327 
357 
396 
362 
428 
397 
357 
359 
391 
382 
397 
386 
314 
304 
313 
338 
1 909,5 
117,9 
41,7 
76,1 
0,0 
0,8 
25,2 
31,0 
15,2 
7,4 
0,2 
14,8 
7,0 
16,2 
72,8 
0,5 
54,7 
77,6 
403,1 
17,3 
152,2 
0,0 
81,6 
21,7 
23,1 
23,4 
83,1 
495 
505 
515 
496 
480 
484 
496 
517 
499 
517 
444 
448 
520 
528 
483 
436 
493 
455 
516 
447 
476 
502 
489 
509 
522 
578 
1811,0 15 1 285,0 
2,4 
0,0 
2,4 
0,0 
0,5 
0,1 
0,0 
0,1 
1,8 
0,0 
0,0 
216,8 
19,6 
40,2 
157,0 
265,6 
90,9 
0,6 
34,0 
0,1 
19,6 
18,6 
10,0 
34,1 
56,1 
28 
27 
24 
28 
29 
0,5 
0,0 
296 0,0 
0,0 
327 0,9 24 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
BruxellesiBrussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stufigart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obertbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
111 
Areas harvested and yields 
1985 
All cereals 
Toutes céréales 
100 kg/ha 
Wheat 
3lé 
1000 ha 100 kg/ha 
Barley 
Orge 
1000 ha 100 kg/ha 
Grain malze 
Mais grain 
1000 ha 100 kg/ha 
ΕΛΛΑΛΑ 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
1 475,9 
3,9 
30 468,7 22 310,2 
1,0 0,8 
20 220,6 
1,9 
82 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. 
Θεσσαλία 
Μακεδονία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά 
Πελοπόννησος και 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
και Νησιά 
Δυτική 
Ανατολικά και Νότια Νηαιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Αιγαίου 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meíiíía 
: 
7591,3 
227,9 
218,7 
7,7 
2,7 
1 234,0 
46,8 
795,8 
77,9 
913,5 
103,6 
4 303,0 
2 341,1 
15)9,6 
442,3 
493,6 
397,3 
56,6 
45,7 
1 225,3 
) 122,2 
103,1 
28 
25 
25 
29 
26 
31 
44 
40 
43 
27 
29 
25 
26 
24 
28 
35 
37 
41 
11 
30 
32 
11 
2 043,3 
35,4 
34,4 
0,6 
0.4 
237,6 
19,3 
46,0 
25,8 
146,5 
37,5 
1011,6 
579,4 
334,2 
98,0 
111,6 
92,4 
10.4 
8.8 
608,6 
588,6 
20,0 
26 
20 
20 
15 
20 
31 
47 
38 
44 
25 
21 
22 
25 
18 
76 
34 
37 
31 
15 
31 
31 
12 
: 
4 245,6 
2,2 
1,8 
— 
0,4 
859,4 
27,4 
725,0 
48,7 
664,3 
50,8 
2 635,6 
1543,9 
952,7 
)39,0 
271,8 
226,2 
22,3 
23,3 
425,0 
355,0 
70,0 
¡ 
25 
18 
17 
— 
20 
26 
44 
33 
40 
23 
26 
25 
27 
24 
19 
31 
33 
23 
11 
19 
20 
10 
¡ 
526,2 
140,1 
132,3 
6,0 
1,8 
93,0 
1,8 
19,8 
2,0 
69,4 
9,9 
165,5 
75,7 
67,4 
83,0 
41,7 
36,6 
4,6 
0,5 
74,1 
72,6 
1,5 
: 
: 
; 
65 
30 
30 
32 
29 
77 
18 
86 
87 
76 
83 
78 
71 
84 
75 
59 
59 
62 
42 
87 
87 
79 
15 
9 709,8 
457,7 
4181,2 
766,1 
757,6 
322,0 
1440,3 
204,7 
690,5 
401,0 
673,2 
376,8 
155,9 
140,4 
57 
72 
62 
66 
71 
70 
58 
63 
53 
65 
54 
50 
67 
50 
4 798,9 
283,7 
2 411,0 
426,3 
498,9 
220,6 
800,6 
127,6 
337,0 
235,5 
260,5 
150,4 
65,8 
44.3 
60 
70 
66 
69 
71 
72 
62 
66 
58 
70 
56 
53 
61 
57 
2 254,7 
58,5 
990,9 
236,5 
163,3 
71,0 
245,5 
43,6 
23),0 
148,9 
285,9 
793,9 
27,9 
64,0 
51 
62 
56 
60 
68 
66 
49 
55 
48 
60 
47 
48 
49 
45 
1 887,4 
109,9 
544,0 
78,7 
77,5 
18,0 
283,3 
27,5 
65,0 
2,3 
79,2 
70,3 
57,5 
11,4 
66 
82 
66 
73 
79 
79 
67 
75 
59 
64 
78 
58 
84 
70 
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Superficies récoltées et rendements 
1985 
Potatoes 
Pommes de terre 
100 kg/ha 
Sugar beet 
Betteraves sucrières 
100 kg/ha 
Sunflowers 
Tournesol 
100 kg/ha 
Rape 
Colza 
1000 ha 100 kg/ha 
48,7 
330,9 
112,0 
707,5 
7,2 
3,3 
43,0 
13,2 
5,9 
10,6 
13,3 
3,2 
85,3 
60,8 
77,8 
6,7 
36,0 
79,0 
77,8 
5,2 
40,0 
34,5 
5,5 
11,4 
204 
179 
164 
164 
167 
141 
193 
160 
170 
311 
141 
221 
194 
204 
172 
169 
179 
179 
189 
156 
191 
190 
196 
111 
43,5 
182,4 
11,6 
3,7 
0,2 
3,7 
4,6 
0,2 
117,5 
700,9 
13,7 
2,9 
0,0 
0,0 
53,1 
53,1 
609 49,1 18 
376 
386 
410 
375 
509 
270 
420 
381 
380 
403 
304 
364 
364 
0,0 
0,0 
22,9 
0,0 
3,4 
0,0 
19,5 
4,5 
497,2 
108,9 
322,8 
65,5 
16,7 
70,7 
6,6 
447,3 
446,8 
0,5 
10 
13 
10 
7 
6 
8 
5 
9 
14 
20 
5 
13 
73 
4 
9,3 
2,9 
2,3 
0,6 
0,0 
1,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,8 
0,8 
4,1 
4,7 
13 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casíiíía-Leon 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
210,7 
4,6 
77,6 
10,2 
49,1 
7,1 
5,3 
3,3 
2,6 
39,8 
5,1 
7,7 
2,3 
1,1 
328 
340 
376 
360 
408 
332 
278 
284 
261 
432 
296 
25) 
335 
282 
490,7 
47,3 
357,8 
99,9 
787,4 
28,8 
29,5 
8,8 
9,5 
74,3 
6,3 
0,4 
4,7 
1,2 
611 
626 
625 
667 
675 
583 
627 
67) 
529 
537 
594 
435 
610 
591 
638,5 
10,8 
161,2 
8,5 
0,4 
0,3 
736,5 
0,3 
15,2 
-
1,1 
0,1 
1,0 
0,1 
24 
31 
24 
30 
29 
30 
23 
28 
25 
-
30 
23 
31 
20 
473,7 
15,0 
224,0 
50,9 
7,8 
8,7 
75,3 
1,9 
79,4 
2,6 
75,3 
52,5 
8,2 
14,7 
30 
34 
31 
32 
33 
32 
30 
33 
37 
28 
30 
29 
32 
31 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
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IV.2 
Areas harvested and yields 
1985 
All cereals 
Toutes céréales 
100 kg/ha 
Wheat 
Blé 
100 kg/ha 
Barley 
Orge 
100 kg/ha 
Grain maize 
Mais grain 
100 kii n.ι 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aguifaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
1 604,9 
524,7 
457,6 
622,6 
1 496,3 
571,4 
824,5 
700,4 
655,4 
408,9 
246,4 
240,2 
706,2 
737,2 
2,8 
399,8 
4749,1 
34,7 
53 
54 
53 
53 
52 
60 
49 
32 
47 
48 
45 
37 
36 
38 
37 
52 
37 
38 
779,0 
262,8 
784,3 
337,9 
438,2 
97,2 
3)7,3 
29,8 
266,4 
170,2 
96,2 
124,6 
57,9 
66.1 
0.6 
78.1 
2 998,7 
6,6 
54 
54 
58 
53 
45 
42 
47 
37 
49 
46 
55 
33 
36 
37 
23 
63 
28 
345,0 
66,6 
737,9 
740,5 
229,5 
53,8 
748,8 
26,9 
140,5 
76,1 
64,4 
55,6 
19.5 
35.3 
0,8 
298,4 
438,1 
43 17,0 
47 
46 
47 
47 
41 
37 
44 
29 
40 
40 
41 
35 
34 
35 
29 
50 
35 
36 
312,4 
143,9 
57,0 
111,5 
682,2 
404,7 
269,8 
7,7 
135,4 
114,7 
20,7 
22,0 
8,6 
72,4 
1,0 
921,7 
64 
63 
65 
se 
63 
69 
56 
39 
59 
61 
5/ 
59 
50 
65 
59 
436,5 
437,4 
0,0 
5,1 
424,5 
471,3 
2.1 
371,1 
98,1 
401,9 
724,6 
286,8 
758,7 
279,7 
251,0 
205,8 
263,3 
744,1 
779,2 
946,7 
505,7 
288,7 
752,9 
495,3 
128,2 
52 
52 
36 
63 
66 
25 
68 
62 
52 
34 
34 
35 
33 
29 
29 
29 
32 
25 
19 
20 
16 
20 
21 
18 
143,9 
147,0 
0,0 
2.9 
81.9 
91.9 
0.1 
80.3 
11.5 
295,5 
552,5 
796,7 
726,5 
229,9 
180,2 
141,2 
207,8 
709,8 
98,0 
755,6 
437,5 
206,2 
777,9 
470,0 
78,2 
37 
37 
26 
49 
52 
50 
53 
47 
48 
30 
27 
37 
32 
24 
25 
27 
30 
23 
18 
20 
15 
19 
20 
15 
32,2 
32,1 
0,0 
0,1 
92,3 
43,7 
1,0 
25,3 
17,4 
47,5 
51,1 
21.7 
8.0 
22,0 
29,0 
10,2 
22,2 
75.0 
7.2 
77,8 
37,1 
26.5 
14,2 
13,1 
19,0 
41 
41 
20 
47 
46 
12 
50 
43 
47 
29 
25 
30 
22 
27 
24 
28 
27 
20 
20 
23 
19 
17 
18 
15 
147,2 
145,1 
0,0 
2,1 
178,3 
333,7 
0,0 
264,5 
69,2 
50,0 
83,9 
51,7 
16,0 
16,8 
31,0 
40,2 
21,2 
16,2 
5,0 
27,9 
3,0 
15,0 
9,9 
4,2 
4,1 
63 
63 
50 
81 
73 
74 
69 
77 
65 
70 
68 
50 
62 
48 
49 
46 
58 
28 
46 
15 
42 
62 
73 
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IV.2 
Superficies récoltées et rendements 
1985 
Potatoes 
Pommes 
1000 ha 
36,7 
5.8 
28.5 
2,4 
17,1 
5,4 
7,3 
4,4 
17,7 
12,3 
5.4 
12,1 
5,5 
6,0 
0,7 
33,0 
137,4 
11,7 
8,3 
0,6 
2,8 
4,2 
9,6 
7,9 
6,4 
1,3 
7,3 
12,0 
6,2 
2,2 
3,6 
7,7 
30,2 
16,6 
73,3 
3,3 
28,8 
74,3 
4,2 
70,3 
7,3 
2,0 
0,9 
de terre 
100 kg/ha 
263 
273 
263 
248 
238 
284 
238 
183 
202 
211 
182 
199 
179 
228 
106 
208 
174 
206 
216 
167 
184 
253 
268 
156 
309 
229 
284 
128 
147 
118 
101 
178 
166 
155 
175 
76 
130 
129 
39 
169 
174 
169 
320 
Suga 
Betteraves 
1000 ha 
1,1 
1.1 
— 
0,0 
— 
— 
— 
-
3,9 
0,3 
3,6 
_ 
— 
— 
— 
33,0 
231,6 
4,5 
4,5 
— 
— 
15,0 
37,1 
— 
33,6 
3,5 
98,2 
36,2 
5,9 
1,2 
29,1 
5,3 
1,5 
7,0 
5,8 
1,2 
23,1 
16,0 
3,9 
3,2 
-
3,7 
0,0 
beet 
sucrières 
100 kg/ha 
574 
579 
— 
450 
_ 
— 
— 
-
536 
636 
528 
_ 
— 
— 
— 
397 
401 
486 
486 
— 
— 
466 
490 
— 
495 
442 
407 
298 
352 
386 
283 
449 
135 
416 
437 
315 
338 
363 
269 
298 
-
387 
444 
Sunflowers 
Tournesol 
1000 ha 
205,7 
38,0 
0,2 
167,6 
202,3 
42,7 
760,0 
0,2 
19,7 
9,4 
10,3 
37,6 
28,1 
9,4 
0,1 
-
96,8 
_ 
— 
— 
— 
0,2 
0,4 
— 
0,2 
0,2 
0,3 
65,0 
36,6 
19,7 
8,7 
5,9 
0,4 
13,7 
0,7 
13,0 
10.1 
70,0 
0.0 
0,1 
0,8 
-
100 kg/ha 
25 
25 
29 
25 
22 
23 
22 
12 
23 
25 
21 
23 
21 
27 
23 
-
19 
_ 
— 
— 
— 
25 
30 
— 
35 
25 
47 
17 
14 
21 
20 
16 
20 
23 
17 
23 
24 
24 
20 
14 
-
1000 ha 
51,6 
12,2 
1,0 
38,4 
50,6 
5.3 
44,2 
1,1 
46,1 
35,6 
10,4 
8,5 
5,1 
3,1 
0,3 
3,0 
7,5 
_ 
— 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
-
-
4,0 
4,0 
— 
-
2,9 
-
0,4 
— 
0,4 
0,2 
0,2 
— 
-
-
-
0,5 
Rape 
Colza 
100 kgiha 
29 
28 
29 
29 
27 
26 
27 
26 
29 
29 
31 
25 
23 
27 
27 
17 
17 
_ 
— 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
— 
-
18 
18 
— 
. — 
15 
-
18 
— 
18 
20 
20 
— 
-
-
-
19 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Remonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
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IV.2 
Areas harvested and yields 
1985 
All cereals 
Toutes céréales 
1000 ha 100 kg/lia 
Wheat 
Ble 
100 kg/ha 
Badey 
Orge 
100 kg/ha 
Grain malze 
Mais grain 
100 kg/ha 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vafe do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
183,6 
59,0 
44.7 
5,3 
32,0 
7,2 
24,8 
67,5 
0,2 
12,9 
18,1 
36,3 
25,1 
13,9 
11,2 
951,9 
4 016,0 
159,3 
433,1 
593,7 
578,4 
807,3 
426,9 
297,9 
64,3 
67,3 
61 
55 
55 
58 
50 
60 
63 
60 
46 
67 
68 
70 
60 
63 
57 
14 
56 
128,1 
35,6 
29,2 
4,0 
2,3 
23,1 5.9 
17.2 
54,4 
0,1 
11.3 
14,7 
28,4 
14,9 
9,0 
5,9 
260,0 
1 902,0 
51,0 
205,6 
369,7 
339,9 
492,3 
190,6 
139,5 
14,6 
10,1 
66 
58 
58 
60 
56 
67 
67 
67 
72 
59 
69 
71 
73 
14 
38.7 
11,9 
9,5 
0,8 
1,6 
6,6 
0,6 
6,0 
11,6 
0,1 
1,2 
3,3 
7,1 
8,4 
3,9 
4,5 
86,0 
63 
65 
69 
65 
63 
63 
60 
62 
55 
60 
1966,0 
101,1 
217,7 
210,8 
229,0 
285,4 
217,9 
139,8 
47,7 
50,4 
52 
52 
51 
51 
43 
46 
43 
56 
46 
52 
52 
58 
50 
52 
48 
50 
49 
56 
53 
49 
53 
51 
51 
46 
46 
0,4 
0,1 
0.0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0.0 
0,1 
0,2 
0.1 
0,1 
242,0 
46 
22 
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IV.2 
Superficies récoltées et rendements 
1985 
Potatoes 
Pommes de terre 
1000 ha 100 kgiha 
Sugar beet 
Betteraves sucriéres 
100 kg/ha 
Sunflowers 
Tournesol 
100 kg/ha 
Rape 
Colza 
100 kg/ha 
168,9 
126,0 
191,3 
3,7 
23,0 
28,3 
28,6 
17,5 
9,9 
18,5 
9,3 
5,7 
423 
90 
360 
130,5 
2,0 
202,0 
24,8 
45,2 
109,6 
5,6 
0,9 
17,8 
0,8 
0,2 
485 
76,3 
31,0 
8,7 
35,6 
30,8 
16,8 
14,0 
44,7 
0,3 
12,6 
13,2 
18,7 
17,0 
11,3 
5,7 
390 
385 
355 
403 
472 
427 
527 
431 
366 
401 
457 
433 
464 
456 
482 
41,2 
18.1 
5,1 
18,0 
24,4 
9,9 
14,5 
37,4 
0,1 
8,8 
9,3 
19,2 
27,5 
14,2 
13,3 
438 
440 
448 
434 
541 
504 
565 
515 
450 
522 
520 
509 
467 
485 
448 
350 
382 
38,0 
10,1 
5,9 
5,4 
0,3 
0.2 
4,1 
0,0 
4,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
296,0 
13,6 
47,5 
74,4 
37,8 
67,1 
10,2 
17,6 
2,9 
0,5 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midiands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
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IV.3 
Livestock 
1985 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niedertiayem 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
All cattle 
Tous bovins 
3 09! 
163! 
145( 
1 
Dairy cows Other cows Pigs 
Vaches laitières Autres vaches Porcs 
97: 
52-
44f 
( 
1 000 
173 536Í 
4Í 5 03: 
125 33¡ 
0 ( 
Sheep 
Ovins 
Goats 
Chèvres 
: 
Equidae 
Équidos 
165 7 26 
99 : 18 
66 4 8 
0 0 0 
336 121 5 588 15 
221 67 74 251 21 
405 130 75 702 20 
354 144 18 137 13 
180 62 7 477 7 
355 74 63 20 12 
264 74 23 32 15 
447 144 11 1078 20 
529 162 17 2 680 40 
262: 
4Í 
18', 
239Í 
15 627 
16« 
3 392 
2 06! 
86E 
63! 
176S 
522C 
73 
1 
9i: 
ï: 
6; 
83f 
5 451 
52£ 
1127 
62: 
27Í 
22C 
641 
2 012 
24 
C 
5Í 9104 43 
3 251 3 
9 1426 6 
47 7427 34 
17: 
l i 
3( 
2/ 
1î 
14 
2! 
4( 
3 
C 
24 282 
1751 
7511 
635e 
127C 
667 
2 375 
4 303 
47 
3 
1296 
163 
: 
íes 
171 
127 
101 
213 
318 
12 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
7 
5 
32 
4 
5 
23 
370 
33 
3 
79 
12 
15 
28 
24 
1 
85 
21 
18 
19 
12 
15 
32 
16 
7 
9 
19 
8 
3 
8 
51 
16 
)) 
10 
13 
60 
22 
8 
5 
5 
5 
8 
10 
4 
3 
(1) BR DEUTSCHLAND: HORSES (1984); HAMBURG INCLUDED IN SCHLESWIG-HOLSTEIN, BREMEN IN NIEDERSACHSEN. 
(1) BR DEUTSCHLAND: EQUIDES (1984); HAMBURG INCLUS DANS SCHLESWIG-HOLSTEIN, BREMEN DANS NIEDERSACHSEN. 
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Effectifs d'animaux 
1985 
All cattle 
Tous bovins 
Dairy cows 
Vaches laitières 
Other cows 
Autres vaches 
Pigs 
Porcs 
Sheep 
Ovins 
Goats 
Chèvres 
Equidae 
Équidés 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataíuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
776 
4 930 
1847 
1105 
395 
346 
417 
171 
88 
40 
118 
104 
1498 
951 
206 
341 
507 
402 
43 
53 
534 
505 
29 
0 
23 
219 
1891 
1009 
624 
219 
166 
150 
83 
32 
4 
31 
35 
387 
295 
45 
47 
177 
139 
12 
27 
122 
116 
6 
0 
10 
126 
790 
81 
37 
29 
15 
50 
13 
11 
16 
11 
22 
458 
247 
52 
159 
17 
74 
3 
0 
162 
161 
0 
0 
1 000 
1095 
12182 
1401 7 255 
775 
32 
1968 
82 
388 
132 
1367 
87 
2 656 
1638 
629 
389 
4 249 
3489 
626 
134 
1754 
955 
799 
0 
68 
9 989 
16 954 
440 
321 
63 
56 
3 577 
241 
637 
233 
2 467 
172 
9 062 
3 915 
3 047 
2 099 
1487 
748 
429 
310 
2197 
1820 
377 
0 
20 
5 696 
2 584 
147 
93 
35 
18 
124 
19 
20 
17 
67 
39 
1075 
259 
489 
327 
152 
43 
98 
11 
825 
61 
0 
162 
252 
85 
41 
24 
20 
31 
14 
12 
3 
2 
60 
33 
9 
18 
22 
10 
49 
46 
2 
0 
2 802 
51 
6 453 
729 
755 
908 
739 
1946 
1376 
851 
2 011 
7 054 
255 
702 
6 506 
11 
1665 194 
234 
230 
736 
745 
725 
326 
707 
344 83 
280 
3 257 
8 
827 
75 
56 
44 
174 
76 
403 
35 
119 
81 
15 
23 
10 956 
23 
1153 
116 
193 
145 
257 
263 
178 
692 
350 
99 
121 
130 
12 432 
35 
1758 
249 
142 
154 
539 
152 
523 
80 
425 
277 
49 
99 
1086 
2 
197 
4 
3 
7 
118 
14 
52 
3 
13 6 
3 
4 
291 
4 
80 
7 
8 7 
15 
31 
11 
7 
25 
10 
5 
11 
119 
Livestock 
1985 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de ia Loire 
Bretagne 
Poåou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Remonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
All cattle 
Tous bovins 
7 326 
34)8 
2866 
7 042 
3 264 
968 
1367 
935 
2 597 
ί 774 
7 423 
250 
142 
53 
54 
5779 
9 009 
1386 
1327 
32 
27 
2139 
1690 
206 
1284 
200 
1107 
512 
2)5 
117 
180 
320 
405 
204 
148 
56 
531 
206 
90 
236 
340 
376 
220 
Dairy cows 
Vaches laitières 
2 346 
899 
)223 
224 
568 
237 
272 
59 
836 
433 
403 
46 
37 
75 
0 
1528 
3 075 
499 
473 
74 
73 
810 
585 
104 
387 
94 
426 
130 
70 
73 
46 
86 
107 
54 
37 
17 
203 
82 
37 
84 
93 
85 
70 
Other cows 
Autres vaches 
672 
377 
92 
203 
1092 
264 
413 
415 
414 
101 
313 
90 
50 
7 
34 
415 
428 
78 
77 
0 
1 
6 
4 
1 
2 
2 
22 
84 
20 
36 
29 
52 
53 
19 
16 
3 
40 
5 
8 
27 
37 
34 
16 
Pigs 
Porcs 
1 000 
6234 
885 
5 028 
320 
1433 
599 
669 
165 
833 
522 
310 
239 
64 
156 
19 
994 
9169 
728 
721 
2 
5 
2 820 
874 
36 
651 
787 
2 201 
1 149 
423 
387 
339 
203 
203 
195 
120 
75 
393 
55 
145 
194 
131 
272 
72 
Sheep 
Ovins 
2164 
379 
172 
1613 
4 896 
1054 
2 632 
7 27) 
1397 
557 
840 
1677 
526 
1018 
133 
2 774 
11293 
178 
733 
7 
38 
157 
125 
77 
42 
6 
160 
1436 
831 
353 
251 
1228 
396 
936 
717 
219 
1663 
643 
503 
517 
1134 
3880 
4 
Goats 
Chèvres 
391 
63 
22 
306 
103 
35 
53 
15 
245 
202 
43 
131 
42 
41 
48 
1189 
86 
75 
2 
9 
39 
34 
13 
14 
7 
20 
49 
32 
8 
9 
53 
81 
39 
21 
18 
410 
80 
131 
199 
90 
289 
1 
Equldae 
Équidos 
54 
28 
17 
9 
57 
22 
27 
8 
43 
26 
17 
21 
11 
8 
2 
: 
398 
19 
15 
0 
3 
37 
19 
4 
12 
3 
18 
36 
19 
10 
7 
38 
28 
39 
30 
8 
81 
25 
33 
23 
61 
24 
120 
IV.3 
Effectifs d'animaux 
1985 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
All cattle 
Tous bovins 
5076 
1188 
222 
653 
313 
1897 
772 
J 125 
814 
234 
227 
291 
63 
1 177 
935 
242 
201 
785 
76 
12 695 
936 
750 
730 
276 
1007 
2302 
1069 
653 
1353 
2196 
1423 
Dairy cows 
Vaches laitières 
2 333 
629 
110 
368 
151 
784 
377 
407 
444 
127 
128 
170 
79 
476 
380 
95 
84 
77 
7 
3 257 
209 
184 
181 
53 
266 
796 
317 
287 
376 
284 
305 
Other cows 
Autres vaches 
-
_ 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
1323 
129 
56 
45 
25 
60 
122 
60 
25 
171 
430 
200 
Pigs 
Porcs 
1 000 
12 908 
506 
120 
139 
247 
4795 
1760 
3 036 
864 
443 
57 
288 
77 
6 742 
5101 
1642 
84 
74 
10 
7930 
169 
1675 
669 
1322 
1073 
910 
516 
412 
134 
426 
625 
Sheep 
Ovins 
945 
274 
70 
174 
30 
144 
41 
103 
441 
52 
234 
111 
43 
86 
58 
28 
25 
2 
23 
23 946 
2 630 
1471 
862 
179 
1302 
2 449 
1772 
557 
5 886 
5 800 
1040 
Goats 
Chèvres 
35 
8 
2 
4 
2 
9 
2 
6 
11 
3 
3 
4 
1 
8 
6 
2 
23 
8 
15 
48 
Equjdae 
Équidos 
62 
13 
3 
5 
4 
19 
7 
12 
12 
3 
3 
4 
1 
18 
12 
6 
6 
6 
0 
(1) UNITED-KINGDOM: 1984 FOR SHEEPS; PORTUGAL: 1977. (1) UNITED-KINGDOM: 1984 POUR LES OVINS; PORTUGAL: 1977. 
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IV.4 
Production account 
1984 
Final output 
Production finale 
Crop output 
Production 
végétale 
Animal output 
Production 
animale 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Feedingstuffs 
Aliments pour 
animaux 
Fertilizers 
Engrais 
Energy 
Énergie 
Gross 
Value-added m.p. 
Valeur ajoutée 
brute p.m. 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Giesen 
Kassei 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ralz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Mio ECU 
5 222 
3 708' 
1514 
1787 
1248' 
539 
3 435 
2 460' 
975 
3 007 
2211' 
796 
1574 
1261' 
313 
247 
130' 
117 
277 
222' 
55 
2 214 
1496' 
718 
6 717 
28638 
2 531 
107 
7 027 
31 
4 859 
1552 
1836 
3 583 
6 920 
148 
44 
2182 
9511 
905 
92 
1968 
15 
1501 
549 
1142 
1599 
1627 
75 
39 
4 535 
19107 
1625 
15 
5 058 
16 
3358 
1003 
685 
1977 
5 290 
73 
6 
3 429 
15 592 
1548 
46 
3 565 
14 
2 940 
871 
792 
1826 
3910 
60 
21 
1741 
5 474 
652 
1 
1501 
2 
1178 
220 
158 
515 
1229 
15 
2 
419 
2004 
208 
3 
474 
1 
300 
118 
122 
243 
523 
11 
2 
251 
2 587 
173 
14 
479 
3 
463 
174 
136 
393 
735 
13 
5 
3 288 
13 046 
983 
62 
3 462 
16 
1919 
682 
1045 
1756 
3 010 
24 
(1) BRUXELLES/BRUSSEL INCLUDED. (1) BRUXELLES/BRUSSEL INCLUS. 
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Compte de production 
1984 
Final output 
Production finale 
Crop output 
Production 
végétale 
Animal output 
Production 
animale 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Feedingstuffs 
Aliments pour 
animaux 
Fertilizers 
Engrais 
Energy 
Énergie 
Gross 
Value-added m.p. 
Valeur ajoutée 
brute pTm. 
Mio ECU 
ΕΛΛΑΑΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Catafuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
7 826 5 398 2 429 1812 516 197 420 6 014 
40196 
1120 
12 010 
2311 
2150 
1 152 
2 967 
1675 
1756 
1802 
2 349 
1052 
660 
837 
19 925 
1026 
7561 
1833 
1561 
580 
2 274 
320 
993 
994 
926 
429 
366 
131 
19 951 
95 
4 384 
445 
581 
572 
685 
1355 
747 
809 
1416 
622 
289 
506 
20102 
476 
5 542 
941 
1041 
579 
1366 
863 
751 
939 
1124 
553 
235 
336 
6104 
45 
1034 
129 
192 
130 
195 
260 
127 
289 
313 
132 
52 
729 
3 761 
150 
1430 
288 
283 
139 
383 
152 
186 
188 
223 
123 
44 
55 
1719 
48 
493 
77 
81 
53 
116 
90 
77 
78 
106 
52 
32 
22 
20094 
644 
6 468 
1370 
7)08 
573 
1601 
8)2 
1004 
863 
1225 
499 
425 
30) 
123 
Production account 
1984 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de ia Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Remonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
10 566 
3 727 
4 818 
2021 
5 406 
2294 
2 525 
588 
3 364 
2289 
1075 
3 578 
18)6 
)667 
95 
3 905 
33 269 
3 345 
2486 
43 
816 
4074 
4 533 
608 
3264 
660 
4 688 
2 982 
1462 
575 
945 
1849 
2 608 
1138 
871 
267 
4 326 
2850 
484 
993 
2751 
975 
158 
Final output 
Production finale 
Crop output 
Production 
végétale 
2540 
985 
511 
1044 
2 590 
1299 
1211 
81 
1253 
7 030 
223 
3 033 
7 572 
7 460 
67 
614 
19 588 
1887 
7 764 
7 
716 
925 
2 290 
376 
1577 
337 
2 405 
1810 
939 
308 
563 
1226 
2 021 
740 
574 
166 
3 548 
2523 
336 
689 
2 316 
419 
29 
Animal output 
Production 
animale 
8 015 
2 734 
4 307 
974 
2 740 
942 
1292 
506 
2 086 
1235 
857 
406 
204 
172 
30 
3 291 
13448 
1434 
1304 
35 
95 
3120 
2 210 
228 
7 664 
378 
2 249 
1152 
573 
263 
376 
610 
569 
390 
291 
99 
748 
307 
145 
297 
416 
549 
129 
Total 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Feedingstuffs 
Aliments pour 
animaux 
Mio ECU 
6403 
2 022 
3414 
967 
2 719 
7 768 
7 282 
270 
1660 
7 773 
546 
1239 
588 
605 
46 
1718 
10 623 
1141 
1015 
17 
110 
1999 
1712 
179 
7 273 
260 
1669 
1015 
467 
209 
339 
511 
530 
322 
240 
81 
884 
503 
138 
243 
504 
336 
64 
3 067 
763 
2105 
799 
622 
230 
322 
71 
596 
415 
182 
137 
70 
62 
5 
679 
6128 
660 
604 
12 
44 
1401 
1018 
107 
765 
146 
1040 
522 
232 
116 
174 
279 
262 
176 
131 
46 
338 
136 
64 
138 
189 
243 
28 
Fertilizers 
Engrais 
844 
300 
315 
229 
531 
234 
253 
43 
216 
140 
76 
180 
90 
85 
4 
364 
1180 
117 
114 
0 
3 
146 
204 
11 
152 
41 
139 
154 
69 
26 
59 
56 
63 
44 
33 
11 
154 
102 
26 
27 
79 
24 
11 
Energy 
Énergie 
378 
149 
150 
80 
272 
121 
122 
28 
159 
106 
54 
185 
95 
85 
5 
204 
1197 
119 
102 
1 
17 
192 
188 
27 
133 
28 
172 
134 
67 
3) 
37 
61 
52 
30 
22 
8 
145 
102 
18 
25 
82 
22 
8 
Gross 
Value-added m.p. 
Valeur ajoutée 
brute p.m. 
4163 
1704 
1404 
1054 
2687 
1126 
1243 
318 
1704 
1176 
528 
2 340 
1228 
1062 
49 
2187 
22 647 
2 204 
1471 
26 
706 
2 075 
2 821 
429 
1991 
401 
3 019 
1968 
995 
366 
607 
1338 
2 078 
817 
631 
186 
3 442 
2347 
346 
749 
2 247 
639 
94 
124 
IV.4 
Compte de production 
1984 
Final output 
Production finale 
Crop output 
Production 
végétale 
Animal output 
Production 
animale 
Intermediate consumption 
Consommation intermédiaire 
Feedingstuffs 
Aliments pour 
animaux 
Fertilizers 
Engrais 
Energy 
Énergie 
Gross 
Value-added m.p. 
Valeur ajoutée 
brute p.m. 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Mio ECU 
13 692 
2 076 
536 
934 
606 
3 803 
1452 
2 351 
4 042 
445 
1007 
2144 
447 
3 771 
2651 
1 120 
20 964 
1011 
1974 
2 438 
2 360 
3 212 
2 680 
1774 
1023 
1177 
2105 
1211 
4 895 
541 
240 
115 
186 
629 
229 
401 
2 887 
68 
721 
1727 
371 
838 
473 
365 
8 525 
223 
936 
1478 
1564 
1820 
659 
672 
281 
80 
711 
100 
8 798 
1535 
296 
819 
420 
3174 
1224 
1950 
1155 
377 
286 
417 
75 
2 934 
2179 
755 
12 233 
779 
1024 
938 
772 
1366 
2 005 
1090 
737 
1073 
1377 
1068 
7 098 
1019 
254 
438 
327 
2 261 
812 
1448 
1535 
252 
338 
790 
155 
2 283 
1641 
642 
11273 
582 
1018 
1080 
1014 
1615 
1742 
968 
579 
731 
1168 
774 
4 419 
560 
120 
257 
183 
1676 
577 
7 705 
435 
761 
86 
148 
40 
1747 
1282 
465 
4868 
251 
457 
393 
396 
677 
865 
457 
327 
295 
359 
391 
412 
120 
33 
48 
39 
103 
51 
53 
107 
11 
30 
43 
22 
82 
57 
24 
1597 
81 
135 
179 
166 
234 
196 
120 
44 
120 
240 
81 
741 
82 
24 
31 
27 
74 
28 
46 
468 
32 
86 
328 
22 
118 
70 
48 
960 
61 
93 
122 
107 
159 
147 
86 
34 
22 
112 
17 
6 594 
1057 
282 
497 
279 
1542 
640 
902 
2 507 
792 
669 
7 354 
292 
1488 
1009 
478 
9691 
428 
957 
1356 
1346 
1597 
938 
806 
444 
445 
936 
437 
125 

Industry and energy 
Industrie et énergie 
Divisiones y clases 
de la NACE 
NACE-inddelinger 
og -klasser 
1. Energía y agua 
11 Extracción y aglomeración de com-
bustibles sólidos 
12 Coquerías 
13 Extracción de petróleo y de gas natu-
ral 
14 Refinación del petróleo 
15 Industria de combustibles nucleares 
16 Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas, vapor y agua caliente 
17 Captación, depuración y distribución 
de agua 
1. Energi og vand 
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af 
briketter) 
12 Koksværker 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstofindustri 
16 Fremstilling og distribution af elektri-
citet, gas, damp og varmt vand 
17 Udvinding, opsamling, rensning og 
distribution af vand 
2. Extracción y transformación de mine-
rales no energéticos y productos deri-
vados; industria química 
21 Extracción y preparación de minera-
les metálicos 
22 Producción y primera transformación 
de metales 
23 Extracción de minerales no energéti-
cos ni metálicos; turberas 
24 Industria de productos minerales no 
metálicos 
25 Industria química 
26 Producción de fibras artificiales y sin-
téticas 
2. Udvinding og forarbejdning af ikke-
energetiske mineraler og derivater: 
kemisk industri 
21 Udvinding og forarbejdning af malme 
22 Fremstilling og primær bearbejdning 
af metaller 
23 Udvinding af ikke-energetiske mine-
raler (undtagen malme); udvinding af 
tørv 
24 Sten-, ler- og glasindustri 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
3. Industrias de transformación de los 
metales, mecánica de precisión 
31 Fabricación de productos metálicos 
(con exclusión de las máquinas y del 
material de transporte) 
32 Construcción de máquinas y de ma-
terial mecánico 
33 Construcción de máquinas de oficina 
y de máquinas e instalaciones para el 
tratamiento de la información 
34 Construcción eléctrica y electrónica 
35 Construcción de automóviles y pie-
zas de repuesto 
36 Construcción de otro material de 
transporte 
37 Fabricación de instrumentos de pre-
cisión, de óptica y similares 
3. Metalforarbejdende industri, 
finmekanisk og optisk industri 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen 
maskiner og transportmidler) 
32 Maskinindustri 
33 Fremstilling af kontormaskiner samt 
databehandlingsanlæg og -udstyr 
34 Elektroindustri 
35 Automobilindustri 
36 Transportmiddelindustri (undtagen 
automobilindustri) 
37 Finmekanisk og optisk industri 
4. Otras industrias manufactureras 4. Anden fremstillingsvirksomhed 
41/42 Industrias de los productos ali-
menticios, bebidas y tabaco 
43 Industria textil 
44 Industria del cuero 
45 Industria del calzado y del vestido 
46 Industria de la madera y del mueble 
de madera 
47 Industria del papel y fabricación de 
artículos de papel, artes gráficas y 
edición 
48 Industria del caucho, transformación 
de materias plásticas 
49 Otras industrias manufactureras 
41/42 Nærings- og nydelsesmiddelin-
dustri 
43 Tekstilindustri 
44 Læder- og lædervareindustri 
45 Fodtøjs- og beklædningsindustri 
46 Træ- og træmøbelindustri 
47 Papir- og papirvareindustri; grafisk in-
dustri 
48 Gummi- og plastindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
5. Construcción e ingeniería civil 5. Bygge- og anlægsvirksomhed 
ACE-Abteilungen 
i d -Klassen 
Τμήματα και κλάσεις της 
NACE 
NACE divisions and classes 
Energie und Wasser 
11 'Kohlebergbau (einschließlich Her­
stellung von Briketts) 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
16 Erzeugung und Verteilung von Elek­
trizität, Gas, Dampf und Warmwas­
ser 
17 Wassergewinnung, ­reinigung und 
­Verteilung 
1. Ενέργεια και ύδωρ 
11 Εξόρυξη και συσσωμάτωση στερεών 
καυσίμων 
12 Κλίβανοι κωκ 
13 Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αε­
ρίου 
14 Διύλιση πετρελαίου 
15 Βιομηχανία πυρηνικών καυσίμων 
16 Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας, αερίου, ατμού και θερμού 
ύδατος 
17 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή 
ύδατος 
1. Energy and water 
11 Extraction and briquetting of solid 
fuels 
12 Coke-ovens 
13 Extraction of petroleum and natural 
gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of elec­
tricity, gas, steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification 
and distribution of water 
Gewinnung und Bearbeitung von 
nichtenergetischen Mineralien und 
Derivaten; chemische Industrie 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbe­
reitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung 
von Metallen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen 
Metallen (ohne Erze); Torfgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen 
und Erden; Herstellung und Verar­
beitung von Glas 
25 Chemische Industrie (ohne Chemie­
faserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
2. Εξόρυξη και μεταποίηση των ορυκτών 
που δεν παράγουν ενέργεια, και παρά­
γωγα αυτών — χημική βιομηχανία 
21 Εξόρυξη και προπαρασκευή των με-
ταλλούχων ορυκτών 
22 Παραγωγή και πρώτη μεταποίηση 
των μετάλλων 
23 Εξόρυξη ορυκτών, εκτός από τα με-
ταλλούχα και τα παράγοντα ενέρ­
γειας, εξόρυξη τύρφης 
24 Βιομηχανία προϊόντων από μη με-
ταλλούχα ορυκτά 
25 Χημική βιομηχανία 
26 Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών 
ινών 
2. Extraction and processing of non-en­
ergy-producing minerals and derived 
products; chemical industry 
21 Extraction and preparation of metal­
liferous ores 
22 Production and preliminary process­
ing of metals 
23 Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy-producing 
minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral 
products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
Metallverarbeitende Industrie, 
mechanik und Optik 
Fein-
31 Herstellung von Metallerzeugnissen 
(ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen so­
wie Datenverarbeitungsgeräten und 
­einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Ein­
zelteilen 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraft­
wagen) 
37 Feinmechanik und Optik 
3. Μεταποιητικές βιομηχανίες μετάλλων, 
μηχανική οργάνων ακριβείας 
31 Κατασκευή μεταλλικών ειδών (εξαι­
ρούνται τα μηχανήματα και τα μετα­
φορικά μέσα) 
32 Κατασκευή μηχανημάτων και 
μηχανών 
33 Κατασκευή μηχανών γραφείου, 
μηχανών και εγκαταστάσεων επε­
ξεργασίας στοιχείων 
34 Κατασκευές ηλεκτρικές και ηλεκ­
τρονικές 
35 Κατασκευή αυτοκινήτων, ανταλλα­
κτικών και εξαρτημάτων 
36 Κατασκευή άλλων μεταφορικών 
μέσων 
37 Κατασκευή οργάνων ακριβείας, 
οπτικών και άλλων 
3. Metal manufacture: mechanical, elec­
trical and instrument engineering 
31 Manufacture of metal articles (except 
for mechanical, electrical and instru­
ment engineering and vehicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and 
data-processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
36 Manufacture of other means of trans­
port 
37 Instrument engineering 
Sonstiges produzierendes Gewerbe 4. Άλλες κατασκευαστικές βιομηχανίες 4. Other manufacturing industries 
41/42 Nahrungs- und Genußmittelge­
werbe 
43 Textilgewerbe 
44 Ledergewerbe 
45 Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
46 Be­ und Verarbeitung von Holz 
47 Papier­ und Pappenerzeugung und 
­Verarbeitung; Druckerei­ und Ver­
lagsgewerbe 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunst­
stoffen 
49 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
41/42 Βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και 
καπνού 
43 Υφαντουργικές βιομηχανίες 
44 Βιομηχανίες δέρματος 
45 Βιομηχανίες υποδημάτων και εν­
δυμάτων 
46 Βιομηχανίες ξύλου και ξύλινων 
επίπλων 
47 Βιομηχανίες χάρτου και κατασκευής 
χάρτινων ειδών, τυπογραφεία και 
εκδοτικοί οίκοι 
48 Βιομηχανίες ελαστικού και πλα­
στικών υλών 
49 Άλλες κατασκευαστικές βιομηχα­
νίες 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry 
(except footwear and clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture indus­
tries 
47 Manufacture of paper and paper 
products; printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
Baugewerbe 5. Οικοδομές και κατασκευές πολιτικού 
μηχανικού 
5. Building and civil engineering 
Wage and salary earners by NACE classes 
Men and women 
1984 
2 3 + 2 4 2 5 + 2 6 
1 000 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Sraunsc/we/g 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfafc 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
58,9 
39,4 
12,9 
6,6 
8.5 
9,7 
6,0 
4,5 
20,4 
0,5 
1.3 
5,5 
2.6 
21,2 
6.8 
3,0 
11,5 
486,2 
11,2 
17,9 
37,9 
8,8 
13,1 
5.0 
10.9 
4,4 
259,7 
75,1 
48.8 
63,1 
5.8 
66,8 
19,8 
13,2 
1,9 
4,8 
13,7 
4,9 
1,3 
7,5 
35,3 
12,7 
13,1 
5,3 
4,1 
42,5 
16,2 
3,9 
3,2 
4,2 
5,2 
4,6 
5,3 
29.9 
11,7 
21.5 
19,4 
1,8 
0,3 
_ 
0.6 
1.8 
0.0 
18.8 
— 
— 
— 
0.2 
199,1 
0,1 
-
3,8 
3,3 
0,5 
— 
-
-
170,4 
42,5 
26.5 
52.8 
— 
48.5 
1,4 
0.6 
— 
0.8 
0,0 
0,0 
— 
— 
0.1 
0.1 
— 
— 
— 
0,3 
0.3 
— 
0.0 
— 
— 
_ 
-
23.0 
— 
1,0 
0,6 
0.5 
8,8 
0,1 
0,1 
7,4 
0.5 
2,9 
1,4 
2,6 
-
0,6 
0,4 
0,2 
— 
— 
0,0 
0,1 
0,1 
— 
-
0.1 
— 
— 
0,1 
0.1 
— 
0.0 
0.0 
0.1 
0,2 
0.1 
— 
— 
— 
— 
— 
0.1 
-
0.1 
4,7 
3,8 
0,3 
0,6 
2,9 
0,6 
0,2 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,9 
0,0 
3,2 
0,7 
0,7 
1,8 
29,9 2,2 
1,1 
8,1 
3,1 
0,1 
0,9 
0,2 
2,0 
0,1 
10,4 
1,2 
6,6 
1,2 
0,0 
1,4 
0,4 
0,4 
— 
0,0 
0,7 
— 
— 
0,7 
2,5 
0,2 
2,2 
0,0 
— 
3,1 
2,5 
0,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
32,7 
16,2 
10,8 
5,7 
5,6 
8,5 
4,0 
4,4 
1,5 
0,5 
1,3 
4,5 
2,3 
17,0 
5,5 
2,3 
9,2 
246,2 
9,8 
9,7 
23,6 
5,0 
8,8 
3,4 
6,4 
4,3 
78,2 
30,9 
15,5 
9,1 
5,8 
16,9 
17,9 
12,1 
1,9 
3,9 
13,0 
4,9 
1,3 
6,7 
32,5 
12,4 
10,9 
5,2 
4,1 
39,0 
J3,3 
3,4 
3,2 
4,1 
5,2 
4,6 
5,2 
6,8 
11,5 
182,3 
93,8 
77,3 
11,3 
44.1 
27,0 
35.2 
26.4 
10,0 
1,0 
7.8 
19.7 
11,1 
45,5 
22.5 
4.2 
18.8 
1 242,7 
24,1 
21,9 
106,2 
32,1 
33,7 
14,9 
25,6 
9,4 
482,7 
194,5 
116,1 
46,2 
19,4 
106,5 
134,8 
100,5 
15,7 
18,6 
108,6 
28.7 
3,3 
76,6 
123,6 
29,3 
39,5 
37,7 
17.1 
180,7 
49,3 
15,2 
29,2 
30,4 
20.1 
15.1 
21.5 
34.4 
18.6 
0,0 
0.0 
0,0 
2,6 
-
-
1,1 
1,1 
— 
— 
— 
-
1,0 
0,0 
0,1 
— 
0,1 
0,9 
0,0 
— 
0,0 
-
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0.4 
— 
0,0 
0.4 
— 
— 
0.0 
-
-
-
4,2 
2,8 
0,1 
1,3 
322,2 
0,8 
5,6 
31,1 
17,3 
2,8 
0,7 
10,3 
6,7 
200,4 
95,6 
14,8 
3,0 
7,3 
79,6 
9,7 
4,5 
4,8 
0,4 
7,4 
5,2 
0,8 
1,4 
16,1 
3,3 
2,1 
7,9 
2.7 
19.2 
1.6 
0.2 
6.5 
0.9 
3.5 
0.3 
6.2 
22,5 
2.7 
44,6 
18,8 
24,1 
1,6 
6.2 
4.9 
13.0 
4,6 
3,2 
0,7 
5,3 
2,9 
3,8 
20,4 
6,7 
3,0 
10,7 
356,1 
10,5 
2,4 
41,0 
6,9 
18,3 
5,2 
10,5 
1,6 
84,3 
30,6 
19.8 
13,6 
6,5 
13,9 
30,0 
13,0 
6,7 
10,2 
32,9 
19,4 
2,2 
11.3 
43,5 
14.0 
12.0 
8.9 
8,5 
96,5 
13,7 
11,7 
20,3 
27,6 
8,7 
9,0 
5,5 
9,6 
3,7 
70,1 
46,3 
14,5 
9,3 
27,4 
17,3 
6,4 
2.9 
4,1 
0.3 
2,3 
8,0 
1,3 
20,8 
12,9 
1,1 
6.8 
561,9 
12,8 
13,9 
33,0 
6,7 
12.6 
9,0 
4,8 
1,1 
197,0 
68,2 
81,4 
29,6 
5.6 
12,1 
95,1 
82,9 
4,2 
8,0 
68,2 
4,1 
0,3 
63,9 
64,0 
11,9 
25,3 
20,9 
5,9 
64,6 
34,0 
3.3 
2,0 
1,8 
7,9 
5.8 
9,8 
2,3 
12,1 
263,0 
163,9 
70,4 
28,7 
62.7 
54,8 
29.0 
30,6 
25,7 
1,5 
4,4 
25,3 
29.1 
167,9 
50,3 
14,2 
103,4 
3 767,2 
91,7 
69,5 
344,2 
136,5 
98,5 
28,9 
80,3 
47,1 
957,3 
311,9 
184,7 
75,5 
98,0 
287,2 
336,4 
215,6 
60,6 
60,2 
141,6 
48,3 
13,5 
79,8 
909,3 
441,6 
201,1 
138,3 
128,2 
712,6 
243,5 
58,2 
41,2 
47,6 
145,2 
83,0 
93,8 
56,6 
101,0 
70,0 
37,6 
27,7 
4,7 
14,4 
10,9 
6.5 
16,6 
5.1 
0,5 
2.4 
7,5 
6,1 
42,5 
10,3 
3,8 
28,4 
824,0 
15,4 
9,6 
51,4 
15,1 
14.0 
9,9 
12,4 
3,6 
336,1 
118,1 
44,4 
26,1 
26,1 
121,5 
71,0 
31,/ 
28,8 
11,0 
39,0 
18,9 
4,9 
15,1 
153,1 
63,1 
31,4 
36,1 
22,5 
108,9 
23,4 
8, e 
12,6 
9,1 
27,0 
12,6 
15,5 
21,6 
14,4 
128 
1984 
Emploi salarié par classes NACE 
Hommes et femmes 
45 46 47 48 49 5 Total 
1 000 
47,5 
27,5 
15,0 
5,1 
8.8 
9.2 
8.1 
4.7 
1.3 
0.3 
0.6 
3.3 
11,4 
4,8 
2,3 
1.7 
0.9 
0.7 
1.0 
0,2 
1,0 
0.5 
0.0 
0.4 
0.7 
0.3 
318,3 
232,5 
57,5 
28,3 
54,2 
57,3 
23.3 
21,6 
19,5 
3,5 
4,7 
70,1 
64,1 
95,1 60,9 
64,8 
20,6 
9,6 
20.1 
22,1 
5,6 
10,0 
5,4 
1,1 
2,7 
15,2 
12.7 
50,1 
10.1 
0,6 
0.5 
1.2 
7.6 
2,4 
0.6 
0.0 
0.0 
26,0 
22,5 
2,9 
1,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,7 
0,1 
0,4 
0,0 
0.0 
0,6 
0.4 
43,6 
36,0 
3,6 
4,0 
4.7 
6,6 
2,3 
0,6 
5.0 
0,5 
0,1 
13,2 
10,7 
33,2 
27,9 
4,3 
1,0 
5,6 
3,4 
1,2 
1,2 
3,9 
0,7 
1,1 
4,9 
11,3 
49,3 
26,6 
11,9 
10,8 
11.2 
18,0 
4,5 
3,7 
1,7 
0,7 
0,6 
5,6 
3,3 
20,8 
14,1 
5,9 
0,7 
3,4 
3,6 
1,9 
3,2 
2,4 
0.4 
0,2 
3,9 
1,8 
12,6 
11,4 
0,4 
0,9 
8,2 
1,6 
0,1 
0,1 
0,4 
0,0 
0,1 
0,8 
1.4 
156,5 
91,2 
47,8 
17,5 
26,6 
31,7 
16,5 
17,1 
12,7 
4,3 
6,0 
21,4 
20,3 
979,0 
620,9 
265,8 
92,3 
196,1 
180,4 
109,9 
100,2 
88,2 
10,9 
24,2 
141,9 
127,1 
58,4 
12.9 
5,8 
39.6 
2.4 
1.7 
0,1 
0.6 
36,2 
19,2 
2,3 
14,7 
4,8 
0,5 
0.5 
3,8 
18,9 
2,7 
1,1 
15.0 
4,6 
3.0 
0,5 
1.2 
232,2 
58,3 
24,0 
150,0 
92,6 
22.5 
11J 
58,5 
13,8 
0,6 
0,1 
13,0 
1,4 
0,4 
0,3 
0.8 
20,1 
2,0 
1,2 
16,9 
27,6 
3,6 
2,3 
21,7 
54,0 
21,2 
5,6 
27,2 
15,4 
5,8 
1,8 
7,7 
7,4 
2.4 
0,8 
4,2 
128,9 
43.8 
13,9 
71,3 
595,7 
181,6 
59,2 
354,9 
923,4 
25,8 
17,0 
58,9 
15.0 
19,1 
8.9 
15.9 
5.2 
275,7 
95,9 
47.5 
28.9 
33,7 
69,7 
76.6 
54.8 
9.5 
12.4 
42,0 
11,5 
4,6 
25,8 
237,1 
106,2 
50,0 
34,7 
46.2 
160,5 
33,0 
8.8 
6,7 
12,5 
26,5 
34,4 
38.4 
10.3 
14,4 
72,5 947,9 661,9 143,5 194,1 2 584,3 709,8 263,4 
0,4 
1,1 
6,7 
0.5 
2.0 
0.1 
4.2 
0,0 
13,1 
2.0 
1,5 
0,3 
6,4 
3,0 
6,2 
6,0 
0,1 
0.1 
4.7 
0.6 
0.0 
4.0 
23,4 
14,9 
0,7 
7,0 
0,7 
12,9 
1.1 
0,1 
0,6 
0,1 
3,7 
0,2 
7,1 
0,0 
3,9 
22,3 
17,4 
67,5 
18,1 
32,9 
4,7 
11,7 
10,8 
186,7 
57,4 
37,7 
14,2 
20.6 
56.8 
82,5 
61.3 
11,2 
10,0 
19,5 
7,4 
1.7 
10,5 
234,0 
102,9 
70,8 
34,3 
26,0 
245,1 
80,9 
14,9 
19.0 
20.7 
80.1 
11.9 
17.6 
7,4 
54.6 
2,8 15,4 
2.9 
121,0 
77,2 
25.1 
1.7 
17,1 
9,4 
103,9 
23,4 
43.0 
3.7 
6.0 
27.8 
71,6 
47,9 
2.1 
21.5 
28.2 
7,1 
1,4 
19.8 
187,3 
127,2 
33.0 
5,3 
21.8 
113,2 
62,7 
19.9 
1,1 
2.5 
3.3 
18.8 
4.8 
15,6 
5,9 
16,7 
23,1 
3,3 
1,7 
1.5 
16,6 
17,0 
13,0 
4,5 
3,0 
0.3 
2.2 
3,1 
5,3 
2,2 
0.0 
3.0 
2,1 
0.7 
0.1 
1,3 
10,6 
5,1 
1.3 
0.1 
4,1 
35,6 
26.6 
0,6 
0.0 
0.7 
0.9 
0,5 
6,3 
0,7 
4.0 
9,6 
4,9 
15,4 
7,3 
3.7 
2.1 
2.3 
1,1 
28,8 
10,6 
7,7 
2,1 
3,0 
5,4 
23,2 
12.3 
8.8 
2,1 
6,0 
2,0 
0.8 
3,2 
63,8 
22,3 
13,9 
20,8 
6.9 
36,5 
15.8 
5,2 
1,1 
2.1 
3.6 
4.6 
4,1 
0,9 
3,8 
73,0 
55,6 
262,1 
51,0 
78,8 
44,6 
87.7 
617,2 
166,1 
123,5 
94,1 
143,8 
89,7 
216,5 
128,7 
34,8 
53,1 
150,2 
52.9 
20.4 
76.8 
511,2 
183,2 
119,6 
102,4 
106,0 
578,2 
143,8 
55,0 
41.7 
97,6 
79.2 
65,7 
95,3 
30,8 
65,2 
31,7 
19,9 
98,0 
17,8 
25,0 
22,5 
32,6 
24,2 14,7 
162,0 
48,3 
32,6 
22,9 
28,1 
30,1 
52,7 
30.3 
10.8 
11,5 
40,3 
13,3 
7,4 
19,5 
103,3 
39,1 
25,2 
23,3 
15,6 
150,1 
43.7 
17,3 
12,7 
15,6 
19,4 
15,1 
26.2 
11,3 
25,8 
2,3 
0,7 
17,8 
1,6 
2.8 
2.0 
11.3 
2,1 
67,3 
24.2 
9.0 
22.5 
7.3 
4.4 
12.0 
2.0 
2.4 
7.6 
7,7 
2,2 
1,5 
4.0 
88,5 
22,2 
5.2 
18.3 
42.8 
61,0 
6,6 
3,8 
2,2 
24.9 
3,2 
1,1 
19,2 
0,4 
3,7 
35,1 
0,4 
0,1 
1,5 
0,1 
1,0 
0,2 
0,1 
0,0 
6,8 
2,0 
1,2 
0,2 
2,7 
0.6 
8,7 
7,6 
0.3 
0,8 
3,0 
2,2 
0.1 
0.6 
7,2 
3,4 
1,4 
0,9 
1,6 
7,1 
1.2 
0.4 
0.6 
1.0 
1,2 
0,5 
2,2 
0,1 
0,2 
284,0 
3,3 
1,4 
23,5 
4,4 
5,5 
2,8 
10,8 
0,8 
61,2 
16,5 
9,3 
10,6 
19,3 
5,4 
20,5 
11,0 
3,1 
6,3 
24,7 
3,1 
1,2 
20,4 
43,6 
17,0 
9,5 
8,4 
8.7 
94,9 
19,3 
11.5 
9.2 
17,1 
10,3 
20,7 
6,8 
3,6 
6,5 
423,9 
9,7 
4,1 
41,4 
8,0 
12,5 
7,1 
13,8 
2,2 
115,4 
16,8 
12,7 
19,2 
50,1 
16,7 
32,2 
15,6 
7,8 
8,8 
26,9 
11,9 
4,8 
10,2 
81,7 
31,3 
16,1 
18,2 
16,1 
100,0 
21,3 
11,9 
9,4 
17,8 
13,2 
12,9 
13.5 
5,6 
4,6 
490,5 
19,0 
19,6 
40,4 
11.0 
13,7 
4,9 
10,8 
3,7 
122,5 
38,6 
34,3 
9,6 
22,6 
17,4 
44,8 
33,0 
6,0 
5,8 
22,1 
7,7 
2,0 
12,4 
99,6 
41.4 
26,6 
20.2 
11,4 
96,5 
39,3 
4,6 
3,6 
7,2 
16,2 
10.8 
14,8 
3,7 
18,5 
326,8 
6,1 
9,4 
37,8 
7,0 
18,0 
4,7 
8,1 
0,5 
78,9 
19,1 
23,7 
8,6 
13,4 
14,0 
43,4 
27,7 
3,8 
11,9 
21,8 
9,1 
3,4 
9,3 
65,9 
23,3 
23,2 
10,7 
8,7 
51,7 
9,9 
4,3 
3,5 
10,5 
10,1 
4,5 
9,0 
6,0 
5,3 
50,8 
0,3 
0,5 
1,8 
1,0 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
3,2 
0,7 
0,6 
0,4 
0,3 
1,1 
2,2 
1,3 
0,6 
0,3 
3,6 
3,3 
0,0 
0,3 
21,4 
5,5 
12,4 
2,4 
1,1 
17,0 
2.5 
1,2 
0,4 
3,5 
5.6 
0,3 
3,5 
0,1 
0,6 
1 622,0 
68,4 
48,1 
169,5 
35,0 
47,1 
35,9 
51,6 
400,9 
123,7 
92,0 
58,8 
42,3 
84,1 
146,9 
94,2 
24,8 
27,9 
92,7 
36,2 
12,7 
43,8 
282,3 
103,4 
75,7 
56,8 
46,5 
316,4 
112,8 
27,6 
27,2 
24,4 
41,4 
35,0 
48,0 
24,7 
55,4 
9 702,4 
268,4 
213,0 
920,0 
263,4 
271,3 
129,2 
256,1 
16,5 101,5 
2 717,8 
871,2 
565,2 
337,7 
309,2 
634,4 
854,5 
552,1 
137,8 
164,5 
506,8 
171,0 
51,3 
284,5 
1861,7 
770,2 
449,1 
340,5 
301,9 
1 830,4 
565,6 
159,9 
142,5 
204,2 
291,0 
203,4 
263,8 
176,4 
251,9 
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Wage and salary earners by NACE classes 
Men and women 
1984 
NACE 23 + 2 4 25 + 26 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gal/c/a 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
147,1 
42,6 
10.4 
31,1 
1,1 
9,5 
4,5 
0.6 
0.2 
4,2 
17,5 
25,6 
20,1 
3,7 
1,8 
29,6 
19,8 
5.9 
3,9 
15,9 
13,0 
2.9 
6,4 
321,1 
73,3 
44,7 
4,1 
4,4 
11,9 
10,9 
6,2 
7,1 
34,3 
41,1 
32,9 
6,1 
2,1 
1 000 
82,5 418,3 
12,2 
8,5 
2,9 
0.8 
6,6 
3,5 
0,6 
0,2 
2,3 
13,5 
9,3 
5,8 
1,7 
1,8 
26,0 
16,8 
5,6 
3,6 
11,2 
9,9 
1,3 
70,4 
27,1 
32,4 
10,9 
71,1 
55,0 
6,8 
2,2 
7,1 
65,6 
27,2 
16,0 
8,8 
2,4 
141,3 
90,4 
48,4 
2.5 
38,4 
31,1 
7,3 
3,7 4,3 
162,1 735,4 
11,0 
4,8 
2,7 
3,5 
17,5 
12,1 
1,6 
0,7 
3,1 
47,5 
9,7 
5,4 
3,7 
0,6 
63,3 
53,8 
9,0 
0,5 
11,7 
9,2 
2,5 
80,0 
48,3 
17,3 
14,4 
168,9 
113,5 
18,3 
3,4 
33,7 
162,3 
44,0 
31,3 
10,6 
2,1 
218,3 
171,9 
44,2 
2,2 
57,2 
49,7 
7,5 
1,4 4,7 
1,1 
3,9 
0,1 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
27,2 
8,5 
6.2 
0.1 
0,1 
5.7 
0.2 
0.1 
0.2 
1,3 
1,4 
0.3 
1.0 
0.1 
17,2 
1,2 
2,3 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
2.3 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
210,2 
58,9 
33,1 
4,0 
3,8 
6.2 
10,6 
3.9 
4.6 
13,9 
15,6 
8.6 
5,0 
2,1 
750,4 
135,8 
159,5 
19,1 
32,9 
33,3 
28,0 
15,5 
30,8 
81,6 
105,3 
69,8 
25,6 
9,9 
5,3 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
2,8 
2,8 
0.0 
194,3 
16,1 
38,5 
7,4 
8,4 
3,8 
7,5 
6,9 
10,5 
35,4 
52,5 
46,3 
4,2 
2,0 
231,3 
28,2 
50,6 
7,5 
8,6 
9,2 
11,0 
5,1 
9,2 
26,5 
26,7 
11,5 
11.7 
3,5 
319,5 
91,4 
70,1 
4,3 
15,8 
20,3 
15,6 
3,2 
11,0 
19,7 
23,3 
9,3 
9,6 
4,4 
2121,7 
528,4 
447,8 
53,9 
75,4 
94,5 
106,4 
54,8 
62,8 
125,2 
240,0 
66,4 
82,2 
91,5 
531,7 
82,2 
142,9 
29,5 
26,1 
23,6 
30,2 
11,9 
21,7 
41,8 
63,1 
28,0 
19,4 
15,6 
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Emploi salarié par classes NACE 
Hommes et femmes 
1984 
1 000 
1 060,5 303,8 
77,5 
50,0 
16,8 
10,7 
122,1 
58,9 
18,1 
13,5 
37,6 
102,8 
97,3 
47,9 
39,5 
9,9 
515,7 
314,2 
177,2 
24,3 
124,7 
96,5 
28,2 
35,7 
21,1 
10,1 
4,5 
35,0 
14,1 
6,2 
3,5 
11,2 
29,1 
34,6 
18,7 
10,2 
5,7 
96,2 
63,8 
26,9 
5,5 
60,6 
49,3 
11,3 
20,4 12,6 
137,2 123,9 
17,0 
13,1 
2,6 
1,3 
21,1 
12,6 
1,9 
1,3 
5,3 
14,4 
14,4 
7,0 
6,3 
1,1 
48,0 
20,6 
25,4 
2,0 
18,7 
12,7 
6,0 
5,2 
3,5 
0,8 
0,9 
18,0 
11,3 
2,8 
0,8 
3,1 
26,5 
7,5 
5,4 
1,8 
0,3 
56,6 
45,1 
10,0 
1,5 
7,9 
6,9 
1,0 
3,6 2,2 
604,5 2 965,8 
77,6 
50,2 
18,2 
9,2 
57,1 
30,0 
6,7 
2,9 
17,5 
84,2 
81,8 
35,7 
29,5 
16,6 
174,9 
102,2 
50,9 
21,8 
94,4 
84,6 
9,8 
34,5 
348,1 
186,0 
115,8 
46,3 
428,7 
261,9 
50,5 
22,2 
94,1 
432,4 
275,9 
151,0 
92,1 
32,8 
1 079,8 
698,5 
326,6 
54,7 
330,6 
274,9 
55,7 
70,3 
323,9 
57,6 
79,2 
10.3 
17,0 
9,7 
25,1 
3,4 
13,7 
20,9 
33,4 
8.0 
21,2 
4.3 
57,3 
30,4 
3.5 
0,2 
0,1 
0.8 
2.1 
0.1 
0.1 
0,9 
3,3 
0.3 
0.3 
2.7 
485,1 
161,7 
97,3 
4,1 
10,5 
23,0 
26.5 
16,8 
16,3 
15,6 
39,4 
9.8 
15,5 
14,1 
407,5 
117,7 
84,5 
6,5 
16,2 
26,0 
14,2 
14,1 
7,5 
27,5 
73,3 
15,6 
19.3 
38,3 
245,5 
60,1 
32,0 
1,7 
4,7 
9,7 
6,1 
7,8 
2,0 
16,8 
9,5 
1,7 
3,7 
4,1 
70,6 
18,8 
8,4 
1,5 
0,9 
1,6 
2,3 
0,7 
1,5 
1,7 
18,0 
2.9 
2.8 
12,3 
1 905,1 
297,0 
393,7 
68,7 
80,5 
55,3 
89,3 
44,6 
55.3 
165,4 
202,9 
86,2 
78.2 
38.5 
543,8 
68,7 
119,4 
20,0 
27,0 
16,0 
21,3 
19,8 
15,4 
41,6 
54,6 
22,7 
22,5 
9,4 
244,8 
10,7 
52,8 
22,5 
13,1 
5,9 
1,8 
2,3 
7,1 
60,2 
37,8 
18,5 
15,8 
3,6 
30,0 
5,4 
5,3 
0,4 
1,0 
0,7 
2,2 
0,1 
0,8 
0,7 
1,9 
0,3 
0,9 
0,7 
278,8 
46,6 
46,7 
2,7 
8,0 
7,6 
17,3 
6,2 
4,9 
22,8 
23,9 
10,6 
10,2 
3,1 
218,2 
18,6 
45,1 
9,0 
7,2 
3,6 
9,9 
7,2 
8,1 
8,3 
33,9 
15,1 
8,3 
10,5 
311,0 
103,6 
53,6 
7,2 
8,9 
11,5 
14,1 
5,1 
6,8 
20,7 
27,3 
11,1 
12,7 
3,5 
203,4 
21,8 
59,1 
6,1 
12,8 
8,5 
19,8 
1,8 
10,0 
9,1 
16,9 
6,5 
5,7 
4,6 
75,2 
21,5 
11,8 
0,9 
2,5 
1,5 
2,7 
2,1 
2,1 
1,9 
6,7 
1,4 
2,2 
3,1 
1 256,3 
252,9 
216,8 
27,0 
30,4 
40,2 
55,3 
30,6 
33,3 
76,6 
106,3 
50,4 
36,4 
19,6 
6 354,5 
1 287,4 
1 262,5 
172,9 
223,6 
235,2 
289,9 
151,6 
189,3 
483,1 
695,7 
305,6 
228,5 
161,6 
131 
V.1 
Wage and salary earners by NACE classes 
Men and women 
1984 
NACE 13 2 3 + 2 4 25 + 26 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquilane 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
22,5 
'7,6 
7,0 
4,0 
34,9 
18,6 
12,1 
4,3 
35,2 
30,6 
4,6 
34,2 
12,6 
20,3 
1,2 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
16,3 
191,9 
0.3 
6.5 
0,5 
6.3 
0.4 
24.9 
33.0 
18.8 
0,9 
13,2 
32,0 
21,2 
2.5 
14,6 
4,0 
12,3 
22,6 
15,7 
3.7 
3.8 
17,4 
12,9 
4,3 
3,6 
0,7 
14,0 
8,1 
1,5 
4,4 
14,1 
8,2 
1.3' 
1,9 
0.0 
1,8 
0,1 
1,4 
1,4 
0,0 
1,3 
1,1 
0.2 
0,1 
ο,ο 
1.7 
0.0 
1.0 
0.3 
0.7 
1,8 
0,5 
0,0 
0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,0 
0,1 
0,9 
0.2 
0.1 
0,7 
0.0 
0,3 
0.2 
0,0 
0,0 
0,5 
0.2 
0,0 
4,2 
1,4 
2.8 
7.0 
1.3 
0.1 
0.8 
0.5 
1.1 
2.2 
1.3 
0.5 
0.4 
3,7 
0.9 
0.5 
0.5 
0.0 
1.0 
0.7 
0.1 
0.1 
2,2 
0.8 
1 000 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
6.7 
5.8 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
2.1 
1,6 
0.3 
0.2 
1.9 
1.6 
0.3 
0.0 
2.3 
2.2 
0,1 
3,5 
0.6 
2.9 
0.9 
0.8 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
0,1 
2.0 
5,7 
5.7 
0.0 
5.1 
4,8 
0,2 
19.5 
9,1 
6.6 
3.7 
21.3 
11,1 
7.9 
2.2 
25.1 
21.2 
3.9 
22.3 
6.1 
14.9 
1.2 
46.7 
19.0 
75,4 
72,2 
56.6 
24.9 
24.1 
7.5 
89,8 
75.2 
14,7 
62,6 
75.2 
47.0 
0,4 
0.1 
0.7 
0.0 
0,4 
0,0 
0,4 
0.0 
0,0 
0.0 
1,4 
0.8 
0.6 
6,4 
4,2 
1.7 
0.5 
7.2 
7.8 
4.4 
1,0 
20,8 
76.2 
4.5 
13.7 
2,3 
11.4 
24.9 
8.4 
9.0 
7.4 
25,2 
9.4 
10.1 
5.7 
25.7 
21.0 
4,7 
21.0 
7,4 
13.1 
0.4 
15,3 
6,4 
4,7 
4.3 
23,8 
73,7 
9.2 
0.9 
43,4 
37,9 
5,4 
26,5 
4,7 
27,8 
0.0 
231,2 
116,1 
70,3 
44.8 
132,7 
58,5 
55.5 
18,8 
297,7 
261,5 
36,2 
98.6 
f 9,1 
78,6 
0,9 
45.0 
25.2 
72.5 
7.4 
33.3 
16.7 
12.1 
4.5 
96,8 
85.5 
17.3 
22,2 
5.8 
16.2 
0,2 
O.C 15.1 
1.3· 
35.2 
154,2 812,4 
19,7· 
1.1 2,8 18.4 12,9 59,4 
6,9 252,3 333,4 219,8 1458,1 
0,0 16,0* 3,0· 0,7' 7,4· 
12,0 
374,0 
25.9 
17.1 
0.9 
7.9 
23,1 
18,0 
2,4 
12,2 
3.3 
10.7 
18,6 
12.4 
3.0 
3.2 
12.9 
11.7 
3.7 
3,0 
0,6 
12,8 
7.2 
1.4 
4.2 
11.3 
5.4 
127,5 
83,1 
8,1 
36,3 
183,9 
92,1 
13,9 
62,5 
15,7 
80.4 
96.1 
67,1 
18.6 
70.4 
45.6 
43.7 
14.5 
72.6 
7.8 
68.4 
57.8 
7.9 
8.7 
38.6 
21.6 
1.8 
1.1 
0.2 
0,5 
1,7 
0,6 
0,1 
0,3 
0.2 
0.2 
0,7 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0,5 
0,1 
0.1 
0,0 
0.9 
0.8 
0,0 
0.0 
0.1 
0,2 
72,2 
46.4 
7.3 
18,5 
60,0 
24,0 
6,2 
12,5 
5,3 
6.0 
24,4 
15,9 
7.3 
1.2 
4.6 
17,7 
3,0 
2,6 
0,5 
31,4 
29,2 
0,9 
1.3 
2.1 
6.9 
28,9 
19.2 
0.4 
9,3 
48,1 
44,8 
5,6 
31.4 
7.8 
58,3 
49.1 
36.4 
5,7 
7.0 
22,8 
17,9 
9,3 
8,1 
1,2 
25,9 
17,0 
3,0 
5.8 
22.4 
5,8 
24,7 
16,5 
0,2 
8,0 
74,2 
22,7 
2.0 
18,2 
2,4 
15,9 
21,9 
14,3 
5,4 
2,1 
18,0 
7,6 
2,0 
1,9 
0,1 
10,3 
4,7 
4,0 
7,5 
14,0 
8,7 
329,4 
282,4 
0,6 
46,4 
491,6 
167,2 
13,1 
106,6 
47,4 
132,1 
104,3 
72,9 
10,6 
20,8 
69,4 
77,5 
22,8 
19,8 
3,0 
35,5 
29,5 
3,0 
3,0 
23,8 
4,5 
72,4 
60,3 
0,2 
12.0 
121,6 
55,9 
2,4 
40,3 
13.2 
35,5 
34,8 
22,3 
5,4 
7,1 
12,1 
16,2 
3,1 
2,9 
0,3 
11,5 
9,0 
0,8 
f,7 
7,7 
3,2 
2,3' 
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32 
34,5 
17.6 
6.8 
10.1 
19,7 
7,1 
8,0 
4,5 
64,4 
59,2 
5,2 
11,7 
3,9 
7,7 
0.1 
9.0 
360,4 
59,4 
56,4 
0,3 
2,8 
147,8 
46,8 
4,0 
31,1 
11,8 
58,3 
25,4 
17,8 
3,1 
4,5 
6,0 
5,8 
0,9 
0,9 
0,0 
8,4 
7,5 
0,7 
0,1 
1,5 
0,1 
3,3* 
33 
5,2 
4.6 
0,4 
0,1 
3,5 
1.8 
1,7 
0.0 
4.6 
3.9 
0.7 
5,6 
3.2 
2.4 
0,0 
8,0 
44,0 
10,7 
10.0 
0.0 
0.7 
18,7 
4,2 
0,5 
3,5 
0.2 
2,4 
2.3 
2.1 
0.1 
0,1 
3,7 
1.1 
0.0 
0.0 
0.7 
0.7 
0,0 
0.0 
0.2 
0,1 
34 
55,5 
26,6 
17,6 
11.2 
27,6 
8,9 
12.6 
6,1 
64,0 
55.9 
8,1 
19,7 
4,5 
15,0 
0,2 
14,9 
343,7 
63,1 
45,3 
0,1 
17,7 
130,9 
35,7 
4, f 
16,8 
14,8 
17,9 
15.8 
10.4 
0,8 
4,6 
33,4 
23.9 
13,1 
13,1 
0.1 
4.1 
3,1 
0.3 
0.2 
5.0 
0.8 
1,4' 
35 
39,9 
18,5 
14,1 
7,3 
11,0 
4,2 
3,6 
3,2 
47,3 
40.2 
7.1 
1,8 
0,4 
1,4 
5,1 
185,3 
93,3 
91,9 
0,0 
1.4 
36.3 
5.8 
1,7 
3.2 
0.8 
10.6 
7.1 
6.3 
0,6 
0,3 
7,6 
12,2 
4,1 
2.2 
1,9 
5.2 
5.2 
3.2 
0.0 
0,4' 
36 
48.0 
27,9 
18,1 
8,0 
34,5 
17,8 
16,4 
0,3 
8,9 
6,0 
2.9 
35,2 
0.8 
34.1 
0.3 
3,9 
119,3 
22.9 
11,5 
0.0 
11.3 
23.0 
15.7 
0.7 
9,2 
6.5 
5,8 
17,3 
12.7 
0.4 
4.2 
3.9 
17.7 
1,4 
0.7 
0.8 
5.1 
3.6 
0.6 
0.9 
6.1 
0.3 
37 
3,2 
7,8 
0,7 
0,7 
3.2 
2.0 
1.0 
0.2 
11,7 
10.8 
0.9 
2.5 
0.6 
1.8 
0,1 
6,5 
31,4 
7,6 
7,1 
0.0 
0.5 
13,3 
3,0 
0.4 
2.5 
0.2 
1.7 
1.6 
1.5 
Ο,ί 
0,0 
2.6 
0.8 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
0.0 
0.0 
0,1 
0,0 
4 
282,1 
137,5 
88,4 
56,3 
177,4 
82,8 
68,6 
26,0 
274,2 
204,2 
69,9 
98,9 
36.7 
60.2 
2,0 
114,0 
2 754,8 
265,8 
227,1 
2,7 
35.9 
1 009,8 
314,9 
32,3 
231,9 
50,7 
167,3 
317,1 
195,6 
46,8 
74,7 
229,6 
149,3 
46.7 
38.7 
8.0 
134,8 
98.4 
11.8 
24.5 
96.4 
23.2 
10,6* 
1984 
41/42 
111,0 
40,4 
50,5 
20,1 
50,0 
25,1 
19.0 
5,8 
55,0 
41,7 
13,4 
41,0 
13,4 
26,5 
1,2 
52,2 
335,6 
37,7 
28,0 
0,6 
9,1 
65,4 
37,3 
6,8 
21,7 
9,4 
47,5 
31,0 
17,5 
8.4 
5.0 
22,8 
40,0 
8,4 
6,8 
7.5 
24,9 
79.3 
7,8 
3,8 
15.2 
5,2 
3,1" 
43 
1 ooo 
11,5 
5,9 
2,6 
2,9 
18,1 
3,6 
12,5 
2,0 
46.6 
42,6 
4,0 
5,8 
4,0 
1,8 
0,0 
9,6 
462,4 
48,0 
43,3 
0,6 
4,1 
123,1 
61,6 
3,6 
52,4 
5,7 
28,2 
79,3 
52,3 
9,1 
17,8 
22,0 
31,8 
11,7 
9,4 
2.3 
33.8 
24.3 
4.0 
5.4 
18,8 
4,1 
44 
3,1 
7,7 
0.8 
0.6 
7,7 
0,5 
6,0 
7,2 
4,8 
4,1 
0,7 
1,0 
0.6 
0,4 
0,0 
1,0 
75,9 
7,8 
7,0 
0,1 
0,7 
20,6 
10,1 
0,5 
8.6 
0.9 
4,5 
13,4 
9.0 
7.5 
2,9 
3,5 
5,1 
2,0 
7.6 
0,4 
5,1 
3.7 
0.5 
0.9 
3.2 
0,7 
45 
59,6 
40,6 
8,8 
10,1 
33,4 
17,3 
10,8 
5,2 
30,3 
25,7 
4,6 
13,2 
6.7 
6,5 
0,0 
16,0 
529,7 
55,1 
49,9 
0,7 
4,6 
143,2 
71,1 
3,7 
61,0 
6.3 
31,7 
90,2 
59.5 
10,6 
20,2 
24,0 
36,3 
14,1 
17,7 
3.0 
36,9 
26,6 
3,3 
7,1 
22,3 
4,7 
46 
39,2 
18,1 
10,4 
10,7 
32,7 
18,9 
9,0 
4,8 
26,2 
20.0 
6,2 
12,2 
4,7 
6.9 
0,6 
9,0 
614,1 
24,3 
17,5 
0,3 
6,5 
334,1 
78,1 
8,1 
50.6 
19,4 
22,5 
48,2 
27,0 
4.0 
17.1 
24,1 
22,1 
5,4 
4.7 
0.7 
20.7 
15,4 
1,0 
4,3 
29,6 
4.9 
0.6' 
47 
28,4 
12,0 
8,0 
8,4 
24,6 
11,7 
7.2 
5,6 
34,1 
27,9 
6.2 
16,4 
3,9 
12.3 
0,7 
15,1 
229,8 
30,1 
25,4 
0,1 
4,5 
77,7 
29,4 
5.4 
17.1 
7.0 
14,0 
25,1 
16,6 
4,6 
3,9 
33,6 
6,7 
1.7 
7,6 
0,7 
5.1 
3.4 
0.3 
1,4 
4,0 
2,4 
1,6' 
48 
23,4 
75,8 
5,2 
2,4 
7,2 
4.3 
2.2 
0,8 
58,4 
25,2 
33,2 
4,9 
7,9 
2,9 
0,0 
6,4 
411,0 
49,4 
43.2 
0,3 
5,8 
191,2 
17,9 
3,7 
72.5 
1,7 
15.6 
22,6 
8.6 
8,6 
5,4 
93,5 
6,8 
3,1 
3,1 
0,0 
7,3 
4,8 
0,9 
1,7 
2,6 
υ 
4.6· 
49 
6,0 
3,1 
2,0 
0,9 
3,7 
1,4 
1,8 
0,5 
18,7 
17,1 
1,7 
4,3 
1.5 
2,7 
0,0 
4,7 
96,3 
13,3 
12,8 
0,0 
0,5 
54,4 
9,4 
0.5 
8,5 
0,4 
3,1 
7,3 
5,0 
0,0 
2,3 
6,1 
0,5 
0,4 
0,4 
0,9 
0,9 
0,0 
0,7 
0,1 
5 
164,7 
70,1 
61,2 
33,4 
127,3 
60,3 
51,5 
15,5 
152,5 
125,5 
27,0 
148,1 
42,7 
96,9 
8,5 
76,2 
1 372,6 
114,3 
74,5 
3,1 
36,7 
182,9 
136,7 
20,3 
88,7 
27,7 
80,3 
122,9 
71,0 
16,7 
25,2 
129,3 
162,4 
48,1 
40,1 
7,9 
205,6 
105,6 
28,8 
71,2 
141,9 
48,4 
13,9' 
Total 
747,3 
354,3 
242,3 
150,7 
528,9 
245,1 
211,7 
72,1 
849,3 
697,0 
152,4 
442,4 
126,3 
302,9 
13,1 
322,3 
6 589,8 
869,9 
685,9 
15,5 
168,5 
1 900,2 
732,0 
82,2 
504,3 
145,6 
472,3 
663,0 
421,7 
96,4 
144,9 
491,2 
445,7 
136,3 
114,9 
27,4 
458,3 
293,5 
53,1 
171,8 
314,8 
105,9 
52,9' 
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Men and women 
1984 
NACE 23 + 2 4 25 + 26 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
54,4 
8,8 
4,2 
2,0 
2,6 
7,9 
2,7 
5,2 
28,4 
3,0 
7,7 
15,8 
2,5 
9,3 
5,7 
3,6 
613,3 
59,0 
100,0 
82,0 
9,0 
111,0 
27,0 
47,0 
53,0 
51,0 
65,0 
9,3 
237,0 
33,0 
67,0 
58,0 
-
4,0 
19.0 
9.0 
30.0 
17.0 
-
31,0 
2,0 
1,0 
8,0 
20.0 
-
18,0 
2,0 
7,0 
1,0 
2,0 
3,0 
3.0 
1 000 
38,2 146,3 
5.1 
2.5 
1.9 
0.7 
7.4 
2,3 
5,1 
16.8 
3,0 
5,2 
6,9 
1.7 
9.1 
5.5 
3.6 
11,9 
5.3 
1.7 
4.9 
22,1 
7,0 
15.1 
71.6 
6.6 
29.6 
28.7 
6.7 
40.6 
16,4 
24.2 
4,0 
6,0 
-
-
-
-
8.0 
-
-
-
309,3 
17,0 
32,0 
23,0 
8,0 
93,0 
25,0 
26,0 
34,0 
17,0 
25,0 
9,3 
806,7 
63,0 
98,0 
60,0 
26,0 
169,0 
45,0 
119,0 
106,0 
58,0 
53,0 
9,7 0,0 0,1 
34.0 
5,9 
81,8 338,7 76,7 
3.7 
2.1 
1.0 
0.6 
7,1 
2.3 
4.8 
9,6 
— 
1.5 
6,2 
0,6 
13,4 
4,7 
8,7 
6,6 
2.0 
0.3 
4,3 
12,5 
4,3 
8,2 
39,8 
4,7 
10.0 
20.0 
5,1 
22,8 
8,7 
14,1 
31,3 
10,5 
11,8 
9,0 
59,1 
27,9 
31,2 
137,3 
14,5 
44,9 
69,8 
8,1 
110,7 
81,2 
29,5 
7,8 
1.9 
2.8 
3,1 
18.0 
6.7 
11,3 
30,3 
4,7 
8,1 
16,0 
7,5 
20,7 
13,2 
7,5 
350,7 
36.0 
30,0 
25,0 
15,0 
104,0 
21,0 
17,0 
66,0 
13,0 
20,0 
3,7 
2 465,8 
116,0 
161,0 
178,0 
75,0 
761,0 
189,0 
412,0 
276,0 
80,0 
187,0 
30,8 
331,8 
12,0 
34,0 
29,0 
7,0 
71.0 
15,0 
110,0 
28,0 
9,0 
15,0 
1,8 
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Hommes et femmes 
1 000 
72,0 
6,8 
2,6 
2,6 
1,6 
16,3 
7.9 
8.4 
29,1 
4,1 
9.3 
14.6 
1,1 
19,5 
14,6 
4.9 
7,7 
0,1 
0,7 
— 
0,2 
0.7 
0.1 
3,7 
0.7 
3.3 
0.3 
— 
3,7 
0.4 
3,3 
111,8 
10,6 
4,2 
3.5 
2.9 
17,7 
10.6 
7,1 
31.9 
3,5 
77,0 
75,4 
2,0 
51,6 
42.6 
9.0 
17,9 
1,2 
0,3 
0,3 
0.8 
2,4 
7,4 
1,0 
2,8 
0,5 
0,4 
1,9 
11,5 
7,4 
4,1 
44,4 
3,9 
7.2 
2,2 
0.5 
3,4 
0,9 
2,5 
34.4 
0,7 
11,5 
18,9 
3,3 
2,6 
2.3 
0.3 
8,3 
1,1 
0,4 
0,3 
0,4 
1,2 
0,4 
0.8 
4,8 
0,9 
1,2 
2,6 
0,1 
1,1 
0,7 
0,4 
437,9 
50.3 
19.0 
19.6 
11,7 
102,3 
42,7 
60.2 
163,7 
23,4 
60,5 
73,2 
6,6 
121,3 
86,6 
34,7 
21,7 2,7 20,5 30,5 91,4 25,6 90,2 338,6 1315,9 
1,0 
0,2 
0,5 
0,3 
7,5 
5,0 
2.5 
3,9 
7,6 
7,3 
0,7 
0,3 
9,3 
7,0 
2,2 
— 
— 
0,5 
0,1 
0,4 
0,3 
— 
0,2 
0,1 
1,7 
1,7 
1,3 
0,5 
0,5 
0.3 
4,9 
2,6 
2,2 
4,2 
0,4 
2,5 
1,0 
0,3 
10,1 
8.2 
1.9 
2,8 
1,0 
1,3 
0,5 
9,4 
3,1 
6,3 
9,8 
1,7 
2,7 
5,1 
0,3 
8,8 
5,9 
2,9 
8,7 
5,0 
2,2 
1,5 
19,6 
6,1 
13,5 
45,3 
6,0 
20,9 
17,6 
0,8 
17,8 
10,1 
7,7 
1,8 
0,6 
0,7 
0,5 
9,1 
5,4 
3,7 
6,3 
1,0 
2,8 
2,3 
0,2 
8,4 
5,6 
2.8 
13,7 
5,5 
3,6 
4,6 
20,9 
8,6 
12,3 
32,2 
3,7 
10,1 
16,3 
2,1 
23,5 
13,9 
9.6 
32,6 
71,3 
11,9 
9,4 
63,7 
23,4 
40,3 
168,6 
25,3 
57,7 
82,4 
9,2 
71,5 
48.5 
23,0 
134,9 
50,3 
47,0 
37,6 
255,1 
103,1 
152,0 
569,6 
72,8 
193,8 
269,9 
33,1 
353,4 
238,4 
115,0 
756,8 
41,0 
75,0 
74,0 
33,0 
187,0 
56,0 
110,0 
85.0 
20,0 
69,0 
6,8 0,1 6,1 
275,8 
6,0 
15,0 
9,0 
4,0 
86,0 
6,0 
84,0 
42.0 
14,0 
7,0 
2,8 
301,1 
22.0 
10,0 
26,0 
5,0 
75,0 
54,0 
18,0 
40,0 
5,0 
34,0 
12,1 
106,1 
3,0 
6,0 
4,0 
5,0 
46,0 
17,0 
8,0 
7,0 
3,0 
6,0 
1,1 
2158,6 
96,0 
227,0 
251,0 
90,0 
557,0 
142,0 
178,0 
289,0 
74,0 
193,0 
61,6 
608,7 
25,0 
74,0 
49,0 
39,0 
130,0 
51,0 
48,0 
78,0 
22,0 
73,0 
19,7 
246,2 
8,0 
48,0 
72,0 
2,0 
10,0 
5,0 
12,0 
41,0 
4,0 
33,0 
11,2 0,4 16,1 
208,5 
11,0 
22,0 
16,0 
9,0 
66,0 
15,0 
16,0 
24,0 
9,0 
16,0 
4,5 
486,3 
19,0 
31,0 
31,0 
20,0 
212,0 
31,0 
31,0 
59,0 
13,0 
34,0 
5,3 
200,0 
10,0 
12,0 
18,0 
9,0 
50,0 
18,0 
35,0 
26,0 
9,0 
9,0 
4,0 
81,5 
3,0 
7,0 
6,0 
3,0 
32,0 
3,0 
11,0 
6,0 
6,0 
4,0 
0,5 
1 050,0 
61,0 
93,0 
61,0 
37,0 
311,0 
70,0 
91,0 
116,0 
47,0 
139,0 
24,0 
7094,4 
395,0 
679,0 
632,0 
237,0 
1 909,0 
473,0 
847,0 
840,0 
310,0 
637,0 
135,4 
135 
Wage and salary earners by NACE classes 
Women 
1984 
NACE 13 2 3 + 2 4 2 5 + 2 6 
1 000 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westtalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kasse/ 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ralz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Kartsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
3,5 
1,7 
0,8 
1,0 
0,8 
1.1 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0,1 
0.4 
0.2 
48,5 
1,9 
3,1 
5,5 
1.1 
2.2 
0.8 
1,5 
0,6 
16.3 
5,9 
3.9 
1,4 
0,8 
4,2 
2,8 
1,9 
0,3 
0.6 
2,5 
0,8 
0.7 
7,5 
6,3 
2,5 
2,0 
1.1 
0,7 
6,2 
2.1 
0.6 
0.5 
0.5 
1,0 
0.7 
0.9 
1,2 
1.8 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
— 
— 
— 
0,0 
5,3 
0.0 
-
0,5 
0.3 
0,2 
— 
— 
-
4.2 
1.3 
7.0 
0.4 
— 
7.5 
0,0 
0.0 
— 
0.0 
0,0 
0,0 
— 
— 
0.0 
0.0 
— 
— 
— 
0.0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
— 
-
0.5 
-
0,1 
0.1 
0.1 
1,2 
0,0 
0,0 
0,8 
0.0 
0,4 
0,1 
0.2 
-
0,3 
0.7 
0,2 
— 
— 
-
o.o 
0.0 
— 
— 
0.0 
— 
— 
0.0 
0,0 
— 
— 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
— 
— 
— 
— 
— 
0.0 
-
-
0,4 
0,3 
0,0 
0,1 
0,2 
0.1 
0.0 
0,0 
0,0 
— 
0.0 
0,1 
— 
0,4 
0,1 
0,1 
0.2 
3,7 
0,1 
1,5 
0,3 
0.0 
0.1 
0.1 
0,1 
0.0 
1,1 
0.7 
0.5 
0,7 
0.0 
0.4 
0,0 
0.0 
— 
0.0 
0.0 
— 
— 
0.0 
0.3 
0,7 
0,3 
0.0 
— 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
— 
o.o 
0.0 
0,4 
3,0 
1,3 
0,8 
0,8 
0,5 
7,0 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
0.2 
1,9 
0.7 
0,2 
1,0 
38,0 
1,8 
1,6 
3,9 
0,8 
1,5 
0,5 
1,1 
0,6 
10,7 
4.4 
2,2 
1,0 
0,8 
2.4 
2,7 
7.8 
0.3 
0.6 
2.4 
0,8 
0.7 
7.5 
5.9 
2,4 
1J 
1,1 
0.7 
5.9 
1.8 
0.6 
0.5 
0.5 
1.0 
0.7 
0.8 
0.7 
1,8 
20,5 
10,2 
6,7 
3,6 
5.1 
6.3 
3,3 
1,6 
0,8 
0,2 
0.6 
1,7 
0.9 
253,3 
7,0 
6,4 
18,2 
4.8 
7,8 
2,5 
3.0 
1,0 
69,9 
26.1 
22,0 
6.1 
3,7 
12.0 
33,4 
26,7 
3,3 
4,7 
20,3 
5,6 
0,5 
74,2 
34.5 
8.5 
72.7 
9.7 
4.8 
52.0 
73,5 
3.4 
7,4 
13,1 
6.9 
2.9 
4,7 
4.2 
6.7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
-
-
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
-
0,1 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0.0 
-
0.0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
0.0 
— 
0.0 
0.0 
— 
— 
— 
-
-
-
0,7 
0,4 
0.0 
0,3 
33,9 
0,2 
0,5 
2,7 
1,5 
0.4 
0,1 
0,8 
0,3 
19,7 
8,8 
1.5 
0,2 
0,6 
8,5 
2.0 
7,3 
0.6 
0,7 
0,9 
0.5 
0,7 
0,3 
3,2 
0.9 
0,5 
1.0 
0,8 
3.2 
0,3 
0.0 
0.5 
0.3 
0.9 
0.2 
0.9 
1,0 
0.3 
4,1 
1,4 
2,3 
0,4 
0.4 
0,8 
7,6 
0,4 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,3 
4 249,0 
7 790,0 
816,0 
1643,0 
69,7 
2,0 
0,6 
6,2 
1,4 
2,7 
0,7 
1.3 
0,3 
9,7 
3.0 
2.7 
1,3 
1.2 
7,5 
5,0 
2,7 
U 
1,2 
6,3 
4,0 
0.4 
2,0 
8.2 
3.3 
1,8 
7,7 
7,4 
28.0 
2,5 
2,3 
6,3 
11,9 
2.3 
1.8 
0,9 
2.5 
0.8 
13,8 
7,4 
3,2 
3,1 
4,2 
5.3 
7,3 
0,5 
0,5 
0,2 
0,3 
1,2 
0,2 
149,5 
4,8 
5,3 
9,3 
2,0 
4,7 
1,7 
0,9 
0,4 
40,5 
14,3 
17,7 
4,6 
7,9 
2,0 
26,4 
22,7 
1,5 
2,8 
13,1 
1,2 
0,1 
11,9 
23,0 
4,3 
9.8 
6.3 
2.6 
20.8 
10,7 
1,1 
0,6 
0.9 
3.7 
1.0 
2,9 
0,7 
5,5 
42,5 
26,2 
11,3 
4,9 
8.3 
9,8 
4,2 
5.7 
4.2 
0.4 
0,4 
4,7 
4.8 
35,5 
12.2 
3.2 
20,1 
865,0 
21,5 
13,8 
68,5 
27,9 
21,3 
5.9 
13,4 
7,1 
194,8 
63,8 
31,4 
13,6 
20.6 
65,4 
74,0 
49,4 
14,8 
9,8 
28,7 
10,3 
2,8 
15,8 
227,7 
104,0 
51,9 
43,5 
28,3 
187,8 
59,6 
15,9 
13,5 
14,0 
44,3 
17.5 
22,9 
9,1 
32.1 
9,1 
4,3 
3,8 
1,0 
1,5 
1,7 
0,4 
2,9 
0,6 
0,1 
0,1 
1,1 
0,6 
7,1 
1,8 
0,7 
4,6 
170,2 
3,1 
2,5 
9,1 
3,5 
2,3 
7,7 
1,6 
0,7 
64,4 
24,9 
8,1 
3,2 
4,5 
23,7 
13,2 
6,7 
5, f 
2,0 
7,4 
3,9 
0,7 
2,8 
39,6 
16,6 
8,9 
9,2 
4,9 
24,7 
5.7 
7,5 
2,6 
2,1 
8.2 
1,7 
3,4 
2,1 
3,4 
136 
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32 
4,5 
2,3 
1,5 
0,7 
0,8 
1,2 
0,5 
0,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,3 
0,8 
10,9 
2,2 
0,8 
7,9 
144,9 
5,0 
2,9 
7,7 
2,3 
2,6 
1,1 
1,7 
1,0 
38,8 
13,4 
6,7 
3,4 
4,5 
10,8 
12,4 
9,6 
1,4 
1,4 
6,6 
1,6 
0,7 
4,3 
40,4 
18,5 
8,2 
6,5 
7,2 
25,4 
5,8 
0,9 
0,9 
1,9 
4,9 
5,1 
6,1 
1,5 
3,2 
33 
0,7 
0.4 
0,0 
0,2 
20,9 
0,1 
0,2 
1,9 
0,2 
0,3 
0.0 
1.3 
0,0 
3,5 
0,4 
0,4 
0.1 
1.8 
0.8 
1,8 
1,7 
0,0 
0.0 
1,0 
0.1 
0.0 
0.9 
6,3 
3,9 
0,2 
2,0 
0.2 
4.7 
0.3 
0,0 
0,3 
0,0 
1.2 
0.1 
2.7 
0.0 
1.4 
34 
12,9 
6,2 
1.3 
5,4 
331,1 
7,5 
4,3 
24,0 
6,8 
11,6 
1.7 
4.0 
2,5 
59.9 
14,8 
9,5 
5,3 
6.8 
23.4 
26.9 
19.4 
4.2 
3.2 
7,0 
2,2 
0.4 
4,3 
84,6 
34.5 
24.8 
15.7 
9.6 
91.0 
27.3 
7.5 
9.2 
8,0 
27,2 
5.2 
5.7 
2.8 
20.5 
35 
o,e 
0, 
0, 
0,1 
97./ 
0,! 
o,: 
17,1 
m 2,1 
0,1 
2,1 
o; 
14,! 
5., 
3.1 
Ο,ί 
1,. 
3,. 
9,; 
6,. 
Ο,ί 
1,1 
4,( 
ί,. 
0.' 
2, 
27,' 
19, 
3. 
1, 
3, 
19, 
10, 
3, 
0. 
0. 
0. 
3. 
1, 
2, 
1. 
36 
1,4 
0,2 
0,1 
1,1 
18,5 
1,2 
1,5 
2,5 
0,4 
0,2 
0,1 
I 7,7 
1,7 
1,7 
0,4 
I 0,2 
0,0 
' 0,6 
i 0,5 
0,8 
i 0,3 
I 0,0 
ì 0,5 
I 0,2 
i 0,7 
I 0,0 
0,1 
' 2,1 
î 7,0 
ì 0,2 
0,0 
0,9 
I 6,3 
4,6 
? 0,1 
? 0,0 
ì 0,4 
r 0,2 
ì 0,1 
0,9 
! 0,1 
1 0,4 
37 
1,7 
0,9 
0,5 
0,2 
0,3 
0,3 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
1,9 
1,3 
0,2 
0.3 
81,7 
3,7 
2,1 
6,2 
2.6 
1,4 
1,0 
1,1 
0,5 
12,0 
4,4 
2.8 
1,0 
1.2 
2,7 
9,7 
5,7 
3,1 
0.9 
2,4 
0,7 
0.3 
1.4 
26,9 
9,9 
5.6 
9,1 
2,4 
15,9 
6.4 
2.7 
0.4 
1.0 
7.8 
1,7 
1,9 
0,4 
1,8 
4 
116,4 
88,5 
17,7 
10,2 
18,2 
18.9 
8,2 
5,8 
7,9 
1.0 
1,4 
29,7 
25,2 
80,7 
24,2 
8,4 
48,0 
1 096,2 
28,0 
21,4 
105,3 
21,4 
20.2 
19,4 
34.3 
9,0 
235,3 
66,5 
46,2 
34,2 
54.1 
34.2 
86,6 
51,0 
14,7 
20.9 
59,3 
18.0 
6.8 
34.4 
234,9 
82,2 
51,0 
43,9 
57,9 
275,7 
66.7 
26.6 
20.1 
49.3 
37.8 
31.5 
43,7 
12.3 
28.3 
41/42 
26,8 
18,5 
5,2 
3,1 
6,8 
6,0 
1,1 
2,5 
1,9 
0,3 
0,9 
3,5 
3,7 
25,3 
11,8 
4,0 
9,5 
306,0 
13,5 
7,8 
42,8 
8,2 
11,6 
9,9 
13,2 
5,7 
68,9 
20,1 
13,6 
9,6 
12,0 
13.6 
22,8 
12.7 
5,2 
5.0 
16,5 
5.1 
2,7 
8,7 
47,5 
18,0 
11,6 
10,6 
7,3 
63.8 
18.6 
7,4 
5.4 
6.3 
8.5 
6.2 
11.3 
5.1 
11,4 
43 
1 000 
25,2 
20,5 
4,3 
0,4 
0,3 
0,7 
3,3 
1,0 
0,2 
0,0 
0,0 
11,3 
8,4 
7,8 
0,2 
0,1 
7,5 
138,8 
1,2 
0,3 
7,5 
0,9 
1,1 
7,6 
3,9 
0,6 
27,6 
10,1 
3,8 
7,9 
3,5 
2,4 
6,1 
1.3 
1,5 
3,3 
3,6 
1,2 
0,6 
1,7 
55,4 
12,7 
3.5 
8.7 
30,5 
34,9 
4,7 
2.3 
1.5 
12.9 
2.3 
0.7 
10,5 
0,3 
1.2 
44 
1,3 
0,9 
0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
— 
0,0 
0,2 
0,4 
0,9 
0,2 
0,2 
0,5 
21,0 
0,2 
0,1 
0,8 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
3,3 
1,0 
0,6 
0,7 
7.3 
0,4 
5.9 
5,2 
0,2 
0,5 
1,8 
7,4 
0,7 
0.4 
3,9 
1,5 
0,9 
0,5 
1,0 
4.7 
0,8 
0,2 
0,4 
0.7 
0,8 
0.4 
1,4 
0,1 
0.1 
45 
37,4 
31,6 
3,0 
2,8 
4,0 
5,0 
1,9 
0,5 
4,5 
0,4 
0,1 
11,5 
9,5 
15,8 
7,2 
0,9 
13,7 
226,1 
2,7 
1,0 
19,1 
3,5 
4,2 
2,4 
9,1 
0,7 
48,0 
71,9 
7,6 
8,8 
75,7 
4,7 
15,7 
7,7 
2.6 
5.3 
17,9 
2.5 
1,0 
14.4 
34,4 
12,8 
7,6 
6,8 
7,2 
78,6 
16,0 
10.4 
7.9 
14.1 
7.8 
16.4 
5,9 
3.1 
5.0 
46 
4,4 
3,6 
0,6 
0,1 
0,7 
0,5 
0,1 
0,1 
0,4 
0,1 
0,3 
0,6 
1,5 
5,4 
0,8 
0,5 
4,1 
83,7 
1,6 
0,8 
7,2 
1,6 
2,6 
1,1 
1,9 
0,3 
19,4 
3,2 
2,1 
2,3 
9,1 
2,7 
5,9 
3.0 
1.4 
1,5 
4,5 
2,0 
0.6 
2.0 
17,6 
7,1 
3,6 
3.8 
3,1 
24.8 
4,3 
2,3 
f,7 
6.0 
4.7 
2.5 
3,3 
0,8 
0.8 
47 
12,9 
6,9 
3,1 
3,0 
3,1 
4,7 
7,3 
7,7 
0,3 
0,1 
0,1 
1,1 
1,0 
17,0 
6,9 
7,8 
8,3 
187,8 
6,4 
8,6 
16,1 
4,5 
5,6 
2,0 
4,0 
1,5 
42,2 
13,5 
77,0 
3,5 
8,3 
5,9 
16,9 
12,4 
2,1 
2,4 
8,1 
2,7 
0,8 
4,8 
39,8 
77.4 
9,8 
7.9 
4.6 
39,1 
17,0 
1.8 
1,5 
3.7 
6.4 
3.7 
5.6 
1,6 
7,6 
48 
4,3 
2,9 
1,2 
0,3 
0,7 
0,9 
0,4 
0,6 
0,3 
0,0 
0,0 
0,9 
0,3 
5,0 
2,0 
0,7 
2,4 
105,3 
2,2 
2,7 
11,0 
2,4 
4,5 
2,1 
2,1 
0,2 
24,3 
6,5 
7,2 
7,7 
4.3 
4,5 
12,2 
8,1 
1.3 
2,8 
5,2 
1,8 
1,1 
2,2 
24,2 
9,8 
6,5 
4,4 
3.4 
20.1 
4.0 
1,6 
1,4 
3,7 
4.3 
1,5 
3.6 
1,4 
1.9 
49 
4,1 
3,6 
0,2 
0,3 
2,3 
0,6 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,5 
3,5 
0,9 
0,5 
2,1 
27,6 
0,2 
0,1 
0,7 
0,4 
0,1 
0,2 
0.1 
0,0 
1,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0.1 
0,5 
1,1 
0.7 
0.3 
0.7 
1.6 
1,5 
0,0 
0.1 
12,3 
2,9 
7,5 
1,2 
0,6 
9,8 
1,3 
0.5 
0,3 
2,5 
3.0 
0,1 
2.1 
0.0 
0.3 
5 
6,2 
3,2 
1,8 
1,2 
1,1 
1,7 
0,5 
0,7 
0,4 
0,2 
0,2 
0,7 
0,7 
12,0 
4,9 
1,1 
6,0 
157,0 
7,3 
5,3 
17,3 
3,5 
5,4 
4,1 
4,3 
1,7 
34,6 
10,8 
8,0 
4,7 
3,6 
7,5 
13,5 
9,7 
7,9 
2,4 
8,0 
2,8 
7,7 
4,0 
28,7 
70,9 
7,7 
5,4 
4,8 
33,2 
12,8 
2.5 
2,7 
2.2 
4,4 
3.1 
5.4 
2,0 
5.5 
Total 
189,1 
129,9 
38,3 
20,9 
33,5 
37,8 
76,5 
14,2 
13,5 
7,8 
2,8 
37,2 
37,8 
149,8 
49,0 
15,9 
84,9 
2 419,9 
65,7 
50,0 
214,8 
58,8 
66,9 
32,7 
56,5 
19,4 
550,9 
173,2 
117,5 
60,0 
82,9 
723,3 
210,3 
737,5 
35,0 
37,8 
118,6 
37,5 
11,2 
70,0 
532,1 
208,0 
124,7 
102,9 
96,5 
555,0 
154,7 
48,9 
44,3 
79.2 
94,4 
55.8 
77.6 
28,8 
74.4 
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V.2 
Wage and salary earners by NACE classes 
Women 
1984 
NACE 23 + 24 25 + 26 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gal/cía 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Cast/7/a-Letìn 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mettila 
Canarias 
9,3 
1,1 
0,5 
0,6 
0,9 
0,6 
0,3 
4,0 
0,7 
0,4 
0,3 
2,0 
1,8 
0,2 
0,5 
0,5 
0,1 
1 ooo 
5,4 52,8 
0,3 
0,3 
— 
— 
0.9 
0,6 
— 
— 
0.3 
1,8 
0,4 
0,2 
0,2 
-
1,6 
7,4 
— 
0.2 
0,3 
0,3 
— 
5,3 
3,9 
7,0 
0.4 
6,3 
4.8 
0,3 
0,3 
0,9 
13,6 
1,3 
0,9 
0,2 
0,2 
24,4 
76.6 
7,8 
— 
1,7 
1,4 
0,3 
0,1 0,2 
32,9 
0,1 
65,3 
1,5 
0,7 
0,4 
0,4 
3,2 
2,5 
0,2 
0,2 
0,3 
12,3 
0,7 
0,6 
— 
0,1 
14,3 
13,1 
1,2 
0,8 
0,6 
0,2 
4,2 
2,4 
1,5 
0,3 
12,5 
7,2 
1.8 
0,7 
2,8 
17,2 
2,2 
1,3 
0,8 
0,1 
26,6 
24,0 
2,6 
2,5 
7,9 
0,6 
0,1 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
51,7 
21,6 
6,3 
0,7 
0,8 
1,5 
1,6 
0,9 
0,8 
2,6 
2,8 
1,6 
0,9 
0,3 
: 2,9 
: 1,5 
: 0,0 
0,0 
0,0 
': 0,0 
: 0,0 
: 0,0 
0,0 
0,0 
4,9 
2,9 
0,6 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,7 
0,7 
0.0 
2,0 
0,4 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
39,3 
16,4 
5,2 
0,7 
0,6 
1,0 
1,6 
0,6 
0,7 
1,8 
2,1 
1.0 
0,8 
0,3 
169,1 
56,6 
39,0 
4,2 
7,0 
7,1 
11,5 
2.8 
6,3 
9,6 
12,1 
6,9 
3,9 
7,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,7 
21,0 
5,0 
4,8 
1,0 
1,0 
0,6 
0,3 
0,5 
1,4 
2,2 
4,0 
3,2 
0,5 
0,4 
39,3 
7,4 
9,7 
1,4 
7,2 
7,8 
2,6 
0,9 
',6 
3,2 
4,0 
2,2 
1,4 
0,4 
108,6 
44,2 
24,5 
7,7 
4,8 
4,7 
8,7 
1,4 
3,3 
4,2 
4,0 
1,5 
2,0 
0,5 
483,6 
127,5 
115,9 
12,0 
18,6 
24,0 
30,1 
15,3 
15,8 
15,3 
54,8 
13,1 
18,1 
23,7 
95,9 
18,4 
28,5 
6,2 
5,5 
4,4 
6,3 
7,9 
4,1 
4,0 
11,2 
3,6 
3,3 
4,3 
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Emploi salarié par classes NACE 
Femmes 
1984 
1 000 
325,6 67,8 
26,6 
20,6 
3,7 
2,3 
31,7 
10,7 
5,7 
5,1 
10,2 
27,3 
30,0 
11,4 
15,4 
3,2 
170,9 
105,7 
58,2 
7,0 
35,2 
25,7 
9,5 
13,1 
10,0 
1,7 
1,4 
9,1 
3,2 
1,4 
0,9 
3,6 
6,2 
6,0 
3,7 
7,3 
1,0 
18,7 
8.6 
8,7 
1,4 
12,1 
8,7 
4,0 
3,9 2,6 
7,1 22,1 
0,7 
0.6 
0,7 
0,6 
— 0,6 
0.7 
— 
0,7 
0,3 
0.7 
0,7 
0,7 
3,5 
7,2 
2,3 
— ■ 
1,2 
0,7 
0,5 
1,0 
0,9 
0,1 
2,3 
7,3 
0,5 
0,7 
0,4 
5,7 
1,6 
7,3 
0,3 
— 
10,2 
8,8 
1,1 
0,3 
1,0 
1,0 
— 
0,1 0,3 
14,1 467,1 
1,1 
0,5 
0,6 
— 
1,8 
1,2 
0,2 
0,1 
0,3 
1,3 
1,0 
0,7 
0,1 
0,2 
5,2 
2,9 
1,1 
1,2 
3,1 
3,1 
— 
38,3 
27,9 
7,4 
3,0 
53,2 
24,5 
8,0 
6,2 
14,5 
63,4 
35,2 
14,7 
16,8 
3,7 
229,1 
151,0 
69,7 
8,4 
43,0 
32,6 
10,4 
0,6 4,9 
54,6 
14,3 
12,5 
1,3 
2.5 
1.9 
4,5 
0,4 
1,9 
2,2 
5,3 
7,1 
3,6 
0,6 
15,5 
8,1 
1,1 
0,0 
0.0 
0,4 
0,7 
0,0 
0,0 
0,1 
0,9 
0,0 
0,0 
0,8 
180,9 
51,4 
44,9 
7,6 
4.3 
10,4 
12,7 
8,9 
7.0 
4,9 
13,7 
3,5 
6,1 
4,1 
74,3 
17,3 
20,4 
7,9 
4,9 
4,8 
4,0 
3,1 
1,8 
2,7 
12,8 
3,4 
3,0 
6,3 
33,5 
10,9 
5,0 
0,3 
1,1 
1,3 
1,1 
0,8 
0.3 
0,9 
1,7 
0,2 
0,5 
1,0 
28,9 
6,9 
3,5 
0,6 
0,4 
0,8 
0,8 
0.2 
0,7 
0,5 
9,2 
7,2 
7.5 
6,5 
813,6 
127,5 
172,5 
30,8 
34,0 
23,6 
40,6 
18,6 
24,9 
72,3 
83,3 
35,1 
32,5 
15,7 
187,1 
24,5 
40,4 
6,4 
9,1 
5,4 
8,2 
5,8 
5,4 
13,0 
18,1 
7,2 
7.7 
3,2 
133,9 
6,1 
31,4 
14,4 
6,2 
3,0 
1,1 
1,5 
5,2 
29,1 
19,6 
10,2 
7,3 
2,1 
16,9 
3,2 
3,3 
0,3 
0,7 
0,3 
1,3 
0,1 
0,6 
0,3 
0,9 
0,1 
0,4 
0,4 
217,8 
28,6 
41,3 
2,3 
7,2 
6,5 
15,4 
5,4 
4,4 
20,2 
18,2 
8,4 
7,5 
2,3 
51,9 
5,3 
12,7 
2,4 
2,7 
0,9 
2,7 
1,8 
2,1 
1,7 
7,9 
3,5 
1,8 
2,7 
107,2 
40,7 
18,9 
2,6 
3,0 
3,4 
5,7 
2,7 
2,7 
5,1 
8,8 
3,2 
4,2 
1,5 
61,4 
9,1 
17,9 
1,8 
3,7 
3,2 
5,5 
0,8 
3,0 
1,9 
6,1 
1,9 
2,4 
1,9 
37,6 
10,0 
6,6 
0,5 
1,4 
0,8 
1,4 
1,1 
1,4 
1,0 
3,5 
0,7 
1,2 
1,6 
89,4 
25,6 
14,0 
1,7 
1,9 
2,6 
3,6 
1,8 
2,4 
4,7 
7,2 
3,2 
2.7 
1,3 
1 607,5 
358,7 
347,6 
49,4 
62,3 
58,9 
87,4 
39,4 
50,2 
104,6 
160,1 
59,8 
58,1 
42,2 
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Wage and salary earners by NACE classes 
Women 
1984 
NACE 23 + 2 4 25 + 26 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
1 000 
3,5 
1.8 
1.0 
0.7 
5.0 
2.7 
1.7 
0,6 
5,2 
4,5 
0,7 
4,5 
1,3 
3,0 
0,2 
1,5 
0,0 
0,0 
1,4 
1.2 
0.1 
0,0 
0.0 
0,3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0,0 
0,4 
0,3 
0.0 
0,3 
0,0 
0.2 
0.1 
0,1 
0.0 
0,2 
0.0 
0.2 
0,7 
0.7 
0.0 
0,5 
0.4 
0.1 
3.1 
1.4 
1.0 
0.7 
3,1 
1.4 
1.4 
0.4 
3,9 
3.3 
0,6 
3,6 
0.8 
2.6 
0.2 
9.1 
2,9 
3,2 
2.0 
12,2 
5,2 
4.1 
2.9 
17,7 
15.0 
2,7 
9,6 
1.9 
7.7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
ο,ο 
0,0 
0,1 
0.1 
0,1 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,8 
0,2 
0,3 
0,3 
2,3 
2,0 
0,3 
1,1 
0.1 
1.0 
3,1 
1,2 
0,9 
0,9 
5,1 
1,3 
1,4 
2,3 
3,5 
3.0 
0.5 
2,5 
0.7 
7.8 
0.0 
5.3 
2.2 
2.1 
1.0 
6,4 
3,7 
2.4 
0,3 
11,9 
70,0 
7,9 
5,9 
1.0 
4,9 
0.0 
51,3 
25.2 
75.4 
70.8 
26,1 
9.3 
12,5 
4.2 
71,3 
60,3 
10.9 
16,0 
3,6 
12,4 
0,1 
7,0 
4,1 
2,0 
0,8 
4,6 
2,0 
1,9 
0,6 
19,2 
16.6 
2.6 
2,4 
0,6 
1.8 
0,0 
0,0 0,1 0,0 ο,ο 1.4 5,0 0,0 0,2 1,7 3,1 16,6 1,3 
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Emploi salarié par classes NACE 
Femmes 
1984 
32 
4,5 
2,3 
0,9 
1,4 
3,0 
1,0 
1,4 
0,7 
10,8 
9,9 
0,9 
1,6 
0,4 
1,1 
0,0 
33 
1,5 
1,5 
0,0 
0,0 
0,9 
0,4 
0,5 
0,0 
1,6 
1,2 
0,4 
1,0 
0,4 
0,6 
0,0 
34 
24,7 
12,1 
7.7 
4,9 
10,5 
3,1 
5,0 
2,4 
21,9 
18,9 
3,0 
6,7 
1,8 
4,9 
0,0 
35 
7,1 
2,5 
3,0 
1.6 
2,3 
0,4 
1,4 
0,4 
10,6 
7,7 
2,9 
0,3 
0,0 
0,3 
36 
5,6 
2,2 
1,5 
1,9 
3,6 
',8 
1,8 
0,0 
2,3 
1,4 
0,9 
3,4 
0,7 
3,4 
0,0 
37 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
1,1 
0,7 
0,4 
0,1 
4,9 
4.6 
0,2 
0,6 
0,2 
0.4 
0,0 
4 
124,9 
62,7 
38,8 
23,5 
76,2 
35,7 
29,5 
77,6 
114,2 
93,0 
27,2 
37,2 
15,7 
27,8 
0,3 
41/42 
40,9 
73,3 
20,4 
7,7 
18,1 
9,4 
6,5 
2,2 
18,3 
14,5 
3,8 
12,9 
4,0 
8,7 
0,2 
43 
1 000 
7,2 
3,8 
2,1 
1,3 
9,4 
2,4 
5,8 
1,2 
26,9 
24,2 
2,7 
3,4 
2,6 
0,8 
0,0 
44 
2,0 
1,0 
0,6 
0,4 
3,7 
0,3 
2,7 
0,7 
2,6 
2,4 
0,3 
0,6 
0,4 
0,2 
45 
47,6 
31,6 
7,5 
8,5 
26,6 
12,9 
9,2 
4,5 
23,7 
20,2 
3,5 
9,6 
4,9 
4,8 
0,0 
46 
8,0 
3,3 
2,7 
2,1 
7,5 
4,6 
7,7 
7,7 
5,8 
4,7 
7,1 
2,5 
10 
7,5 
0,0 
47 
9,4 
4,0 
2,5 
2,9 
6,7 
3,7 
2,7 
1,5 
11,7 
9,3 
2,4 
5,1 
1,3 
3,7 
0,0 
48 
6,6 
4,2 
1,7 
0,7 
2,5 
7,7 
0,5 
0,3 
15,8 
9,3 
6,5 
1,2 
0,4 
0,8 
0,0 
49 
3,3 
1,6 
1,2 
0,5 
1,8 
0,7 
0,8 
0,2 
9,4 
8,4 
1,0 
1,8 
0,6 
7,2 
0,0 
5 
10,4 
4,4 
4,0 
2,0 
7,6 
3,8 
3,1 
0,8 
10,3 
8,9 
1,4 
9,3 
2,6 
6,3 
0,4 
Total 
199,2 
97,9 
62,3 
39,0 
127,1 
56,1 
50,9 
20,1 
218,7 
181,8 
36,9 
76,7 
24,5 
57,2 
1,0 
1,2 3,7 6,3 0,7 0,1 3,3 35,8 11,5 4,1 0,3 11,6 0,7 4,2 1,5 1,9 3,4 63,9 
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Wage and salary earners by NACE classes 
Women 
1984 
23 + 24 25 + 26 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Worte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
5,2 
1,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,8 
0,3 
0,5 
2,8 
0,4 
0,7 
1,5 
0,2 
0,7 
0,5 
0,2 
81,2 
6,0 
9,0 
6,0 
1,0 
24,0 
5,0 
7,0 
10,0 
4,0 
8,0 
1,2 
9,0 
1,0 
3,0 
2,0 
1,0 
1.0 
1,0 
— 
4,0 1,0 
2,0 1,0 
2,0 
3,7 
1 000 
15,9 
0,6 
0.3 
0.3 
0.0 
0,8 
0.3 
0,5 
1,6 
0.4 
0,5 
0,6 
0,1 
0,7 
0,5 
0,2 
0,7 
0,2 
0,2 
0,3 
2,5 
0,8 
1.7 
8,3 
1,1 
3,7 
3.1 
0.4 
4,4 
2,5 
1,9 
2,0 
1,0 
-
-
-
-
1,0 
-
-
-
63,2 
4,0 
6,0 
4,0 
1,0 
20,0 
5,0 
6,0 
8,0 
3,0 
5,0 
1,2 
180,3 
9,0 
16,0 
15,0 
6,0 
51,0 
9,0 
32,0 
24,0 
7,0 
10,0 
1,3 
2,7 11,2 36,6 6,7 
— 
0.1 
0,1 
— 
0,5 
0,2 
0,3 
_ 
— 
0,2 
0,6 
— 
1,1 
0,4 
0,7 
0,3 
0.1 
0,0 
0,2 
1,9 
0,7 
1,2 
5,9 
0,9 
2,3 
2,4 
0,3 
3,1 
2,0 
1,1 
3,5 
0.9 
1,2 
1.4 
5,6 
2.7 
2,9 
12,9 
1,6 
4,7 
5.8 
0.8 
14,7 
10,8 
3,9 
0,6 
0,f 
0,2 
0.3 
1,7 
0,7 
1.0 
2,5 
0,4 
0,7 
1.3 
0,1 
1,9 
1,3 
0,6 
102,6 
6,0 
9,0 
9,0 
5,0 
38,0 
5,0 
4,0 
17,0 
3,0 
6,0 
517,9 
23,0 
29,0 
31,0 
15,0 
176,0 
37,0 
91,0 
53,0 
20,0 
37,0 
5,9 
73,2 
2,0 
7,0 
5,0 
1,0 
16,0 
3,0 
28,0 
6,0 
2,0 
3,0 
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1984 
V.2 
Emploi salarié par classes NACE 
Femmes 
1 000 
5,7 
0,5 
0,1 
0,2 
0,2 
1,3 
0.6 
0,7 
2,2 
0.3 
0.8 
1.0 
0.1 
1,8 
7.4 
0.4 
0,9 
_ 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,3 
0,0 
-
0,5 
0,7 
0,4 
17,9 
1,8 
0,5 
0,6 
0,7 
2,0 
7,2 
0,8 
4,7 
0,6 
7.6 
2,0 
0.5 
9,2 
6,9 
2,3 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,7 
0,7 
— 
0,0 
0,0 
0,1 
— 
0,6 
0,5 
0,1 
2,4 
0,1 
0,0 
0,1 
0.0 
0,2 
0,1 
0.1 
1,6 
0,0 
0,8 
0,7 
0,1 
0,3 
0,3 
0,0 
2,1 
0.3 
0.1 
0.0 
0,2 
0,4 
0.7 
0,3 
1,1 
0,2 
0.4 
0,5 
0,0 
0,4 
0,3 
0,7 
97,8 
8,9 
3.5 
3,7 
2,3 
19,7 
7,9 
17,8 
40,5 
5,2 
15,9 
17,7 
7,7 
28,7 
20,7 
8,0 
5,7 0,8 12,6 2,8 18,9 3,5 18,2 21,1 176,6 
0,4 
0.1 
0,1 
0,2 
1,8 
0,9 
0,9 
1,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,1 
2,5 
1,6 
0,9 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
— 
— 
0,7 
0,7 
— 
0,5 
0,5 
0,0 
0,9 
0,4 
0,2 
0,3 
3,1 
7,8 
1,3 
2,7 
0,2 
7,6 
0,7 
0,2 
5,9 
4,5 
7,4 
0,3 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,2 
0,6 
0,8 
0,2 
0,2 
0,4 
0,0 
0,9 
0,6 
0,3 
1,4 
0,8 
0,3 
0.3 
3,2 
1,2 
2,0 
10,9 
1,3 
5,4 
4,0 
0,2 
3,4 
2.0 
1.4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
0,4 
0,5 
0,9 
0,7 
0,4 
0,3 
0,1 
1,4 
1,0 
0,4 
2,2 
1,0 
0,5 
0,7 
3,5 
1,1 
2,4 
8,2 
0,8 
2,6 
4,3 
0,5 
4,4 
2,7 
1,7 
2,0 
0,6 
0,7 
0,7 
3,8 
1,3 
2,5 
11,1 
1,5 
3,4 
5,7 
0,5 
4,1 
2,8 
1,3 
16,1 
6,6 
5,5 
5,0 
32,4 
13,0 
19,4 
75,6 
9,8 
28,4 
33,8 
3,6 
52,6 
37,3 
15,3 
119,7 
5,0 
11,0 
10,0 
4,0 
33,0 
9,0 
20,0 
14,0 
4,0 
9,0 
2,7 
33,8 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
9,0 
2,0 
10,0 
4,0 
2,0 
1,0 
33,0 
1,0 
1,0 
4,0 
1,0 
10,0 
5,0 
3,0 
4,0 
3,0 
1,0 
33,4 
2,0 
2,0 
1,0 
1,0 
14,0 
5,0 
3,0 
2,0 
1,0 
2,0 
901,2 
44,0 
101,0 
124,0 
34,0 
200,0 
50,0 
73,0 
123,0 
34,0 
89,0 
29,2 
248,4 
10,0 
35,0 
20,0 
15,0 
49,0 
19,0 
17,0 
35,0 
10,0 
32,0 
6,4 
118,4 
4,0 
18,0 
43,0 
1,0 
4,0 
2,0 
5,0 
16,0 
2,0 
18,0 
5,4 13,5 
39,6 
2,0 
4,0 
3,0 
2,0 
13,0 
3,0 
3,0 
5,0 
2,0 
2,0 
159,9 
7,0 
11,0 
10,0 
7,0 
69,0 
9,0 
12,0 
17,0 
4,0 
12,0 
1,9 
57,9 
2,0 
3,0 
5,0 
3,0 
16,0 
4,0 
11,0 
7,0 
3,0 
3,0 
39,2 
1,0 
3,0 
3,0 
2,0 
14,0 
2,0 
6,0 
3,0 
3,0 
2,0 
121,0 
5,0 
11,0 
7,0 
4,0 
44,0 
9,0 
11,0 
12,0 
4,0 
12,0 
2,0 
1 801,6 
87,0 
166,0 
183,0 
60,0 
495,0 
110,0 
214,0 
222,0 
69,0 
156,0 
39,6 
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Energy 
1984 
Coal production · Production de charbon 
Total 
TJ 
Hard coal · Houille 
1CO0 t 
Lignite 
Gas · Gaz 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
Extra Regio 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunscnive/g 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra Regio 
6 010461 
178 441 
178 441 
4 516 907 
178 441 
178 441 
172 662 
6 098 
6 098 
1493554 187 390 
178 441 178 441 6 098 
3 407889 2 344 978 84 868 1062 911 
74 051 
27 767 
5366 
26858 
20 060 
126 703 
4 230 
4 230 
120 571 
190 
120381 
1847 
896 
951 
55 
33 
22 
10817 
5 013 666 
1331 
1331 
150 074 
38 
38 
1331 
555 307 
545170 
75341 
729345 
67 8)9 
338 666 
163 
163 
1710 
1710 
5 754 
5 546 
208 
2 524 
38 
18 336 
18 001 
507 
4 271 
2 041 
11183 
56 
56 
190 
183 
83 
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V.3 
Crude oil · Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
1000 t 
1984 
Net electricity output · Production nette d'électricité 
Énergie 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
660 062 
31200 
31200 
30 873 
388 
1325 
5 676* 
2 649* 
104 080 
5141 
10113 
14 878 
2 224 
12 654 
25 209 
1977 
12 852 
10380 
3 460 
3 460 
17 795 
17 795 
23 924 
17004 
6 920 
3 559 
5 930 073 
97 639 
97 639 
170 469 
11167 
143 987 
26 242 
26 249 
11023 
80 473 
306 
306 
3153 
3 753 
2 923 
745 
171 
2 607 
7 576 
7 823 
901 
4 852 
1357 
140138 
2 314 
2 314 
4 030 
264 
3 404 
620 
621 
261 
1902 
75 
75 
3 4 
62 
179 
43 
21 
115 
32 
1 420 035 
51851 
29 382 
22 468 
1 
3 945 7 387 
4 397 
76 994 
28)7 
725 
711 
27 389 
94 
21185 
371 362 
19 675' 
1406' 
47511' 
3 990' 
119 338' 
32 542' 
13 271' 
49128' 
69 645' 
8 532· 
6 324' 
184 625 
1305 
1305 
50 
1206 
74 
36 
82 
82 
18179 
101' 
385' 
se-
seo· 
537· 
969' 
4 935' 
10 638* 
15' 
375 227 
26 359 
13134 
13 225 
32 
13 225 
13102 
87704 
5 325 
15 561 
1212 
4 882 
9 467 
4 537 
65 
4 472 
15141 
1514) 
9 656 
9 656 
14 809 
5832 
8976 
22 676 
5 578 
9 668 
7 430 
860183 EUR 12 
24187 
16 248 
7 938 
1 
3913 
1387 
4 34t 
2 564 
2811 
111 
67í 
8281 
94 
21103 
265 479 
14 249 
1406 
31565 
3 952 
114 241 
16 864 
2 646 
29 384 
36 331 
851 / 
6 324 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
Extra Regio 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
' Hamburg 
* Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
' Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ralz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra Regio 
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1984 
Coal production · Production de charbon 
Total Hard coal · Houille Lignite 
TJ 
Production 
TJ 
ΕΛΛΑΔΑ 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
181 003 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Εκτός περιφερείας 
77 069 
77069 
— 
— 
— 
103 934 
76 734 
27201 
— 
— 
— 
— 
-
60925 
60 925 
160 384 
137 702 
22 683 
23 536 
9 307 
14 229 
451319 
29 778 
160 384 
137 702 
22 683 
14 229 
14 229 
418 667 
29 778 
181 003 
77 069' 
π 069· 
103 934' 
76 734' 
27201' 
32 628 
23 866' 
23866' 
8 762' 
299' 
8 463* 
60 925 
60 925 
5 610 
5 610 
6 887 
5 9)3 
974 
611 
611 
9 307 
9 307 
857 
857 
16 594 
1180 
32 652 2 426 
29 778 
63 081 
274 567 
274 567 
29 778 
63 081 
274 567 
274 567 
1 180 
2 500 
10 883 
10 883 
3182 
6 200 
6200 
222 073 
22 
22 
61 
59 
2 
59 
— 
560 472' 
283 006 
128467 
154 539 
— 
356 050' 
154 539 
)54 539 
— 
15 289' 
6 636 
6636 
— 
204 421' 
128 467 
128 467 
— 
24425' 
17 431 
17431 
3182 
6 200 
— 
59 
1481 
— 
1481 
1481 
9 062 
(1) SMALL MINES ONLY INCLUDED IN NATIONAL TOTAL. 
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Crude oil · Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
Production 
1984 
Net electricity output · Production nette d'électricité 
V.3 
Énergie 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
18 000 
3 240 
3240 
14 760 
10 260 
4 500 
66 500 
6 236 
6236 
10 690 
10 690 
22 315 
16 970 
5 345 
19 420 
11403 
8 017 
7 839 
110 500 
4 639 
37 263 
37263 
6 051 
4 236 
4 236 
54 995 
54 995 
96 000 
87 075 
15 733 
11035 
5 958 
) 
5 077 
1607 
97 
1510 
1310 
1310 
2 316 
2 065 
373 
262 
141 
0 
120 
38 
2 
36 
23 070 
114 077 
309 758 
10 366' 
66 297' 
2 890' 
2 638' 
8371' 
50 604' 
160' 
1633· 
38 704* 
36114' 
13 357· 
21617' 
1 140' 
2 852 
32 701 
67429 
1 
1185 
811 
13 
11 
188 
53 
100 
9 068 
175 
8 033 
859 
22 070 
181 740 
55 055 
1915 
2 764 
50 375 
25 980 
12 963 
12 963 
20 218 
59 306 
60 589 
10 366' 
10 057' 
164' 
2 625' 
5 596' 
42' 
98' 
1533' 
12 723· 
14 083' 
13182' 
621' 
280' 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Εκτός περιφερείας 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casf/7/a-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mettila 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
(1) PRISE EN COMPTE DES PETITES MINES SEULEMENT DANS LE TOTAL NATIONAL 
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1984 
Coal production · Production de charbon 
Total Hard coal · Houille Lignite 
Gas · Gaz 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra Regio 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
30137 
11306 
18831 
18 042 
8828 
9214 
35 696 
14 35) 
21346 
1490 
12 567 
12 567 
7540· 
5 027· 
18 831 
18 831 
18 042 
8 828 
9214 
14 351 
14 351 
1490 
746 
746 
715 
350 
365 
569 
569 
70 
11306 
1)306 
840 
840 
21346 
21346 
12 567 
1586 
Í586 
1208 
221 992 
220 948 
1044 
79 015 
476 951 
6422 
7 583 
317 341 
9 059 
90)6 
43 
2101 
14 246 
— 
_ 
-
-
-
12 567 
7540' 
5 027* 
— 
— 
-
-
-
1208 
725' 
483· 
121 
121 
37371 
10131 
10131 
60 858 
6 432 
10 
— 
4 
4 
1116 
303 
303 
1818 
192 0 
-
192 
11879 
8 775 
3104 
25 231 
18 0)9 
4 895 
23)7 
355 
262 
93 
754 
538 
746 
69 
227 
9 478 
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V.3 
Énergie 
Crude oil ■ Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
1000 t 
9 898 
9 898 
— — 
4 034 
4 034 
— — 
8 875 
8 875 
— 
35 505 
5 748 
29 757 
— 
2 900 
134 000 
­
Production 
TJ 
_ 
— — — 
58 625 
52 721 
5 903 
— 
_ 
— ­
_ 
— — — 
­
95193 
_ 
— — -
8 330 
_ 
— — ­
5 277 
1721 
— — 
1721 
63 
­
708 
4 
704 
1859 
75 
1 784 
— 
28 051 
­
49 086 
1000 t 
_ 
— — — 
1390 
1250 
140 
­
_ 
— ­
_ 
— — — 
­
2 273 
_ 
— — ­
199 
_ 
— — ­
126 
41 
— — 41 
2 
­
17 
0 
17 
44 
2 
43 
-
670 
­
1172 
1984 
Net 
Total 
4 741' 
3 545' 
1045' 
151' 
42 918' 
29 052' 
) ) 171' 
2 695' 
89 968' 
88229' 
1739' 
20 649' 
4 253' 
15 689' 
706' 
11036 
173 440 
28 658' 
70 724' 
2 664' 
75 869' 
27 712' 
30 662' 
8 550· 
16543* 
5 570· 
14 723' 
11695' 
8 079· 
2 775* 
841' 
8 695' 
3 355* 
2 677* 
2 490· 
188· 
22 080* 
10 894' 
473' 
10 714' 
15 386' 
7 798* 
­
864 
electricity output · 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Mio 
839 
20 
678 
141 
14 345 
1901 
9821 
2 623 
26 951 
25 239 
1712 
15 039 
2 669 
12 077 
294 
1033 
44 903 
9 523 
6 624 
2 664 
235 
9 973 
14130 
8 477 
4 228 
1425 
1255 
3181 
884 
1665 
633 
1298 
768 
2 501 
2 323 
179 
1463 
5 
299 
1158 
256 
554 
­
441 
Production nette d'électricité 
Nuclear 
Nucléaire 
Kwh 
355 
— 355 
— 
25 060 
25 060 
— — 
60 830 
60 830 
— 
1497 
1497 
— — 
­
6 607 
1624 
1624 
— ­
­
_ 
— — ­
4 054 
— _ -
929 
­
_ 
— ­
_ 
— — ­
­
­
­
Thermal 
Thermique 
3 548' 
3 525* 
72* 
10' 
3513 ' 
2 091 ' 
1350· 
72' 
2187 ' 
2160 ' 
27' 
4113' 
87' 
3 672* 
473' 
10 003 
121 930 
17510' 
1876* 
0' 
15 634' 
17 739* 
16 532' 
73· 
12 3 )5 ' 
4144' 
9 414' 
8514* 
7196· 
1 709* 
208' 
6 468' 
2 587* 
176' 
767' 
9* 
20 618* 
10 889· 
173' 
9 556" 
15130' 
7244' 
­
423 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra Regio 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
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V.3 
Energy 
1984 
Coal production · Production de charbon 
Hard coal · Houille Lignite 
Gas · Gaz 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra Regio 
-
-
— 
-
-
3 330 
1213 951 
-
: 
-
-
-
2 329 026 66 222 
3 330 194 
1213 951 49 549 1 340 581 38 529 
313 
1 340 268 38 520 
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V.3 
Crude oil · Pétrole brut 
Refinery capacity 
Capacité de raffinage 
1000 t 
1984 
Net electricity output · Production nette d'électricité 
Hydroelectric 
Hydraulique 
Nuclear 
Nucléaire 
Thermal 
Thermique 
Énergie 
71380 
71380 
6 750* 
57630' 
7000· 
14 400 
98 777 
5155 
15 879 
29 076 
14126 
24 849 
9 692 
144 535 3 432 60 400 
18 772 9 734 
5184167 122 398 264 220 5 966 
14 761 349 
5169 406 122 050 
3 491 
442 
442 
3 049 
3 049 
47256 
775 
1850 
5181 
15 455 
2 926 
9 645 
11425 
56 909 
9 038 
210 998 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra Regio 
151 
Division et classes de 
la NACE 
Divisioni e classi 
della NACE 
Afdelingen en klassen 
van de NACE 
1. Énergie et eau 
11 Extraction et agglomération de com-
bustibles solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nu-
cléaires 
16 Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et 
d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution 
d'eau 
1. Energia e acque 
11 Estrazione e agglomerazione di com-
bustibili solidi 
12 Cokerie 
13 Estrazione di petrolio e di gas natu-
rale 
14 Industria petrolifera 
15 Industria dei combustibili nucleari 
16 Produzione e distribuzione di elettri-
cità, gas, vapore e acqua calda 
17 Raccolta, depurazione e distribu-
zione d'acqua 
1. Energie- en waterhuishouding 
11 Winning en bewerking van vaste 
brandstoffen 
12 Cokesovenbedrijven 
13 Aardolie- en aardgaswinning 
14 Aardolie-industrie 
15 Winning en vervaardiging van splijt 
en kweekstoffen 
16 Produktie en distributie van elektrici 
teit, gas, stoom en warm water 
17 Waterleidingbedrijven (winning, rei 
niging en distributie van water) 
2. Extraction et transformation de mi-
néraux non énergétiques et produits 
dérivés; industrie chimique 
21 Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
22 Production et première transforma-
tion des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tour-
bières 
24 Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
2. Estrazione e trasformazione di mine-
rali non energetici e prodotti derivati; 
industria chimica 
21 Estrazione e preparazione di minerali 
metallici 
22 Produzione e prima trasformazione 
dei metalli 
23 Estrazione di minerali diversi da 
quelli metallici e energetici; torbiere 
24 Industria dei prodotti minerali non 
metallici 
25 Industria chimica 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e sin-
tetiche 
2. Winning en verwerking van niet-ener 
getische delfstoffen en hun derivaten 
chemische Industrie 
21 Winning en voorbewerking van ert 
sen 
22 Vervaardiging en eerste verwerkinç 
van metalen 
23 Winning van niet-energetische mine 
ralen (met uitzondering van ertsen) 
veenderijen 
24 Vervaardiging van steen, cement 
betonwaren, aardewerk, glas e.d. 
25 Chemische industrie 
26 Kunstmatige en synthetische conti 
nugaren- en vezelfabrieken 
3. Industries transformatrices des mé-
taux, mécanique de précision 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à 
l'exclusion des machines et de ma-
tériel de transport) 
32 Construction de machines et de ma-
tériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
34 Construction électrique et électro-
nique 
35 Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
36 Construction d'autre matériel de 
transport 
37 Fabrication d'instruments de préci-
sion, d'optique et similaires 
3. Costruzione di oggetti in metallo, 
meccanica di precisione 
31 Fabbricazione di oggetti in metallo 
(ad esclusione delle macchine e dei 
materiali da trasporto) 
32 Costruzione di macchine e di mate-
riale meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e 
macchine e impianti per l'elaborazio-
ne dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobili e pezzi 
staccati 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
37 Fabbricazione di strumenti ottici, di 
precisione e affini 
3. Metaalverwerkende Industrie: fijnme 
chanische en optische industrie 
31 Vervaardiging van produkten uit me 
taal (met uitzondering van machine; 
en transportmiddelen) 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieker 
van machines voor informatiever 
werking 
34 Elektrotechnische industrie 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto 
onderdelen 
36 Overige transportmiddelenlabrieken 
37 Fijnmechanische en optische indu 
strie 
4. Autres industries manufacturières 
41/42 Industrie des produits alimen-
taires, des boissons et du tabac 
43 Industrie textile 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'ha-
billement 
46 Industrie du bois et du meuble en 
bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'ar-
ticles en papier, imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transfor-
mation des matières plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
4. Altre industrie manifatturiere 
41/42 Industria alimentare, delle be-
vande e del tabacco 
43 Industria tessile 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
45 Fabbricazione di calzature, di articoli 
d'abbigliamento e di biancheria per 
casa 
46 Industria del legno e del mobile in 
legno 
47 Industria della carta e degli articoli in 
carta; stampa e edizione 
48 Industria della gomma, trasformazio-
ne delle materie plastiche 
49 Industrie manifatturiere diverse 
4. Andere be- en verwerkende 
industrieën 
41/42 Voedings- en genotmiddelenindu 
strie 
43 Textielnijverheid 
44 Ledernijverheid 
45 Schoen- en kledingnijverheid 
46 Houtindustrie; fabrieken van houter 
meubelen 
47 Papier- en papierwarenindustrie: gra 
fische nijverheid; uitgeverijen 
48 Rubber- en plasticverwerkende indu 
strie 
49 Overige be- en verwerkende indu-
strieën 
5. Bâtiment et génie civil 5. Edilizia e genio civile 5. Bouwnijverheid 
Divisões e classes NACE 
1. Energia e água 
11 Extracção e aglomeração de com-
bustíveis sólidos 
12 Produção de coque 
13 Extracção de petróleo e de gás natu-
ral 
14 Refinação de petróleo 
15 Indústria dos combustíveis nucleares 
16 Produção e distribuição de energia 
eléctrica de gás, de vapor e de água 
quente 
17 Captação, tratamento e distribuição 
de água 
2. Extracção e transformação de mi-
nérios não energéticos e produtos de-
rivados, indústria química 
21 Extracção e preparação de minérios 
metálicos 
22 Produção e primeira transformação 
dos metais 
23 Extracção de minérios não metalífe-
ros e não energéticos; turfeiras 
24 Indústria dos produtos minerais não 
metálicos 
25 Indústria química 
26 Produção de fibras artificiais e sin-
téticas 
3. Indústrias transformadoras dos me-
tais, mecânica de precisão 
31 Fabricação de obras em metais (com 
exclusão das máquinas e do material 
de transporte) 
32 Construção de máquinas e de mate-
rial mecânico 
33 Construção de máquinas de escritó-
rio e de máquinas e instalações para 
tratamento da informação 
34 Construção eléctrica e electrónica 
35 Fabricação de veículos automóveis e 
suas peças 
36 Fabricação de outro material de 
transporte 
37 Fabricação de instrumentos de preci-
são, de óptica e similares 
4. Outras indústrias transformadoras 
41/42 Indústrias alimentares, das bebi-
das e do tabaco 
43 Indústria têxtil 
44 Indústria do coiro 
45 Indústria do calçado e do vestuário 
46 Indústria da madeira e do mobiliário 
em madeira 
47 Indústria do papel e fabricação de 
artigos em papel, impressão e edi-
ção 
48 Indústria da borracha, fabricação de 
artigos de plástico 
49 Outras indústrias transformadoras 
wn 
Transport 
Transports 
5. Construção e engenharia civil 
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Transport 
Transports 
VI.1 
Transport networks 
1984 
Railways · Chemins de fer 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à 
double voie 
et plus 
Electrified 
lines 
Lignes 
électrlfiées 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canaux Fleuves et rivières 
Roads · Routes 
Motorways Other roads 
Autres 
routes 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ralz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obert>ayern 
Niederbayern 
Obe/pfa/z 
Oberfraniren 
Mitteflranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Bertin (West) 
126444 
3 741 
1710 
1895 
136 
362 
547 
656 
450 
265 
338 
327 
493 
303 
2 461 
457 
329 
1687 
27 737 
1361 
238 
4 082 
133 
5 390 
2 762 
2 521 
3 657 
7106 
488 
2 613 
1 181 
1302 
131 
248 
487 
436 
284 
128 
264 
226 
318 
223 
792 
278 
770 
404 
12 245 
1907 
937 
834 
136 
240 
466 
287 
242 
106 
98 
135 
236 
98 
153 
153 
11253 
49 
176 
1591 
125 
2 770 
1236 
658 
1647 
2 738 
263 
676 
170 
14 
789 
71 
138 
22 
163 
123 
154 
663 
385 
290 
90 
99 
63 
7 
700 
790 
725 
1426 2 928 
28 662 
1488 
839 
636 
13 
222 
260 
207 
236 
104 
43 
91 
159 
168 
539 
205 
80 
254 
8198 
382 
77 
1102 
45 
1927 
916 
729 
923 
1836 
219 
42 
2 585 978 
128 823 
61667 
65 578 
1577 
10488 
79 672 
74 836 
767)1 
11467 
73 914 
14 828 
14 349 
73)65 
69 631 
6578 
17 127 
5)926 
481 847' 
29 175' 
3 627' 
78153' 
1669' 
87 392' 
36 089' 
31 527' 
73114' 
131 729' 
6 429' 
2 943* 
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Réseaux de transport 
1984 
Railways · Chemins de fer 
Total 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à 
double voie 
et plus 
Electrified 
lines 
Lignes 
électrifiées 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Fleuves et 
rivières 
Roads · Routes 
Motorways 
Autoroutes 
Other 
roads 
Autres 
routes 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Ga//c/a 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Cast/í/a-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Caía/una 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
(1) 1982. 
2 461 
1378 
521 
334 
795 
328 
1083 
422 
661 
13 466 
34 640 
1679 
10 388 
7 727 
7 677 
7 749 
2 422 
1 148 
2 277 
1391 
4163 
2197 
857 
1109 
138 
38 
38 
100 
700 
15 498 
1421 
5 039 
895 
885 
517 
905 
546 1291 
787 
1994 
1210 
442 
342 
11296 
1226 
2 655 
456 
479 
246 
566 
25 
883 
630 
1556 
995 
277 
284 
3 890 
75 
1812 
575 
533 
25 
753 
526 
365 
985 
522 
266 
797 
2 502 
458 
707 
57 
768 
209 
279 
273 
388 
765 
707 
722 
1931 
146 
97 
55 
637 
788 
740 
7)9 
797 
64 
198 
198 
771 
498 
274 
115 
172 3 
5 467' 
435 
1 198 132 
157 
129 
329 
54 
404 
419 
709 
360 
190 
759 
40199 
13 306 
5871 
3 808 
1959 
7 728 
20 656 
6879 
70 720 
3 657 
6 237 
3883 
2 354 
165100 
794 394 
23 230 
213 547 
27566 
30 770 
24 285 
55 539 
31634 
43 753 
24385 
61252 
27647 
12177 
21428 
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VI.1 
Transport networks 
1984 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Remonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
Railways · Chemins de fer 
Total 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à 
double voie 
et plus 
Electrified 
tines 
Lignes 
électrifiees 
Inland waterways 
Voies navigables 
Canals 
Canaux 
Rivers 
Fleuves et 
rivières 
Roads ■ 
Motorways 
Autoroutes 
Routes 
Other 
roads 
Autres 
routes 
km 
4 965 
2 074 
1423 
1528 
4 792 
7 870 
1930 
992 
4311 
2 702 
1609 
2 952 
1566 
7 386 
1944 
16103 
2 474 
7 904 
87 
489 
1537 
2 045 
4)5 
7 1)5 
5)5 
1043 
2 075 
)274 
366 
435 
1091 
1007 
789 
532 
257 
2 071 
859 
355 
857 
1534 
437 
270 
1953 
795 
622 
536 
1433 
737 
480 
216 
1748 
7 4)6 
332 
1122 
522 
600 
483 
5 396 
934 
657 
283 
565 
877 
796 
499 
182 
478 
870 
552 
752 
766 
637 
433 
62 
62 
475 
278 
77 
240 
65 
­
162 
737 
441 
50 
246 
1895 
915 
782 
798 
1243 
7 200 
43 
1354 
753 
601 
31 
8867 
1531 
7 067 
464 
1122 
1087 
226 
527 
340 
884 
1308 
722 
346 
240 
851 
635 
329 
296 
33 
694 
367 
17 
316 
426 
­
162 
2 
2 
244 
58 
786 
140 
75 
65 
267 
218 
49 
-
400 
­
­
330 
330 
70 
­
­
­
­
­
­
151 
749 
2 
182 
182 
206 
206 
137 
60 
77 
­
382 
­
229 
153 
753 
306 
­
­
­
­
­
­
37 
462 
230 
232 
564 
417 
752 
757 
773 
44 
924 
374 
550 
-
5 941 
1020 
607 
44 
369 
544 
759 
779 
430 
150 
565 
619 
396 
57 
766 
380 
442 
412 
376 
36 
632 
307 
27 
298 
568 
­
58 
138 090 
48124 
47533 
42433 
156 761 
62332 
68024 
26405 
104 939 
65 182 
39 757 
72187 
34 646 
31993 
5 548 
92 294' 
293 023 
39 585 
29638 
7 88) 
8 066 
27394 
37 391 
8296 
23 415 
5 680 
28 456 
40 304 
20 532 
6484 
13 288 
18 382 
16 350 
16 933 
14 066 
2 867 
37632 
16168 
6227 
)5 237 
18 758 
11838 
5157 
(1) 1977. 
156 
VI.1 
Réseaux de transport 
1984 
Railways · Chemins de fer 
Lines with double 
and more than 
double track 
Lignes à 
double voie 
et plus 
Electrified 
lines 
Lignes 
électrifiées 
Inland waterways 
Voles navigables 
Canals 
Canaux 
Rivers 
Fleuves et 
rivières 
Roads · Routes 
Motorways Other roads 
Autres 
routes 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
2 867 
3 613 
17141 
338 
1694 
12 048 
165 
1810 
3 624 
3 544 
500 
209 
172 
119 
796 
306 
490 
950 
207 
297 
363 
83 
621 
342 
279 
154 33 46 75 
451 
159 
292 
648 
776 
795 
222 55 
441 
280 
161 
142 
18 
46 
78 
395 
159 
236 
847 
190 
290 
312 55 
426 
280 
146 
1303 
449 
680 
174 
664 
312 
352 
1050 15) 
498 
283 
118 
527 
344 
183 
944 
841 
124 
1345 
1968 
155 
95 221 
243 47 
120 
76 
538 
775 
423 
692 
729 
233 
275 55 
495 
348 
147 
16836 
4 730 
6525 
5 58) 
24 839 9804 
75035 
30 593 
4 023 
9 568 
11606 
5 396 
22 953 
74 956 7 997 
52 200 
2 916 
154 
300 
184 
23 
735 
302 
281 
468 
120 
236 
113 
368089 
22 201 
27 725 
27 370 
19 760 
66240 
45684 
28 616 
24 219 
32 281 
50274 
23 720 
157 
Flows of goods by road 
BELGIQUE — BELGIË 1984 1 000 t 
^ ^ ^ ^ ^ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^"* * ­ ­ ­^ 
de ^ ^ ^ ^ 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIE 
Other countries/Autres pays 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
)39 596 
2)079 
4 926 
165 601 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
15 026 
7)673 
2 663 
89 362 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
5 237 
2 298 
5229 
12 764 
Belgique/ 
Belgi« 
159 858 
95 050 
12 819 
267727 
29 700 
Other countries 
Autres pays 
36 937 
BR DEUTSCHLAND 1984 1 000 t 
^ ^ ^ ^ to 
\ . vers 
^ ^ ^ from ^ \ 
de \ ^ 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Ralz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR DEUTSCHUND 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
Schles­
wig­
Holstein 
75 293 
9)55 
2985 
211 
1423 
203 
300 
219 
271 
30 
175 
90 266 
1925 
208 
Hamburg 
7274 
23 546 
5 937 
457 
1748 
407 
251 
486 
518 
28 
320 
40 971 
7 799 
702 
Nieder­
2 )29 
7 712 
227894 
8 459 
20131 
1860 
927 
1007 
1176 
131 
778 
272 205 
4 036 
594 
Bremen 
244 
490 
6 786 
8423 
1362 
240 
179 
301 
296 
20 
131 
18 471 
670 
215 
Nord­
rhein­
7 006 
1464 
)3 9)8 
7 249 
576495 
4 820 
70)79 
2 986 
3 52) 
6)5 
944 
517197 
)790) 
2 )60 
Hessen 
269 
523 
2 638 
221 
8 426 
752177 
7605 
4 360 
7194 
335 
282 
84030 
2 932 
696 
Rhein­
land­
Plalz 
727 
765 
672 
713 
8 ) 5 7 
5 934 
134 581 
7 7)0 
1311 
1512 
93 
160 375 
3 873 
431 
Baden­
Würt­
temberg 
265 
520 
)439 
260 
5332 
5295 
8 400 
330 068 
13 035 
771 
328 
365 714 
6385 
2 076 
Bayern 
278 
564 
1582 
278 
4 822 
5 316 
2)97 
)0 865 
423 078 
703 
547 
150230 
4 792 
3 72) 
Saarland 
23 
40 
129 
75 
86! 
445 
7 966 
762 
271 
40846 
18 
45 375 
3355 
700 
Berlin 
(West) 
387 
684 
7 693 
289 
)350 
417 
237 
380 
738 
35 
25 044 
BR 
Deutsch­
land 
87 294 
44 864 
265 673 
19 975 
630108 
177114 
166 822 
359 144 
451 409 
45 027 
28 660 
31254 2 276 090 
602 
275 
48 269 
11059 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
829 
7 3)3 
4 96) 
5)6 
20 5)7 
2022 
4 310 
4 549 
5066 
2258 
)69 
46 510 
Other 
countries 
Autres 
pays 
164 
682 
6)7 
189 
2428 
621 
855 
4 264 
2 964 
)03 
55 
12 936 
Ε Λ Λ Α Δ Α 
^ ^ ­ ~ ­ ^ t0 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^"""­­­^ 
de ^ ^ ^ ^ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
ΕΛΛΑΔΑ 
Other EC countries! 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
Βόρεια 
Ελλάδα 
53489 
1807 
413 
55 709 
Κεντρική 
Ελλάδα 
2609 
85 337 
2 387 
90 327 
1984 
Ανατολικά και 
Νότια Νησιά 
325 
3 282 
23)67 
26 768 
Ελλάδα 
56 423 
90 426 
25 955 
172 804 
576 
108 
Other EC countries 
Autres pays CE 
640 
1 000 t 
Other countries 
Autres pays 
124 
158 
Flux de marchandises par route 
FRANCE 
^ ^ ^ \ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
de ^ ^ 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
FRANCE 
Other countries/Autres pays 
Ile-de-
France 
97036 
18 564 
2 692 
1812 
2 910 
875 
1631 
908 
126 427 
Bassin 
parisien 
13 402 
237 658 
6514 
5487 
7858 
1364 
5103 
1024 
278 410 
Nord-
Pas-de-
Calais 
2113 
6112 
65569 
)066 
597 
283 
530 
374 
76 643 
1984 
Est 
ί 537 
609) 
1236 
119011 
55) 
382 
1468 
528 
130803 
Ouest 
2 438 
8 544 
988 
649 
162 514 
3169 
1068 
739 
180109 
Sud-
Ouest 
785 
2)57 
403 
495 
4 062 
121 367 
7 468 
2 702 
133 438 
Centre-
Est 
ï 360 
5 580 
718 
1904 
1283 
1784 
140 259 
3 869 
156 757 
Méditer­
ranée 
744 
1427 
382 
626 624 
2747 
4 164 
725 8)6 
136 530 
France 
119415 
286134 
78 501 
131 048 
180 399 
131 970 
155 691 
135 960 
1219117 
33 301 
1 000 t 
Other 
countries 
Autres 
pays 
32 836 
NEDERLAND 1984 1 000 t 
^ ^ ^ ^ to 
^ ^ ^ ^ vers 
^^ ^^  from ^ ^ ^ ^ 
de \ . 
Noord-Nederiand 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
Noord 
34)44 
4 403 
3479 
1479 
43 505 
3 590 
245 
Oost 
4 179 
57)48 
9)69 
5 750 
75 646 
8 002 
566 
West 
3 7)6 
96)5 
)20859 
7)095 
144 685 
16224 
1726 
Zuid 
1033 
4 698 
10692 
67494 
83 917 
10412 
755 
Nederland 
42 472 
75 864 
144199 
85 218 
347753 
38 228 
3 292 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
2598 
6461 
17387 
9 782 
36 228 
Other 
countries 
Autres 
pays 
256 
555 
2141 
884 
3 836 
UNITED KINGDOM 
^ ^ ^ ^ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
de ^ ^ 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
North 
62 300 
5800 
1300 
400 
1400 
300 
1000 
3 900 
400 
3400 
— 
80 200 
York­
shire 
and 
Humber­
side 
5 400 
)09 100 
9 800 
1700 
2 800 
600 
2 700 
7 200 
900 
1400 
100 
141900 
East 
Mid­
lands 
)500 
8400 
81200 
4 100 
6 900 
800 
5800 
4 800 
900 600 
— 
115 000 
East 
Anglia 
500 
1900 
4 300 
49100 
10100 
600 
1500 
1200 
400 300 
— 
69 800 
South­
East 
J 600 
4 300 
12100 
10800 
263800 
11800 
8 200 
5 500 
2 800 
900 
— 
321 800 
South­
West 
300 
1300 
7 900 
1000 
8 900 
89 800 
4000 
1600 
2 800 
200 
— 
111900 
1984 
West­
Mid­
lands 
1200 
3 600 
7500 
1600 
68m 
4 300 
92 700 
7 700 
4 700 
800 
— 
130 800 
North­
West 
4 000 
8 600 
7 700 
1700 
5100 
1200 
6 600 
704 400 
6200 
1500 
— 
146 900 
Wales 
400 
800 800 
500 
2100 
4 200 
4 000 
3 300 
52 000 
200 
— 
68 300 
Scot­
land 
5 300 
2 300 
700 
300 
1000 
200 
800 
2 300 
300 
119900 
— 
133 200 
North­
ern 
Ire­
land 
700 
— — — — — 700 
— 700 
45500 
45900 1 
United 
King­
dom 
82 500 
146 300 
127 400 
71300 
308 800 
113800 
127200 
142 000 
71300 
129 300 
45 800 
365 700 
11026 
2 586 
Other E 
countrie 
Autres 
pays C 
6688 
1 000 t 
C Other 
s countries 
Autres 
Ξ pays 
2 229 
159 
Flows of goods by rail 
BELGIQUE — BELGIË 1984 7 000 t 
^ * ^ - ^ ^ vers 
from - ^ ^ 
de ^ ^ ^ ^ 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
Vlaams gewest/ 
Region flamande 
6370 
3267 
201 
9 838 
9101 
460 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
13472 
9 527 
7 069 
24 003 
2296 
702 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
499 
785 
27 
711 
7 3)4 
727 
Belgique/ 
België 
20282 
12 974 
1297 
34 552 
12711 
683 
Other EC countries 
Autres pays CE 
8 772 
5899 
560 
15 231 
Other countries 
Autres pays 
7 687 
766 
27 
1874 
BR DEUTSCHLAND 
from ^ \ 
de 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein- Westlaien 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR DEUTSCHUND 
Otfier countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Schles-
wig-
Holstein 
469 
732 
549 
74 
1079 
231 
125 
103 
115 
28 
7 
2 850 
893 
Hamburg 
736 
485 
744 
48 
1531 
1302 
124 
414 
503 
180 
18 
5485 
6 793 
Nieder-
sachsen 
547 
5)73 
76598 
777 
6257 
650 
233 
367 
578 
378 
32 
31522 
2 83) 
Bremen 
23 
65 
7 395 
3 98) 
520) 
287 
257 
577 
637 
564 
48 
12 958 
982 
Nord-
rhein-
West-
396 
734 
3247 
794 
96349 
849 
68' 
959 
7 50) 
1070 
798 
106779 
6 592 
19 
Hessen 
734 
378 
852 
236 
2372 
2382 
547 
472 
564 
142 
19 
7971 
7 771 
84 
Rhein-
land-
Pfalz 
38 
89 
255 
135 
2402 
675 
7 358 
562 
373 
596 
6 
6 428 
7 703 
Baden-
Würt-
temberg 
732 
433 
648 
494 
3239 
416 
1956 
7162 
1776 
1976 
36 
18 269 
3 248 
Bayern 
176 
849 
1509 
852 
4 503 
1398 
946 
2472 
13947 
902 
28 
27 523 
8334 
Saarland 
I 
32 
39 
34 
6227 
163 
479 
757 
175 
9070 
2 
16317 
2 498 
Berlin 
(West) 
7 
159 
71 
114 
7 202 
22 
11 
32 
162 
6 
— 
1787 
3 348 
BR 
Deutsch-
land 
1992 
8 468 
25 907 
7479 
130 302 
8375 
6 704 
13 209 
20 205 
14 852 
396 
237890 
37733 
1 000 t 
Other 
countries 
Autres 
pays 
747 
3505 
2836 
963 
73 099 
1418 
1907 
2 056 
3871 
2844 
111 
33 353 
160 
VI.3 
Flux de marchandises par chemin de fer 
ΕΛΛΑΔΑ 
^ " ^ ^ ^ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^**---*. 
de ^ ^ ^ ^ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
ΕΛΛΑΔΑ 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
Βόρεια 
Ελλάδα 
7 036 
47 
1083 
65 
25) 
Κεντρική 
Ελλάδα 
797 
380 
577 
86 
110 
1984 
Ανατολικά και 
Νότια Νησιά 
-
-
-
Ελλάδα 
1233 
427 
1660 
151 
361 
Other EC countries 
Autres pays CE 
42 
12 
54 
1 000 t 
Other countries 
Autres pays 
195 
35 
230 
ESPANA 
from ^ *^ -^ -
de 
Noroeste 
Noæste 
Madrid 
Centro 
Este 
Sur 
Canarias 
ESPAÑA 
Other countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Noroeste 
5579 
342 
118 
925 
197 
127 
— 
7288 
Noreste 
)305 
1726 
130 
929 
1088 
320 
— 
5 498 
Madrid 
458 
403 
125 
658 
206 
36) 
— 
2211 
1984 
Centro 
1007 
420 
240 
1186 
292 
608 
— 
3 753 
Este 
835 
2127 
113 
580 
1746 
636 
— 
6 037 
Sur 
315 
222 
125 
435 
Í52 
5844 
— 
7093 
Canarias 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
España 
9499 
5 240 
851 
4 713 
3 681 
7896 
— 
31870 
1 000 t 
Other 
countries 
pays 
— 
161 
Flows of goods by rail 
FRANCE 
^ - ^ ^ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ - ^ ^ 
de ^ ^ ^ 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
FRANCE 
Other countries/Autres pays 
Ile-de-
France 
477 
3310 
868 
2 569 
1130 
712 
1180 
1093 
11339 
Bassin 
parisien 
)899 
7897 
3674 
4 646 
1628 
660 
1363 
1874 
23640 
Nord-
Pas-de-
Calais 
333 
)564 
)0 285 
2 290 
243 
822 
252 
408 
16197 
1984 
Est 
770 
2 033 
2 987 
18847 
213 
438 
55) 
7 040 
26879 
Ouest 
578 
2 539 
583 
7 849 
7 844 
439 
379 
354 
8 505 
Sud-
Ouest 
757 
944 
381 
7 257 
480 
4 744 
419 
2 684 
11660 
Centre-
Est 
967 
7 432 
286 
7 696 
334 
835 
7 40) 
2 819 
9 771 
Méditer-
ranée 
749 
)025 
406 
977 
269 
) 09 ) 
f 26) 
4 848 
10625 
France 
6463 
20 744 
19 471 
34130 
6140 
9 740 
6 807 
15122 
118616 
17 247 
1 000 t 
Other 
countries 
Autres 
pays 
22 629 
ITALIA 
^ ^ ^ ^ to 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^ ^ \ 
de \ . 
Nord-Ovest 
Lombardia 
Nord-Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
ITALIA 
Other countries/Autres pays 
Nord-
Ovest 
3 Í 5 0 
244 
446 
261 
266 
96 
J)2 
24 
52 
80 
10 
4759 
Lom-
bardia 
7 235 
565 
607 
65 
242 
75 
41 
10 
19 
776 
7 
2 981 
Nord-
Est 
372 
750 
1475 
75 
166 
21 
77 
5 
27 
34 
5 
2 235 
Emilia-
Romagna 
770 
134 
200 
43 
71 
13 
77 
1 
58 
66 
5 
779 
1984 
Centro 
288 
140 
253 
397 
1565 
183 
103 
17 
52 
20 
13 
3042 
Lazio 
356 
32 
56 
74 
67 
75 
6 
7 
73 
37 
76 
608 
Cam-
pania 
95 
28 
750 
52 
89 
5 
26 
4 
242 
22 
2 
726 
Abruzzi-
Molise 
39 
73 
27 
4 
50 
80 
7 
1 
12 
9 
1 
244 
Sud 
707 
54 
218 
94 
52 
70 
44 
5 
69 
40 
2 
691 
Sicilia 
204 
225 
288 
232 
88 
86 
74 
14 
124 
120 
21 
1485 
Sardegna 
46 
24 
89 
43 
67 
25 
72 
6 
10 
6 
5 
334 
Italia 
6 000 
1609 
3 744 
1281 
2 717 
549 
460 
87 
678 
620 
87 
17895 
22 707 
1 000 f 
Other 
countries 
pays 
8 856 
162 
NEDERLAND 
Flux de marchandises par chemin de fer 
1984 1 ooo t 
from ^ ^ \ 
de 
Noord-Nederiand 
Oost-Nederiand 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Other EC countries 1 
Autres pays EC 
Other countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Noord 
723 
202 
583 
194 
1102 
292 
12 
Oost 
77 
36 
225 
30 
302 
187 
62 
West 
7 285 
45) 
427 
885 
3 042 
3 780 
407 
Zuid 
50 
74 
768 
410 
1302 
62? 
107 
Nederland 
1469 
763 
1997 
1519 
5748 
4 880 
582 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
178 
266 
5 361 
829 
6 634 
Other 
countries 
Autres 
pays 
57 
21 
1014 
141 
1233 
UNITED KINGDOM 
from ^ ^ \ 
de 
North 
to 
vers 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres pays 
North 
3 366 
557 
40 
47 
133 
89 
41 
691 
58 
295 
— 
5 317 
York-
shire 
and 
Humber-
side 
1021 
6505 
1048 
223 
488 
18 
)56 
56) 
201 
720 
— 
10341 
East 
Mid-
lands 
776 
2 284 
9 317 
121 
104 
7 
777 
222 
43 
75 
— 
13120 
East 
Anglia 
764 
87 
788 
38 
309 
772 
7/7 
363 
7)2 
337 
— 
2 430 
South-
East 
244 
779 
2 067 
362 
5505 
53)6 
580 
1481 
813 
508 
— 
17 659 
South-
West 
370 
44 
97 
48 
166 
1015 
18 
775 
307 
52 
— 
2288 
1984 
West 
Mid-
lands 
586 
870 
1128 
87 
656 
141 
2206 
227 
811 
65 
— 
6 779 
North-
West 
674 
600 
2 408 
382 
942 
40 
168 
1 726 
332 
767 
— 
6 835 
Wales 
703 
207 
799 
104 
336 
300 
141 
346 
5)72 
645 
— 
7493 
Scot-
land 
673 
421 
149 
206 
563 
108 
98 
745 
122 
4148 
— 
7239 
North-
ern 
Ire-
land 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
-
United 
King-
dom 
7 982 
12370 
17276 
1644 
9 218 
7145 
3 712 
5 937 
7936 
6 409 
— 
79642 
544 
384 
1 000 t 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
Other 
countries 
Autres 
pays 
238 117 
163 
Flows of goods by waterways 
BELGIQUE ­
from ^ ^ ­ ^ ^ 
de 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE7BELGIË 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries/Autres 
­ BELGIË 
to 
vers 
pays 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
f3 723 
2 294 
33 
15 450 
34 949 
2)5 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
4 066 
1544 
7 
5 611 
4 469 
38 
1984 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
853 
θ) 
0 
935 
1444 
2 
Belgique/ 
België 
18 043 
3 919 
35 
21996 
40862 
255 
Other EC countries 
Autres pays CE 
23 956 
5404 
70) 
29 462 
1 000 t 
Other countries 
Autres pays 
1987 
36 
2 
2 025 
BR DEUTSCHLAND 
from ^ ­ ^ 
de 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden- Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR DEUTSCHUND 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
to 
vers 
Other Countries 1 Autres Pays 
Schles­
wig­
Holstein 
243 
961 
162 
10 
84 
3 
33 
5 
— — 34 
1534 
87 
93 
Hamburg 
1114 
— 1827 
8 
757 
7 
35 
Í7 
— — 472 
3 625 
334 
7)98 
Nieder­
259 
7 723 
2 766 
355 
4 288 
35 
3)5 
89 
12 
11 
46 
8 701 
3 7)7 
567 
Bremen 
9 
79 
7 668 
680 
934 
1 
3) 
12 
— — 8 
3 362 
376 
Í Í 
Nord­
rheln­
falen 
760 
732 
2240 
300 
10150 
236 
1311 
2 545 
884 
39 
759 
18157 
59 699 
7 462 
Hessen 
5 
70 
38 
73 
7 785 
50) 
940 
3911 
108 
— 2 
7 313 
5 232 
33 
1984 
Rhein­
land­
Pfalz 
3 
7 
73) 
79 
3)5β 
784 
2 696 
2255 
2)3 
— 77 
8676 
9 752 
775 
Baden­
Würt­
temberg 
25 
26 
101 
14 
3258 
305 
2128 
4 876 
87 
16 
9 
10 845 
11796 
275 
Bayern 
2 
5 
21 
76 
1128 
785 
210 
246 
3432 
1 
2 
5 248 
2 203 
7 337 
Saartand 
— 2 
— 0 
— — 2 
— — — 
4 
747 
Berlin 
(West) 
46 
7 703 
397 
76 
7 757 
— 9 
14 
2 
25 
— 
2 768 
91 
2032 
BR 
Deutsch­
land 
1865 
3 386 
8 753 
1431 
26094 
1451 
7 708 
13 970 
4 738 
93 
743 
70 234 
92 768 
7118 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
709 
722 
7 904 
207 
32455 
1029 
5 546 
4 282 
444 
109 
54 
46 261 
/ 000 t 
Other 
countries 
Autres 
pays 
8 
1078 
29 
9 
1536 
79 
275 
937 
7 405 
2 
2234 
7585 
164 
Flux de marchandises par voies navigables 
FRANCE 
from ^ ^ \ 
de 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
FRANCE 
Other countries/Autres 
to 
vers 
pays 
Ile-de-
France 
4 395 
7974 
724 
32 
_ 
_ 
7 
4 
12 530 
774 
Bassin 
parisien 
1723 
5 536 
24 
277 
— 
_ 
773 
75 
7 687 
7 236 
Nord-
Pas-de-
Calais 
763 
722 
3 225 
708 
— 
— 
2 
— 
4 221 
2 654 
1984 
Est Ouest 
10 
70 
57 
7 607 
— 
— 
2 
— 
1745 
5567 
— 
— 
— 
7 653 
— 
— 
— 
1653 
-
Sud-
Ouest 
— 
— 
— 
— 
2 490 
— 
9 
2 500 
-
Centre-
Est 
3 
334 
7 
24 
— 
— 
7 726 
923 
3 016 
179 
Méditer-
ranée 
1 
25 
0 
72 
— 
— 
728 
246 
412 
41 
France 
6 294 
14 661 
3436 
2001 
1653 
2 490 
2 031 
1197 
33 763 
10 385 
1 000 t 
Other 
countries 
Autres 
pays 
697 
1730 
1684 
14 748 
— 
— 
250 
3 
19106 
NEDERLAND 1984 1 000 t 
^ ^ ^ ^ to 
^ ^ vers 
^^ ^^  from ^ ^ ^ ^ 
de ^ ^ ^ 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Other EC countries/ 
Autres pays EC 
Other countries'Autres pays 
Noord 
1200 
339 
2243 
199 
3 981 
3 916 
23 
Oost 
298 
2 234 
8 637 
926 
10 095 
6195 
58 
West 
2 246 
4 597 
28 961 
7365 
43163 
29 756 
166 
Zuid 
37 
871 
9253 
5011 
15172 
6)39 
80 
Nederland 
3781 
8 035 
47094 
13 501 
74 013 
46 006 
327 
Other EC 
countries 
Autres 
pays CE 
859 
1856 
9 )0 )2 
6940 
100 667 
Other 
countries 
Autres 
pays 
7 
19 
3265 
88 
3 379 
165 
VI.5 
Sea and air transport 
1984 
Sea transport · Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
Air transport · Transport aérien 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
ι 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
I 000 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGiË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ralz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
23 893 
47284 
46 988 
90 
205 
38437 
222 
1348 018 
73 047 
72 852 
21 
175 
48 643 
177 
2 307 
2 307 
-
76 
90 
11605 
21 
5 010 
3 530 
16 804 
7 869 
5 872 
9 723 
47159 
8 024 
19 357 
8173 
7 396 
6 777 
18 798 
5 409 
39 031 
7 777 
9 859 
22 001 
88 651 
14 463 
31730 
27592 
2 342 
25 250 
14 866 
2 371 
2 371 
-
16 
4 996 204 
93 342 
93 214 
128 
97 
86445 
13 
115 
67 856 
67 855 
1 
296 
65 274 
7 
12 234 
12 234 
-
12 
12 024 
3 
2 740 
2 733 
7 
53 
2 624 
3 
4 
2 291 2 355 6672 
99 921 
93128 
147 
6 646 
593 863 
3143 
5132 
123 
8179 
2 284 
«9142 
83 380 
250 
5 512 
455178 
3 549 
4 320 
5 
11868 
10 679 
798 56 
5 605 
4 453 
77 
1075 
2 707 
2 700 
7 
45 
2 597 
3 
4 
58 
5 568 
4 420 
77 
7 077 
76103 49 598 
96 339 338 
729 407 
71 
2150 
407 
71 
2139 
248 
248 
1 
240 
386 
386 
1799 
18954 
8 663 
8 663 
20 833 
6 045 
6 045 
7 052 
487 
487 
2191 
889 
889 
2184 
887 
887 
196 
85 
85 
15 
52 227 
22 527 
29 700 
51099 
19 896 
31203 
15 095 
11781 
3 374 
4 690 
3 774 
976 
4 685 
3 746 
939 
339 
267 
78 
462151 
462 151 
323 474 
323 474 
44 922 
44 922 
9133 
9133 
9163 
9163 
682 
682 
10187 
10187 
10180 
10180 
683 
683 
1336 
1336 
1345 
1345 
111 
777 
30 238 
25 706 
28125 
23805 
7 767 
7 638 
3 845 
3 438 
3 840 
3 433 
364 
346 
166 
VI.5 
Transports maritime et aérien 
1984 
Sea transport · Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
Air transport · Transport aérien 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
Transit 
t 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1 000 
Transit 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casfiiia-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
38 729 
8 815 
2 781 
3 746 
1705 
583 
27 644 
21759 
5 787 
704 
2 270 
7 049 
7 227 
95 695 
9 973 
5 202 
3 734 
7 037 
12139 
72 739 
70 553 
25 642 
46176 
11807 
8 024 
2 876 
713 
194 
30 975 
23 787 
6 687 
501 
3 394 
7 965 
7 429 
131 178 
22136 
8 021 
11681 
2 434 
18 671 
18 671 
202 197 
55 066 
9 256 
505 
56 
346 
75 
7 309 
6268 
807 
234 
1442 
717 
725 
7 700 
56 
77 
45 
32 072 
18944 
10 749 
2 379 
30 930 
25 035 
4 250 
7 645 
10 581 
40691 
24 515 
12 089 
4 087 
36 268 
27 736 
6315 
2 217 
13412 
1970 
387 
994 
589 
4 554 
3183 
1371 
1120 
10 054 
1368 
23 898 
1 744 
13 203 
52 802 
2 264 
32 708 
889 
479 
6165 
9 299 
506 
55 
348 
16 
87 
7 347 
6 277 
787 
289 
1446 
720 
726 
7 421 
44 
4 
40 
1935 
398 
977 
560 
4 433 
3143 
1290 
1009 
10012 
1380 
907 
479 
6147 
64 938 
6 865 
6 254 
6 
766 
439 
54 699 
54 368 
95 
236 
3 374 
2 266 
7 705 
66 209 
9 692 
8 704 
4 
405 
579 
43 465 
47 267 
404 
1800 
13 052 
5 557 
7495 
397 479 
5 050 
3 935 
694 
427 
6 776 
5 792 
284 
700 
182 772 
246 
210 
36 
111409 
54 745 
16352 
40312 
18110 
17404 
121 
585 
73116 
956 865 
772 825 
5782 
116 
449 
34 
4 409 
749 
25 
2 335 
4 930 
80 
3 879 
971 
31448 
397 
397 
30 967 
30967 
84 
46 
38 
9 878 
903 
744 
1 
59 
6 234 
5445 
752 
637 
2 741 
1253 
1488 
9 851 
889 
726 
1 
59 
103 
6 214 
5 430 
152 
632 
2 748 
1264 
1484 
51098 
1052 
746 
201 
705 
1027 
829 
104 
94 
10 222 
32 
22 
10 
22 333 
6407 
3132 
72 794 
6177 
6 076 
39 
722 
10 255 
26 812 
15 428 
26 773 
15 407 
897 
79 
79 
689 
672 
8 
9 
129 
47 
82 
1703 
503 
156 
5 
94 
10 
12 
34 
2 
236 
490 
58 
475 
76 
160 
5 
95 
70 
11 
36 
2 
232 
469 
57 
398 
14 
19 
0 
5 
7 
1 
7 
0 
38 
20 
7 
73 
0 
167 
VI.5 
Sea and air transport 
1984 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
fl/iône-A/pes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Remonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Sea transport · 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
1 000 t 
5112 
3 744 
771 
1197 
5 776 
5 776 
— 
20025 
2 272 
17144 
609 
5693 
88 292 
8145 
8 745 
-
7438 
4 360 
3078 
2682 
9132 
7668 
1464 
3184 
5 410 
205 
32 
173 
11289 
10 759 
530 
26130 
14 677 
25 392 
17528 
4 976 
2888 
7 899 
7899 
— 
78 667 
5302 
71953 
1412 
13 212 
248 480 
56 777 
56 777 
-
46 656 
22194 
24 462 
9 218 
21856 
17153 
4 703 
11824 
11303 
856 
854 
2 
33 546 
31404 
2142 
35164 
21280 
Transport maritime 
Passengers 
Passagers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1 OOO 
496 
495 
7 
-
— 
1752 
82 
1006 
664 
18420 
1014 
1014 
-
200 
772 
28 
4 
3123 
2 933 
790 
1098 
6 498 
123 
35 
88 
600 
595 
5 
1891 
3 869 
495 
494 
7 
-
— 
1715 
47 
968 
700 
18 385 
953 
953 
-
210 
774 
36 
5 
3158 
2 940 
278 
1109 
6 521 
121 
35 
86 
602 
598 
4 
1874 
3 832 
Air transport · Transport aérien 
Freight and post 
Loaded 
Chargés 
Fret et poste 
Unloaded 
Déchargés 
Transit 
t 
Embarked 
Embarqués 
Passengers 
Passagers 
Disembarked 
Débarqués 
Transit 
1 OOO 
8 753 754 
2 893 355 
4 541 376 
1379 23 
33166 2 258 
15553 1052 
17504 : 1136 
109 71 
30 840 1 618 
27 838 1518 
3 002 100 
80 987 5 367 
6959 578 
63 482 4 083 
IO 546 706 
31412 
237 263 
6 944 
4 648 
2 296 
73 338 
3 521 
3 375 
206 
2 648 
2 895 
2 864 
37 
133 987 
3 056 
5 
5 
2 765 
1677 
7 754 
4 965 
3139 
43 036 
42 012 1 763 
167 700 15 530 
6 490 : 683 
3 775 : 405 
2 715 278 
41 432 3 777 
3001 832 
2 699 692 
302 140 
1145 462 
1 828 366 
1804 339 
5 
24 22 
88786 6 360 
2 947 668 
10 : 13 
10 : 13 
3 805 436 
1 989 256 
18)6 180 
9 044 1 098 
9 212 835 
31680 373 
748 
353 
371 
24 
2 266 
7 051 
7 746 
70 
1633 
1533 
101 
5 368 
577 
4 090 
701 
1754 
15 528 
674 
401 
273 
3 763 
829 
697 
738 
459 
353 
326 
5 
22 
6 374 
662 
15 
15 
452 
267 
185 
1 116 
831 
367 
30 
5 
22 
3 
212 
133 
79 
0 
209 
208 
I 
650 
7 
629 
14 
481 
1494 
48 
0 
48 
332 
16 
76 
0 
38 
135 
114 
21 
766 
61 
0 
0 
37 
77 
20 
11 
50 
28 
168 
VI.5 
Transports maritime et aérien 
1984 
Sea transport · Transport maritime 
Goods 
Marchandises 
Loaded 
Chargées 
Unloaded 
Déchargées 
Passengers 
rs 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
Air transport · Transport aérien 
Freight and post 
Fret et poste 
Loaded 
Chargés 
Unloaded 
Déchargés 
t 
Passengers 
Embarked 
Embarqués 
Disembarked 
Débarqués 
1 000 
Transit 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderiand 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
80 671 
12132 
220 881 
23 206 
13 323 
601 
7 468 
29 273 
5148 
10138 
17383 
112 025 
2 315 
244 061 
2 407 
2 216 
190 
1 
80 
35 
45 
77801 
3 
10 548 
61679 
5 571 
383 
357 
26 
963 
807 
753 
3 
138 
36 
702 
242 362 
7 
37 459 
799286 
11610 
598 
567 
37 
25 273 
236 712 
18 553 
30889 
765 
10 627 
82 348 
7 670 
15 372 
41916 
18 921 
9 652 
1275 
187 
787 
0 
1088 
2 
750 
336 
127 
13121' 
51 
220 
341 
10 761 
310 
319 
1116 
3 
1333 
239 
239 
0 
1094 
124 
13 0841 
53 
225 
352 
10699 
310 
319 
1124 
3 
271 569 
265 641 
53 909 
8 638 
8638 
37860 
37402 
458 
7412 
6635 
777 
548 000 
3 000 
0 
10 000 
0 
460 000 
1000 
2 000 
38 000 
0 
24 000 
9 000 
200 855 
197785 
3 
7S1 
330 
— 
ζ 
264 491 
1150 
5 928 
5 928 
195 177 
2 608 
3 070 
3 070 
34 975 
2 459 
2 459 
25110 
24 659 
451 
7405 
5 043 
2 362 
449 000 
1000 
1000 
9 000 
1000 
362 000 
2 000 
2 000 
22 000 
0 
31000 
21000 
5 490 
14 
14 
5 428 
3 090 
5 490 
15 
75 
5 427 
3103 
329 
3 
3 
324 
5322 
706 
48 
48 
5 320 
107 
48 
48 
374 
10 
2 
2 
543 
245 
245 
2 202 
7 572 
690 
643 
268 
375 
33 792 
680 
258 
539 
94 
23 072 
379 
873 
3 307 
216 
3 493 
883 
244 
244 
2 216 
7 523 
692 
643 
267 
376 
33 769 
682 
258 
541 
94 
23 039 
382 
880 
3301 
215 
3 492 
885 
50 
50 
391 
336 
55 
102 
56 
46 
1258 
107 
63 
11 
22 
558 
39 
57 
106 
28 
260 
8 
(1) ONLY INTERNATIONAL PASSENGER MOVEMENTS IN UNITED KINGDOM. (1) SEULEMENT LES MOUVEMENTS DES PASSAGERS INTERNATIONAUX AU ROYAUME­UNI. 
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wnn 
Living standards 
Conditions de vie 
Health 
Personnel and equipment 
1984 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Ooerbayem 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Bertin (West) 
Doctors 
Médecins 
1 000 
26 015 
12 258 
8 692 
5 065 
3274 
8 948 
3098 
2 934 
7 739 
482 
1071 
2901 
2168 
13 806 
6434 
7 262 
6 770 
156340 
5946 
6 201 
15 317 
3 806 
4 863 
2 580 
4068 
2 019 
40288 
72 898 
10434 
5 219 
3 961 
7 776 
15274 
9466 
2 889 
2 919 
8 826 
2992 
996 
4 838 
24 560 
7477 
7362 
5 520 
4 201 
26 855 
17 797 
2 029 
1747 
1890 
3 546 
2 698 
3 754 
2 445' 
8 609 
/1 000 
hab. 
2,6 
2,2 
2,7 
5,2 
2.1 
4,0 
2,4 
3.0 
1,6 
2,2 
2,6 
2,2 
2,0 
2,7 
3,7 
2,2 
2,2 
2,6 
2,3 
3,9 
2,1 
2,4 
2,4 
1,8 
1,9 
3,0 
2,4 
2,5 
2,7 
2,2 
2,2 
2,2 
2,8 
2,8 
3,0 
2,5 
2,4 
2,2 
2,1 
2,7 
2,7 
2,2 
3,7 
3,0 
2,8 
2,4 
3,2 
2,0 
1,8 
1,8 
2,3 
2.2 
2.0 
2,3' 
4,7 
Pharmacists 
Pharmaciens 
1 000 
10 363 
5132 
3 746 
1483 
1399 
2 861 
1296 
1364 
467 
207 
475 
7 415 
885 
2100 
31335 
1417 
1172 
3 211 
776 
963 
586 
886 
385 
7 547 
1838 
2137 
1076 
838 
1658 
2 927 
1905 
467 
561 
1721 
622 
156 
943 
5180 
5 479 
2 362 
387 
343 
429 
774 
576 
668 
470' 
1826 
/1 ooo 
hab. 
1,1 
0,9 
1,2 
1,5 
0,9 
1,3 
7,0 
1,4 
0,6 
0,9 
1,2 
1,1 
0,8 
0,4 
0,5 
0,5 
0,7 
0,4 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,6 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,5 
0,6 
0.5 
0.6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4' 
1.0 
Dentists 
Dentistes 
1 000 
: 
5 578 
3 061 
1626 
891 
783 
1645 
504 
614 
392 
99 
191 
756 
594 
4 500' 
7 285 
322 
1522 
34 889 
1515 
1357 
3 744 
837 
1253 
694 
960 
443 
8 098 
2 454 
2104 
1060 
881 
1599 
3 508 
2 275 
644 
589 
1675 
546 
167 
962 
5 503 
1836 
7 403 
7 375 
949 
6 943 
2 903 
512 
482 
514 
1047 
634 
857 
474' 
1629 
/1 000 
hab. 
: 
0,6 
0,5 
0,5 
0,9 
0.5 
0,7 
0,4 
0,6 
0,5 
0,4 
0,5 
0,6 
0,5 
0,9 
0,7 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,8 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,6 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0.8 
0.5 
0,5 
0.5 
0,7 
0,5 
0,6 
0,4' 
0.9 
1 ooo 
: 
91,6 
52,8 
28,3 
10,5 
75,0 
79,2 
73,2 
8,5 
6,7 
1,4 
3,6 
13,0 
11,6 
36,4 
13,9 
4,3 
18,2 
678,7 
26,7 
16,6 
69,0 
16,0 
21,2 
11,9 
19,9 
8,3 
181,7 
53,2 
34,4 
25,3 
27,3 
47,6 
65,6 
35,3 
71.5 
18.8 
42,2 
20,9 
5,1 
16,1 
102,0 
28,7 
26,6 
27.8 
18,9 
120,8 
42,8 
12.3 
9,4 
9,9 
13.8 
75,3 
77,4 
12,2 
33,7 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
/1 OOO 
hab. 
: 
9,3 
9,3 
8,8 
10,7 
9,5 
8,7 
10,3 
8,6 
8,4 
6,2 
8,8 
9,8 
10,7 
7,1 
8,1 
7,4 
6,5 
11,1 
10,2 
10,4 
9,5 
9,9 
10,4 
8,1 
9,4 
12,4 
10,8 
10,5 
8,8 
10,5 
15,2 
77,6 
11,8 
10,4 
11,9 
16,0 
11,6 
15,4 
10,8 
8,9 
11,0 
8,3 
11,1 
14,9 
12,5 
11,0 
17,6 
72,2 
9,8 
9,5 
9,1 
12,7 
77,3 
11,6 
18,2 
Of which 
psychiatric 
dont psy-
chiatriques 
1 OOO 
: 
22,2 
15,0 
6,2 
1,0 
4.7 
3,5 
2,6 
7,6 
2,0 
0,2 
7,5 
4,2 
2,5 
9,1 
4,1 
7,3 
3,7 
100,6 
6,8 
1,5 
10,7 
2,9 
3,4 
2,4 
2,1 
1,5 
33,4 
9,9 
4,5 
4,4 
7,7 
7,0 
9,3 
3,7 
3,5 
2,2 
6,0 
3,4 
0,1 
2,5 
10,5 
2,6 
2,7 
3,0 
2,1 
14,4 
4,5 
7,2 
7,3 
7,3 
2,5 
7,8 
7,8 
1,1 
4,9 
M 000 
hab. 
: 
2,3 
2,6 
1,9 
1,0 
2,6 
7,6 
2,0 
7,6 
2,7 
0,9 
3,7 
3,2 
2,3 
1,8 
2,4 
2,3 
1,3 
1,6 
2,6 
0,9 
1,5 
7,8 
1,7 
1,6 
1,0 
2,2 
2,0 
7,9 
1,2 
7,8 
4,3 
7,9 
1,7 
1,1 
3,6 
1,9 
1,7 
2,5 
0,2 
1,4 
1,1 
0,8 
1,1 
7,6 
7,4 
1,3 
7,2 
1,2 
1,3 
1,2 
',6 
7,5 
',2 
1,0 
2,6 
(1) 1982. 
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Santé 
Personnel et équipement 
1984 
Doctors 
Médecins 
1 000 /1 000 
hab. 
Pharmacists 
Pharmaciens 
/1 000 
hab. 
Dentists 
Dentistes 
Il 000 
hab. 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
lì 000 
hab. 
Of which 
psychiatrie 
dont psy­
chiatriques 
1 000 
/1 000 
hab. 
ΕΛΛΑΔΑ 28 212 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casti/ía-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Caía/uña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
7 545 
5422 
7 069 
644 
470 
19 354 
76445 
2 052 
857 
1313 
807 
506 
127195 
12 759 
7114 
3 919 
1726 
15 723 
7341 
1985 
876 
5 521 
20 576 
16 274 
9 638 
3 867 
2 769 
35195 
20 986 
12192 
2017 
22 911 
19 698 
2 906 
307 
3 757 
121 016 
27 653 
17614 
2 350 
2 666 
3 087 
4150 
2 449 
2912 
7083 
9 912 
4 320 
3 543 
2 049 
2,9 5 732 
2,4 
3,1 
1,6 
7,5 
7,2 
3,3 
4,0 
7,6 
2,0 
1,5 
7,6 
7.5 
3,3 
2,8 
2,5 
3,4 
3,3 
3,8 
3.4 
3,8 
3,4 
4,6 
4,3 
3,1 
3,7 
2,3 
2,6 
3,4 
3.5 
3,3 
3,0 
3,0 
3,0 
2.9 
2,4 
2,7 
2,2 
2,7 
1,8 
7.7 
7.5 
7,8 
7.8 
1,8 
1.8 
1,8 
2,0 
7,9 
2.2 
1.9 
1906 
) 737 
428 
278 
729 
3 443 
2 729 
533 
787 
383 
243 
740 
30 569 
2 962 
i960 
673 
326 
2 734 
7 797 
482 
200 
855 
5 044 
3 942 
7 848 
1280 
814 
9 364 
4 950 
3 254 
7 760 
5 610 
4 803 
737 
70 
913 
22 278 
4 285 
3 613 
479 
592 
556 
867 
495 
624 
1447 
1587 
745 
433 
409 
0,6 1379 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,6 
0,7 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,4 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,8 
0,7 
0,6 
0,9 
0,8 
0,7 
1,0 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
7,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0.4 
0,4 
0,3 
0,3 
0.3 
0.4 
2 395 
7 602 
425 
220 
148 
5 585 
4 775 
623 
787 
399 
240 
159 
5137 
536 
261 
795 
80 
694 
387 
73 
45 
789 
1075 
446 
288 
95 
63 
1559 
917 
527 
775 
680 
597 
74 
9 
147 
34 082 
8 013 
4 474 
645 
776 
675 
7 079 
559 
800 
1404 
2 705 
1208 
970 
527 
0,8 57,1 
0,7 
0,9 
0,6 
0,5 
0,4 
1,0 
1,2 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,7 
0,7 
0,7 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,8 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
15,9 
70,6 
2,5 
7,9 
0,9 
35,6 
29,8 
4,1 
1,7 
5,6 
2,8 
2,8 
203,8' 
595,9' 
107,0 
98,8 
73,0 
77,7 
74,2 
22,0 
14,2 
17,7 
34,4 
57,8 
26,4 
20,2 
11,2 
5,8 
5,0 
6,7 
3,6 
4,5 
2,6 
6,1 
7,2 
3,2 
3,9 
6,6 
5,5 
8,3 
6,2' 
12,8 
3,3 
2,5 
0,6 
0,2 
7,3 
6,4 
0,5 
0,4 
2,2 
0,5 
1,7 
54,0' 
10,9' 
10,6 
9,9 
9,6 
70,7 
8,6 
9,7 
10,5 
11,1 
8,7 
11,6 
11,4 
12,8 
10,2 
116,7' 
17,1 
20,0 
3,0 
4,9 
1,8 
3,7 
3,2 
3,4 
6,3 
12,7 
5,9 
3,6 
3,2 
1,3 
1,0 
1,4 
0,9 
0,5 
1,2 
7,5 
0,4 
0,9 
2,6 
1,0 
5,0 
1,5' 
2,1 ' 
1,7 
2,0 
2,2 
2,8 
1,1 
1,6 
2,4 
2,1 
1,6 
2,5 
2,5 
2,3 
2,9 
_L 
(1) ESPAÑA: 1979, FRANCE: 1982. 
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VIU 
Health 
Personnel and equipment 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
Doctors 
Médecins 
1 000 
13 640 
5367 
5363 
2 970 
13 465 
6)26 
5 769 
7 570 
13 764 
77 091 
2673 
17 885 
5 067 
12 461 
357 
5180 
202 487' 
20 932 
72 385 
268 
8279 
28 071 
19 278 
2 362 
73044 
3 872 
16 573 
22154 
14 020 
3 214 
4 920 
24 844 
21033 
5 747 
4 795 
952 
20 346 
77 759 
7 494 
7 093 
18 378 
5131 
637 
/1 OOO 
hab. 
1,9 
7,8 
2.0 
7.8 
2,3 
2,3 
2,5 
2,7 
2,1 
2,2 
2,0 
2,9 
2,6 
3.7 
7,5 
1,5 
3,6' 
3,3 
2,8 
2,4 
4,6 
3,2 
3,0 
2,7 
3,0 
3,7 
4,2 
3,8 
3.9 
4,0 
3,5 
5,0 
3,8 
3,7 
3.9 
2.9 
3,1 
3,0 
2.4 
3,4 
3,7 
3,2 
1.7 
1984 
Pharmacists 
Pharmaciens 
1 OOO 
2 933 
1154 
1102 
677 
2 814 
1367 
1080 
367 
2 631 
2011 
620 
2 968 
957 
1888 
123 
2152 
46 383' 
5 870 
3 660 
30 
2180 
7 634 
5 013 
475 
4 099 
439 
4 625 
5 524 
3 220 
810 
1494 
4 592 
3 081 
968 
800 
168 
4011 
2 448 
319 
1244 
3 706 
1359 
251 
/1 OOO 
hab. 
0,4 
0.4 
0.4 
0.4 
0,5 
0,5 
0.5 
0.5 
0,4 
0.4 
05 
0,5 
0.5 
0,5 
0.5 
0,6 
0,8' 
0,9 
0.8 
0.3 
1,2 
0,9 
0,8 
0.5 
0.9 
0.4 
1,2 
1,0 
0,9 
1.0 
1.1 
0,9 
0,6 
0.6 
0,7 
0.5 
0.6 
0,6 
0.5 
0.6 
0,8 
0.8 
0.7 
Dentists 
Dentistes 
1 OOO 
3 877 
7 496 
7 588 
793 
4 059 
7 927 
7 750 
382 
4161 
3 366 
795 
5 389 
1462 
3 737 
190 
1131 
158 
π ooo 
hab. 
0,5 
0.5 
0.6 
0.5 
0,7 
0,7 
0,7 
0,5 
0,6 
0,7 
0,6 
0.9 
0.7 
0.9 
0.8 
0,3 
0.4 
1 OOO 
78,2 
29,4 
35.2 
13,6 
67,9 
30.5 
28,0 
9,4 
74,1 
58,3 
15,8 
77,7 
24,7 
50.7 
2.9 
31.4 
515,2' 
60,7 
40,8 
0,6 
79,3 
74,5 
75,9 
8,8 
57.6 
15,5 
39,3 
59,2 
35,4 
6.7 
17,0 
48,1 
38,2 
14,8 
12.8 
1.9 
56,5 
37,2 
5,1 
74,1 
36,0 
12,0 
4,7 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
/1 OOO 
hab. 
10.8 
10,0 
13,0 
8,7 
11,8 
17,4 
12,0 
12,7 
11,6 
11,6 
11,8 
12,6 
12,5 
72,8 
72.0 
0,1 
9,1' 
9,5 
9,1 
5,3 
10,7 
8,4 
11,8 
10,1 
11,9 
12,6 
9,9 
10,2 
9,9 
8.3 
12,0 
9,6 
7,0 
9,5 
10.5 
5,8 
8,6 
9,6 
8,3 
6,8 
7,3 
7,5 
12.8 
Of which 
psychiatrie 
dont psy­
chiatriques 
1 OOO 
17,3 
5.8 
10,2 
1.3 
16,8 
6,9 
7.7 
2.2 
13,3 
9,7 
3,6 
13,1 
3,8 
8.8 
0.5 
12,5 
44,8' 
5,5 
3,8 
0.0 
7,7 
6,2 
6,5 
0,7 
4,9 
0,9 
4,0 
5,6 
3,5 
0,3 
1,8 
1,8 
6,0 
1,4 
1,4 
0,0 
1,7 
0,7 
0,0 
1,1 
4,4 
1,6 
1,1 
/1 OOO 
hab. 
2,4 
2.0 
3.8 
0.8 
2,9 
2,6 
3,3 
3,0 
2,1 
1,9 
2,7 
2,1 
2,0 
2,2 
2,1 
0,0 
0,8' 
0,9 
0,9 
0,0 
0,9 
0,7 
1,0 
0,8 
1,1 
0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
0,4 
1,3 
0,4 
1,1 
0,9 
1,1 
0,0 
0,3 
0.2 
0,0 
0,5 
0,9 
1,0 
3,0 
(1) 1982. 
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Santé 
Personnel et équipement 
1984 
Doctors 
Médecins 
lì 000 
hab 
Pharmacists 
Pharmaciens 
lì 000 
hab. 
Dentists 
Dentistes 
lì 000 
hab. 
Hospital beds 
Lits d'hôpitaux 
/1 000 
hab. 
Of which 
psychiatric 
dont psy-
chiatriques 
/1 000 
hab. 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
31185 
3 265 
1604 
836 
825 
5 354 
1617 
3 737 
17143 
2 998 
6466 
7168 
57) 
5 306 
3 266 
2 040 
24 095 
81884 
65 473 
4120 
9 551 
2 740 
2,2 
2,1 
2,9 
1,4 
1,9 
1,8 
1,5 
2,0 
2,5 
3,2 
2,8 
2,3 
1,4 
1,7 
7,5 
7.9 
2,4 
1,4 
1,4 
1,5 
1,9 
1,7 
1187 
104 
45 
32 
27 
216 
79 
137 
613 
81 
225 
291 
16 
254 
161 
93 
5 053 
0,1 
0,5 
6 865 
0,1 0.7 
0.7 
0,7 
0,1 
0,7 0.7 
0,1 
0,7 0,7 
0,7 
0,0 
0,1 
0,7 
0,7 
695 
325 
794 
776 
1270 
358 
972 
3 707 
760 
7 569 
7 256 
722 
1178 
764 
414 
16 783 
705 
1281 
862 
518 
6 241 
1454 
1270 
1735 
714 
1434 
569 
0,5 170,6 
0,4 
0,6 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,8 
0,7 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
17,8 
6,0 5,9 
5,9 
32,8 
9,7 
23,1 
82,0 
73,6 
28,0 
36,6 
3,7 
38,1 
23,6 
74,5 
52,3' 
0,3 
0,2 \ 
0,3 
0,2 / 
0,3 I 
0,4 / 
0,3 1 
0,2 ] 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
430,8 
334,5 
22,3 
57,2 
16,7 
11,8 
11,2 
10,7 
9,9 
13,8 
11,3 
9,3 
12,4 
12,2 
14,6 
12,1 
11,6 
10,4 
11,9 
11,2 
13,4 
5,3' 
7,6 
7,1 
7,9 
11,1 
10,6 
25,8 
3,1 
0,5 
0,7 
1,9 
4,5 
7,7 
3,4 
11,9 
2,1 
3,6 
5,8 
0,3 
6,3 
4,2 
2,1 
11,0' 
158,9 
122,9 
7,2 
22,8 
6,0 
1,8 
2,0 
0,9 
1,2 
4,4 
1,6 
1.1 
1,8 
1,8 
2,3 
7,6 
7,8 
0.8 
2,0 
2,0 
1,9 
1,1' 
2,8 
2,6 
2,6 
4,4 
3,8 
(1) 1978. 
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Causes of death 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ralz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Kartsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Obertranken 
Mittelfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
Total 
: 
112 326' 
58117 
41025 
13184 
16 723 
25 762 
16 959 
13 220 
4 847 
2 727 
5220 
15 267 
11601 
57109 
20494 
7071 
29 544 
696118 
30 778 
22 021 
83 684 
19 801 
25 283 
16682 
21918 
8 493 
188 515 
60 510 
40500 
24 441 
20458 
42 606 
62 012 
36853 
10842 
14 317 
42 890 
16467 
5 440 
20 983 
90 870 
33 343 
25181 
18 208 
14138 
122 057 
37375 
11653 
10 969 
13686 
17 950 
13116 
17308 
12 387 
32 411 
Circulatory 
System 
Système 
circulatoire 
49 089' 
25 719 
18 345 
5025 
7459 
10231 
7592 
5 714 
2 038 
1276 
2 543 
6950 
5 286 
26 352 
8 984 
3 481 
13 887 
352 619 
15 453 
10 284 
43 202 
10 328 
13 220 
8589 
11065 
4 020 
97 013 
30 801 
20 789 
12 286 
10 815 
22 322 
31448 
18 304 
5 633 
7511 
23 879 
9175 
3132 
11572 
44 419 
16246 
12 779 
8 604 
6 790 
60 354 
17970 
5675 
5 503 
6892 
9 032 
6 549 
8 793 
6 593 
15 954 
Ischaemic 
hean 
disease 
Maladies 
ischémiques 
du cœur 
15 048' 
8155 
5 239 
1654 
1925 
3 397 
2142 
1655 
798 
336 
737 
2435 
1623 
16 627 
5305 
2 354 
8 968 
135 948 
6 868 
3 981 
19710 
4 657 
5 931 
3 991 
5131 
1329 
38 017 
12310 
8160 
4 854 
4 037 
8 656 
10 996 
6362 
1963 
2 671 
8 070 
3176 
1129 
3 765 
17261 
6473 
5149 
3102 
2 537 
21648 
6 202 
1936 
2147 
2 450 
3574 
2 330 
3009 
2 565 
5 503 
1984 
Cerebro-
vascular 
disease 
Maladies 
cérébrc-
vasculaires 
12 469' 
6 487 
4 561 
1441 
1880 
3119 
1782 
1370 
676 
291 
735 
1583 
1053 
5171 
7 808 
646 
2717 
93178 
3 950 
2 402 
10618 
2 737 
3 261 
2 068 
2 552 
823 
23 558 
7303 
5297 
2 875 
2 824 
5259 
8 788 
5191 
1543 
2 054 
6 771 
2 609 
824 
3 338 
13145 
4 961 
3 527 
2 614 
2 043 
17594 
5 075 
1650 
1526 
2029 
2 708 
1991 
2 614 
1837 
3 692 
All 
neoplasms 
Tous 
néoplasmes 
26 933' 
14 958 
8 827 
3148 
4 331 
6285 
3 649 
2 787 
1198 
578 
1116 
3 999 
2 990 
14 778 
5 598 
1798 
7382 
165 962 
7 603 
5 405 
19197 
4 456 
5 699 
3 892 
5150 
2212 
45 285 
14 758 
9859 
6 032 
4 630 
10 006 
'14816 
9107 
2 441 
3 268 
10 281 
4 000 
1331 
4 950 
22 074 
8 026 
6060 
4 584 
3404 
29 347 
9 384 
2 767 
2 599 
3181 
4 158 
3110 
4 148 
2 927 
6 815 
Malignant n »oplasms ol; 
Néoplasmes malins oes: 
digestive 
organs and 
peritoneum 
organes 
digestifs et 
du péritoine 
8 007' 
4 631 
2 494 
882 
1255 
1 791 
1080 
748 
355 
163 
304 
1271 
1030 
4 356 
7 554 
533 
2 269 
58419 
2 586 
1781 
6 949 
7 655 
7 995 
7 407 
7 892 
745 
15 401 
5029 
3 185 
2 074 
7 670 
3 443 
5 427 
3374 
897 
7 222 
3 556 
7 386 
447 
7 723 
8 062 
2 907 
2 218 
1671 
7 266 
10 544 
3245 
957 
990 
7 204 
7 537 
7 75) 
1460 
999 
2 369 
respiratory 
and 
intra-
thoracic org. 
voies 
respiratoires 
et organes 
thoraciques 
6 738' 
3 866 
2179 
693 
1199 
1453 
830 
739 
372 
753 
290 
983 
779 
3 397 
7 4)6 
393 
J588 
27 913 
1291 
1066 
3 259 
752 
947 
703 
857 
360 
8 730 
2 952 
7 982 
) ))) 
760 
7 925 
2 395 
7 502 
387 
506 
1864 
699 
254 
97) 
3136 
1088 
941 
682 
425 
3 923 
1316 
370 
365 
397 
529 
387 
565 
600 
1289 
Pneumonia 
Bronchitis 
Emphysema 
Asthma 
Pneumonie 
Bronchite 
Emphysème 
Asthme 
: 
5 030' 
2 626 
1847 
557 
799 
1034 
804 
610 
176 
107 
209 
844 
447 
3806 
7 200 
390 
2 216 
38 872 
1324 
1322 
5 737 
7 260 
7 688 
7 758 
7 63) 
411 
9 985 
3 34) 
)989 
)247 
) 762 
2 246 
3 450 
7 967 
608 
875 
2117 
796 
249 
1072 
5 880 
2 276 
7 457 
7 233 
920 
6 569 
7 789 
734 
670 
803 
7 005 
788 
840 
668 
1409 
Transport accidents 
Accidents de transport 
Total 
: 
2 287' 
1257 
866 
164 
357 
459 
340 
251 
175 
80 
126 
272 
233 
724 
183 
703 
438 
10254 
443 
198 
1484 
239 
398 
388 
459 
88 
2117 
497 
487 
343 
329 
461 
906 
469 
796 
247 
616 
239 
86 
291 
1541 
557 
387 
344 
259 
2 484 
863 
307 
247 
215 
253 
247 
358 
150 
227 
Road 
traffic 
Accidents 
de la route 
: 
2 220' 
1220 
839 
161 
337 
447 
334 
24? 
777 
74 
122 
268 
231 
680 
178 
89 
413 
9 963 
420 
170 
1455 
235 
389 
380 
457 
85 
2 057 
485 
468 
335 
324 
445 
895 
463 
193 
239 
600 
233 
83 
284 
1498 
537 
374 
333 
254 
2412 
830 
298 
240 
206 
247 
247 
350 
149 
222 
Suicide 
2131' 
1049 
814 
268 
287 
490 
357 
245 
89 
47 
705 
260 
257 
1466 
584 
755 
727 
12 548 
636 
458 
1746 
336 
595 
370 
445 
185 
2 777 
860 
656 
377 
339 
545 
1029 
652 
788 
789 
780 
268 
90 
422 
1931 
737 
487 
423 
290 
2 296 
746 
229 
763 
?47 
373 
205 
3.33 
220 
490 
(1) 1981. 
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Causes de décès 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Gai/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casfi/fa-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisién 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lonaine 
Alsace 
Franche-Comté 
Total 
88 397 
28 283 
14141 
6481 
4 463 
3198 
51658 
33 422 
13 740 
4 496 
8 456 
4 617 
3 839 
289 344 
39152 
24 681 
10 315 
4156 
30 908 
14 254 
4 143 
2 202 
10309 
28 070 
45 953 
2)165 
14 945 
9 843 
77 924 
41807 
30 597 
5520 
51846 
43 393 
7 561 
892 
8573 
557 092' 
84 618 
104 495 
13 443 
17 742 
15 926 
24 569 
13 799 
19016 
41153 
48 673 
22 570 
Í5 875 
10 228 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
40 883 
12 849 
6 390 
2 991 
2 030 
1438 
24190 
15 316 
6 727 
2147 
3844 
1973 
1871 
132 209 
18 031 
11705 
4 495 
1831 
12 846 
5 698 
1780 
963 
4 405 
13 292 
21431 
9 459 
7146 
4 826 
36 576 
19 084 
14 773 
2 719 
26 306 
22 502 
3422 
382 
3 727 
200576' 
27 609 
37 056 
4 710 
6266 
5 372 
8 743 
4 929 
7036 
14 765 
18 536 
8468 
6185 
3883 
Ischaemic 
heart 
disease 
Maladies 
ischémiques 
du cœur 
9 608 
2 853 
1471 
652 
461 
269 
6147 
4 311 
1406 
430 
608 
305 
303 
27 717 
3 616 
2 006 
1210 
400 
2 732 
1219 
414 
779 
920 
2 329 
4183 
7 892 
7 282 
7 009 
8 237 
4 543 
3 034 
660 
5 589 
4 757 
736 
102 
1031 
52150' 
7 816 
9 913 
1208 
1692 
1532 
2 307 
1380 
1794 
4 033 
4 928 
2217 
1743 
968 
1984 
Cerebro-
vascular 
disease 
Maladies 
cérébro-
vascul aires 
17069 
5 459 
2 750 
1258 
848 
603 
10152 
6432 
2 805 
975 
1458 
774 
684 
47 415 
6 492 
4 534 
1360 
598 
4312 
1781 
596 
359 
1576 
3176 
8 088 
3 294 
2 832 
1962 
14 024 
6907 
6123 
994 
10 068 
8558 
1389 
121 
1255 
64 248' 
7888 
11384 
1401 
1928 
1629 
2 710 
1460 
2256 
4 695 
6139 
2826 
2 001 
1312 
Ail 
neoplasms 
Tous 
néoplasmes 
17 625 
5 990 
3 064 
1303 
974 
649 
10 222 
6 976 
2419 
827 
1413 
764 
649 
58 378 
7 856 
4 772 
2170 
914 
6 767 
3173 
909 
439 
2 246 
5 381 
9 267 
4 664 
2 662 
1941 
16 375 
9 623 
5 715 
1037 
11047 
9 494 
1385 
168 
1685 
132 675' 
22 248 
24 852 
3139 
4 242 
3 902 
5 715 
3 290 
4 564 
9 472 
11574 
5 304 
3 896 
2 374 
Malignant neoplasms of: 
Néoplasmes malins des: 
digestive 
organs and 
peritoneum 
organes 
digestifs et 
du péritoine 
5646 
2 227 
1 158 
495 
340 
224 
3 020 
1975 
765 
280 
399 
216 
183 
19 699 
2 820 
1867 
692 
261 
2 366 
1026 
333 
769 
838 
1594 
3 695 
7 959 
7 019 
717 
5 259 
3 096 
1855 
308 
3 553 
3 069 
427 
57 
409 
43 516' 
6 591 
8 303 
965 
1401 
1227 
1890 
1231 
1589 
3127 
3 889 
1728 
1349 
812 
respiratory 
intra-
thoracic org. 
voies 
respiratoires 
et organes 
thoraciques 
4 335 
1534 
731 
327 
271 
205 
2 466 
1705 
565 
196 
335 
160 
775 
8 765 
1316 
697 
433 
786 
928 
440 
116 
59 
313 
788 
1158 
560 
288 
310 
2 518 
7 489 
856 
773 
1779 
1547 
794 
38 
278 
24157' 
4 368 
4 437 
647 
776 
769 
972 
573 
766 
1971 
2 264 
7 754 
697 
479 
Pneumonia 
Bronchitis 
Emphysema 
Asthma 
Pneumonie 
Bronchite 
Emphysème 
Asthme 
2 636 
722 
365 
775 
703 
79 
1577 
936 
500 
747 
337 
793 
744 
16311 
2174 
1415 
552 
207 
2194 
937 
322 
751 
784 
1367 
2 460 
7 770 
877 
479 
4 368 
2 492 
7 585 
297 
3 413 
2 877 
486 
50 
335 
15 359' 
2140 
2 961 
406 
538 
475 
676 
395 
47) 
1 190 
1592 
702 
598 
292 
Transport accidents 
Accidents de transport 
Total 
2190 
771 
390 
758 
722 
707 
1269 
830 
336 
103 
150 
94 
56 
15139 
2 379 
7 480 
628 
271 
1880 
7 077 
257 
740 
472 
1563 
2 319 
7 200 
774 
405 
3 675 
1813 
1604 
258 
2 727 
2 261 
420 
46 
596 
11 126' 
1338 
2 409 
336 
359 
393 
609 
294 
418 
642 
961 
467 
286 
274 
Road 
traffic 
Accidents 
de la route 
2 099 
735 
373 
152 
115 
95 
1221 
810 
312 
99 
143 
89 
54 
5 966 
1052 
693 
239 
120 
703 
317 
123 
61 
202 
540 
964 
579 
286 
759 
1446 
676 
728 
42 
1072 
857 
209 
12 
189 
10 843' 
1279 
2 357 
323 
355 
388 
596 
290 
405 
623 
943 
448 
284 
211 
Suicide 
389 
123 
64 
33 
14 
12 
220 
119 
82 
19 
46 
35 
11 
1642 
293 
155 
110 
28 
143 
56 
26 
78 
43 
125 
283 
123 
89 
71 
341 
130 
786 
25 
375 
330 
40 
5 
82 
11881' 
1410 
2 801 
317 
518 
494 
650 
407 
475 
1044 
940 
432 
302 
206 
(1) 1983. 
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Causes of death 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Sasiiicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
77 849 
28 659 
31819 
17371 
67 964 
31794 
26488 
10282 
63 517 
47124 
16393 
68 823 
22 577 
43489 
2757 
32 976' 
526 565 
73 073 
48439 
1126 
23 508 
82 360 
64 586 
8 709 
40 389 
15488 
42 203 
61288 
39 541 
8 274 
13473 
42 821 
42 086 
14 771 
11576 
3 255 
49 033 
28 554 
4 827 
75 658 
42 082 
12 262 
4 095 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
28187 
9 905 
11681 
6601 
26 578 
12 002 
10474 
4 102 
22 757 
16380 
6377 
25 088 
8 420 
15 692 
976 
16 560' 
243 396 
34 744 
23 248 
572 
10 984 
35 656 
28 917 
3 872 
18 047 
6998 
19463 
28 464 
18476 
3842 
6146 
18855 
20 344 
7 301 
5 670 
1631 
23 722 
13 098 
2 565 
8 059 
20 486 
5444 
2 030 
Ischaemic 
heart 
disease 
Maladies 
ischémiques 
du cœur 
7389 
2 598 
3 059 
1732 
6198 
2 758 
2 436 
1004 
5 991 
4 384 
1607 
5 882 
2178 
3 502 
202 
8 609' 
71103 
10 234 
6150 
171 
3 913 
11 140 
9 425 
7 243 
5 766 
2 416 
6101 
7 603 
4 699 
1 177 
1727 
5958 
6 556 
1821 
1415 
406 
6088 
3 511 
595 
1981 
4 747 
1431 
657 
1984 
Cerebro-
vascular 
disease 
Maladies 
cérébro-
vascuiaires 
9 204 
3118 
3 866 
2 220 
9157 
4 040 
3 746 
1371 
7188 
5 009 
2179 
8 593 
2741 
5 491 
361 
3 725' 
73 769 
10 045 
7408 
128 
2 509 
10 861 
7096 
981 
4 390 
1725 
5 878 
9 956 
6279 
1454 
2223 
5004 
6 214 
2 461 
1928 
533 
7 479 
4 079 
882 
2 518 
7085 
1690 
688 
All 
neoplasms 
Tous 
néoplasmes 
17 832 
6 594 
7215 
4 023 
15 503 
7168 
5965 
2 370 
15 322 
11578 
3 744 
15 872 
5100 
10155 
617 
6 471' 
130 143 
18 224 
11817 
242 
6165 
24 716 
17 499 
2 794 
11047 
4 258 
12127 
16218 
10 645 
2 032 
3541 
10 989 
7 931 
2811 
2 231 
580 
9 348 
5892 
857 
2599 
7 650 
2 630 
956 
Malignant neoplasms ol: 
Néoplasmes malins des: 
digestive 
organs and 
peritoneum 
organes 
digestifs et 
du péritoine 
6 486 
2 367 
2 740 
1379 
5148 
2343 
1919 
886 
5 078 
3 798 
1280 
4 894 
1569 
3 133 
192 
2 245' 
36 252 
4 789 
3 189 
52 
1548 
7134 
4 249 
576 
2 554 
1 119 
3 746 
5142 
3350 
624 
1 168 
3 036 
1958 
864 
687 
783 
2 467 
7 422 
293 
752 
2 206 
661 
304 
respiratory 
intra-
thoracic org. 
voies 
respiratoires 
et organes 
thoraciques 
2 718 
968 
7 134 
616 
2 629 
1311 
994 
324 
2 721 
2 125 
596 
3 049 
954 
1934 
161 
1551' 
25 817 
3514 
2 223 
46 
1245 
5 055 
3814 
390 
2 544 
880 
2 388 
2 847 
1923 
350 
574 
2 271 
1779 
484 
395 
89 
1780 
1262 
112 
406 
1385 
500 
233 
Pneumonia 
Bronchitis 
Emphysema 
Asthma 
Pneumonie 
Bronchite 
Emphysème 
Asthme 
2 229 
750 
1034 
445 
1760 
802 
668 
290 
1849 
1358 
491 
1638 
573 
1025 
40 
3173' 
27 468 
3 298 
2 239 
45 
1014 
3811 
3 042 
442 
1819 
781 
1751 
3 008 
1856 
457 
695 
2171 
3 068 
747 
579 
168 
3 228 
2 055 
293 
880 
2 no 
574 
179 
Transport accidents 
Accidents de transpon 
Total 
1752 
706 
660 
386 
1317 
656 
518 
743 
1314 
7 067 
247 
1393 
483 
869 
41 
583' 
9 324 
1041 
783 
29 
229 
1503 
1612 
209 
1070 
333 
1024 
1122 
684 
168 
270 
808 
444 
212 
168 
44 
821 
569 
64 
188 
477 
260 
73 
Road 
traffic 
Accidents 
de la route 
1731 
698 
652 
381 
1292 
646 
506 
140 
1276 
1034 
242 
1342 
473 
829 
40 
558' 
8 978 
973 
740 
28 
205 
1447 
1584 
204 
1054 
326 
991 
1078 
663 
159 
256 
788 
416 
198 
158 
40 
792 
555 
58 
779 
463 
248 
73 
Suicide 
2144 
776 
9)9 
449 
1183 
588 
382 
213 
1234 
936 
298 
1125 
328 
766 
37 
282' 
4 447 
702 
495 
18 
189 
687 
595 
117 
324 
154 
502 
554 
315 
92 
147 
343 
236 
119 
93 
26 
309 
174 
41 
94 
252 
148 
77 
(1) 1983. 
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VII.2 
Causes de décès 
1984 
Circulatory 
system 
Système 
circulatoire 
Ischaemic 
heart 
disease 
Maladies 
ischémìques 
du cœur 
Cerebro-
vascular 
disease 
Maladies 
cérébrc-
vasculaires 
Ail 
oplasms 
Tous 
néoplasmes 
Malignant neoplasms of: 
Néoplasmes malins des: 
digestive 
organs and 
peritoneum 
organes 
digestifs el 
du péritoine 
respiratory 
and 
intra-
thoracic org. 
voies 
respiratoires 
et organes 
thoraciques 
Pneumonia 
Bronchitis 
Emphysema 
Asthma 
Pneumonie 
Bronchite 
Emphysème 
Asthme 
Transport accidents 
Accidents de transport 
Road 
traffic 
Accidents 
de la route 
Suicide 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Graningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
119812 
14 255 
5115 
5 460 
3 680 
23 472 
8 697 
14 775 
58 639 
7 522 
20 601 
27214 
3 302 
23 436 
14 788 
8 648 
92 732' 
644 918 
37 900 
58 470 
41950 
21263 
183 957 
53 652 
55 970 
78152 
33 652 
62 345 
15 692 
53 306 
6 685 
2 444 
2 600 
1641 
10 550 
3870 
25 437 
3 332 
8 832 
11843 
1430 
10 631 
6 606 
4 025 
40 039' 
318 437 
18 747 
29 684 
21006 
10 436 
87 219 
27121 
27 435 
39115 
17143 
31489 
8 099 
25 054 
3 341 
1258 
1283 
800 
4 856 
1835 
3 021 
11674 
1417 
4 032 
5 521 
704 
5182 
3 073 
2109 
1024' 
180 439 
11325 
17736 
11776 
5 740 
47676 
14911 
15 360 
22 614 
9 727 
18107 
4 826 
12168 
1543 
563 
600 
380 
2 399 
892 
1507 
5 834 
803 
2 032 
2 706 
293 
2 390 
1551 
839 
21 702' 
81815 
4 827 
7 312 
5 446 
2 822 
22176 
7 283 
7157 
9 810 
4 495 
8 378 
1967 
33199 
3 750 
1339 
1397 
1014 
6 262 
2 342 
3 920 
16 627 
2 087 
5 740 
7 852 
948 
6 557 
4 241 
2 316 
13 417' 
157 884 
9 521 
13 960 
10163 
5 286 
46 996 
13 015 
13 901 
18 844 
7 986 
14 456 
3 327 
9 854 
1195 
413 
458 
324 
1790 
659 
1131 
4826 
627 
1658 
2 221 
320 
2 043 
1300 
743 
46 423 
2 800 
4 007 
3 053 
1519 
13 284 
3 833 
4 244 
5 672 
2 592 
4 264 
1047 
8 700 
862 
319 
312 
231 
1697 
625 
1072 
4 343 
535 
1515 
2 076 
277 
1797 
1 184 
613 
42 329 
2 832 
3 821 
2 558 
1296 
12 554 
3 018 
3 669 
5 412 
1909 
4 361 
813 
5 949 
639 
183 
274 
182 
1224 
474 
750 
2 925 
340 
1138 
1307 
140 
1 159 
728 
431 
5153' 
48 203 
2 625 
4192 
2 768 
1446 
13 771 
3 563 
4 376 
5 975 
2 478 
5184 
1773 
1752 
201 
62 
86 
53 
395 
752 
243 
702 
702 
253 
290 
57 
454 
329 
725 
3100' 
6 216 
286 
524 
479 
251 
1797 
494 
561 
604 
256 
680 
183 
1625 
58 
80 
50 
370 
140 
230 
636 
94 
228 
260 
54 
431 
313 
778 
2 948' 
5 970 
272 
501 
469 
247 
1743 
480 
552 
577 
245 
617 
181 
1782 
197 
74 
70 
53 
325 
775 
270 
905 
727 
383 
352 
43 
355 
272 
743 
952' 
4943 
231 
372 
367 
177 
1490 
447 
411 
560 
249 
519 
109 
(1) 1979. 
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VII.3 
Education 
Number of full­time pupils 
1985/86 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
GieBen 
Kassei 
Rheinland­Pfalz 
Kob/enz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obertiayem 
Niedertiayem 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarfand 
Berlin (West) 
Total 
2 05( 
1 14t 
68' 
21t 
Pre­school 
Préscolaire 
First 
level 
Premier 
degré 
' 390' 81 : 
22! 
12! 
3! 
44( 
28! 
β: 
Second level · Deuxième degré 
First 
stage 
Premier 
cycle 
1 OOO 
1 
320 62 719 
421 
271 
20A 
> 8 169 
49 115 
36 8' 
773 35 65 
5 
9Í 
27: 
22Í 
98! 
3o; 
J7Í 
57; 
945! 
38! 
22: 
117! 
10C 
2 67! 
841 
541 
1528 
1585 
151 
253 
9 2 
16 38 
53 107 
45 8Í 
' 61 
Second stage · Deuxième cycle 
Total 
Men 
Hommes 
848 
480 
277 
89 
739 
772 
770 
83 
73 
21 
39 
113 
95 
' 432' 277' 219' 11( 
76 73 83 71 31 
7 33 25 υ 
31 
158( 
5t 
3! 
16; 
1! 
41Í 
15Í 
9Í 
301 
266 
28 
50 
251 
2 30! 
9/ 
4Í 
28! 
22 
en 
20/ 
137 
359 
416 
37 
62 
16 
4 22! 
18' 
9/ 
53! 
44 
120! 
35! 
23! 
649 
742 
63 
110 
123 6< 
1346 
47 
43 
188 
19 
426 
118 
70 
220 
161 
22 
32 
Women 
Femmes 
ι 103' 
33 
11 
59 
(1) BELGIQUE, DANMARK : 1982­83 
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Enseignement 
Nombre d'élèves à temps plein 
1985/86 
Pre-school 
Préscolaire 
Firsl 
level 
Premier 
degré 
Second level · Deuxième degré 
Premier 
cycle 
Second stage · Deuxième cycle 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
1727' 
569 
377 
128 
76 
55 
1007 
702 
226 
79 
150 
91 
59 
12160' 
2179 
2 289 
322 
421 
393 
490 
318 
345 
1016 
1 000 
154' 
59 
34 
12 
8 
4 
80 
54 
18 
14 
9 
5 
2 408' 
444 
432 
64 
79 
70 
95 
67 
64 
214 
890' 
296 
759 
66 
39 
33 
513 
354 
119 
40 
82 
50 
32 
4 478' 
796 
880 
122 
164 
753 
788 
725 
728 
381 
439' 
142 
78 
33 
20 
11 
262 
783 
20 
35 
22 
73 
3 333' 
571 
640 
89 
118 
111 
139 
86 
97 
256 
244' 
73 
40 
17 
9 
152 
112 
29 
11 
19 
10 
1941' 
368 
336 
47 
61 
59 
68 
46 
55 
165 
112' 
33 
18 
8 
4 
3 
70 
52 
13 
5 
9 
5 
4 
918' 
178 
157 
22 
29 
27 
31 
21 
26 
82 
133' 
40 
22 
9 
5 
3 
82 
60 
16 
6 
10 
6 
4 
1023' 
190 
179 
25 
32 
22 
37 
24 
29 
83 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
1133 
539 
337 
257 
214 
103 
62 
49 
419 
196 
126 
97 
317 
148 
97 
71 
183 
91 
52 
41 
88 
44 
25 
20 
95 
47 
27 
21 
(1) ELLAS, FRANCE : 1982-83. 
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VII.3 
Education 
Number of full-time pupils 
1985/86 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Total 
1701 
718 
646 
337 
1145 
54? 
467 
737 
1440 
7 763 
277 
1258 
402 
810 
46 
909 
11 282' 
1065 
758 
20 
288 
1660 
1229 
768 
846 
274 
659 
1023 
617 
745 
267 
1066 
1298 
314 
250 
64 
1534 
924 
137 
473 
1057 
378 
56' 
Pre-school 
Préscolaire 
353 
751 
136 
65 
215 
100 
91 
24 
290 
239 
52 
246 
81 
157 
8 
148 
1757' 
146 
106 
3 
37 
253 
190 
25 
133 
32 
92 
159 
93 
23 
43 
156 
215 
54 
43 
11 
276 
166 
25 
85 
162 
55 
8' 
First 
level 
Premier 
degré 
624 
271 
227 
126 
410 
200 
161 
49 
519 
416 
103 
450 
143 
290 
77 
429 
4 204' 
388 
283 
7 
98 
621 
455 
64 
314 
76 
238 
364 
221 
51 
92 
377 
501 
111 
87 
22 
582 
359 
49 
174 
422 
147 
24' 
First 
stage 
Premie 
cycle 
7 000 
476 
197 
182 
98 
325 
754 
732 
38 
397 
379 
79 
351 
172 
225 
73 
211 
2 850' 
280 
200 
5 
74 
428 
327 
47 
225 
55 
167 
253 
155 
34 
63 
264 
315 
77 
61 
16 
372 
224 
35 
773 
264 
103 
14' 
Second level · Deuxième degré 
Second stage · Deuxième 
Total 
249 
9S 
701 
50 
195 
87 
83 
25 
233 
189 
44 
211 
66 
138 
7 
122 
2 470' 
251 
169 
4 
79 
359 
257 
32 
175 
51 
161 
247 
148 
38 
62 
269 
266 
73 
58 
14 
305 
174 
29 
101 
208 
74 
10' 
Men 
Hommes 
113 
45 
47 
22 
92 
40 
39 
13 
108 
88 
20 
98 
31 
64 
3 
55 
1248' 
125 
83 
2 
40 
184 
130 
15 
89 
26 
78 
124 
73 
20 
32 
135 
139 
37 
30 
7 
156 
89 
75 
52 
107 
34 
5' 
cycle 
Women 
Femmes 
135 
54 
54 
28 
103 
47 
44 
12 
125 
701 
24 
113 
35 
74 
4 
67 
1222' 
126 
86 
2 
38 
175 
128 
17 
85 
25 
83 
123 
75 
18 
30 
134 
127 
36 
29 
7 
149 
85 
15 
49 
101 
39 
5' 
(1) ITALIA. LUXEMBOURG : 1982-83. 
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VII.3 
Enseignement 
Nombre d'élèves à temps plein 
1985/86 
Pre-school 
Préscolaire 
First 
level 
Premier 
degré 
Second level · Deuxième degré 
First 
stage 
Premier 
cycle 
Second stage · Deuxième cycle 
Men 
Hommes 
Women 
Femmes 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norie 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
2 958 
350 
779 
739 
92 
635 
244 
391 
1304 
194 
431 
608 
72 
453 
215 
10 229' 
562 
904 
707 
335 
2 924 
769 
985 
1211 
523 
944 
367 
1 000 
399 
44 
14 
77 
72 
87 
32 
55 
181 
26 
58 
87 
10 
60 
28 
323' 
24 
29 
18 
9 
70 
22 
34 
53 
30 
14 
22 
1095 
129 
42 
52 
35 
240 
89 
151 
483 
71 
156 
227 
28 
243 
168 
75 
4 522' 
234 
366 
310 
150 
1310 
331 
427 
524 
226 
472 
170 
1463 
178 
63 
69 
46 
308 
123 
185 
641 
96 
217 
294 
34 
336 
225 
111 
2 671' 
162 
275 
195 
92 
733 
206 
266 
318 
133 
209 
82 
2 713' 
142 
234 
184 
84 
811 
210 
258 
316 
134 
249 
93 
1352' 
71 
118 
93 
42 
403 
106 
128 
157 
66 
126 
45 
1361' 
71 
116 
91 
42 
408 
104 
130 
159 
68 
123 
48 
(1) UNITED KINGDOM : 1982-83. 
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VIU 
Accommodation 
1984 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bmxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunscbweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ralz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Stock of 
dwel l ings 
Parc de 
logements 
1 OOO 
3 752' 
2 051 
1230 
472 
594 
9)8 
504 
395 
229 
79 
148 
493 
393 
2 410 
854 
300 
1256 
26 782 
1170 
805 
3 061 
722 
913 
593 
833 
329 
7188 
2 291 
1648 
939 
734 
7 576 
2 401 
1528 
498 
376 
1587 
581 
193 
814 
3 947 
1491 
1062 
780 
615 
4 696 
7 569 
423 
399 
458 
681 
502 
664 
463 
1133 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwel l ings 
Logements 
loués 
Single­
family 
houses 
Maisons 
uni­
famil iales 
Built 
before 
1945/50 
Construits 
avant 
1945/50 
Ameni t ies * Équipements 
WC 
Bath or 
shower 
Baignoire 
ou douche 
Central 
heat ing 
Chauffage 
central 
t * 
96 
96 
96 
96 
9Ê 
9£ 
9£ 
9/ 
9; 
9f 
9f 
9£ 
9£ 
92 
9: 
82 
9: 
' 39 
3ï 
37 
69 
4C 
4£ 
3/ 
42 
2/ 
2£ 
2£ 
3Í 
34 
39 
5£ 
21 
31 
' 7: 
79 
82 
2C 
6V 
5; 
8Í 
7£ 
8Í 
8' 
8' 
β; 
8£ 
s: 
3< 
61 
62 
89 ' 55 ' 
92 
95 
86 
9£ 
93 
9C 
8' 
86 
85 
87 
Bî 
52 
8C 
46 
67 
64 
52 
4C 
5C 
49 
34 
8C 
' 41 
41 
61 
47 
3£ 
4< 
6£ 
5£ 
2£ 
57. 
62 
' 81 
79 
82 
9C 
8! 
8£ 
72 
8£ 
8£ 
92 
9Í 
47 7£ 
47 72 
44 87 
47 9£ 
4< 
42 
31 
32 
31 
3C 
27 
31 
31 
35 
29 
27 
36 
46 
Τι 
8t 
' 87 
92 
9î 
8Ï 
96 
91 
86 
81 
86 
82 
82 
86 
' 76 
77 
7Î 
76 
82 
7£ 
72 
7É 
82 
7< 
8' 
7£ 
7£ 
76 
7/ 
6£ 
81 
' 8 ' 
86 
91 
84 
92 
87 
85 
8C 
82 
80 
81 
79 
' 51 
52 
45 
61 
5f 
62 
3£ 
5C 
6< 
4Í 
4Ί 
41 
4< 
81 
7f 
6! 
8/ 
' 51 
64 
5t 
57 
52 
54 
55 
5C 
46 
44 
46 
44 
Dwell ings 
bullt in 
Logements 
achevés 
1 OOO 
1 24,4 
18,4 
5,3 
0,7 
5,0 
4,2 
1,5 
1,9 
3,0 
0,6 
0,6 
3,5 
4,1 
26,9 
6,5 
3,2 
17,2 
< 398,4 
17,0 
6,8 
42,0 
7,6 
11,0 
9,3 
14,1 
1,6 
101,5 
29,4 
27,2 
75,0 
11,2 
18,6 
30,1 
20,0 
5,0 
5,0 
25,5 
8,1 
3,5 
13,9 
78,1 
30,3 
79,7 
74,8 
73,9 
78,5 
27,2 
8,2 
6,7 
6,0 
70,6 
8,3 
11,6 
5,5 
11,8 
(1) BELGIQUE: 1981 , DEUTSCHLAND: 1982. 
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Logements 
1984 
ΕΛΛΑΛΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castií/a-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Stock of 
dwellings 
Parc de 
logements 
1 000 
3 986' 
1199 
657 
267 
764 
777 
2 399 
1682 
537 
780 
388 
272 
776 
12 331' 
1303 
785 
356 
162 
1270 
606 
749 
90 
424 
1469 
1875 
928 
603 
344 
3 786 
2 088 
1424 
274 
2 258 
1920 
310 
29 
371 
23709' 
4422 
4 262 
548 
693 
665 
7 070 
608 
737 
1467 
1946 
895 
601 
450 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single-
family 
houses 
Maisons 
uni-
familiales 
Built 
before 
1945/50 
Construits 
avan 
1945/50 
Amenities · Équipements 
WC 
Bath or 
shower 
Baignoire 
ou douche 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
% 
73' 
75 
75 
74 
76 
80 
72 
74 
67 
71 
67 
72 
67 
85' 
92 
93 
92 
85 
90 
95 
97 
83 
84 
91 
80 
80 
77 
84 
79 
84 
73 
73 
86 
86 
87 
98 
88 
83' 
89 
82 
86 
84 
87 
87 
78 
79 
90 
88 
88 
91 
84 
26' 
20 
24 
77 
75 
74 
30 
36 
76 
75 
17 
77 
77 
19' 
20 
78 
26 
76 
16 
76 
13 
16 
18 
20 
14 
16 
11 
13 
23 
30 
13 
27 
16 
76 
72 
49 
18 
34' 
47 
32 
35 
29 
39 
29 
33 
28 
35 
35 
34 
37 
32 
63' 
33' 
34 
37 
37 
23 
18 
6 
26 
22 
33 
11 
55 
46 
62 
70 
26 
21 
32 
39 
46 
46 
53 
33 
46 
54' 
25 
68 
62 
76 
67 
70 
72 
64 
78 
53 
56 
47 
55 
21' 
: 
31' 
42 
44 
37 
41 
32 
24 
36 
39 
39 
19 
45 
44 
43 
57 
26 
26 
23 
34 
31 
30 
30 
64 
25 
44' 
44 
47 
46 
52 
42 
45 
46 
52 
52 
44 
44 
44 
45 
78' 
70 
80 
67 
64 
46 
84 
92 
65 
55 
64 
62 
68 
91' 
83 
78 
97 
90 
97 
98 
98 
95 
94 
97 
81 
83 
81 
73 
96 
97 
95 
89 
87 
87 
91 
85 
92 
85' 
87 
83 
86 
78 
86 
84 
81 
84 
70 
89 
89 
87 
88 
69' 
62 
72 
52 
53 
41 
76 
86 
52 
44 
51 
49 
53 
85' 
87 
82 
83 
78 
84 
84 
78 
87 
75 
85 
85 
86 
84 
30' 
20 
26 
14 
14 
10 
39 
57 
70 
77 
7 
7 
6 
21' 
17 
72 
25 
79 
38 
38 
48 
36 
34 
55 
20 
30 
74 
4 
14 
20 
7 
7 
5 
5 
7 
2 
1 
68' 
80 
68 
68 
63 
77 
73 
64 
65 
53 
64 
64 
67 
67 
Dwellings 
built in 
Logements 
achevés 
1 000 
73,0 
22,0 
73,0 
5,0 
2,0 
2,0 
43,0 
25,0 
73,0 
5,0 
8,0 
4,0 
4,0 
270,8 
37,8 
42,6 
5,2 
7,7 
9,3 
11,1 
4,8 
5,4 
14,0 
21,6 
8,8 
7,8 
5,7 
(1) ELLAS, ESPAÑA: 1981, FRANCE: 1982. 
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Accommodation 
1984 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Vaile d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
Stock of 
dwellings 
Parc de 
logements 
1 OOO 
■ · 
3107 
7 233 
7 784 
690 
2 550 
1173 
1020 
358 
2 879 
2 243 
635 
3 077 
994 
7 949 
733 
896' 
21 937' 
3 011 
2 022 
80 
909 
3 418 
2421 
363 
7 559 
499 
1622 
2 223 
1390 
296 
537 
1945 
1612 
636 
500 
136 
2 482 
7 427 
230 
824 
2 016 
551 
128' 
Main 
residences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
Single­
family 
houses 
Maisons 
uni­
familiales 
Built 
before 
1945/50 
Construits 
avant 
1945/50 
Amenities · Équipements 
WC 
Bath ot 
shower 
Baignoire 
ou douche 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
% 
81 
81 
80 
87 
80 
87 
80 
78 
79 
80 
76 
74 
77 
77 
67 
80' 
77 
80 
52 
73 
88 
82 
75 
84 
82 
82 
81 
82 
81 
78 
79 
87 
72 
72 
73 
74 
76 
75 
77 
71 
79 
99' 
26 
28 
24 
24 
28 
29 
26 
25 
33 
35 
27 
31 
25 
35 
23 
25' 
28' 
33 
34 
18 
33 
37 
26 
24 
26 
26 
29 
25 
28 
19 
19 
31 
35 
16 
17 
13 
21 
24 
17 
18 
21 
20 
40' 
75 
73 
72 
81 
68 
70 
67 
68 
46 
41 
64 
42 
58 
35 
40 
23' 
14 
16 
10 
8 
16 
27 
15 
30 
28 
17 
22 
21 
26 
21 
13 
22 
33 
31 
42 
35 
34 
36 
37 
32 
44 
60' 
41 
41 
36 
50 
46 
46 
44 
50 
43 
40 
52 
39 
43 
37 
40 
45' 
24' 
28 
28 
14 
28 
25 
23 
26 
22 
26 
21 
27 
30 
25 
22 
18 
28 
24 
22 
31 
24 
23 
26 
23 
21 
19 
42' 
82 
83 
82 
78 
85 
85 
86 
80 
87 
89 
82 
92 
92 
92 
88 
90' 
79' 
76 
79 
51 
72 
87 
81 
74 
82 
82 
81 
80 
81 
79 
77 
78 
84 
69 
69 
69 
72 
75 
72 
68 
70 
77 
97' 
82 
85 
81 
81 
86 
88 
87 
77 
85 
87 
78 
92 
91 
93 
92 
82' 
69' 
66 
68 
43 
63 
79 
75 
66 
77 
74 
76 
74 
74 
75 
72 
74 
70 
59 
67 
53 
54 
57 
57 
50 
55 
65 
86' 
70 
74 
72 
61 
63 
62 
64 
65 
66 
67 
64 
60 
54 
64 
43 
39' 
45' 
53 
57 
33 
47 
65 
55 
45 
59 
57 
59 
50 
48 
50 
55 
56 
28 
34 
36 
27 
23 
30 
22 
10 
14 
14 
74' 
Dwellings 
built In 
Logements 
achevés 
1 OOO 
41,9 
17.6 
75,5 
8.8 
35,1 
18,7 
12,5 
4,6 
33,5 
26,1 
7,3 
44,2 
20,9 
22,6 
0,8 
24,9 
222,4 
15,0 
10,2 
0,7 
4,2 
38,7 
28,8 
4,4 
18,5 
5,8 
15,9 
21,6 
71,6 
2,7 
7,3 
20,1 
12,8 
9,4 
7.7 
1,6 
30,3 
17.5 
3,2 
9J 
18,9 
11,1 
1.4 
(1) 1981. 
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Stock of 
dwellings 
Parc de 
logements 
Main 
résidences 
Résidences 
principales 
Rented 
dwellings 
Logements 
loués 
1984 
Single-
family 
houses 
Maisons 
uni-
familiales 
Built 
before 
1945/50 
Construits 
avant 
1945/50 
Amenities · Équipements 
WC 
Bath or 
shower 
Baignoire 
ou douche 
Central 
heating 
Chauffage 
central 
VII.4 
Logements 
Dwellings 
built in 
Logements 
achevés 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
5 384 
589 
215 
221 
154 
1007 
359 
648 
2 662 
341 
926 
1254 
141 
1126 
736 
389 
22 247 
1233 
1934 
1526. 
785 
6 798 
1799 
1988 
2 511 
1 112 
2 028 
532 
92' 
93 
95 
91 
94 
91 
94 
90 
92 
89 
94 
91 
89 
92 
92 
93 
58' 
55 
60 
51 
52 
54 
54 
53 
64 
53 
68 
66 
47 
50 
51 
48 
39 
46 
39 
35 
36 
37 
32 
38 
35 
34 
60 
43 
68' 
80 
69 
83 
91 
83 
83 
84 
53 
68 
52 
46 
87 
84 
86 
80 
34' 
33 
37 
33 
28 
30 
37 
30 
39 
34 
45 
36 
30 
25 
25 
26 
49 
47 
52 
46 
43 
51 
48 
47 
53 
54 
44 
100' 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
97 
99 
97 
96' 
95 
94 
95 
97 
97 
97 
97 
95 
97 
94 
95 
95 
98 
98 
98 
97 
98 
94 
66' 
59 
58 
57 
63 
70 
68 
71 
61 
68 
57 
61 
67 
79 
76 
83 
112,7 
7,8 
2,8 
2,9 
2,1 
23,9 
6,6 
17,3 
57,8 
9,3 
21,1 
26,1 
1,2 
23,3 
16,7 
6,6 
66 
73 
61 
69 
67 
77 
69 
62 
66 
58 
55 
58 
212,2 
9,4 
13,9 
16,5 
11,6 
64,2 
21,4 
18,5 
20,1 
9,2 
18,7 
8,8 
(1) 1981. 
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Household equipment 
1984 
Household 
electricity 
consumption 
Consommation 
d'électricité 
des ménages 
Mio kWh kWh/ hab 
Voitures 
particulières 
/1 000 
hab. 
Motorcycles 
Motocycles 
/1 000 
hab. 
Telephone 
subscribers 
Abonnements 
téléphoniques 
/1 000 
hab. 
Televisions 
Télévisions 
1 000 /1 000 hab. 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
GieBen 
Kassei 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ralz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
12 710 1290 
106 581 
3 300 
7581 
4074 
105' 
133( 
1271 
107f 
1886 
1052 
363 
2057* 1302* 535 
2 687' 1212' 806 
1432' 1116' 398 
1358' 1368' 337 
10U 1399' 243 
296' 1 322' 75 
558' 1358* 132 
179 
157; 
7 80( 
9710t 
3 89: 
3211 
10 46C 
891 
30 91C 
8 69/ 
596' 
1390' 
14 251 
1811 
311S 
1 346' 420 
1390' 355 
152C 
1 158Î 
148! 
20<M 
144/ 
132! 
184! 
156E 
1644 
150' 
130C 
1722 
1683 
1440 
440 
163 
837 
ι 25 218 
1049 
584 
2 915 
641 
809 
619 
846 
246 
6 798 
2 060 
1591 
940 
768 
1439 
2 419 
7 522 
403 
494 
1582 
593 
796 
793 
3 964 
1504 
1034 
782 
644 
4 550 
7 539 
475 
403 
420 
634 
496 
643 
448 
613 
332 
335 
333 
328 
370 
339 
363 
310 
340 
334 
335 
321 
376 
326 
282 
255 
280 
299 
412 
401 
365 
403 
398 
399 
422 
399 
367 
405 
405 
409 
390 
428 
400 
436 
447 
417 
479 
436 
438 
416 
440 
429 
435 
437 
478 
425 
415 
477 
477 
478 
403 
478 
413 
477 
426 
331 
129 
56 
61 
12 
15 
29 
21 
20 
Β 
5 
9 
13 
9 
40 
73 
5 
22 
1300 
50 
22 
135 
32 
36 
31 
36 
9 
309 
90 
75 
40 
34 
70 
126 
75 
22 
29 
86 
34 
11 
43 
230 
81 
58 
50 
41 
274 
91 
26 
28 
25 
36 
28 
41 
22 
35 
13 
10 
19 
12 
9 
13 
16 
20 
11 
22 
22 
10 
9 
8 
21 
19 
14 
19 
20 
18 
21 
17 
13 
18 
18 
19 
17 
19 
19 
23 
22 
23 
25 
24 
25 
23 
24 
25 
23 
24 
27 
27 
25 
25 
26 
27 
25 
24 
22 
27 
21 
19 
2 925 297 
2 087 
779 
198 
1109 
24 921 407 
5 095 294 
6 908 412 
2 210 398 
5 077 308 
4126 376 
399 380 
1 105 597 
2 983 
40E 
45; 
34C 
39t 
1730 
960 
293 
492 
667 
393 
299 
181 
62 
778 
419 
352 
2121 
791 
207 
1124 
20 867 
303 
305 
299 
299 
311 
301 
306 
301 
249 
277 
287 
315 
324 
415 
458 
355 
401 
341 
4175 241 
5 517 329 
1 942 350 
4 409 267 
3 636 332 
376 357 
814 440 
(1) DEUTSCHLAND: 1985. 
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Équipement des ménages 
1984 
Household 
electricity 
consumption 
Consommation 
d'électricité 
des ménages 
kWh/ 
hab. 
Voitures 
particulières 
1 000 lì 000 hab. 
Motorcycles 
Motocycles 
/1 000 
hab. 
Telephone 
subscribers 
Abonnements 
téléphoniques 
lì 000 
hab. 
Televisions 
Télévisions 
/1 000 
hab. 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gai/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casíi/ía-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
7 241 732 
24 807' 
2 003 
7)69 
567 
267 
4 428 
7 483 
7 922 
793 
830 
3 555 
2 618 
7 423 
818 
378 
8134 
4 968 
2 609 
556 
3 653 
3 741 
457 
55 
417 
79 851 
12 704 
15 761 
2 067 
2594 
2447 
3964 
2169 
2 519 
4 642 
7105 
3183 
2 330 
1593 
646' 
444 
410 
499 
511 
1067 
686 
3 715 
744 
687 
737 
491 
548 
492 
351 
780 
825 
698 
833 
472 
474 
463 
437 
295 
1453 
1248 
1567 
1531 
1473 
1459 
1723 
1589 
1571 
1179 
1422 
1374 
1467 
1459 
1156 
299 
186 
56 
33 
25 
791 
681 
79 
31 
66 
39 
27 
8874 
960 
584 
260 
116 
959 
501 
133 
57 
269 
1314 
996 
530 
297 
169 
2 904 
1667 
968 
269 
1418 
1160 
227 
31 
324 
21 175 
3 663 
3 951 
527 
623 
644 
953 
536 
669 
1268 
1872 
836 
601 
434 
117 
94 
107 
87 
78 
77 
135 
764 
62 
70 
78 
77 
231 
213 
205 
229 
223 
231 
232 
256 
218 
222 
272 
187 
204 
179 
157 
279 
277 
259 
403 
183 
175 
230 
243 
229 
385 
360 
393 
390 
354 
384 
414 
392 
417 
322 
375 
361 
379 
398 
155 
31 
16 
7 
4 
3 
106 
85 
15 
5 
18 
10 
706 
49 
30 
12 
7 
47 
22 
7 
4 
15 
63 
54 
22 
21 
11 
329 
196 
99 
34 
146 
116 
26 
3 
18 
725 
159 
107 
75 
78 
78 
25 
73 
79 
31 
59 
25 
20 
14 
16 2 924' 
10 
9 
11 
9 
10 
18 
20 
12 
12 
21 
19 
26 
18 
11 
11 
10 
14 
11 
10 
13 
14 
13 
13 
10 
9 
13 
10 
32 
33 
27 
57 
19 
18 
27 
25 
764 
487 
139 
88 
50 
1972 
1589 
298 
85 
188 
104 
84 
5 083' 
442 
220 
158 
64 
721 
397 
76 
33 
215 
1003 
514 
291 
142 
81 
1663 
1077 
488 
98 
597 
503 
83 
71 
13 
13 
16 
143 
21339 
4 725 
11 
7) 
70 
77 
11 
9 
12 
8 
12 
17 
73 
73 
3 653 
466 
590 
620 
873 
500 
604 
1256 
1706 
772 
566 
369 
295' 2 737' 
239 
279 
202 
211 
144 
337 
384 
234 
194 
222 
204 
249 
136' 
100 
79 
140 
126 
176 
182 
152 
133 
182 
213 
100 
176 
88 
78 
162 
179 
134 
757 
81 
80 
89 
97 
102 
388 
464 
363 
345 
335 
369 
379 
366 
377 
319 
342 
333 
356 
338 
866 
472 
786 
779 
89 
1679 
7 250 
326 
703 
191 
708 
83 
10 002' 
1084 
634 
377 
733 
1 114 
565 
133 
69 
347 
1331 
1356 
687 
415 
254 
2 960 
1711 
1056 
193 
1858 
1571 
253 
34 
299 
17419 
3 234 
3210 
431 
541 
529 
750 
428 
532 
1223 
1546 
720 
487 
339 
280' 
273 
277 
266 
278 
258 
291 
311 
251 
230 
226 
215 
243 
267' 
245 
227 
281 
262 
271 
260 
265 
278 
294 
282 
263 
273 
258 
246 
288 
285 
291 
297 
253 
250 
272 
299 
213 
317 
318 
319 
379 
307 
375 
326 
312 
332 
311 
309 
311 
307 
310 
(1) ELLAS: 1981-82, ESPAÑA: COL.1-2 1985, COL.7-10 1980-81. 
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Household equipment 
1984 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Household 
electricity 
consumption 
Consommation 
d'électricité 
des ménages 
Mio kWh 
11332 
4 595 
4 128 
2609 
8 382 
3 736 
3 600 
1046 
9 733 
7 711 
2022 
10192 
3 224 
6661 
306 
3755 
43 399 
4 931 
3485 
124 
1322 
6745 
4 715 
672 
3 056 
987 
2 940 
4 517 
3 053 
564 
900 
4754 
4191 
971 
789 
782 
4 560 
2 927 
327 
1306 
3 779 
1297 
545 
kWh/ 
hab. 
1550 
1538 
1505 
1653 
1450 
7 385 
1535 
7 479 
1510 
7509 
7 574 
1633 
7 633 
7 657 
7 246 
1062 
761 
780 
788 
1092 
741 
759 
729 
767 
700 
805 
744 
776 
853 
693 
633 
938 
750 
618 
636 
548 
682 
739 
531 
620 
751 
799 
1489 
Private cars 
Voitures 
particulières 
1 OOO 
2 878 
1129 
1063 
686 
2 463 
1137 
1014 
311 
2 611 
2 058 
553 
2 469 
784 
7 586 
700 
717 
20 888 
2 714 
7 972 
59 
683 
3671 
2 521 
327 
7 694 
500 
1802 
2 543 
7 596 
343 
604 
2 077 
1379 
511 
419 
92 
1682 
1021 
158 
503 
1520 
468 
146 
n ooo 
hab. 
394 
378 
387 
435 
426 
422 
433 
422 
405 
403 
414 
396 
397 
394 
405 
203 
366 
430 
446 
520 
383 
413 
390 
373 
388 
408 
456 
437 
446 
421 
425 
410 
247 
325 
338 
277 
252 
258 
257 
239 
302 
288 
399 
Motorcycles 
Motocycles 
1 000 
63 
26 
20 
17 
72 
32 
33 
7 
94 
76 
18 
139 
35 
99 
5 
13 
1696 
263 
150 
9 
104 
325 
240 
34 
167 
45 
169 
300 
200 
33 
67 
109 
67 
29 
25 
4 
80 
57 
6 
23 
89 
25 
3 
lì OOO 
hab. 
9 
9 
7 
77 
12 
72 
74 
70 
15 
15 
73 
22 
18 
25 
79 
4 
30 
42 
34 
79 
58 
37 
37 
39 
37 
37 
43 
52 
56 
47 
47 
22 
12 
18 
20 
12 
12 
73 
70 
71 
18 
15 
7 
Telephone 
subscribers 
Abonnements 
téléphoniques 
1 OOO /1 OOO hab. 
2 646 362 
1073 359 
1001 365 
572 362 
2184 378 
1029 382 
872 372 
282 383 
2 478 385 
1 985 389 
493 369 
2 691 431 
785 397 
1805 449 
101 412 
609 172 
15 601' 274' 
2 237 352 
1474 332 
40 357 
723 403 
2 902 326 
1 723 267 
236 269 
1 110 255 
378 307 
1 293 327 
1 758 302 
1 183 330 
214 264 
360 254 
1 680 333 
1 091 197 
358 229 
293 238 
65 197 
1 150 173 
728 185 
99 162 
323 155 
1 094 219 
315 196 
147 402 
Televisions 
Télévisions 
1 OOO 
2 338 
933 
888 
517 
1841 
859 
730 
253 
2 033 
1598 
435 
1993 
630 
1298 
65 
743 
13 951 
1875 
1273 
33 
569 
2 522 
1758 
237 
1 147 
373 
1139 
1601 
1011 
216 
373 
1218 
833 
384 
306 
78 
1391 
894 
129 
368 
888 
343 
123' 
li OOO 
hab. 
320 
312 
324 
328 
319 
318 
311 
343 
316 
373 
326 
319 
319 
323 
262 
210 
245 
297 
288 
287 
319 
284 
272 
270 
263 
304 
288 
275 
282 
266 
262 
240 
149 
244 
247 
235 
208 
226 
210 
175 
177 
211 
34' 
(1) ITALIA: 1983, LUXEMBOURG: 1981. 
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VII.5 
Équipement des ménages 
1984 
Household 
electricity 
consumption 
Consommation 
d'électricité 
des ménages 
kWh/ 
hab 
Private cars 
Voitures 
particulières 
lì 000 
hab. 
Motorcycles 
Motocycles 
lì 000 
hab. 
Telephone 
subscribers 
Abonnements 
téléphoniques 
lì 000 
hab. 
Televisions 
Télévisions 
lì 000 
hab. 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
15 850 1099 4 853 
1537 
569 
541 
427 
3 328 
1208 
2120 
7020 
1141 
2 255 
3 252 
372 
3 965 
2 521 
1444 
968 
1014 
906 
997 
1147 
1158 
1142 
1041 
1223 
976 
1034 
1047 
1242 
1 196 
1331 
519 
178 
188 
753 
961 
343 
618 
2 254 
376 
777 
1047 
126 
1 119 
755 
364 
1601 
83 898 
68 304 
3 636 
10 069 
1889 
1485 
1517 
1295 
1957 
1197 
17213 
745 
1289 
1138 
676 
5 947 
1585 
1612 
1748 
809 
1215 
439 
336 
327 
317 
315 
357 
331 
329 
333 
334 
339 
334 
331 
354 
350 
358 
336 
159 
305 
241 
263 
294 
349 
348 
355 
311 
273 
288 
236 
278 
128 
14 
5 
5 
4 
27 
9 
18 
59 
8 
22 
26 
3 
28 
20 
983 
43 
91 
81 
50 
313 
128 
89 
92 
43 
41 
12 
9 
9 
3 
9 
9 
9 
10 
9 
9 
10 
17 
14 
19 
21 
26 
18 
29 
17 
14 
15 
5 642 391 4 516 313 
1500' 
16 062 284 18 632 330 
15 567 346 
1150 
1646 
269 
410 
320 
170 
(1) PORTUGAL: 1983. 
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The Community's financial participation 
in investments 
Concours financiers de la 
Communauté aux investissements 
VIII 
The Community's financial participation 
in investments 
C: Participation · Concours 1985 
Investment grants · Aides à l'investissement 
ERDF/FEDER 
EAGGF/FEOGA 
Guidance 
Orientation 
Direct measures 
Actions directes 
Loans · Prêts 
Own 
resources 
Ressources 
propres 
NCI 
NIC 
ECSC/CECA 
Industry 
Industries 
Workers' 
housing 
Maisons 
ouvrières 
Art. 
56 (2) (a) 
EUR 10 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
MULTIREGIO 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
MULTIREGIO 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst lor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
MULTIREGIO 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
MULTIREGIO 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
MULTIREGIO 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
MULTIREGIO 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
MULTIREGIO 
2 496,0 10276,1 498,2 
24,4 
24,1 
0,3 
-
7,4 
10,8 
0.2 
— 
4,4 
3.9 
1.4 
2,2 
13,2 
-
1,2 
12,0 
83,6 
7,0 
-
23,5 
70.5 
0.3 
3.0 
5.8 
3,9 
1,0 
15,5 
2,4 
1,3 
3.8 
1,4 
1,1 
5,6 
3,0 
— 
0.7 
2.1 
0.2 
8.0 
3.9 
7,5 
2 7 
0.4 
149,4 
148,8 
0.6 
-
25.8 
58.) 
0.4 
— 
8.8 
49.0 
2.9 
4.4 
66,5 
-
5,9 
60.6 
1 497,1 
88,1 
-
375,4 
134,4 
2.7 
177,8 
49.7 
77,5 
3,3 
252,2 
38,7 
47.0 
773,8 
78,5 
26.8 
74.7 
121,9 
— 
9.6 
107,4 
4,9 
174,5 
117,3 
26,5 
22.0 
8.7 
12.5 
9.0 
2.6 
0.9 
1,1 
1.3 
1.8 
0.7 
0.2 
1,4 
6.0 
0.1 
16,0 
0,4 
3,3 
12.3 
36,6 
3.1 
0,3 
3,6 
0.2 
0.4 
2.7 
0.2 
— 
2.2 
3.8 
1.0 
1.5 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
3.8 
1.7 
0.6 
7,5 
— 
7,1 
0.7 
0.1 
5.5 
0.8 
1 932,7 
60.6 
40.3 
14,9 
5.4 
5.3 
7.3 
70.9 
3.7 
0.8 
6.3 
26.7 
0.3 
102,9 
2,2 
13.9 
81.8 
194,6 
12,5 
1,6 
15,0 
7,7 
1,2 
11,7 
1,0 
11,0 
14.8 
3.9 
5.9 
7,7 
7.3 
7.5 
7,7 
15,9 
7,1 
24 
64 
50,4 
2.4 
0.7 
25.5 
27.8 
Mio ECU 
5 640,8 22 338,0 
77,8 579,9 
38,7 194,3 
39,1 385,6 
38,7 194,3 
264,0 
774,0 
24.3 
64.6 
1.1 
91,4 
4.4 
22,6 
22.6 
799,2 
606,3 
108,9 
84,0 
1 386,5 
9.7 
711,7 
711,7 
883,7 
68,5 
7,0 
3,7 
27,4 
31.1 
515,4 
134,9 
18.0 
4,6 
13.5 
81,9 
65,4 
76,5 
4,4 
4,4 
7,3 
1,1 
0.9 
0.2 
0.1 
0.0 
0,1 
0,2 
0,7 
0,0 
0,1 
2,9 
1,2 
7,2 
1,3 
0.5 
0,8 
363,4 211,0 
3,7 
3,7 
166,7 
22,9 
22,9 
45,8 
45,8 
194 
VIII 
Concours financiers de la Communauté 
aux investissements 
BR DEUTSCHLAND 
(continued/suite) 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
MULTIREGIO 
Saartand 
Berlin (West) 
MULTIREGIO 
ΕΛΛΑΛΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νηαιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Πολυπεριφερειακό 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
MULTIREGIO 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
1985 
Investment grants · Aides à l'investissement 
ERDF/FE 
C 
— 
— 
— 
— 
— 
19,0 
— 
0,5 
12,2 
0,8 
1,9 
0,6 
— 
3,1 
6,5 
-
-
409,5 
173,2 
119,4 
32,0 
8,5 
13,2 
133,1 
13,3 
71,6 
48,3 
17,5 
9,4 
8,1 
85,7 
309,9 
-
16,2 
5,0 
0,5 
0,1 
0,5 
10,1 
— 
— 
33,6 
49,3 
48,9 
0,4 
I 
— 
— 
— 
— 
— 
425,8 
— 
6,5 
346,6 
16,0 
15,9 
17,0 
— 
23,8 
55,9 
-
-
1 074,3 
547,2 
479,1 
71,6 
18,7 
37,3 
303,8 
25,9 
173,7 
104,2 
36,9 
19,2 
17,8 
186,4 
1 453,9 
-
67,4 
724 
72,7 
7,9 
7,4 
33,0 
— 
— 
259,6 
202,6 
796,6 
6,0 
EAGGF/FEOGA 
Gu aance Orientation 
Direct measures 
Actions directes 
C 
8,0 
2,7 
0,5 
2,9 
1,9 
4,8 
7,7 
2,7 
— 
0,7 
— 
0,4 
0,6 
— 
-
-
-
64,4 
27,6 
77,0 
3,2 
7,0 
0,4 
29,8 
74,7 
74,2 
7,0 
5,6 
4,6 
7,7 
1,3 
100,7 
0,3 
8,9 
2,5 
0,1 
1,8 
0,4 
2.4 
1,7 
— 
3,1 
1,9 
1,2 
0,7 
I 
53,5 
18,1 
2,9 
20,9 
77,6 
19,9 
4,2 
9,5 
— 
0,3 
— 
3,3 
2,5 
— 
-
-
-
146,4 
58,2 
35,5 
6,7 
15,0 
0,9 
72,1 
33,5 
36,5 
2,2 
13,5 
70,5 
3,0 
2,6 
558,3 
1,3 
46,8 
73,8 
0,6 
9.3 
1,8 
14,5 
6,9 
— 
17,1 
9,9 
6.2 
3,7 
1: Investment • Investissement 
Loans · Prêts 
EIB/BEI 
I jwr i 
resources 
Ressources 
propres 
C I 
Mio ECU 
18,1 
18,1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,8 
-
44,5 
401,7 
65,3 
25,6 
0,5 
36,7 
2,4 
88,1 
37,8 
28,5 
21,8 
7,8 
6,4 
1,3 
240,6 
889,6 
48,8 
78,2 
5,0 
8,6 
7,6 
1,7 
55,5 
0,3 
— 
127,9 
48.2 
38,4 
9,8 
556,3 
556,3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4,2 
-
104,6 
1 080,8 
289,8 
88,6 
7,0 
794,5 
5,8 
211,6 
80,2 
82,0 
49,4 
20,9 
16,9 
3,9 
558,5 
4 642,7 
129,3 
580,8 
26,4 
79.3 
27,4 
5,8 
506,7 
1,2 
— 
303,4 
161,2 
138,7 
22,5 
NCI 
NIC 
C 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
22,0 
6,3 
2,1 
3,5 
0,6 
— 
8,8 
3,8 
2,7 
2,3 
1,0 
1,0 
— 
5,9 
357,8 
47,7 
103,7 
15,8 
21,5 
10,4 
19,1 
7,5 
18,4 
11,0 
25,6 
60,3 
15,1 
25,9 
79,4 
ECSC/CECA 
Art. 
Industry 
Industries 
C 
1,1 
— 
7,7 
— 
— 
3,4 
3,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
21,5 
-
4,7 
-
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
-
229,4 
-
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
161,4 
57,3 
57,3 
— 
54 
Workers' 
housing 
Maisons 
ouvrières 
C 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,4 
-
-
-
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
-
1,5 
-
0,0 
— 
— 
— 
— 
0,0 
— 
— 
0,1 
1,2 
1,2 
0,0 
Art. 
56 (2) (a) 
C 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18,3 
-
148,4 
-
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
-
15,7 
-
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
7,6 
7,6 
— 
Euratom 
C 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
-
— 
— 
— · 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
44,8 
-
44,8 
— 
— 
— 
— 
44,8 
— 
-
-
— 
_ 
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VIII 
The Community's financial participation 
in investments 
C: Participation · Concours 
FRANCE (continued/suite) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
MULTIREGIO 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
France outre­mer 
MULTIREGIO 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
MULTIREGIO 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
1985 
Investment grants · Aides é l'investissement 
ERDF/FEDER 
C 
22,1 
5,8 
9,8 
6,5 
72,2 
18,0 
31,5 
22,7 
20,1 
8,8 
11,3 
54,5 
42,0 
8,2 
4,4 
41,8 
­
157,2 
871,3 
­
­
­
­
12,0 
0,1 
11,9 
28,5 
372,2 
61,5 
40,3 
27,2 
288,7 
40,9 
178,3 
69,5 
42,7 
50,2 
15,6 
­
ι 
178,3 
53,5 
64,4 
60,4 
332,8 
713,2 
124,9 
94.7 
157,4 
72,4 
85,0 
174,4 
739,8 
25,7 
8,9 
81,4 
­
577,3 
3 000,3 
­
­
­
­
37,2 
0.2 
37,0 
67,8 
852,4 
183,7 
732,9 
50,8 
653,0 
99,6 
408,7 
745,3 
96,4 
103,4 
1006,5 
­
EAGGF/FEOGA 
Gu udiicje 
Orientation 
Direct measures 
Actions directes 
C 
12,7 
5.0 
7.4 
0,2 
0,1 
15,2 
4,7 
5.5 
4.9 
6,8 
3.7 
3.1 
47,1 
27.2 
16,9 
3,0 
3,6 
1,2 
27,1 
200,6 
14,1 
12,6 
1,2 
0,2 
11,0 
27,5 
14,2 
9,4 
3,9 
20,0 
43,4 
17.1 
12,2 
14.1 
9,7 
19,8 
13,2 
11.4 
1,7 
24,3 
12.4 
7.1 
4,8 
10,1 
6,3 
1,2 
0.2 
ι 
69.0 
28.2 
38.4 
1.3 
1.2 
72,3 
32.4 
16.8 
23.1 
32,3 
16.2 
16.1 
282,7 
183,2 
90,7 
8.8 
11,1 
15,8 
79,5 
591,2 
69,1 
54,1 
4,3 
0,6 
54,2 
90,9 
42,9 
32,2 
15,8 
60,7 
118,9 
42,9 
37,3 
38,7 
21,0 
43,1 
28,2 
24,1 
4,1 
63,5 
38,6 
74.5 
10,4 
24,1 
14,0 
3.4 
0.9 
Loans · Prêts 
EIB/BEI 
i nm 
resources 
Ressources 
propres 
C ι 
Mio ECU 
175,2 
48,2 
71,4 
11,2 
44,4 
91,3 
38.6 
38.9 
13,8 
120,9 
97,3 
23,6 
42,2 
30,4 
1,6 
10.2 
-
157,0 
146,6 
2 603,9 
132,3 
90,7 
19,4 
22,2 
97,6 
221,1 
55,7 
86,6 
78,8 
62,9 
207,4 
90,7 
34,1 
82,5 
428,9 
295,3 
109,3 
81,5 
27,8 
131,4 
91,1 
24,2 
16,1 
140,5 
108,6 
668,7 
­
1 538,0 
203,1 
211,4 
36,5 
1 087,0 
290,4 
128,4 
124,1 
38,0 
325,1 
230,6 
94,5 
111,0 
90,4 
4,4 
16,2 
-
1 203,5 
403,8 
β 108,5 
320,8 
227,1 
38,9 
54,8 
210,4 
772,5 
128,9 
783,0 
460,6 
147,2 
436,0 
794,7 
69,8 
777,4 
2 090,7 
774,1 
255,7 
185,9 
69,8 
312,1 
244,0 
22,3 
45,8 
363,8 
233,9 
2191,2 
­
NCI 
NIC 
C 
13.6 
7,7 
4,6 
1,3 
17,4 
9,4 
5,7 
2,3 
129,1 
126,0 
3,0 
31,5 
3,0 
28,5 
-
­71,2 
27,9 
374,1 
32,7 
31,0 
7,7 
126,9 
59,4 
0.6 
58.8 
105,7 
64,3 
64,3 
4,6 
13,4 
'ζ 
-
-
-
­32,8 
­
ECSC/CECA 
Art 
Industry 
Industries 
C 
­
­
9,0 
9,0 
­
1,8 
­
144,6 
4,9 
4.9 
34,4 
3,3 
3,3 
­
­
­
102,0 
'ζ 
-
-
-
-
-
54 
Workers' 
housing 
Maisons 
ouvrières 
C 
­
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
-
-
0,1 
­
­
­
­
­
­
­
­
'ζ 
­
­
­
­
0,1 
Art. 
56 (2) (a) 
C 
­
­
­
­
8,1 
­
23,7 
­
4,0 
­
­
­
­
­
E 
-
-
-
19,7 
9,0 
Euratom 
C 
­
­
­
­
­
­
­
97,6 
­
­
-
-
-
97,6 
­
'ζ 
­
­
­
­
­
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VIII 
Concours financiers de la Communauté 
aux investissements 
1985 Investment · Investissement 
Investment grants · Aides à l'investissement 
ERDF/FEDER 
EAGGF/FEOGA 
Guidance 
Orientation 
Direct measures 
Actions directes 
Loans · Prêts 
Own 
resources 
Ressources 
propres 
NCI 
NIC Industry 
Industries 
Workers' 
housing 
Maisons 
ouvrières 
Art. 
56 (2) (a) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
MULTIREGIO 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Lifrecnf 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
MULTIREGIO 
MULTIREGIO 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
MULTIREGIO 
18,9 
9,0 
1,6 
1,1 
2,8 
3,5 
8,0 
8,0 
1,8 
607,9 
44,4 
41,4 
30,5 
17,7 
78,5 
131,4 
99,4 
120,8 
43,8 
118,8 
3,6 
2 338,4 
131,2 
293,3 
130,0 
62,7 
380,4 
287,5 
290,0 
593,1 
170,3 
8,4 
46,0 
6,1 
3,7 
9,5 
26,7 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
-
69,3 
— 
69,3 
— 
0,4 
0,2 
0,0 
0,2 
— 
1,4 
0,4 
1,0 
4,7 
0,3 
0,8 
2,8 
0,7 
1,9 
1,7 
0,1 
0,2 
31,7 
0,9 
1,8 
1,2 
3,1 
0,5 
1,9 
1,3 
1,3 
1,0 
12,5 
6,0 
0,3 
57,3 
3,3 
1,7 
0,2 
1,4 
10,7 
2,9 
7,8 
29,0 
2,5 
3,4 
19,7 
3,4 
14,3 
12,1 
0,9 
1,2 
Mio ECU 
69,1 145,6 
11,8 
11,8 
57,3 
28,2 
28,2 
117,4 
141,0 
3,6 
7,4 
5,2 
13,8 
2,1 
7,7 
5,8 
5,1 
6,0 
56,1 
27,1 
1,1 
1 096,7 
121,0 
96,7 
0,4 
8,5 
7,4 
38,7 
59,7 
423,6 
79,1 
211,9 
9,6 
40,1 
5191,0 
942,6 
502,5 
3,3 
20,4 
15,4 
78,5 
133,9 
2 849,6 
328,4 
288,9 
21,9 
5,7 
33,4 
0,3 
0,6 
1,1 
1,6 
5,1 
2,2 
0,3 
2,4 
0,3 
18,2 
-
1,2 
6,5 
6,5 
0,0 
0,0 
0,0 
1,5 
0,2 
0,6 
0,3 
144,7 
4,2 
-
_ 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
19,8 
120,6 
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Glosario 
Glosar 
Fach Wörterverzeichnis 
Γλωσσάριο 
Glossary 
Glossaire 
Glossario 
Glossarium 
Glossário 
Glosario Glosar Fachwörter­
verzeichnis 
Γλωσσάριο 
Regiones griegas 
Grecia del Norte 
— Macedonia central y occi­
dental 
— Tesalia 
— Macedonia oriental 
— Tracia 
Grecia central 
— Grecia centro-oriental e 
islas 
— Peloponeso y Grecia cen­
tro-occidental 
— Épiro 
7s/as del Este y del Sur 
— Creta 
— Islas del Egeo oriental 
Græske regioner 
Nordgrækenland 
— Centrale og vestlige Ma­
kedonien 
— Thessalien 
— Østlige Makedonien 
— Trakien 
Centralgrækenland 
— Østlige fastland og øer 
— Peloponnes og vestlige 
fastland 
— Ipiros 
Østlige og sydlige øer 
— Kreta 
— De ostlige ægæiske eer 
Griechische Regionen 
Nordgriechenland 
— Zentral­ und Westmake­
donien 
— Thessalien 
— Ostmakedonien 
— Thrakien 
Zentralgriechenland 
— Östliches Festland und 
Inseln 
— Peloponnes und westli­
ches Festland 
— Epirus 
Κλληνικές περιοχές 
Βόρεια Ελλάδα 
— Κεντρική και Δυτική Μα­
κεδονία 
— Θεσσαλία 
— Ανατολική Μακεδονία 
— Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
— Ανατολική Στερεά και 
νησιά 
— Πελοπόννησος και Δυτι­
κή Στερεά 
— Ήπειρος 
Östliche und südliche Inseln Ανατολικά και νότια νησιά 
— Kreta 
— Ostägäische Inseln 
— Κρήτη 
— Νησιά Ανατολικού Αι­
γαίου 
Términos generales 
Total 
Hombres 
Mujeres 
Edad 
Principales indicadores 
Generelle termer 
I alt 
Mænd 
Kvinder 
Alder 
Vigtigste regionale indika­
torer 
Superficie 
Población 
·— densidad 
— evolución 
Indice de natalidad 
Mortalidad infantil 
Tasa de actividad 
Grado de dependencia 
Tasa de desempleo 
Valor añadido bruto 
— agricultura 
— industria 
— servicios 
PIB por habitante 
PIB por persona ocupada 
1. Demografia 
1.2. 
Población 
Evolución 
Nacimientos 
Fallecimientos 
Saldo migratorio 
Areal 
Befolkning 
— befolkningstæthed 
— befolkningsudvikling 
Fødselsrate 
Børnedødelighed 
Aktivitetsrate 
Forsørgelsesbyrde 
Arbejdsløshedsprocent 
Bruttoværditilvækst 
— landbrug 
— industri 
— tjenesteydelser 
BNP pr. indbygger 
BNP pr. beskæftiget 
1. Befolkning 
1.2. 
Befolkning 
Udvikling 
Fødsler 
Dødsfald 
Nettovandring 
II. Actividad y paro II. Befolkningens erhverv 
Allgemeine Ausdrücke 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
Alter 
Wichtige regionale Indika­
toren 
Fläche 
Bevölkerung 
— Dichte 
— Entwicklung 
Geburtenziffern 
Säuglingssterblichkeit 
Erwerbsquoten 
Abhängigkeitsrate 
Arbeitslosenquoten 
Bruttoinlandsprodukt 
— Landwirtschaft 
— Industrie 
— Dienstleistungen 
BIP je Einwohner 
BIP je Erwerbstätigen 
1. Bevölkerung 
1.2. 
Bevölkerung 
Entwicklung 
Geburten 
Sterbefälle 
Wanderungssaldo 
II. Erwerbstätigkeit der Be­
völkerung und Arbeits­
losigkeit 
Γενικοί όροι 
Σύνολο 
'Ανδρες 
Γυναίκες 
Ηλικίες 
Κύριοι δείκτες 
'Εκταση 
Πληθυσμός 
— πυκνότητα 
— εξέλιξη 
Ποσοστά γεννήσεων 
Παιδική θνησιμότητα 
Ποσοστά απασχόλησης 
Βαθμός εξάρτησης 
Ποσοστά ανεργίας 
Ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία 
— γεωργία 
— βιομηχανία 
— υπηρεσίες 
ΑΕΠ ανά κάτοικο 
ΑΕΠ ανά απασχολούμενο 
Ι. Δημογραφία 
1.2. 
Πληθυσμός 
Εξέλιξη 
Γεννήσεις 
Θάνατοι 
Μεταναστευτικό υπόλοιπο 
II. Απασχόληση και ανεργία 
IM. 
Personas con empleo 
— con dedicación plena 
— con dedicación parcial 
Personas no activas 
11.1. 
Personer, som er 
— heltidsbeskæftigede 
— deltidsbeskæftigede 
Ikke­erhvervsmæssigt 
beskæftigede personer 
11.1. 
Personen mit einer Beschäf­
tigung 
— Vollzeitbeschäftigung 
— Teilzeitbeschäftigung 
Nicht aktive Personen 
11.1 
Απασχολούμενα άτομα 
— πλήρες ωράριο 
— μερική απασχόληση 
Μη ενεργά άτομα 
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Glossary Glossaire Glossario Glossarium Glossário 
Greek regions 
Northern Greece 
— Central and western 
Macedonia 
— Thessaly 
— Eastern Macedonia 
— Thrace 
Régions grecques 
Grèce du Nord 
— Macédoine centrale et oc-
cidentale 
— Thessalie 
— Macédoine orientale 
— Thrace 
Regioni greche 
Grecia settentrionale 
— Macedonia centrale e oc-
cidentale 
— Tessaglia 
— Macedonia orientale 
— Tracia 
Griekse regio's 
Noord-Griekenland 
— Centraal en West-Mace-
donie 
— Thessalie 
— Oost-Macedonië 
— Thracië 
Regiões gregas 
Grécia do Norte 
— Macedónia central e oci-
dental 
— Tessália 
— Macedónia oriental 
— Trácia 
Central Greece 
— Eastern central and is-
lands 
— Péloponnèse and west-
ern central 
— Epirus 
Grèce centrale 
— Grèce centro-orientale et 
iles 
— Péloponnèse et Grèce 
centro-occidentale 
— Éplre 
Grecia centrale 
— Grecia centro-orientale e 
isole 
— Peloponneso e Grecia 
centro-occidentale 
— Epiro 
Centraal Griekenland 
— Oostelijk deel van het 
vasteland en de eilanden 
— Peloponnesus en weste-
lijk deel van het vasteland 
— Epirus 
Grécia Central 
—- Grécia centro-oriental e 
ilhas 
— Peloponeso e Grécia cen-
tro-ocidental 
— Epiro 
Eastern and southern islands 
— Crete 
— Islands of eastern Aeg-
ean 
Iles de l'Est et du Sud 
— Crète 
— Iles de l'Egée orientale 
Isole orientali e meridionali 
— Creta 
— Isole dell'Egeo orientale 
Oost-Griekenland en de zui-
delijke eilanden 
— Kreta 
— De eilanden in het ooste-
lijk deel van de Egeïsche 
Zee 
Ilhas do Leste e do Sul 
— Creta 
— Ilhas do Egeu oriental 
General terms 
Total 
Men 
Women 
Age 
Main regional indicators 
Area 
Population 
— density 
— evolution 
Birth rate 
Infant mortality 
Activity rate 
Dependency rate 
Unemployment rate 
Gross value added 
— agriculture 
— industry 
— services 
GDP per inhabitant 
GDP per employed person 
1. Demography 
1.2. 
Population 
Change 
Births 
Deaths 
Net migration 
II. Employment and unem-
ployment 
Termes généraux 
Total 
Hommes 
Femmes 
Age 
Principaux indicateurs 
Superficie 
Population 
— densité 
— évolution 
Taux de natalité 
Mortalité infantile 
Taux d'activité 
Degré de dépendance 
Taux de chômage 
Valeur ajoutée brute 
— agriculture 
— industrie 
— services 
PIB par habitant 
PIB par personne occupée 
1. Démographie 
1.2. 
Population 
Évolution 
Naissances 
Décès 
Solde migratoire 
II. Activité et chômage 
Termini generali 
Totale 
Uomini 
Donne 
Età 
Principali indicatori regio-
nali 
Superficie 
Popolazione 
— densità 
— evoluzione 
Tassi di natalità 
Mortalità Infantile 
Tassi d'attività 
Grado di dipendenza 
Tassi di disoccupazione 
Valore aggiunto lordo 
— agricoltura 
— industria 
— servizi 
PIL per abitante 
PIL per occupato 
1. Demografia 
1.2. 
Popolazione 
Evoluzione 
Nascite 
Decessi 
Saldo migratorio 
II. Attività della popolazio-
ne e disoccupazione 
Algemene termen 
Totaal 
Mannen 
Vrouwen 
Leeftijd 
Belangrijkste regionale in-
dicatoren 
Oppervlakte 
Bevolking 
— dichtheid 
— ontwikkeling 
Geboortecijfer 
Kindersterfte 
Graad van werkgelegenheid 
Afhankelijkheidsgraad 
Graad van werkloosheid 
Bruto toegevoegde waarde 
— landbouw 
— industrie 
— diensten 
BBP per inwoner 
BBP per werknemer 
1. Bevolking 
1.2. 
Bevolking 
Ontwikkeling 
Geboorten 
Sterfte 
Migratiesaldo 
II. Werkgelegenheid en 
werkloosheid 
Termos gerais 
Total 
Homens 
Mulheres 
Idade 
Principais indicadores 
Superfície 
. População 
— densidade 
— evolução 
Taxa de natalidade 
Mortalidade infantil 
Taxa de actividade 
Grau de dependência 
Taxa de desemprego 
Valor acrescentado bruto 
— agricultura 
— indústria 
— serviços 
PIB por habitante 
PIB por pessoa ocupada 
1. Demografia 
1.2. 
População 
Evolução 
Nascimentos 
Óbitos 
Saldo migratório 
II. População activa e de-
semprego 
11.1. ILL 
Persons with an occupation Personnes ayant un emploi Persone aventi un impiego 
— part-time 
— full-time 
Non-active persons 
— à temps complet 
— à temps partiel 
Personnes non actives 
— a tempo pieno 
— a orario ridotto 
Persone non attive 
11.1. 
Werkzame personen 
— full-time 
— part-time 
Niet-actieve personen 
Pessoas empregadas 
— a tempo inteiro 
— a tempo parcial 
Pessoas não activas 
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III. Magnitudes macroeco­
nómicas 
III.2­7. 
Productos de la agricultura, 
de la silvicultura y de la 
pesca 
Productos energéticos 
Productos industriales 
Construcción e ingeniería 
civil 
Servicios comerciales 
Servicios no comerciales 
III. Økonomiske aggrega­
ter 
III.2.­7. 
Landbrugs­, skovbrugs­ og 
fiskeriprodukter 
Energiprodukter 
Industriprodukter 
Bygge­ og anlægsarbejder 
Markedsmæssige tjeneydel­
ser 
Ikke­markedsmæssige tjene­
ster 
III. Volkswirtschaftliche 
GesamtgröBen 
III.2.­7. 
Erzeugnisse der Land­ und 
Forstwirtschaft und der Fi­
scherei 
Energie und Wasser 
Industrieerzeugnisse 
Hoch­ und Tiefbau 
Marktbestimmte Dienstlei­
stungen 
Nichtmarktbestimmte Dienst­
leistungen 
III. Οικονομικά μεγέθη 
III.2-7. 
Προϊόντα γεωργίας, δασο­
κομίας και αλιείας 
Προϊόντα ενέργειας 
Βιομηχανικά προϊόντα 
Οικοδομές και έργα πολιτι­
κού μηχανικού 
Εμπορεύσιμες υπηρεσίες 
Μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες 
IV. Agricultura 
IV. 1. 
Superficie total 
Superficie arbolada 
Superficie agrícola utilizada 
Prados permanentes y pas­
tos 
Cultivos permanentes 
Viñas 
Olivos 
Tierras de cultivo 
Forrajes verdes 
IV.2. 
Total cereales 
Trigo 
Cebada 
Maíz en grano 
Patatas 
Remolachas azucareras 
Colza 
Girasol 
IV.3. 
Total bovinos 
Vacas lecheras 
Otras vacas 
Porcinos 
Ovinos 
Caprinos 
Equinos 
IV.4. 
Producción final 
— producción vegetal 
— producción animal 
Consumo intermedio 
— alimentos para animales 
— abonos 
— energía 
Valor añadido bruto a precio 
de mercado 
IV. Landbrug 
IV. 1. 
Samlet areal 
Skovbevokset areal 
Udnyttede landbrugsarealer 
Varige græsarealer 
Varige kulturer 
Vindyrkning 
Oliven 
Dyrkede arealer 
Grovfoder 
IV.2. 
Korn i alt 
Hvede 
Byg 
Majs 
Kartofler 
Sukkerroer 
Raps 
Solsikke 
IV.3. 
Okse­ og kalvekød (i alt) 
Malkekøer 
Andre køer 
Svin 
Får 
Gedekød 
Hovdyr 
IV.4 
Slutproduktion 
— vegetabilsk produktion 
— animalsk produktion 
Forbrug af rå­ og hjælpestof­
fer 
— foder 
— gødningsstoffer 
— energi 
Bruttoværditilvækst i mar­
kedspriser 
IV. Landwirtschaft 
IV. 1. 
Gesamtfläche 
Forstfläche 
Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche 
Dauergrünland 
Dauerkulturen 
Rebflächen 
Oliven 
Ackerland 
Rauhfutter 
IV.2. 
Getreide insgesamt 
Weizen 
Gerste 
Körnermais 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Raps 
Sonnenblumen 
IV.3. 
Rinder 
Milchkühe 
Andere Kühe 
Schweine 
Schafe 
Ziegen 
Einhufer 
IV.4. 
Endproduktion 
— pflanzliche Erzeugung 
— tierische Erzeugung 
Vorleistungen 
— Futtermittel 
— Düngemittel 
— Energie 
Bruttowertschöpfung zu Markt­
preisen 
IV. Γεωργία 
IV.1. 
Συνολική έκταση 
Δασικές εκτάσεις 
Χρησιμοποιούμενη γεωργική 
γη 
Εκτάσεις μονίμως καλυμ­
μένες με χόρτο 
Μόνιμες φυτείες 
Αμπελώνες 
Ελαιώνες 
Αροτραίες καλλιέργειες 
Χλωρές ζωοτροφές 
IV.2. 
Σύνολο δημητριακών 
Σίτος 
Κριθή 
Αραβόσιτος 
Πατάτες 
Ζαχαρότευτλα 
Αγριοκράμβη 
Ηλιοτρόπιο 
IV.3. 
Σύνολο βοοειδών 
Αγελάδες γαλακτοπαραγω­
γής 
Λοιπές αγελάδες 
Χοίροι 
Προβατοειδή 
Αιγοειδή 
Ιπποειδή 
IV.4. 
Τελική παραγωγή 
— φυτική παραγωγή 
— ζωική παραγωγή 
Ενδιάμεση κατανάλωση 
— ζωοτροφές 
— λιπάσματα 
— ενέργεια 
Ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία σε τιμές αγοράς 
V. Industria y energía 
V.3. 
Producción de carbón 
— hulla 
— lignito 
Gas 
Petróleo bruto 
— capacidad de refinado 
— producción 
Producción neta de electrici­
dad 
— hidráulica 
— nuclear 
— térmica 
V. Energi og industri 
V.3. 
Produktion af kul 
— stenkul 
— brunkul 
Gas 
Råolie 
— rafineringskapacitet 
— produktion 
Nettoproduktion af elektrici­
tet 
— vand 
— kernekraft 
— termisk 
V. Energie und Industrie 
V.3. 
Förderung von Kohle 
— Steinkohle 
— Braunkohle 
Gas 
Rohöl 
— Raffineriekapazität 
— Förderung 
Energieerzeugung (Netto) 
— Wasser 
— Kernkraft 
— Herkömmliche Wärme­
kraft 
V. Ενέργεια και βιομηχανία 
V,3. 
Παραγωγή άνθρακα 
— γαιάνθρακας 
— λιγνίτης 
Αέριο 
Αργό πετρέλαιο 
— δυνατότητα διύλισης 
— παραγωγή 
Καθαρή ηλεκτρική παραγω­
γή 
— υδροηλεκτρική 
— πυρηνική 
— θερμική 
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III. Economic aggregates Agrégats économiques III. Aggregati economici III. Economische totalen II. Agregados económicos 
III.2-7. 
Agricultural, forestry and 
fishery products 
Fuel and power products 
Manufactured products 
Building and construction 
Market services 
Non-market services 
III.2-7. 
Produits de l'agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages de 
génie civil 
Services marchands 
Services non marchands 
III.2-7. 
Prodotti dell'agricoltura, del-
la silvicoltura e della pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendi-
ta 
Servizi non destinabili alla 
vendita 
III.2-7. 
Landbouw-, bosbouw- en vis-
serijprodukten 
Energie 
Industrieprodukten 
Gebouwen, weg- en water-
bouwkundige werken 
Verhandelbare diensten 
III.2-7. 
Produtos da agricultura, silvi-
cultura e pesca 
Produtos energéticos 
Produtos industriais 
Construção e obras de en-
genharia civil 
Serviços remunerados 
Niet-verhandelbare diensten Serviços gratuitos 
IV. Agriculture 
IV. 1. 
Total area 
Wooded area 
Utilized agricultural area 
Permanent grassland 
Land under permanent crops 
Vineyards 
Olives 
Arable land 
GreeTt fodder 
IV.2. 
Total cereals 
Wheat 
Barley 
Grain maize 
Potatoes 
Sugar beet 
Rape 
Sunflower 
IV.3. 
All cattle 
Dairy cows 
Other cows 
Pigs 
Sheep 
Goats 
Equids 
IV.4. 
Final output 
— crop output 
— animal output 
Intermediate consumption 
— feedingstuffs 
— fertilizers 
— energy 
Gross value added at market 
prices 
IV. Agriculture 
IV. 1. 
Superficie totale 
Superficie boisée 
Superficie agricole utilisée 
Superficies toujours en 
herbe 
Cultures permanentes 
Vignes 
Olives 
Terres arables 
Fourrages verts 
IV.2. 
Toutes céréales 
Blé 
Orge 
Maïs grain 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Colza 
Tournesol 
IV.3. 
Tous bovins 
Vaches laitières 
Autres vaches 
Porcs 
Ovins 
Caprins 
Équidés 
IV.4. 
Production finale 
— production végétale 
— production animale 
Consommation intermédiaire 
— aliments pour animaux 
— engrais 
— énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
IV. Agricoltura 
IV.1. 
Superficie totale 
Superficie boscata 
Superficie agricola utilizzata 
Coltivazioni foraggere per-
manenti 
Coltivazioni permanenti 
Vite 
Olivo 
Seminativi 
Foraggi verdi 
IV.2. 
Totale cereali 
Frumento 
Orzo 
Granoturco 
Patate 
Barbabietole da zucchero 
Colza 
Girasole 
IV.3. 
Bovini 
Vacche da latte 
Altre vacche 
Suini 
Ovini 
Caprini 
Equini 
IV.4. 
Produzione finale 
— produzione vegetale 
— produzione animale 
Consumo intermedio 
— alimenti per animali 
— concime 
— energia 
Valore aggiunto lordo ai 
prezzi di mercato 
IV. Landbouw 
IV.1. 
Totale oppervlakte 
Oppervlakte bos 
Oppervlakte cultuurgrond 
Blijvend grasland 
Blijvende gewassen 
Wijngaard 
Olijven 
Bouwland 
Groenvoedergewassen 
IV.2. 
Totaal granen 
Tarwe 
Gerst 
Korrelmaïs 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Koolzaad 
Zonnebloem 
IV.3. 
Rundvee 
Melkvee 
Andere koeien 
Varkens 
Schapen 
Geiten 
Eenhoevigen 
IV.4. 
Eindproduktie 
— plantaardige produktie 
— dierlijke produktie 
Intermediair verbruik 
— veevoeder 
— meststoffen 
—- energie 
Bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen 
IV. Agricultura 
IV. 1. 
Superfície total 
Superfície florestal 
Superficie agrícola utilizada 
Prados e pastagens perma-
nentes 
Culturas permanentes 
Vinhas 
Olivais 
Terras aráveis 
Forragens verdes 
IV.2. 
Total de cereais 
Trigo 
Cevada 
Milho em grão 
Batatas 
Beterraba sacarina 
Colza 
Girassol 
IV.3. 
Total de bovinos 
Vacas leiteiras 
Outras vacas 
Porcos 
Ovinos 
Caprinos 
Equídeos 
IV.4 
Produção final 
— produção vegetal 
— produção animal 
Consumo intermédio 
— alimentos para animais 
— adubos 
— energia 
Valor acrescentado bruto a 
preços de mercado 
V. Energy and industry 
V.3. 
Coal production 
— hard coal 
— lignite 
Gas 
Crude oil 
— refinery capacity 
— production 
Net production of electricity 
— hydroelectric 
—- nuclear 
— thermal 
V. Industrie et énergie 
V.3. 
Production de charbon 
— houille 
— lignite 
Gaz 
Pétrole brut 
— capacité de raffinage 
— production 
Production nette d'électricité 
— hydraulique 
— nucléaire 
— thermique 
V. Industria ed energia 
V.3. 
Produzione di carbone 
— carbon fossile 
— lignite 
Gas 
Petrolio greggio 
— capacità di raffinazione 
— poduzione 
Produzione netta di elettricità 
— idroelettrica 
— nucleare 
— termoelettrica tradiziona-
le 
V. Energie en industrie 
V.3. 
Produktie van kool 
— steenkool 
— bruinkool 
Gas 
Ruwe olie 
— raffinagecapaciteit 
— produktie 
Netto produktie van elektrici-
teit 
— hydraulisch 
— kernenergie 
— thermisch 
V. Industria e energia 
V.3. 
Produção de carvão 
— hulha 
— linhite 
Gás 
Petróleo bruto 
— capacidade de refinição 
— produção 
Produção de electricidade 
— hidráulica 
— nuclear 
— térmica 
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VI. Transportes 
VI.1. 
Ferrocarriles 
— lineas de doble via o más 
— líneas electrificadas 
Vías navegables 
— canales 
— rios 
Carreteras 
— autopistas 
— otras carreteras 
VI. Transport 
VI.1. 
Jernbanenettet 
— Dobbelt og flersporede 
strækninger 
— elektrificerede stræknin­
ger 
Indre vandveje 
— kanaler 
— floder 
Vejnet 
— motorveje 
— andre veje 
VI. Verkehr 
VI.1 
Eisenbahnnetz 
— Strecken mit zwei und 
mehr Gleisen 
— Elektrifizierte Strecken 
Binnenwasserstraßen 
— Kanäle 
— Flüsse 
Straßennetz 
— Autobahnen 
— Sonstige Straßen 
VI. Μεταφορές 
VI.1. 
Σιδηρόδρομος 
— γραμμές με διπλές και 
περισσότερες σιδηροτρο­
χιές 
— ηλεκτροκίνητες γραμμές 
Πλωτό δίκτυο εσωτερικού 
— διώρυγες 
— ποταμοί 
Οδικό δίκτυο 
— αυτοκινητόδρομοι 
— λοιπές οδοί 
VI.5. 
Transporte marítimo 
Transporte aéreo 
Mercancias 
Pasajeros 
Flete y correo 
Cargados/descargados 
Embarcados/desembarca-
, dos 
Tránsito 
VI.5. 
Søtransport 
Lufttransport 
Gods 
Passagerer 
Fragt og post 
Indladet/udlosset 
Afrejst/ankomne 
Transit 
VI.5. 
Seeschiffahrt 
Luftverkehr 
Güter 
Passagiere 
Fracht und Post 
Einladung/Ausladung 
an Bord/von Bord gegangen 
Transit 
VI.5. 
Θαλάσσιες μεταφορές 
Αεροπορικές μεταφορές 
Εμπορεύματα 
Επιβάτες 
Φορτία και ταχυδρομικές 
αποστολές 
Φόρτωση/εκφόρτωση 
Επιβιβαζόμενοι/αποβιβαζό-
μενοι 
Διαμετακόμιση 
Vil. Condiciones de vida VII. Levevilkår VII. Lebensbedingungen VII. Βιοτικό επίπεδο 
VII.1. 
Médicos 
Farmacéuticos 
Dentistas 
Camas en hospitales 
— psiquiátricos 
VII.1. 
Læger 
Farmaceuter 
Tandlæger 
Hospitalssenge 
— hvoraf på psykiatriske ho­
spitaler 
VII.1. 
Ärzte 
Apotheker 
Zahnärzte 
Krankenhausbetten 
— darunter in psychiatri­
schen Anstalten 
VII.1. 
Ιατροί 
Φαρμακοποιοί 
Οδοντίατροι 
Νοσοκομειακές κλίνες 
— από τις οποίες σε ψυχια­
τρικά ιδρύματα 
VII.2. 
Véase introducción, pági­
na IV 
VII.2. 
Se forklarende bemærknin­
ger 
VII.2. 
Siehe Erläuterungen 
VII.2. 
Βλέπε εισαγωγή 
VII.3. 
Preescolar 
Primer grado 
Segundo grado 
— primer ciclo 
— segundo ciclo 
VII.3. 
Forskoleniveau 
Første niveau 
Andet niveau 
— nedre trin 
— øvre trin 
VII.3. 
Vorschule 
Erste Stufe 
Zweite Stufe 
— 1. Zyklus 
— 2. Zyklus 
VII.3. 
Νηπιαγωγείο 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
— πρώτος κύκλος 
— δεύτερος κύκλος 
VII.4. 
Total viviendas 
Residencias principales 
Viviendas alquiladas 
Casas unifamiliares 
Construidas antes de 1949 
Equipo 
Bañera o ducha 
Calefacción central 
Viviendas terminadas 
VII.4. 
Bestand af boliger 
Hovedbopæl 
Lejeboliger 
Enfamiliehuse 
Bygget før 1949 
Udstyr 
Bad eller bruser 
Centralvarme 
Fuldførte boliger 
VII.4. 
Wohnungsbestand 
Hauptwohnsitze 
Mietwohnungen 
Einfamilienhäuser 
Vor 1949 fertiggestellte Woh­
nungen 
Ausstattung 
Bad oder Dusche 
Zentralheizung 
Fertiggestellte Wohnungen 
VII.4 
Κατοικίες 
Κύριες κατοικίες 
Ενοικιαζόμενες κατοικίες 
Μονοκατοικίες 
Κατασκευής πριν από το 
1949 
Εγκαταστάσες 
Μπάνιο ή ντους 
Κεντρική θέρμανση 
Αποπερατωθείσες κατοικίες 
VII.5. 
Consumo eléctrico domésti­
co 
Coches particulares 
Motocicletas 
Abonos telefónicos 
Televisores 
VII.5. 
El­forbruget i husholdninger­
ne 
Privat vognpark 
Motorcykler 
Telefonabonnementer 
Fjernsynsapparater 
VII.5. 
Stromverbrauch der Haus­
halte 
Privatwagen 
Motorräder 
Telefonhauptanschlüsse 
Fernsehgeräte 
VII.5. 
Κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας των νοικοκυρών 
Επιβατηγά αυτοκίνητα 
Μοτοσικλέτες 
Συνδρομητές τηλεφώνων 
Τηλεοράσεις 
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VI. Transport 
VI.1. 
Railways 
— lines with double and 
more than double track 
— electrified lines 
Inland waterways 
— canals 
— rivers 
Roads 
— motorways 
— other roads 
VI. Transports 
VI.1. 
Chemins de fer 
— lignes à double voie et 
plus 
— lignes électrifiées 
Voies navigables 
— canaux 
— fleuves et rivières 
Routes 
— autoroutes 
— autres routes 
VI. Trasporti 
VI.1. 
Rete ferroviaria 
— linee a binario doppio o 
multiplo 
— linee elettrificate 
Vie navigabili 
— canali 
— fiumi 
Rete stradale 
— autostrade 
— altre strade 
VI. Vervoer 
VI.1. 
Spoorwegnet 
— Dubbel en meersporige 
baanvakken 
— Geëlektriflceerde baan-
vakken 
Waterwegennet 
— Kanalen 
— Rivieren 
Wegennet 
— Autosnelwegen 
— Overige wegen 
VI. Transportes 
VI.1. 
Caminhos de ferro 
— linhas com pelo menos 
duas vias 
— linhas electrificadas 
Vias navegáveis 
— Canais 
— Rios e ribeiras 
Estradas 
— Auto-estradas 
— Outras estradas 
VI.5. 
Sea transport 
Air transport 
Goods 
Passengers 
Freight and post 
Loaded/unloaded 
Embarked/disembarked 
Transit 
VI.5. 
Transport maritime 
Transport aérien 
Marchandises 
Passagers 
Fret et poste 
Chargés/déchargés 
Embarqués/débarqués 
Transit 
VI.5. 
Trasporti marittimi 
Trasporti aerei 
Merci 
Passeggeri 
Merci e posta 
Caricate/scaricate 
Imbarcate/sbarcate 
Transito 
VI.5. 
Zeevervoer 
Luchtvervoer 
Vracht 
Reizigers 
Vracht en post 
Geladen/gelost 
Vertrokken/aangekomen 
Transito 
VI.5. 
Transporte marítimo 
Transporte aéreo 
Mercadorias 
Passageiros 
Frete e correio 
Cargas/descargas 
Embarques/desembarques 
Trânsito 
VII. Living standards 
VILI. 
Doctors 
Pharmacists 
Dentists 
Hospital beds 
— of which: psychiatric 
VII. Conditions de vie 
VII.1. 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Lits d'hôpitaux 
— dont psychiatriques 
VII. Condizioni di vita 
VII.1. 
Medici 
Farmacisti 
Dentisti 
Posti letto in ospedali 
— di cui, in istituti psichia-
trici 
VII. Levens 
omstandigheden 
VII.1. 
Artsen 
Apothekers 
Tandartsen 
Ziekenhuisbedden 
— waarvan in psychiatri-
sche inrichtingen 
VII. Condições de vida 
VII.1. 
Médicos 
Farmacêuticos 
Dentistas 
Camas de hospitais 
— de unidades psiquiátricas 
VII.2. 
See introduction 
VII.2. 
Voir introduction 
VII.2. 
Cfr. note esplicative 
VII.4. 
Zie toelichting 
VII.2. 
Ver introdução página LII 
VII.3. 
Pre-school 
First level 
Second level 
— first stage 
—- second stage 
VII.3. 
Préscolaire 
Premier degré 
Deuxième degré 
— premier cycle 
— deuxième cycle 
VII.3 
Istruzione prescolare 
Primo livello 
Secondo livello 
— primo grado 
— secondo grado 
VII.3. 
Kleuteronderwijs 
Lager onderwijs 
Middelbaar onderwijs 
— eerste niveau 
— tweede niveau 
VII.3. 
Pré-escolar 
1? grau 
2? grau 
— 1 ° ciclo 
— 2° ciclo 
VII.4. 
Stock of dwellings 
Main residences 
Rented dwellings 
Single-family houses 
Built before 1949 
Amenities 
Bath or shower 
Central heating 
Dwellings finished 
VII.4. 
Parc de logements 
Résidences principales 
Logements loués 
Maisons unifamiliales 
Construits avant 1949 
Équipement 
Baignoire ou douche 
Chauffage central 
Logements achevés 
VII.4. 
Totale abitazioni 
Residenze principali 
Abitazioni in affitto 
Case unifamiliari 
Costruite prima del 1949 
Dotazione delle abitazioni 
Vasca da bagno o doccia 
Riscaldamento centrale 
Alloggi terminati 
VII.4. 
Totaal aantal woningen 
Hoofdverblijven 
Huurwoningen 
Eengezinswoningen 
Gebouwd voor 1949 
Inrichting van de woningen 
Bad of douche 
Centrale verwarming 
Afgebouwde woningen 
VII.4. 
Parque habitacional 
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El anuario estadístico «Regiones» recopila las estadísticas comparables más características de la 
situación social y económica de las regiones de la Comunidad. Por primera vez, intenta cubrir el 
conjunto de la Comunidad de los Doce; sin embargo, hay muy poca información disponible sobre 
Portugal, cuya división regional ha sido definida demasiado recientemente como para permitir la 
elaboración de otras estadísticas regionales aparte de las relativas a la superficie y a la población. 
Den statistiske årbog Regioner indeholder de væsentligste sammenlignelige statistikker vedrørende 
den sociale og økonomiske situation i Fællesskabets regioner. Man har for første gang bestræbt sig 
på at medtage samtlige tolv lande i Fællesskabet. Der foreligger dog kun få oplysninger om 
Portugal, hvor der først blev foretaget en regional opdeling på så sent et tidspunkt, at der kun kunne 
udarbejdes regionale statistikker for areal og befolkning. 
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sind. Im vorliegenden Band wurde erstmals versucht, die gesamte Zwölfergemeinschaft zu er­
fassen. Über Portugal liegen allerdings nur wenige Angaben vor; da die portugiesischen Regionen 
erst vor kurzem festgelegt wurden, konnten für dieses Land nur regionale Statistiken über Fläche 
und Bevölkerung aufbereitet werden. 
Η στατιστική επετηρίδα «Περιφέρειες» συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικότερα συγκρίσιμα στατι­
στικά στοιχεία για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των περιφερειών της Κοινότητας. Για 
πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί ολόκληρη η Κοινότητα των Δώδεκα' ωστόσο, τα 
στοιχεία που υπάρχουν για την Πορτογαλία είναι πολύ λίγα, δεδομένου ότι η διαίρεση της χώρας 
αυτής σε περιφέρειες έγινε πολύ πρόσφατα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επεξεργασία 
άλλων περιφερειακών στατιστικών παρά μόνο εκείνων που αφορούν την έκταση και τον πληθυσμό. 
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de couvrir l'ensemble de la Communauté à Douze; cependant, peu d'informations sont disponibles 
concernant le Portugal, dont le découpage régional a été défini trop récemment pour permettre 
l'élaboration d'autres statistiques régionales que celles relatives à la superficie et à la population. 
L'annuario statistico «Regioni» raccoglie le statistiche comparabili che caratterizzano nel modo 
migliore la situazione sociale ed economica delle regioni della Comunità. Per la prima volta esso 
cerca di coprire l'insieme della Comunità dei Dodici; tuttavia le informazioni riguardanti il Portogallo 
sono limitate, in quanto la scomposizione regionale è stata effettuata in tale paese solo poco tempo 
fa e non consente di elaborare altre statistiche regionali oltre a quelle riguardanti la superficie e la 
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Het Statistisch Jaarboek „Gebieden" bevat de vergelijkbare statistieken die het best de sociale en 
economische situatie in de regio's van de Gemeenschap weergeven. Voor de eerste maal is ernaar 
gestreefd informatie over de Gemeenschap van de Twaalf te verstrekken; er zijn echter maar weinig 
gegevens beschikbaar over Portugal, waarvan de indeling in regio's zo recent is dat er nog geen 
andere regionale statistieken dan over de oppervlakte en de bevolking konden worden opgesteld. 
O anuário estatístico «Regiões» reúne as estatísticas comparáveis que melhor caracterizana a 
situação social e económica das regiões da Comunidade, tentando, pela primeira vez, abranger a 
totalidade da Comunidade a Doze. Todavia, no que se refere a Portugal, são poucas as informações 
disponíveis, dado que só recentemente foi definida a divisão regional, o que não permitiu a 
elaboração de estatísticas regionais para além das estatísticas relativas à superficie e à população. 
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